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1 COMMISSION  DE S  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  ==========·==········=··  .. ·····-··-------··--·--···--==·=·  ... =··-==z=•= 
C·.O  H  P  T  E  D  E  G  E  S  T  I  0  N  D  E  S  C  R  E  D  I  T  S  D  E  R  E  C  H  E  R  C H  E  S  E  T  D  •  I  N  V  E  S  T  I  S  S  E  M E  N  T  ===============================--··········------····-·111·-····---=-····---------··=====:====·=====·===••*""-=-
D  E  L'EXERCICE  1  9  7  3  ····=·························-·=·=· 
EVOLUTION  E  T  LIQUIDATION  D  E  S  E  N  G  A  G  E  M E  N  T  S  D  E  L'EXERCICE  1973 
Tableau  4R 
1ERE  PARTIE  DU  BUDGET  - SOLDE  DU  COMPTE  D'ÀFFECTATION  1.48.0 REACTEUR  BR2  E  UNITES  Dl  COMPTI  ....................................................................•...........................................................•.. ···············-· 
1  EXUCICE  1913  1  1---------------------------------------------------------· -----------------1 
1  MONTANT  D!S  1  !NIAG!M!NTS  LIOUtD!S  SUR  1  MONTANT  DIS  1 
CAT,  ART,  RUU,  DESIGNATION  DES  RUIUQUES  1  ENIAGEMINTS  I•••··••••••••••••••••••·•·•••••••••••IINUUMINTI US•  1 
1  DE  L'UERCICE  1  CREDITS  1  e~EDITS  1 •TANT  A  LIQUIDU  1 
1  1  Dl  'AliMENT  1  AUUES  RIPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXIRCICE  1  1  CS  •  6  •  71  1 
l•·······l····-···1··-···-·1·-·-···---·····--------------------········•·1·-----·-·········-r·············-····1················-·1· ··-············••! 
1112131  4  1  5  1  6  1  1  1  1  1 
! .............  ! ................  1 ..............  ! ---------------------------------------............. ! .....................................  1 .................................... I .................................... ! · .................................  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1  tt  t  1  •••••••••••  !  !  !  t 
1  1  1  1  •II•IMPUTATIONS  SECONDAIR!S  1  1  1  1 
r  t  r  1  •-.-.... -.-.-.-..... -.-.-.-.-•  t  1  ·r  r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1  1 
1  1  1  SCI!NTIFIQUE  ET  TECHNIOU!  ET  DIS  GRANDES  1  1  1  1 
1  1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1 
tIl  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!  I  t  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  1 
t  t  t  •••••••••••••••••••••  I  t  t  ! 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  941  1  9411  DEPENSES  DE  PERSONNEL•JANYIER,  1  1  1  1 
1  1  1  1  ET  oEYRIER  1913,  lUGE  i  85,4l1,61  1  85,421,61  1  1  1 
z  I  r  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••z 
1  1  1  1  1  1.  1  1  1 
!  t  I  1  TOTAl.  , .......  ,,,,  t  15,421.61  *I  15.421,68  *!  •t  •l 
f  I  f  !  1 •,  •  1  •  1  •  1 • 1 •,•  1  •  1 •  ,•,  •  1•:  •,  •,  •  .-.-.  •,•  ,•,  •,•  1  J: ,•  .•,•  ,•  1  •  1  •  t  •  1 •,•!•,-,•,•  ,•,•:  •: •,  • 1  f 1  •  o •.  •, •, •,•,  •a  •  • •t• ,•,•,•,•,  •,•,•,•  ,! 
1ERE  PARTIE  DU  BUDGET  •  SOLDE  DU  COMPTE  D'AFFECTATION  1 ,43,0  RI ACTEUR  ISSOR•ADECO  ·····························································-·················· 
EN  UNITES  DE  COM,TI  .....................................................•......•.....................................•....................•.............•.••........•.... 
1  EXERCICE  19?3  1  1··--·----------------------------------------------------- -----------------1 
1  MONTANT  DES  1  UGAGUENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DIS  1 
CAT,  ART,  RUIR,  DESIGNATION  DES  RUIRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1•••••••••·•·•••••••••••••••••••······1  INUGIM!NTI  RIS•  1 
1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDIR  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'!XIRCICE  1  1  (5  •  6  •  11  1 
l········l··-···-·l--··---·l·------------------------------------------·-l--·····-··--·----·l·--------------···1······-·····-···-·l· -----·····-······1 
1112131  4  1  51  6  1  1  1  8  1 
l·-······l······-·1···--·-·l·-··-·--·-··-··--··--·----------------------·l····--------···-··l-··········-··----l-·····-··-·--·-···l· ----------·······1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
:  :  :  IMPUT:;Ï;N;•  PRIMAIRES  :  :  :  :  : 
t!  l  •••••••••••  l  1  1  !  t 
1  1  1  ·II•IMPUTATIONS  SECONDAIRES  1  1  1  1  1 
l  t  t  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  t  t  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  UTILISATION  DU  PERSONN!L,  DU  SUPPORT  1  1  1  1  1 
1  1  1  SCt!NTIFIQUE  ET  T!CHNiouE  ET  DES  GRANDES  1  1  1  1  1 
1  1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1 
r  r  t  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••%  t  I  r  r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  1  1  tt  t  •••••••••••••••••••••  l  t  t  !  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  943  1  9431  DEPENSES  DU  C,A,1,43,0  POUR  1  1  1  1  1 
1  1  1  JANVIER  ET  FEYRI!R  C,C,R,  1  708,1?0,94  1  657.796,  86  1  1  50o}74,o8  1 
r  t  t•••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  "'""""  1  701,110,94  *1  657,796,  86  •1  •1  50·}74,  08  ~1 
t  1  ! • -.-.  -.-.-.-.  -.-.-.-.-... :-.-.-.  - ...... ,-.-.-.-.1.-,-.-.-. -.-........ -r-.-.-.-.-.... -. -.-. t. -. -....... -.-. -.-.-t- .-.-.-.-.-.-.-.-at 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  x  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
:  :  :  -~~~:~.;::~:.~  ••••••••••••••••••••••••••••••• :  ••••••  ~~  ..  ;~~--~~  •• ;  ••••  ~:~;.".'.!'.~.z:  ••• :: ••••••••••••••••• :: •••••••  ~;;.~'::.~~.:: 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  1.  1 
361 362 
ACTIO~  !11  ································ 
OIJECTIFtUAIT!MINT  ET  STOCUGE  DES  DECHETS 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:sa 
EN  UNITES  DE  COM'TE  ····································································································································  ··················  1  1  1  1  EXUCIC!  1973  1  1  1  1  1······························--------------------------------------------1  1  1  1  1  MONUNT  DES  1  ENGAGEOENTs  LIOUTDES  SUR  1  MONUNT  OIS  1 
1  CH,  1  AU,  1  RUU,  DESIGNATION  DES  RUIRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1·······················••••••••••••••1  INGAG!M!NTS  US•  1 
1  1  1  1  Of  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CRIOITS  1  •TUT  A  LIQUIOU  1 
1  1  1  1  1  OE  PAIIM!NT  1  AUTRES  ROORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1  (5  •  6  •  11  1 
I ••••••••t•-·•••••  I .................. t ...........  .;. .........................................................  - ........................................ 1 ............................................. t ................................................. 1  ... •••••••••••••••••1• .......................................... 1 
11  IZ  131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1 
1--------l--------t--------·---------------------------------------------l------------------l·-----------------l------------------l- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  IMPLOIS  1  1  1  1  1 
:  :  ;  :  IM'UT:;Ï~N;•  PRIMAIRES  i  i  l  l  l 
I  1  1  t  •••••••••••  1  1  1  t  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  DEPENSES  CONCERNANT  LE  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
I  1  I  ••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  I  I  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  13  1  1  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ET  AU  DEPLACI"ENTS,  1  1  1  1  1 
1%  l  •••••••••••••••••••••••••••••••  l  1  %  l  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  130  1  1301  FRAIS  DE  MISSION,OE  DEPLACE•  1  1  1  1  1 
1  1  1  MENT  ET  AUTRES  O!P!NSEs  ACCfS,  C,Ç,R,  1  2,311,96  1  827,08  1  1  1,414,81  1 
I  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••! 
1  1  •3•  DEPENSES  DE  FONCTT"HNIM!NT  1  1  1  1  1 
1  1  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
1  1  •-,•,•,-,  ....... , ... , ... , ... , ....... ,•,•,-,•  l  1  I  l  I 
1  1  l  1  1  1  1 
30  1  1  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
1  1  •••••••••••••••••••••••  1  I  I  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  301  1  MAT!ERES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  3010  EQUIPEMENTS  ET  MATURES  1  1  1  1  1 
1  1  NON  INV!NTORIAIL!S  C,C,R,  1  16,774o60  1  9.161,89  1  1  7,612,71  1 
!  1  1  1  1  1  1 
1  1  3011  IOUIPE"ENTS  INVENTORIAILES  C,t,R,  1  65,800,98  1  31,037,12  1  1  34,763,26  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1  3020  MATIIRES  FISSILES(LOCATIONoPER•  1  1  1  1  1 
1  1  TES,ACHATS)  C,C,R,  1  170,00  1  1  1  170,00  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  304  1  3040  ENTRETIEN  APPAREILS  C,C,R,  1  369o44  1  369,44  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  CHiôOR!E,,,,,  3D  1  83,115,02  •1  4D.569,D5  •1  •1  42,545,97  •1 
%  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• ••••••••••••••••at 
1  1  •II•IMPUTAT!ONS  UCONOAIRIS  1  1  1  1  1  1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  UTILihT!ON  OU  PERSONNEL,  OU  SUPPORT  1  1  1  1  1 
!  1  SCUNT!FIQUE  ET  TECHNloU!  ET  DES  ôRA~OES  1  1  1  1  1 
1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1  1  1  ····································••••1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
93  1  SUoPORT  SCIENTIFIOUE  ET  TECHNIQUE,CCR•  1  1  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
930  1  9301  UTILISATION  OU  MAôASIN•CCR,  C,C,R,  1  3,697,74  1  1.495,74  1  1  Z,202,00  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9302  SUREAUX  D'ETUDES  C,C,R,  1  17,768.16  1  16,784,79  1  1  913,37  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9303  1  UTILISATION  OES  ATELIERS  OU  CCR  C,C,R,  1  54,283,79  1  49.273,79  1  1  5,010,00  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  9304  1  ELECTRONIQUE  C,C,R,  1  8,963,79  1  8,148,09  1  1  815,70  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  9305  1  CHIMIE  C,C,R,  1  19,424o55  1  6,517,84  1  1  12,906,71  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  CATEGORIE ......... 93  1  104,118,03  •1  82,220,25  •1  •1  21,917,71  •1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
!  1  1  1  1  1  1  1  1 
s•••••••••••••••a•a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••s••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• El  UNITES  DE  CONPTE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••:~:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••• 
1  EXERCICE  1973  1 
l---------------------------------------------------------·---------------1 
1  MONUNT  DES  1  !NGAUM!MTS  LIGUTD!S  "SUR  1  MONTANT  DIS  1 
CAT,  ART,  RUU,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1••••••••••••••••••••••••••••·······••1  INUGINUTI  Ul• 1 
1  DE  L'IXUCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIGUIDIR  1 
1  1  Dl  PAIIMENT,  1  AUTRES  UPORTI  1  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  L'EXERCICE  1  1  CS  •  6  •  71  1 
1--------1--------1--------1·--------------------------------------------l------------------l------------------1·-----------------l---------------···1 
111213'  4  1  5  1  6  1  7  1  1  1 
1------·-1--·--·-·1--------1------------------------------------------·--l------------------l------------------1------------------l---------------·-·1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  1  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ,.....................  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  940  1  9401  1  CENTRE  CALCUL•  TRAVAUX  SCIENT!  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  FIQUES  ET  TECHNIQUES  C,C,R,  1  14,097,11  1  12o174,15  1  1  1,323,03  1 
r  r  1  t••••=•••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••-••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  95  1  950  1  9501  1  UTILISATION  DIY,SCIENT,!SPIP!T  C,C,R,  1  610,663•21  1  650,611,22  1  1  29,911•99  1 
r  r  1  r•••••••csa•••==••••~~~:••••a••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  """"""  1  884,325,40  •1  717,071,75  •1  •1  97,253,6.5  •1 
z  z  r  t , ... -.  -.-.-.-.  -.-.  -.-.-.... -.-.-.-.  -.  -,  -.  -.-.-.  I.  -.  • , ••  -.-.  -.  -.  -.-:-.-.......  -.-:  -:-.-.  r .-.-.-.-.-.-.-.-.-r· .-.-.-.-.-.-.-.-:  r 
1  1  1  '  1  1  1  1  1 
r  1  I  t••••••••••=••••••••=•••••••••••••••••••••••••l=••••••••••••••a••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  GUERAL  1  884,325,4()  •1  717,071,75  •1  •1  97,253,6.5  •1 
r  r  1  r•••••••••••••••=•=••••=•••••=••••:.:••••••••••=l••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t•••••••••••••••••• 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
!  .................  !  ................  ==···········=··=·······················=···=·==················································· •••.••••.••••••••. 
363 PROGRAMME  COMMUN  •  ACTION  212  ································ 
OI~ICTIFIPLUTONIUM !T  TRANSPLUTONIENS  ···············•····················· 
IN  UNITII  DE  COMPTE  ..•.............•............  ,. .........................................•....................................................•....•••.•....•.....•..... 
1  1  1  1  1  EIUCICI  19?3  1 
1  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  1  t  1  MONTANT  DIS  1  UGAB!MINTS  LUUIDII  SUR  1  MONUNT  Dll  1 
1  CAT,  1  ART,  1  RUU,  t  D!IIGNATION  DES  RUUIQUES  1  ENUGI~INTS  1•·•·•••••••••••••••••••••·•-••••••••1  INUUMUTI  RU•  1 
1  1  1  1  1  Dl  L'IXIRCICI  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A LIIUIDU  1 
1  1  1  1  1  !  Dl  PAIEMENT  1  AUTRII  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  L'IXIRCtCI  1  1  CS  •  6  •  71  1 
1--------1···--·-·1--·-----t  ------------------------------------------·-·l··------------·-·1·---------------··l···-··-···········1· ---------------·-1 
1112131  4  1  s  t  6  1  1  1  1  1 
1··-----·l·-------l--·-----t--·------------------------------------------l-·----------------l-·----------------l·-----------------l- -----------------1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
:  :  :  :  IMPUT:;Ï~N;•  PR1MAIR!S  :  :  :  :  : 
l  l  r  r  •••••••••••  z  1  x  1  : 
1  1  1  1  •3•  DEPENSES  DE  FDNCTtONNEM!NT  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TECHNIQUE  1  1  1 
r  t  1  t  •·,·.-.........  - ••  , ... -.-.-.-••  ,•  1  x  z 
1  1  1  1  1  1  1 
l  30  1  1  1  DEPE~SES  Dl  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  1  1  1 
t  1  1  r••••••••••••••=  1  z  r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  1  MATlUIS  ET  EQUIPEMENTS  !  1  l 
1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  3010  1  UUIPIMINTI  IT  MATURES  1  1  1 
1  1  1  1  NON  1NVI~TORIAILIS  C,t,R,  1  1Z1,314o76  10,18&,53  1  1  41,196,23 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3011  1  EQUIPEMENTS  INYINTORIAaLES  C,C,R,  1  231,209,16  59,254,59  1  1  171,954,51 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  30Z  1  3020  1  MATIERII  FISIILESILOCATION,PER•  1  1  1 
1  1  1  1  TIS,ACHATSI  C,C,R,  1  35,914,61  2,311,44  1  1  33,656,24 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  305  1  30SO  1  LOCATION  APPAREILS  C,C,R,  1  17,290,03  15,560,95  1  1  1,729,01 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAl.  CATEGORIE,,",,  30  1  411,158,63  •1  15?,322,51  •1  •1  254,536,12  •1 
r  z  z  z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••·~··•z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  •5•  DEPENS!S  'U  CONToATS,  !  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  50  1  1  DEPINIIS  'AR  CONTRATS  1  1  1  1  1 
t  1  1  •••••••••••••••••••••  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  50S  1  SOSO  CONTRATS  D'IRRADIATION  C,C,R,  1  11,231,09  1  1,131,09  1  1  16,400,00  1 
r  r  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  •II•IMPUTAT!ONS  SECONDAIRES  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •••••  - ......  -.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1  1  1 
1  1  1  SCIINTIFIQUE  ET  TICHNIOU!  ET  DU  GRANDES  1  1  1  1  1 
1  1  1  INnALLATIONS,  1  1  1  1  1 
1  1  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ,  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  93  1  1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  IT  TECHNIOUE,CCR•  1  1  1  1  1 
1  1!  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  930  1  9309  1  SUPPORT  SCIINTIF,  ET  TECHNIQUE  C,C,R,  1  201,560,03  1  194,610,99  1  ,  1  6,119,04  1 
z  z  x  z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••r••••••••••••••••••r••••••••••••••••••r• ••••••••••-•••••! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  1  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ,.....................  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  947  1  9410  1  GRANDES  INSTALLATIONS  Dl  L'INS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TITUT  DIS  TRANSURANIIN•  C,C,R,  1  759,S73o2Z  1  634,337,13  1  1  1Z5,U5,39  1 
z  1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z••••••••••••••••••l• •••••••••••--••r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9S  1  950  1  9502  1  UTILISATION  DIY,SCUNT,URLU,  C,t,R,  1  1,312,547,10  1  1,336.116,46  1  1  35,?11,34  1 
r  1  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r• •••••••••••••••••! 
!  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  ''"••••••••  1  2,?'6:S,777,T7  •1  z,:sz4,95S,II  •1  •1  431,121,19  •J 
1  1  t  z  .-.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.... -.-. -.-.-.-.-... ,  -. -.z.-.-.-.-.-.  -.-. -.-z-.-.... -.-.-.-.  -.-.  r  .-.-.-.-.-.-.-.-.-r- .-.-,  -.-.-.-.-.-:  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••r••••••••••••••••••J••••••••••••••••••r• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  GENERAL  1  2,?63,177,77  •1  2.324.955,11  •1  •1  431,121,19  •1 
r  r  z  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••r• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
••:c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
364 PROGRAMME  COMMUN  ACTION  213 
··················=···········=· 
08JECTIFI2,13,0•SC1ENCE  DES  MATERIAUX  ······•······························ 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
···························································································=············=·············································  1',  1  EXERCICE  1973  1 
1:  1---------------------------------------------------------------------------1 
IJ  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIOUTD!S  SUR  1  MONTANT  DIS  1 
CAT,  t  ART,  RUIR,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1•••••••••••••••••·•••••••••••••••••••1  IN&AGIMINTS  RIS•  1 
~  1  Dl  L'EXERCICE  1  CRIDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A LIQUIDER  1 
~  1  1  DE  PAI!MINT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1·  1  1  1  1  DE  L'UERCICE  1  1  CS  •  6  •  71  1 
1•·······  t········l········l································-············1··················1·············-····1··················1· -----------------1 
11  t213  1  4  1  5  1  6  1  7  1  •  1 
l--------t--------1-------·l·--------------------------------------------l·---------------·-l·-----------------l·-----------------l------------------l 
1  1  i  1  1  1  1  1  1 
1  1:  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
1  l,  1  1  ·-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  •••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •3•  DEPUSES  DE  FONCTIONNEMENT  1  1  1  1 
1  1  1  1  TECHNUUE  1  1  1  1 
1  1  1  t  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-....  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  30  1  1  DEPENSES  DE  FONCTIONNEM!NT  TECHNIQUE  1  1  1  1 
1  1  1  •••••••••••••••••••••••  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  MATIERES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  3010  eQUIPEMENTS  ET  MATIERES  1  1  1  1 
1  1  NON  1NYENTORIAILIS  C,C,R,  1  35,]97,19  1  11,694,93  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  3011  EQUIPEMENTS  INY!NTORIAILES  C,C,R,  1  100,760,36  1  20,570,13  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  304  1  3040  ENTRETIEN  APPAREILS  C,C,R,  1  12,324,59  1  7,510,81  1  1  4,?43,?1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  305  1  3050  LOCATION  APPAREILS  C,C,R,  1  10,00  1  10,00  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1 
1  1  TOTAL  CAT!GORIE,,,.,,  30  1  148,562,14  •1  39.925,94  •1  •1  1011.CJ6,20  •1 
1  1  t•••········································••J•••··············•t••··············••l••················ . ········-·······  1  1  1  •II•IMPUTHIONS  I!CONDAU!S  1  1  1 
1  1  1  ·-.-.-.-.... -.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1 
1  r  1  1  1  1 
1  1  1  UTILISATION  DU  PIRSONNEL,  DU  IUPPORT  1  1  1 
1  1  1  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNhUI  ET  DES  GRANDIS  1  1  1 
1  1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1  1••······································  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
93  1  1  1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNUUE,CCR•  1  1  1  1  1  1••····································  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  930  1  9301  1  UTILISATION  DU  MA&UIN•CCR,  Ç,C,-.  1  7,146,65  1  2.191,65  1  4,255.00 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9302  1  lU-EAUX  D'ETUDES  C,C,R,  1  18,492,98  l  17,431,09  1  l  1.ou,at 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9303  1  UTIL1SAT10N  DES  ATELIERS  DU  CCR  C,C,R,  1  217,307,17  l  264,934,57  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9304  1  ELEcTRONIQUE  C,C,R,  1  131,076,08  1  114,344,17  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  9305  CHIMIE  C,C,R,  1  111,633,54  1  94,162,62  1  l  16,?70.9Z 
i  1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  CATEGORIE,,,,,,,,,  93  1  562,656,42  •1  494,471,10  •1  •l  61,115,32  •1 
1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
94  1  1  1  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  1  ·1 
l  1  t••···················  1  l  t  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  940  1  0401  1  CENTRE  CALCUL•  TRAVAUX  SCIENT!  1  1  1  1  1 
1  1  1  FIQUIS  ET  TECHNIQUES  C,C,R,  1  13,085,20  1  63o5H,68  1  1  19,560,52  1 
t  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  l  1 
95  1  950  1  9501  1  UTILISATION  DIY,SClENT.ISPIPET  C,C.-.  1  1•534·231,88  1  1.448.2~?.,82  1  l  15,941,06  l 
1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  """"""  1  2,]28,535,64  •1  2,1)46.205,~4  •1  •1  ltlol30,10  •1 
1  r  :r: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  r .-.-.-.-.-.-.-.-.-:r:-.-.-.-.-.-:-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1- .•.•.  -.-.-.-.-.·:  J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  :r:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• ••••-•••••-•••! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  GUERAL  1  2,]28,535,64  •1  2,Q46,205,54  •1  •1  111,3]0,10  •l 
1  1  :r:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• ••••••••·---••t  ····•·••·•······················································································································•··· ········-········ 
365 366 
OIJICT!FIZo1!,1•UCHUCHES  FONDAMINTHIS  SUR  LES  MATERIAUX  ···············································=·········· 
IN  UNITIS  Dl  CON'TI  ······························································································=····································· ..•........••.....  t  1  1  1  IIIOCICE  1973  l'  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  1  MONTANT  DIS  1  !N&AUM!NTS  L!OU!D!S  SUR  l  MONTANT  D!l  1 
1  CAT,  1  AOT,  RUIO,  DESIGNATION  DES  RUIRIQUES  1  ENGAGEMENTS  !•··············••••••••••••••••••••••1  INUUMINTI  US•  1 
l  1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  '  LIQUIDER  1 
1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  t  1  1  DE  L'IXIOCICI  1  1  (5  "  6  "  7)  1 
l··----··l·------·1·····--·l·•·------------------------------------------l--·---------------~------------------1------------------1- -----------------1 
1112131  4  1  5  1  6  1  1  1  B  1 
1···-·-··1···-----t·-----··l·-------------------------------------------·l··----------------1------------------l··----------------l· -----------------r 
1  1  1  1  1  1  l  i 
l  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
;  1  ;  WUT;;Î~N;•  'RIMAIRIS  :  :  :  : 
X  t  •••••••••••  I  I  I  t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  DEPENSES  CONCERNANT  LE  PUSONNIL  1  1  1  1 
t  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaL.;aaaaaaaa  t  l  t  t 
1  1  1  1  1 
t  13  DEPENSES  RELATIVES  AUX  NISI!ONS  1  1  1  1 
1  !T  •U  D!,LACEN!NTS,  1  1  1  1 
t  •••••••••••••••••••••••••••••••  %  x  t  t  1  1  1  1  1 
1  1!0  1301  FRAIS  DE  NISSION,D!  DEPLACE•  1  1  1  1 
30 
301 
3010 
3011 
304  3040 
93 
930  9301 
9302 
9303 
9305 
94 
1  MINT  U  AUTRES  D!'tNSI•  ACCES,  C,C,o,  1  4,515,35  5Z7,19  1  1  4,057,46  1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  •3·  DEPENSIS  DE  FONCTtONNEM!NT  1  1  1  1  1 
1  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
t  •·.·,•,•,•,•,•,•,-,  .........  - ... ,•  I  t  I  %  t 
OEPINUS  Dl  FONCTIONNEMENT  HCNNIQUE  ······················· 
MATIER!S  ET  EQUIPEMENTS 
IQU!PEM!NTS  ET  MATIERES 
NON  INY!NTOOUILES 
EQUIPEMENTS  INV!NTORlAIL!S 
ENTRETIEN  APPAREILS 
c. c  ••• 
c  .c ,R. 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  11,767.35  1  5,644,77  1  1  6,1Zz.sa  1 
1  1  1  1  1 
1  63,33Zi49  1  20.335,97  1  1  42,996,5Z  1 
1  1  1  1  1 
1  Z,B66,31  1  2,306,95  1  1  559,43  1 
1  1  1  1  1 
1  TOTAL  CATEGORIE.,.,.., ..  30  1  77,966oZZ  *1  U.U7,69  •1  •1  49,671,53  •1 
r••••••••••••••••••~~~••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r• •••••••••••••••••t 
t  •II•IMPUTATIONS  O!COND,IRIS  1  1  1  1  1 
t  •-.-...  , .. , ... •.•,•.•,•,  .. ,•,••  I  I  t  t  ! 
UTILISATION  OU  'ERIONNEL,  DU  SUPPORT 
SCI!NTHIQUI  ET  TECHNioul  ET  DES  GRANDES 
INSTALLATIONS,  ········································  ...................................... 
UTILISATION  DU  MAôAIIN-CCR,  c  .c .R. 
t. c  ,R. 
UTILISATION  DES  ATELIERS  DU  eco  c. c. R. 
c, c  ••• 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  6,Z5D,99  1  z.5u.n  1  1  3,7zz.oo  1 
1  1  1  1  1 
1  Z!.zn,a4  1  zz.091,92  1  1  1,146.92  1 
1  1  1  1  1 
1  65,650.03  1  59.U1,03  1  1  6,5Z9,00  1 
1  1  1  1  1 
1  1B,B5Z,Z3  1  11.088,57  1  1  1,763,66  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  CATEGORIE,,.,,..,,  93  1  113,99Z,09  *1  100.830,51  •1  •1  13,161,51  •1 
I••••••••••••••••••••••••••••••••••••-=••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1 
1  GRANDES  INSTHL•TIONS  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••  I  t  I  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ························································································=····························································· EN  UNlTII  DE  COMPTI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••a••••~•=•a•••••••••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ..  ••••••••••••• 
1  1  IXERCICI  19?!  1 
1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  MONTANT  DIS  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DIS  1 
CAT,  ART,  RUIR.  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1•••••••••••••··············••••••••••1  INIAGIMENTI  RIS•  1 
1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  DE  PAIIMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  I  DE  L'EXERCICE  I  1  (5  •  6  •  71  I 
r--------1-----·-·1--------1------------~--------------------------------1------------------r------------------r------------------1------------------r 
1112131  4  I  5  I  6  I  1  1  8  1 
r--------l--------l--------r---------------------------------------------l------------------1---·-··-·----···-·l-········-··------l·-------·-------··r 
I  I  I  1  1  I  1  1  I 
1  94  I  941  1  9410  1  REACTEUR  H,F,R,  C,C,R,  1  10,000,00  1  10,000,00  1  1  I 
r  t  t  t•••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
I  1  1  1  1  1  1  I  I 
1  95  I  950  1  9501  I  UTILISATION  DIV,SCIENT.ISP/PET  C,C,R,  1  931,440,05  1  195,510,25  1  1  42,159,10  1 
t  t  t  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
I  1  1  t  1  1  1  1  ,  I 
1  I  1  I  TOTAL  """""':  1  1,144,913,71  •1  1,035,2~6 1 34  •1  •1  109,757,37  ~I 
I  t  I  r,•,-.-,-•• ,-,•,•,•,•,•,.,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,1,•,•,•,•,•.-•••  •,•I•,•,•,•,•,·.·~·.·.I,•,•,•,•,•,•,•,•,•I• ,•,•,•,•,•,•.•.•.I 
I  I  1  1  1  I  1  I  I 
1  t  I  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
I  1  1  I  I  1  I  1  I 
I  I  1  I  TOTAL  CHAPITRE  2,13  1  3o473o519 1 ~5  •1  3,081,431188  •1  •1  3!12.087,47  •1 
1  t  ·x  t••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••t• •••-•••-••••t 
I  I  1  I  1  I  1  1  1 
1  I  1  I  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  1  1 
I  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  1  1 
1  1  I  1  I  1  1  1 
I  1  I  1  I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  I  1  1  1  1  1  1 
1  I  I  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
I  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  I  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  !  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  I  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  I  I  1  1  1  1  1 
1  I  I  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  I  1  1  1 
I  I  I  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  I  I  1 
1  I  I  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  ,1 
1  1  1  1  I  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  I  I  1  1  1  1  I 
I  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  1 
1  I  I  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  I  1  I  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  1  1 
1  I  I  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  I 
1  I  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  t  1  1  1  1  1 
···························=·····························································································  ............................  . 
367 368 
PROGRAMME  COMMUN  •  ACTION  Z14  ············•··················· 
OIJICTIPIA,LICATION  NON  ILICTROGINI  Dl  L'INEUil  NUCLIAUE  !PRODUCTION  DE  L'HYDROIINI)  •········•··················•····••······•·······•·················•············•······ 
IN  UNITII  Dl  COMPTI  ...................................................................................................................................................... 
1  1  1  1  1  IXUCICI  197!  1 
1  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  1  1  1  MONTANT  DES  1  INIAIIMINTS  LIIUUII  IUR  1  MONTANT  Dll  1 
1  CAT,  1  UT,  1  RUU,  1  DIIUNATION  DEl  RUIRIQUIS  1  ENUIUINTS  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1  INUIIMINTI  Rll•  1 
1  1  1  1  1  Dl  L'IIERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIIUIDIR  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  PAIEMINT  1  AUTRII  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  L'IXIRCICI  1  1  CS  •  6  •  71  1 
1 ------··  t -·-·-···  t --······'  ---------------------------------------------z-----------···--·-r  ------------------z-----------------z- -------------··-r 
11  IZ  13  r  4  1  5  r  6  1  ?  1  1  1 
1-------- ~-------1·-------r ···-······-········-······-·-·····--·-·······1··-···············1·······-·······-··1-··-··-····--···1-·-·-···--·-·--··1 
1  1  r  1  r  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ·-.-.-·  1  1  l  1  t 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
l  1  1  •••••••••••  l  1  1  1  1 
1  1  1  •3•  DIPINSII  Dl  FDNCT!ONNEMINT  1  1  1  1  1 
1  1  1  TICHNUUI  1  1  1  1 
1  1  1  ·-.-.-.-.-••• -.-.-.-.-••• -.-..  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
!  30  1  1  DIPINIII  Dl  FONCTIONNIMINT  TECHNIQUE  1  !  1  l  l  1••·····················  1  1  1 
1  1  1  1  r  1 
1  301  1  1  MAT!ERII  IT  UUIPIMINTI  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  3010  1  UUIPIMENTS  IT  MATURES  1  1  1 
1  1  NON  INVUTORIAILEI  C,C,R,  1  U,UOo06  1  6,?]2,20  26,197,16  1 
1  1  r  1 
1  S011  IDUIPIMINTI  INUNTORIAILII  C,C,R,  1  ?1,300,26  1  20,161,30  51,131,96  1 
1  1  1  1 
1  304  3040  INTUTIIN  A"ARIILS  C,C,R,  1  3Z7o04  1  2,,04  11Zo00  1 
1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  CATUORII.,.,.,.,,  SO  1  105,257,36  *1  27,1ni,U  •1  •1  ?1,141,12  •1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••1 
1  1  •5•  DIPINSIS  PAR  CONTRATS,  1  1  1  1  1 
1  1  ·-~-.-.-.-.-.-••• -.-.-:-·  l  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1 
1  50  1  OIPINIII  PAR  CONTRATS  1  1  1  1  1 
1  1 ·····-··············  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  502  5020  1  CONTRATS  Dl  RICHIRCHU  C,C,R,  1  3Z,000o00  1  20o000,00  1  1  1Z,OOO,OO  1 
1  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••-•••••••••••r• ••-•••••••••••••! 
1  1  •II•IMPUTATIONS  UCONDAIRIS  1  1  1  1  1 
1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-•••  -.-.-.-·  1  1  1  1 
1  1  1  1  r  1 
1  1  UTILISATION  DU  PIRIONNIL,  DU  IU,ORT  1  1  1  1 
1  1  UIINTIFIIUI  IT  TICHNioUI  IT  DIS  lUNDIS  1  1  1  1 
1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1 
1  z••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  tS  1  SUPPORT  ICIINTIFUUI  IT  TECMNUUI,CCR•  1  1  1  1 
1  ,......................................  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9SO  9SD1  r  UTILISATION  DU  MAIAIIN•CCR,  C,C,R,  1  5,116,71  2,310,?1  1  1  3,506,00  1 
1  1  1  1  1  1 
1  UDI  1  I~RIAUX D'ETUDES  C,C,R,  1  2,725,0?  Zo634,31  1  1  90,?6  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9SOS  1  UTILISATION  Dll  ATILIIRI  DU  CCR  C,C,R,  1  163,370,23  150,Z39,ZS  1  1  13,131,00  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9304  1  ILICTRONUUI  C,C,R,  1  40,011o99  ·31,??6,40  1  1  1,242,59  1 
1  1  1  1  1  1 
1  UOS  1  CMtMIE  C,C,R,  1  ?1,?51,69  41,949,50  1  1  ZZ,I09o19  1 
1  r  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  CATIGORII.,.,,..,,  9S  1  2IS,?59o69  •1  242,910,15  •1  •1  4D,77f,54  •1 
t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••z• •••••••••••-••••! 
1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  IRANDEI  INSTALLATIONS  1  1  1  1  1 
1  !•••··················  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  940  9401  1  CINTRE  CALCUL•  TRAVAUX  ICIINTI  1  1  1  1  1 
1  1  FIIUII  ET  TICNNIQUIS  C,C,R,  1  S,566o51  1  3,2]?,51  1  1  SZio9S  1 
t  r••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  ·················································································································································-··· EN  UNITES  D·E  CO"PTI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=-•••••••••••••••••••••••••••a:•••••••••••••••••••••:aaaaaaaa••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
1  1  1  1  EVUCIC!  19?3  1 
1  1  1  1---------------------------------------------------------------------····-·1 
1  1  1  1  MO~TANT  DES  1  ENHr.!M!NTS  LIQUfD!S  SUR  1  MONTANT  OIS  1 
1  CAT,  1  ART,  1  RUU,  DESIGNATION  D!S  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1··--------------------------------·--1  UGAGI"!NTI  Ul• 1 
1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  !  CREDITS  !  COED!TS  !  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  1  !  DE  'AI!MENT  1  AUTRES  RE,ORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  !  1  (5  •  6  •  71  1 
l···--·--1--------l--------l---------------------------------------------!  ------------------!  ------------------!  ------------------!- ----------------·1 
11  IZ  131  4  1  5  1  6  !  1  1  1  1 
l•··--·--r----·-··1·-------r---------------------------------------------r--------.................... r  .. ----------•-·-··1···-·----------•-.1- ..  --.-~~··------~·-r 
1  1  1  1  1 
1  95  1  950  1  9501  1  UT~LIIATION DIV,SCIENT.IS'IPET  C,C.R,  9?0.616o3Z  1  926.532.51  1  !  44,01],75  1 
l  l  l  :.••••••••~••••••~••••.••••••••••••••••••••••  ..  •:••••••••••••••••••:••••• ..  n  ..  •••••••:••••••••••••••••.••:• •••••••••••••••••: 
1  1  1  1  TOTAL  ••••••••••••  1  1,395.199,18  •1  1.219.158,84  •1  •1  115,34,,04 •1 
r  t  1  t .-.-.·-.- .-.-.-.-.-~·-.-....  ~.-.-.-....  -,  ... -.-.... z.-.-.  -.-.-.  -,  -.  -.  -r-.-,  .. , -.-.-.-.... -,r,  -.-.-.-.  -.  -.  -.-.-1- .  -.-,  ...... -.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J••••••••••••••••••I••••••••••••••••••J••••••••••••••••••J• ••••  ..  •••••••••••z 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  GUERAL  1  1,!95.199,88  •1  1o219ol51,14  •1  •1  175,34,,04 •1 
1  1  1  I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••J• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  !  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  ~  :  :  l  :  l  l  : 
1  1  1  1  !  t  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  .1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  !  1  1  1 
'1  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  .1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  !  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '1  !  !  1 
1  1  1  1  !  1  1  1 
1  1  t  1  1·  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  ·r  r  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  .1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  !  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  !  1  1  !  1  1 
1  1  1  .!  1  1  1 
1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
i  1  1  1  1  1  ·1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  !  1 
1,  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  1  t  1 
1  1  1  1  !  1  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1  t  1  !  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  !  t  1 
1  1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  !  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  !  1  1  1 
························································~················=····===·=········*·=······-=··········=···=············-=··· ...•.....•.••••••. 
369 370 
'ROUAMn  COMMUN  •  ACTION  221  ····•····•••··•·····••·········· 
OIJICTIF1SICUUTE  DIS  UACTEURS  ··•·••··•·•··•················· 
,  EN  UIJTII  Dl  COMPTE  ................................................................................................................................... ········-········ 
1  1  1  1  1  IIIRCICE  19?3  1 
1  1  1  1  1------------------------------------------··-·--·--------- ------------·-··1 
1  1  1  1  1  MOWTAWT  DU  1  ENIAIIMINTI  LIIUJDII  IUR  1  MONTAIT  Dll 
1  CAT,  1  ART,  1  RUIR,  1  DIIIUATION  DIS  RUUIQUIS  1  IUAIININTS  1-···---·•••••••••••-••••••••••1  UIAIIMINTI Ill• 1 
1  1  1  1  1  Dl  L'IIIRCICI  1  CUDITS  1  eREDITI  1  •TANT  A LUUIDU  1 
1  1- 1  1  1  1  Dl  'AliMENT  1  AUTRII  U'ORTI  1  1 
1  1  1  1  .  1  1  Dl  L'IXIRCICI  1  1  CS  •  6  •  7)  1 
s-----··•l•w·--~-r  t·---...  ··•1···~-----------------------------·-----------t-----------------r-----------------·l·~---------··-------l- ---------------t 
:  ...  !  ....  :  ...  !  ......  ~ ...  !  ....  ~  --~----·---·-----------!----------------------!  _________ :  ________ :  _________ !  ........  !  _________ !  ........  !- ________ !  ________ : 
J01 
so 
9JO 
94 
3010 
J011 
·-.-.-·  IM'UTAT!ONS  'RIMAIRII  ........... 
o:J•  DEP!NIII  Dl  FONCT!ONNIMINT 
TICMNUUE 
···""'·-.-.-.-.-••• -.-••••• -.-.  * 
·•·•····•····•········· 
IIUIPIMINTI  IT  MATIUII 
NON  lNY.NTORIAILEI 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  ·1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  !  1 
1  1  1  1 
c  .c.R.  1  1DZ.U6.oz  31.5o5,U  1  1  64,110ol9  1 
1  !  !  .  1 
C, t,  R,  1  313,497,36  5Z,913,54  !  1  Z6D,SIJ,IZ  1 
i  JO·~ 
1 
1  1  !  1 
1  16.oS6.n  a.us,61  1  1  7.Jo1.05  1 
!  !  1  1 
1  1  TOTAL  CATEIORU.,.,.,.,,  JO  !  432.170,11  *1  100o154,J5  •1  •1  332,015,76  •1 
1  z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••1••••••••••••••••••l•1111••••••••••••••••1• •••••••••••••••••1 
1  ·!~ DEPINUI  PU  CONTI~TS,  1  !  !  1  1 
1  ......  -.-.-.-•••••••  -.-.. -·  1  1  1  z  1 
1 
1 
1  1  1  1  !  1  1 
1  1  DIPINIIS  'U CONTRATS  1  1  1  1  1 
~·····················  1  1  1  1  1  1  1  !  1  1  ! 
1 
1 
1 sou 
1 
1  CONTUTI  Dl  UCNIRCNII  C,C,~,  1  TZOoOO  1  720,00  1  1  1  t••·········································••t••·············•••J•••···············t················••t• ················•1  1  1  •II~IM,UTAT!ONS IICONDAIRII  1  1  1  1  1 
1  l  ·-.-.-.-••• -.-.-.... -.-......  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  un~UATION DU  'IRIONNEL,  DU  IU,ORT  1  1  1  1  1 
1  ICUNTifUUE  IT TICNNhul  IT  DIS  lUNDIS  1  .  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1  1  INITALLATIONI,  !  1  1  1  1 
1  11111••·····································  l  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  IU,ORT  I~UNTIFUUI 1?  TECNNIIUI,CCR•  1  !  1  1  1 
1 ~·····································  1  1  1  1  1 
9301 
1  1  1  1  1  1 
!  UTILISATION  OU  MAUilNoCCR,  C,C,R,  1  16,067,14  !  6,500,14  1  1  9,56?.00  1 
1  1  !  1  1  1 
9~U  ~  IURIAUX  D'ETUDII  C,C,R,  ~  1-56,004,10  ~  ·,  147•61,9,02  :  :  I.J15o01  ~ 
UOI  1  UTIL11ATION  DEl  ATIL1US  DU  CCR  C,C,R,  1  430,723,56  1  J91.769.,56  1  1  31,U4o00  1 
1  1  1  1  1  1 
9304  1  !~ICTRONIIUI  C,:,R,  1  176,173,15  1  159o50J,J1  1  1  17,J70o54  1 
1  1  1  1  !  1 
UU  1  'NIMU  C,C,R,  1  J5,ZZ7o68  1  ZloZ1Z,63  1  1  T,015o0S  1 
1  1  !  1  1  1 
9306  r  SUPPORT  'ROUAMMATION  SCIENT!•  1  !  1  1  1 
r  FIQUI  1T  TICNNUUI  C,C,R,  1  .157,J4DoU  1  150,J9Z,95  1  1  6,94lo04  1 
1  •:.  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  CATIIQRII.,.,.,.,,  93  1  9TZ,U7o3Z  *1  814.06?,61  •1  •1  81,169,71  •1 
1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1 
!  11ANDEI  INITULATIONI  1  1  1  1  1 
:  ~····················  ~  ~  ~  ~.  : 
1  1  !  1  1  1 
1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ····················••••11•··--···································································································· .. ·················· ••••••=•eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!:  UNITES  DE.  COMPTE 
X  1  ··  EXERCICE  19?3  •••••••••••••••••• 
z  · · s•·-----------...........................................................  ~------------- ..................................  ~ 
1  1  ~O~T-~T  DES  1  !NG.G!M!~TS  LIGUIDf$  SUR  1  MO~TANT D!S 
CAT,  ART,  1  RUeR,  DESIGNATIO~  D!S  RUIRIGUiiS  .. 1  :ENG~GEMINTS  1•••••··············••••••••••••••••·•1  !NGAG!ME~TS US• 
1  1  DE  L  EXERCICE  1  CREDITS  1  eREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER 
1  1  1  1  1  1  DE  'AliMENT  1  AUTRES  RE,ORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXIRCIC!  1  1  ( 5  •  6  •  1l  l 
i:::!::::::  ::!:::::  :::~::::;  ::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: l  :::::::::!:::::::: l  :::::::::~:::~::::  ~~~::::=:i~:::::;~t: ::::::::!::::::::: 
1  1  1  '  .1  1  .  .  1 
1  '94'  ·  1  940  1  9401  1  CENTRE  CALCUL•  TRAVAUX  SCIENT!  1  1  1  ,  1  l 
·y  ·,f  ·  1  1  FIOUlS  ET  TECHNIQUES  C,C,R,  1  162,934,27  1  .  .149,626  .•. 34. ,1  .  .,,.,).  . : ;13;30~tU  l 
·1  :r  1  ·r•••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••·~·r••••••••••••••••••r•••·•·•·•••••••••••r••••••••••••••••rir~ •••••••••••••••••r 
1  1  1  .,  1  1  1  1  1 
1  95  1  950  1 '9501  1  UTILISATION  DIV,SCUNT,!SP,!T  C,C,R,  1  ~.700,161.13  1  3.523,433,93  1  1,  176;734,zo  l 
r  r  r  t•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t~···.~~··~·~··•••••_r·~·~-··~··-~~·····~·.r 1 •••••••.••-~-·-~~~~~~·--~~ 1!1•••-•••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  .  .,  l'  1 
~  ~  ~  t  TOTAL  •••••••••··~ _  i.  S_,26_8_~Za9,~3  -~-~ ...  4,_~~~-·~-o-~.~~  *~ _  .... ,  . ,  ____ ___ :._•_Z  -~  610,iZ?,60  •l 
r.- _. ... - , ... -,  .... -.-............  -.-.-... ,  .. , -.-.-.-.-. 1.-.-...  ~-.-.  ·.- ~-.•r 1 -.........  ~-.... •.-.  • • 1.·.-.-.-.-•-.  • ··-. •r 1·: .-.-.....  -~-.-.-.  -:  1 
1  1  1  1  .  ,..  '  .  1 
1:  r  r  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t•••••••·~··•••.••••t••••••••••••••••••l•:•••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  ,  · .. t,  I  l 
1  1  1  1  TOTAL  GENERAL  1  5,261.229,13  •1  .  , 4·,6~I,OO.l,.q  ~1:  •1  ,  610, 227, 60  , 1 
-~  ~  ~  ~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~•••••••••••·~··-:·~~~~~~.~l!l••.~·~···~··~~,~i~t~.~l!ll!l•.~.•.•••••••••;•.•••••••••••••••••r 
l  1  1  1  1  1  1  1 :  ~ 
1  1  1  1  1  1 '  1  1  1 
1  1  1  1  1.  .tt  ,,,  •H  1  1 
1  1  1  1  1  - •. "  '  1  1 
l  1  1  1  1  l'  1  1 
1  1  1  1  1  t'  1  '.  1 
t  1  r  ~  ,!  ·~  . ·1·:  ~~  r 
~  :  :  1  ..  ..·.,  .. ,,!  1 '  1  .  ', 
1  1  - 1  1  _.,,  ,.,  1.  1'  1 
1  1  1  1  F  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  1  r·  1·  1  1 
:  :  :  :  :  -~·.·  :  :  1 
1  1  1  1  1  l  "  1  : 
1  1  1  1  1  '1,  1  ·'·'  1 
1  1  1  1  1  1·  1  1 
1  1  1  1  1  1,  1  1 
:  l  l  l  :  I  .l  : 
:  1  ,  1  :  r  '· :·  ·t  ,  1 
1  1  1  1  1  1  1  •  : 
1  1  1  1  1  . '' 1  1  1  r  r  :  ~  r  .{-' .  .  :  .  1 
1  1  1  1  1  '1  1 .  : 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1:  :  :  :  :  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  •d' '1  1 
:  :  .,  1  1  1  1  1 
1  r  r  1  ·1'  ·r  1  1 
1  1  '1  1  1 
:  :  :  1  1  1  1  1 
:  ::  l  l  l  l  : 
:  :  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
:  1  1  1  .1  1  1 
1  1  1  1  1  1  :. 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1.  L  1 · 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ,., 
1  1  1  1  11.  -v.~  1. 
1  1  1  1  .  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  ,· 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1.  1  1  1  .1  l  1' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ...........................................................•......•..................•..•....................................  .  ................. . 
371 372 
,_OIUMMI  COIIIIUN  •  ACTION  ZZZ  __  .......................... . 
OUICTIJtU,.RIIATIIUI  APPLIIUII  ............................... 
IN  UNITII  Dl  COIIPTI  ...............................................................  -······················································--·-······· ·····-·-·-····  1  1  1  1  1  IIUCICI  19?1  1 
1  1  1  r  1·······-··-·······-···········-·········•····  ............... ···-············r 
1  1  1  1  MONtANT  DU  UIAIIIIUTI  LUUIIII  IUR  IIOITUT  D!l 
INUIIMINTS  Ul• 1 
•TUT  A  LIIUIDU  1 
l  CU,  1  UT,  1  l'lit•  1  DIIIINU10N  DU  RUUUUII  IIUIIIIINTI  l••••···--····-···----··•1 
1  1  l  1  Dl  L'UUCICI  CIID1TI  etiDlTI 
1  1  1  1  Dl  PAIIIIINT  AUTatl  RIPORTI  1 
1  1  1  1  1  1  1  Dl  L'IKitCICI  1  1  (1 ••• ?) 
J•····--·1••••  .....  t ···--,.  t ~  ....................  "" ..............  _ ....................  J.•·-···········  t ·····-··········•1•·•·············--z· ········--······z 
11111,1  4  1  s  1  6  1  '1  1 
s·---••••l•  ..... ....,.a ...  ~-.'!t  1•··-·-······················--··············t··················t·······--···-···••1···--·······-····· • ····--···-··••••1 
1  1  1 
1  IM,LOII  1  1 
1  ·-.-.-·  1  1  1  IMPUTATIONI  PRIMAI~II  1  1 
l  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  l  1 
1  DIPIUU  CONCUUNT  LI  JONTIONNIMINT  1  1 
1  UMINIITRATIP,  1  1 
1  •••• -.-.-.-.-.-.-.-.-••• -.-••• -.-.-..  1  1 
1  1  1 
1  tiPINIIt Il PUtL!CATION  IT  Dl  1  1 
1  L  'loJORMATION  1  1 
1  •••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
1  lf18  1  JUil 01  'UILICATION  Dl  TUVAUl  1  1  1  1 
1  1  tCIUTIJUUII  1T  TICNNUUII  C,C,R,  1  9,SDI,U  1  944,12  1  1  I,U4,S1  1 
J  z•••••  ..  ••••••••••••••••••••••••••-•••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••1••••-aaaaaaanaaata ..  •-•••••••••-•t 
1  1  •1• DIPUIU  Dl  'ONCTI&UIIIINT  1  1  1  1  · 1 
1  1  fiCNNIIUI  1  1  1  1  1 
1  1  ......  -.-.-•••  - ••• -.-......  -....  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  OIPIUII  Ol  'ONCTIONIIMUT  TICMNIIUI  1  1  1  1  1 
1  1•••••••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
JI'  1  1  IIATIUII  IT  UUinMINTI  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
l  lt10  1  IIUI,.IIINTS  IT  IIATIUII  1  1  1  1  1 
1  1  NON  lNYINTORU.LU  C,C,R,  1  US,J9  1  465oJ9  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
ltt  l  lfU  1  'OJTWUI  (LOCATIOI,ACUTil  C,C,R,  1  7,J09o60  1  Zo321,U  1  1  4,91?,64  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  CATIIORII,., .. .,,. JO  1  1,?14•" •1  Zo71?,J5  •1  •t  4,91?,64  •1 
1  s•• ..  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t•••••-•••••••••••1• •••••••••-••••••t 
1  1  ·~· D"IMIII  PU  CONTIATI,  1  1  1  1  1 
1  1  ·-.·.-....  - ........  -.-......  1  1  1  t  t 
1  1  1  1  1  1 
SD  1  tiUNIII  PU  CONTRATS  1  1  1  1  1 
1  .....................  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
512  1 ....  1  ChTUTS tl RICMUCNII  C,C,R,  1  J1,?9J,60  1  19oi?S,6D  1  1  1?,920,00  1 
1  l .............................................  t•••···············t••··············••l••··············••1• ···············••1 
1  f  •II•IMPUTATIONS  UCONIAUU  1  1  1  1  1 
•  '  ••••• -.-••• -.-••• -.-.......  1  l  1  1  t 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1  UT1LIUTION  DU  ,.UONNIL,  DU  SUPPORT  1  1  1  1  1 
1  1  ICUNTHIIUI  IT  TleNNIOUI  IT  Dll  IUMOII  1  1  1  1  1 
1  1  INITALLAT1011,  1  1  1  1  1 
1  t  ........................  ·-··--·····  1  1  1  1  1 
1'  1  l  l  1  1 
9J  1  1  IU'.ORT  ICIINTIJUUI  IT  TICMUIUI,CU•  1  1  1  1  1 
1  1 ··················--···----·····  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
tiO  1  Uot  1  ll/iiiAUl  O'ITUDII  C,C,R,  1  6,115,00  1  6oSZI,JO  1  1  Zl6o?O  1 
1  t••-.•••••-•••••••·-·-·•••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••1 
1  l'  1  1  1  1  1 
1  1  IIIJNDII  INSTA~LATIONI  1  1  1  1  1 
1  ,.....................  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
940  1  t4tt  1  CJNTU  CALCUL•  TRAVAUX  IC11NTl  1  1  1  1  1 
1  1  Jlwull  IT  TICMNUUU  C,C,R,  1  507,99Qo19  1  4?S,405,ZO  1  1  J1,514o99  1 
1  , .............................................  t················••t••··············••t••··············•·t• ···············••! 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
··········-·-··~······································································································-· ................. . EN  UNITII  Dl  COMPTE  ...........................................................................•........................................................ ···············-· 
1  EXERCICE  1973  t  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  MONTANT  DIS  1  !NUI!M!NTS  LIQUID!S  SUA  1  MONTANT  DU 
CAT,  UT,  RUIR.  DESIGNATION  0!1  RUUIIUII  1  INUIIMINTS  !••••••••••••••••••·••••••••••••••••••!  INUIEM!NTS  Rll•  1 
1  DE  L'!X!RCICE  1  CUDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIGUIDU  1 
1  1  Dl  PAIEMENT  1  AUTRES  UPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  D!  L'!XEICICI  1  1  C5  •  6  •  1)  1 
l--------l--------l--------l---------------------------------------------l·-----------------l------------------l------------------1- ----------------1 
1112  11T  4  1  51  6  1  1  1  1  1 
l--------1--------l--------l---------------------------------------------l------------------l------------------l------------------1- ----------------1 
1  1  1'  1  1  1  1  1 
1  95  1  950  1  9501  1  UT!LIIATION  DIV,SCIENT.!IPIP!T  C,C,R,  1  151.607,57  1  112.193,73  1  1  39.413,84  l 
1  1  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t•••••••••••••••••~t· •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  TOTAL  ••••••••••••  1  1,421.417,91  *1  1,317,732.,30  •1  •1  103,755,68 •t 
1  1  1  '.-.-.  -.-.-.  -.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.  -.-.-.  -. -.-.-,1,-.  -.-.  -.-.  -.  -.  -.  -1-.-.-. -.-.-.-.-.-.r.-.-. -. ·. -.-. -.-.-1- .-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  t••·········································••l••··············••t••················t················••l• ········-·-··••!  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  GINIAAL  1  1,421,417,98  •1  1.311.132,30  •1  •1  103,755,68  •1 
t  t  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••r••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  L  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1,  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ····································································································································  .............•.... 
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PROGR~MME  COMMUN  ·······························• 
OIHCTIFIIURUU  D'ANALYSE  DE  L'INFORMATION  ·········································· 
IN  UNITES  DE  COMPTe  ·········································································-=···················=-······································ ··················  1  UUC!C!  1913  1•················----------------------------------------- 1  MONTANT  DIS  1  INIAIIM!NTS  L!OUUPS  SUR  1 
cu.  RU IR,  DIIIGNATION  D!l  RUIRIQUES  1  INGAUM!NTS  1·••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 
1  0!  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
1  1  DE  L'EX!RCICI  1  1 
1  -----------------1 
MONTANT  DES  1 
ENGAGEMENT$  RES•  1 
•TANT  A  LIQU!OU  1 
1 
(5  •  6  •  7)  1 
1·-······1········1···-----t ------·  ---·-----------··-------------------·-·t··----------------t-···-----·--------1··----·····-------l· ------· -------····  1112131  4  1  5  1  6  1  1  1  8  1  1•····-··1·······•1········1··----------------------------·--··--····--··l·······-----·-····l····-··---·-·-·-·-1···-···-······---l- ---------------··1 
t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ENPLC!S  !  1  1 
!  r  I  ..........  .,..  I  t  1 
l  1  1  IMPUTHIONI  PRIMAIRES  1  1  1 
t  aaamacaaa••  1  I  1 
1  !  1  1 
1  DEPENSES  CONCERNANT  LE  PERSONNEL  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••••••••••••  1  I  1 
1  1  1  1 
1  DEPeNSE$  RILAT!VES  A(;.(  MISSIONS  1  1  1 
1  1  !T  A~  DEPLACEMENTS,  1  1  1 
l  ••••••••••••••••••s::r•••••••••••  1  !  1 
1  1  l  1 
130  1  1301  FRA!I  DE  MISS!ON,OE  DEPLACE•  1  1 
1  !  II!Et.&T  r:r  W!~ES  DIPEfU!~  ACCIS.  t.C.R.  X  2.275,82  t  1.1&7.56  t  1,018,:!6 
I  r aaaucsaah;:aca••••••••••••••••••••=-•••••••••••l•••a••••••••••••••I•••z••••••••••••••I•••r.c••••••••••••••t•  ••••••••••a~••••••r 
l  •3•  Df.!NSES  Dl  FONCTIONNEMENT  1 
1  TECHNIQUE  I  1 
1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-..........  -......  !  ! 
1  1  1 
30  1  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  1  1 
I  •••••••••••••=-•••=•••••  !  I 
1  l  1  1 
301  1  1  M~TIERES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1 
1  1  1  .1 
1  3010  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES  1  1  1 
1  NON  INYUTORIA~LU  C,C,R,  10,943,38  1  3o414,56  1  1,5Ziolil  1 
1  1  1  1 
1  3011  EQUIPEMENTS  INYEri'~ORl•SLES  C,C,R,  16,135,60  1  1.724.40  1  15,011,10  1 
1  1  t  1 
302  1  30ZO  M~T!ERES  FISIILES(LOC~T!ON.P!R•  1  1  1 
1  TEs.ACH~TS)  C,C,R,  4,013,45  1  2.019,99  1  2,053,46  1 
1  1  1  1 
1  30Z1  RETRAITEMENT  DU  C~~IUSTIILE  t,C,R,  ?4,54  1  14,54  1  1 
1  1  1  1 
304  1  3040  ENTRETIEN  APPAREILS  C,C,R,  450,91  1  289,95  1  161.02  1 
1  1  1  1 
1  !  TOTAL.  CATIGORlE,,,,, •• ,.  30  32,277,94  *1  7,523,44  •I  •1  24,7$4,50  *X 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  !  •II•IMPUTATIONS  OICONDAIRES  1  1  1  1 
l  t  ......  -.-.......  - ....... -..........  1  1  l  l 
1  1  1  1  1  1  1  !  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1  1 
1  SCUNTIFIOUI  ET  T!CHNioUE  ET  DES  GRANDES  1  1  1  1 
1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
93  1  SUPPORT  SCIINTIFIOUE  ET  TECMNIOUE,CCR•  1  1  1  1 
l  ·································-=····  1  1  t  l  1  1  1  1  1 
930  1  9301  UTILISATION  DU  MAGASIN•CCR,  C,C,R,  1  765,64  309,64  1  1  456,00  1 
1  1  1  1  1 
1  930Z  IUUAUX  D'ETUDES  C,C,R,  1  21,064,98  l5o705,66  1  1  1,359,32  1  1  1  1  1  1 
1  9303  UTILISATION  OEI  ATELIERS  OU  CCR  C,C,R,  1  148,838,39  135,633,39  1  1  13.205,00  1 
1  l  1  1  1 
1  93D4  !LECTRON!QUI  C,C,R,  l  21,665,13  13.809,85  1  1  7.855,88  1 
1  1  1  1  1 
1  9305  CHIMIE  C,C.R,  1  9,441,30  8.18Z,80  1  1  551,50  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1 
•:.a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-=•••••••••••••••••••••••c•-=••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• EN  UNITES  DE  COMPTE 
••••••••••••••••••••••••••s••=•=••••=•••••-=•=••••=•••••••••••••••••••••*•••••••••aeca•••=••.::•=•••••=••••••••=====•••••••••••=•••••••  •••••••••••••••••• 
1  1  EXERCICE  1973  1  I---------·------------------------------------------------
1  l  MONTANT  DES  I  f!NGltHMENTS  LIQUfDES  ·SUl  I 
CAT,  1  ART,  RUU,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  I--------------·----------------------1 
1  1  DE  L'EX!RCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
1  1  1  DE  PAIE•ENT  1  AUTRES  REOORTS  1 
!  I  t  I  I  DE  L'EXE-CICE  I  I 
I----····I······--I-····---1---------------------------------------------1------------------1------------------r------------------I-
11  12131  4  1  5  1  6  r  1  r 
I·-----·-l····----r--------r  ---------------------------------------------1 ------------------1------------------ r------------------r-
1  1  r  1  •  1  1  r  r 
1  93  1  930  1  9306  1  SUPPORT  PROGRAMMATION  SCIENT!·  1  1  1  1 
1  1  1  1  FlouE  ET  TECHNIQUE  C,C.R,  1  17,838,17  1  17.051.46  !  1 
1  1  1  1  1  1  1  r 
I  t  I  I  TOTAL  CATEGORIE •••••••••  93  I  225.614'21  •I  201.392,  80  'l  •I 
t  -----------------! 
MONTANT  O!S  l 
ENGAGEMENTS  US•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  l 
t 
(5·6-71  l  -----------------!  a  1  -----------------1 
1 
1 
786.71  l 
l 
21t.221 ,41  •r 
I  I  I  raaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaazaaaaa:c.aaaaaaaaaaaat  ::;~a:~aaaeaaaaaa:aa:t:ae:aa~:c::•s•a~~:::.::t  :aaaeaaa::a:scaaaeata •••••••••••••••••t 
l  1  l  1 
1  94  1  l  GRANDES  INSTHLATIONS  1 
I  I  I  •••••••••••aa:caaaaa11a  I 
l  1  1  1 
l  1  940  l  9401  CENTRE  CALCUL•  TRAVAU;:  SCIENT!  1 
1  1  1  FlouES  OT  TECHNIQUES  C,C,R.  1  228,4Z8o01  214.967,  37  13.460,  64 
I  I  I  t•••=••••aaaaaaa:e:•e•••••••••••••==••a:.::ea••=t =•===•=••=•=••==~=ra=•=••=====•=•=•~=  I ::::a::~:::~====••=•••:~~= t• •••••••••••••••••! 
1  l  l  1  1  1  1 
l  95  1  950  l  9501  t  UTILISATION  OIV,SC!ENT,;SP/PET  C,r..o.  1  727,074,38  694,006,12  !  1  33,061,26 
!  r  I  r•·············=····=····=-·=····•z••········••t•=-·=··==•c•=••K••=r=·····==z••==KKll=st=•=•c===•======•=s:t• ·················r 
l  l  l  1  t  l  1  1 
I  l  I  I  TOTAL  ""•••••••••  1,215.670, 36  *I  1.119.077,  29  I  wi  96.593,  07  •t 
!  t  r  r .-.-.  -.-.-.-.-.-.-.... -.-:-.-.-..... -.-.-.-.-11-. r .-.-......... -.  -. -. -.-r-.-.-.  -. -.-.-.- ..... I .-.  -. -. -.-.-.-.  -. -r- .-.-.-.-.... -.-.-.  r 
1  1  r  '  r  r  t  1  1 
!  l  I  t•••aaaaaaaaaaaaazaaa•aaaaaaaaaaaacaa•acaaaaa:t  :c::aa::::c::aaaac:::t::zccaa:::::::::::~r::::a  I ::z::a:ca:llz::~::a:a~:I  a  ••=••••••••••••••! 
l  1  l  1  1  1  l  1 
l  l  1  t  TOTAL  GENERAL  1  1.215,670,36  *1  1.119.077,  29  •1  •1  96,593,  07  l 
I  I  I  r  ••••••••••••••••••••••••=:~••••••••••••c=•=•==I  =•=-==•=•==••=z::c::y ==•=-========c•====l ==•=••=•==•e::z:z::ai•  aaaazsaaaacaaa•••t 
1  1  1  l  1 
r  1  r  r  1 
l  1  l  t  l 
1  1  1  r  t 
l  l  l  1  l 
l  1  l  1  1 
l  1  1  1  t 
1  1  1  r  1 
r  1  1  1  1 
l  1  1  1  l 
1  1  1  ·r  1 
l  1  l  1  l 
l  1  1  1  t 
l  1  1  1  l 
l  l  l  1  1 
l  l  1  1  t 
l  l  1  1  l 
l  1  l  1  l 
l  1  1  1  1 
l  1  l  1  1 
l  1  l  1  t 
1  1  l  1  t 
l  l  1  1  1 
1  1  1  r  1 
l  1  1  1  1 
l  1  l  1 
l  l  1  l 
l  l  l  l 
l  1  l  l 
l  1  1  1 
l  1  1  1 
l  1  1  t 
l  l  l  1 
l  1  1  1 
l  1  l  l 
l  1  l  1 
l  1  l 
l  1  l 
l  l  l 
l  1  l 
l  1  l 
l  l  1 
l  1  l 
l  1  l 
l  l  1 
1  l  1 
l  l  l 
l  1  l 
1  l  l 
1  l  1 
l  l  1 
l  l  l 
1  1  1 
l  1  1 
1  l  1 
l  1  1 
l  l  1 
l  l  1 
l  1  l 
l  l  l 
l  1  1 
l  l  1  1 
••••••••••••••••••=aaaeaaaaacaa::aecaaaa~::aaa:::c:aaaeszaa:aeaaaaa:z:czaaa•=a•=ez:::a:z::.aaz:~::::s•ca:ea:a:::z:::ac:::a::::::c•====c====== ====••••=••••••••• 
375 376 
,ROGUMM!  tOM•uN  •  ACTION  224  ································ 
OIJECTI'IIUUAU  t!NTUL  DEl  MESURES  NUCLEAIRES  ·············································· 
EN  UNITEI  DE  co•PTE  ····················································································································•··············· ................. . 
CAT,  ART,  DESIGNATION  DIS  RUUIOUIS 
1  IIUCIC!  1913  1···-------------------------------------------------------
l  MONTANT  DES  1  !NGAGE•ENTS  LIOUtoFS  SUR  1 
1  INGAG!MlNTI  1••••••••••••••••••••••••••••••••····•1 
1  Dl  L'EURC!CE  1  CUDITS  1  CR,DITS  1 
1  .  1  Dl  PA!!M!NT  1  AUTR!S  RE,ORTS  1 
1  ------····-------·I 
•eNTANT  O!S  1 
ENGAGE.ENTS  US•  1 
•TANT  A  LIQUIDU  1 
1 
1  1  1  1  Dl  L'IXUCICE  1  1  (5  - 6  - 1)  1 
%•••••••-1 ............... I ••·•·•••  ~ ................  ~  ... - .............  .., •••  ..........  _ ...........  .,  ........................... I ..................................... t ....................................  X  ..................................... t""  -----------------I 
11!2  !~'  4  1  51  6  1  1  1  a  1 
1··------!  ------·•1·----·--!  ----------------.-------·--------------------1 ------------------!  ------------------!  ------------------!- -----------------! 
!  1  1  1  1  1  1  1 
!  l  1  1  EMHO! S  I  !  1  I 
i  ;  :  !MPUT;;Î~N;•  PM r-A IRIS  i  :  :  : 
t  1  I  aaaaaauaa•a  t  t  I  I 
!  !  !  •l• DEPENSES  DE  FOiiCT!ONN!M!NT  1  1  1  ! 
1  !  I  HtH•IOUE  I  I  !  1 
30 
301 
302 
303 
304 
301 
50 
50 0 
93 
930 
I  •·.·.·~·.-............................  *  X  t  %  t 
3010 
3011 
3020 
3024 
3030 
3040 
3012 
5002 
9301 
9301 
....................... 
MATURE$  ET  EQUIPEMENTS 
!~!!IPEMUTI !T  MAT!EREs 
NO~  INY!NTO~!A&LEI 
MATURES  FlliiLESCLOCATIONoP!R• 
TES.ACHAT!) 
RAD I 0•1 SOTOPU (LOCATION, PERT!I, 
ACHATS) 
ELECTRICITE  INDUSTRIELLE 
!NTUT!EN  INSTALLATIONS 
c. c  ••• 
c  .c ••• 
C, C, R, 
C, C, R, 
C, C, R, 
:.  e. R. 
1  !  I  ! 
I  I  1  ! 
1  1  I  1 
1  1  I  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  81,381,54  1  40.903.15  1  1  40,47!,39 
1  1  1  1 
I  253,453,13.  1  87,)zz,Z6  I  I 
1  1  1 
l  1  I 
279.00  1  2?9,00  1  ! 
1  1  1 
1  I  1 
23.166.79  !  11.332,26  1  1 
1  1  1 
55.300.58.  1  55.300.58  1  1 
1  1  1  ! 
6,819.98  !  5.140,91  1  !  1,04~.07  I 
1  1  1  1 
205,392.66  1  1  I  205,392,66  1 
1  1  1  1 
TOTAL  CATUORIE.,., ""' 30  626,564,21  •1  200.971,16  •I  •1  425,586,12  •1 
t•••••••••••••••••••••••~~~•••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• J~aaaaaaa&alllaaa•••t 
!  •5•  DEP!NStS  Pllt  CCiiotTUTS,  t  t  t  t  f 
t  ••.•,•,•,•.·,·~······-:-•  1  t  t  I 
..................... 
CONTRATS  D'APPUI  D!  LA  PART 
t  ,~•o•GANtSMES  NATIONAUX 
1  1  1  1 
1  1  I  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  I 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
CoE,N,  C,C,R,  1  1,100,00  !  6o055,96  1  1  1,644,04  1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
t  •!!•IMPUTATIONS  HCONDAI~!S  1  1  1  !  1 
t  •-.•,•,•,•,•,•,•,•,-,  ... •,·•  t  t  I  t  t 
UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT 
SCI!NTI'IOUE  ET  TECHNiou!  ET  DES  GRANDES 
INSTALLATIONS,  ········································ 
SUPPORT  StiUTIFIQUE  ET  TECHNIOUE,CCR•  ...................................... 
UTILISATION  DU  MAGlSIN•tCR,  c. c  ••• 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  I 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  11.061.51  1  6.247,85  1  1  4,820,66  I 
1  1  1  1 
SUPOORT  SCIENTIF,  ET  T!CHNIQUE  C,C,R,  1  310,241,10  1  332,834,81  1  31,406,83  1 
1  1  1  1  1  1 
~ -~~~!~.;:!::~:~:;;;;;;~;;.:!  •.....•••••••••  .:.~ .••.••  !!!;!!~~!~.:  ~ •••.••  !!:;~!!;~!.:~ ••••••••••••••••• :! •••••••  !!;!!S~!!.:  ~ 
1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
!  r  t  t  t  t  t 
~J•n•s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaall&aaaa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• IN  UNlTII  DE  COMPTE  .................................................................................................................................... ········-········ 
1  1  1  1  1  IXUCICI  1973  1 
1  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  1  1  1  MONTANT  DES  1  ENIAIEM!NTS  LIGUIDII  SUR  1  MONTANT  DU  1 
1  CAT,  1  UT,  1  RUU,  1  DUIGNATION  DU  RUUUUES  1  ENUII~INTI  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1  INIAIIMINTI  REl•  1 
1  1  1  1  1  Dl  L'EXERCICE  1  CRIDITI  1  CRfDITS  1  •TANT  A LUUJDU  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  'UEMINT  1  AUTRES  RIPORTI  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXUCICE  1  1  CS  •  6  •  7)  1 
1--------1--------1--------' --------------------------------------------1------------------' -----------------1------------------1- ----------------1 
1112131  4  1  51  6  1  1  1  1  1 
l--------l·-------l--------1---------------------------------------------l------------------l------------------l------------------l- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  94  1  1  1  GRANDES  INITALLATIONI  1  1  1  1  1 
1  1  1  ,.....................  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  940  1  9401  1  CENTRE  CALCUL•  TRAVAUX  ICIENTI  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  FlOUES  ET  TICHNlQUIS  C,C,R,  1  3,UZ,H  1  2o518,33  1  1  703ol4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  946  1  9460  1  &RANDEI  INSTALLATIONS  DU  ICMN  C,C,R,  1  1,171,579,37  1  837,316,.56  1  1  ,4,262,81  1 
1  1  1  1  1  1  .  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  CATEGORU,.,,,,  94  1  1,174,101,54  •1  839.834,89  1  •1  ,4,966,65  1 
1  1  1  z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••z••••••••••••••••••l••••••••••••••••••z• ••••••••-•••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  95  1  950  1  9503  1  UT!LIIATION  DIY,ICIENT,I,C,M,N  C,C,R,  1  Z,300,I97o29  1  2,141,070,35  1  1  152,126,94  1 
1  1  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l• ••••••••-•-••••1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  TOTAL  """"""  1  4,491,273,32  •1  3·534,022108  1  •1  957.251,24  1  1  t .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-. -.-.-.-z-.-.-.-.-.-: -. -.-.r.-.-.-.-.-.-.-.-.-1- .-.-.-.-.-.-.-.-:  t 
1  '  1  1  1  1  1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••1 
:  ~  TOTAL  GENIUL  ~  4,491,273,32  •~  3o534.0,;!2,~  •~  •~  957·251,24  ~ 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  ' 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
'  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
'  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
'  1  1.  1 
1  1  1  1 
'  1  1  1 
1  1  1  1 
1  l  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
'  1  1  1 
'  1  1  1 
'  1  1  1 
'  1  1  1 
'  1  1  1 
'  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  ' 
1  1  ' 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  ' 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ···········································································································•·········································· 
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ACTION  225  ·········.,············-········· 
OIJ!CTIFISOUTIEN  TECHNIQUE  lUX  lXOLOITlNTS  CE  CENTRALES 
••a••••••••••••••••••••••aw'lia••••,;:••••••••••••••••••••• 
lN 
••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••:a••••••••~~•=••••••••••••=••••••=•::.:aa.a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  ErEHICE  H?3  1  l----------------------------------------------------------
1  !  MONTANT  CES  1  ENGAGEMENTS  LIQUtDES  SUR  1 
l  CAT.  ART.  RUIIII.  DESIGN~·, lON  DES  RU!UlQUU  E'fGAGEMENTS  t----------------------------···------! 
t  DE  L'EX!RCtcE  CU:DITS  Clt!Dl'TS 
l  DE  'Al!M!NT  AUT!It!S  "!'ORTS 
1  !  I  I  1  !  0!  l'EX!ICtCE  l  l 
1--------'.  -------1------··.' ·-------··------------------------------------l------------------t------------------1------------------l-
11  1213'  4  l  5  1  6  l  7  1  1--------1--------1--------r---------------------··-----------------------I------------------I------------------1--·---------------l-
r  I  1  t  l  X  1  t 
l  l  1  EMPLOI~  l  1  1  1 
1  ·-.-... *  1  1  1  l 
I  Ifi!F-UTAT!ONS  I'Kt~AIRES  t  I  1  I 
1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  a  1  1  1  I 
1  l  1  l  1 
1  cEPEHSES  CONCERNANT  LE  P!ASONNH  l  1  1  1 
I  ••••••••••••••••••••••••••••••••  1  I  1  I 
l  I  1  1 
D  1  c!PeNSES  R!CATIV•S  AI<X  MISSIO~S  1  1  1 
l  !  !T  &U  O!PLlCEMENTS,  1  1  1 
t  •••••••=•••••••-.:maa••••••••••••  I  1  I 
1  1  1  1 
130  1  1301  FRA!S  OE  MISSION,OE  CEPLACE- 1  l 
I  ~  ~FN""  I:T  AUTJI:ES  OEP!NSE~  .CC!$.  C.C.R,  4.259,2:0  2o7S8,27  I  I 
I  I  •••*'•••.:as••••• ===••=••••••••••••••••••••:las:: l  ::a~•••===••==•-.=••= I  :~~:w;:•,..••z••e•••••• 1  •••••••:.:•••••••••• I  • 
1  ·3- ~EP!NSES  !'JE  FO!olCTtONN!Mil!NT  l  ! 
1  TEC~NIOUE  !  1 
l  •-.-.-................  - ....  - ..........  •  I 
1  1 
.H  1  OEPENHS  cE  FONCTIONNEMENT  TECHNIQuE  1 
I  •••••;r•:~••••••z==•=•••e  % 
1  1 
3-01  X  i.UTI~Rt:S  ET  !QUIPE"'ENTS  I 
! 
3010  !OU!PEMENTS  ET  MlT!E~ES 
•OH  lNVENTORIA!U'S  r.' c •••  14.555, Ol  5.1?3.91 
3011  EOUIPEMENTS  lNVENTORIA!LES  C, C, R,  41,999,78  19.184,81 
302  3024  A  AO 1  O•ISOTOPE S (LOC A  Tl ON, PERTES, 
AtH A TS)  c.e.•.  366.12  ]66,12 
304  3040  ENTRETIEN  APPAREILS  c. c •••  268,64 
UNITES  Cl  CO~PTE  ...................  ______________ .., __ : 
l'llONT.I,NT  !'J!S 
ENGAG!Mil!NTS  RES•  t 
-TANT  .l  LIQUIOU:  ! 
! 
( 5  - 6  - 7)  1 
-----------------t 
8  1  -----------------1 
! 
1,47<:. 9l 
~~••••••••••a.:o;.,.?:""  :L 
9.431', 6 
28.414,9? 
268.64 
TOTAL  CATEGORIE ......... 30  63,189,61  •1  25,074,84  •l  •1  38,114,77  •1 
93 
930  9301 
9302 
9303 
9305 
t ••••=••••••••• =•=••==aaza:a==••==•a:un:::==•••••• I ••••••••••••••aaaa  I •••••••••••••••••=  I ~~:•••••••••••••••••  I •  ••••••••~~:••••••••  y 
·-.-.-.-. -.-.-.-.- ..... -.-. -· 
UTll.lSATION  OU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT 
sca•TIFIQUE  ET  TECHNiouE  ET  CES  GRlNOES 
INSTALLATIONS. 
•••••••••••••••••••••=••••caa••••••••••• 
1  SUPPORT  SCIENTIFIOUE  ET  TECHHIOUE,CCA•  ········=·····················!;······· 
UTILIHTION  OU  MAGlSlH-CCR, 
SUREAUX  D'ETUDEs 
UTILISATION  OES  ATELIERS  OU  CCR 
CHIMIE 
c.e.•. 
c.e.•. 
c. c  ••• 
482.31 
4.354,77 
94.545,86 
1 
195,31 
4.092,55 
84.159,86 
23.656,53 
287.00 
26Z. 22 
10.386,00 
TOTAL  CATEGORIE •••••••••  93  124.505,68  *I  ,12.104,25  •I  •1  ,2.401,43  •I 
I  ••••••••••••••••••••a••=•••-=••••as:=•=•==•••••I ••••••==••••••••••I •••••••c••••••••••I •••••••••••••==•••I• aaaa::~aaaaaaaaa•••  t 
l  1 
1  ! 
1  1 
1  1 
l  l 
1  l 
1  1 
!  1  I  I  t 
~~~...:ulla •••  •••••••  ca  a a•••••  a a 111 a •=• ac  • a a a a=:  za =  ••  a :~a  z =•=  :=c •••••••  =:la  a a a a a==  • =••••=a:a  a=  a a= ac a  a= •  aaaaaa11aa ••  a  ••••• •• •• •••••••• ••••••••s• aaaaaaauca•••••••• EN  UNITES  DE  COMPTE 
aaaaalilaaa••••••••=••=•=••••==•••••••aaaaaaaaaa~:aaaaaaa•••••••••••=••••••••••=•••••••••••••zz:aa••••••=••••••••••=•••=•••==•••••••••• 
1  EWERC!CE  1913 
1•················································--······· 
1  MONTANT  DES  1  ENGAA!OENT$  LIQUIDES  SUR  1 
CAT,  ART,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENUGIMENTS  1··•••••••••••••••••••••••••••••••••••1 
1  DE  L'EXERCICE  1  COEDITS  1  CREDITS  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1 
1··••••••1••••••••1••••••••!••  -···········•••••••••••·•·•·•••·•·•·····•••1••••••·  ••••••••••·1·-··-•·········  ···1·-········  -----···1• 
1112131  4  1  5  1  6  1  1  1 
1·-------1·-------1·-------1 ---------------------------------------------1·-----------------1------------------1------------------1-
1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  1 
Z  !  Z  t•••••••••••••••••••••  I  t  t  I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  945  1  9450  1  LABORATOIRE  DE  MOYENNE  ACTIVITE  C,C,R.  1  261,203,15  1  229,224,91  1  1 
I  I  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t•••••••••••••a•~:••I••••••••••••••••••I• 
1  1  1  1  1  1  1 
1  95  1  950  1  9501  1  UTILISATION  DIV,SCIENT.!SP/PET  C,C,R,  1  312,654,]7  355,312,62  1  1 
I  I  I  t••••••••••••••••••••=•*••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••a•••••••••••t• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  I  1  I  TOTAl.  •••••""""""  t  825,812,01  •t  724.5~4!95 •I  •1 
I  t  I  I.-.-.  -.-.-.  -.  -.  •.  •.  •,  • • ... • , .. , .. ,•,  •,  •,  .. • • ,•,-, l. •,-,-.  • ..... •,  .. , •,  ·t-,  .. ,-...... •-.... -.  •. I,-,-,-.-• -.  •,  '"•-. •I• 
1  1  1  1  1  1  1 
············•·····  1  ----------------1 
MONTANT  Dfl  1 
ENU&EMEHTS  US•  1 
•TANT  A  LIQUIDU  1 
1 
(5  - 6  - 11  1  -----------------1 
!  1  -----------------1 
1 
1 
1 
1 
31,978.18  1  ···············••t 
1 
17.211.75  1 
•••••••••••••••••t 
1 
101,247.06  •1 
.-.-.-.-.-.-.-.-:  1 
1 
I  r  t•••=••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••=I••=•••c•••••••••••t••••••••••••••••••I•••••••c••••••••••t• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1 
1  1  1  TOUL  GENERAL  !25,812.01  *1  124.564,95  •1  •1 
1 
101.241.06 ., 
I  1  r ················=·-=·:II:IIC&aa•••••:c•••••••o····· I  Cli:I::I:11&1::11C:II:IIC&11aaaar ••••••••••••••••••  I ········=·•a•••••c  t. • ••••••••••••••••  r 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1  1  1 
aaaacaaaaaacaaaaaaa:c:a::aaza:;:cca:==••=====•••===•=•=•,.,.  ... "='~::.:~::;a:cll&:ac::a::::a::::::a::==••••=mmacaac:ca:ae:a:a:s::::aa:::::a:a::===•=•• aczaaaaa:aa•••••••• 
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ACTION  226 
••••••••••••••••••••••••s••••••• 
OtHCTI F 1 FDR•ATION  ···············=·· 
EN  UNITE!  DE  COMPT! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:z•••••••••••••~••••••••••••••••c•••••••••s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••~n•••••••• 
1  1  1  HHCIC!  1973  1  1  1  1-------------------------------·-------------------------- ---···------------1 
t  l  1  ~ONT.lNT  DES  I  I!NSA.U:•E .. TS:  UQU!D!I  SUit  1  MONTAN1'  Dll  1 CAT,  1 AU,  RUIR.  DESIGNATIO~  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGE~ENTS  1••••••••··•·•••••••••••••••••••••••·•1  INUIEMUTS  Ul• 1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  COEDITS  1  CUDITS  1  •TANT  A  LIQU!OU 1 
1  1  1  1  Dl  PAI!~ENT  1  AUTRES  OEPQRTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'IXIOCICE  1  1  C!  •  6  •  7l  1  1--------1·------·1·-------1··--------------_____________________________ ,  ____________ ------1·-----------------1---------------·--1- ---------------··! 
1112  r!,  4  1  5  r  6  1  1  1  e  1  1··--·-··1···-···· r--······ 1------·-----------------------------------···1·····-------------r--·····----------·1····--------------1- -------··-·······1 
r  !  t  r  1  1  t  t  t 
1  !  E•PLDI S  1  1  1  1  1 
I  t  •-.-.••  1  I  I  I  I 
1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
l  l  •••••••••••  I  I  t  t  I 
1  !  !  1  1  1  1 
l  1  oEPENSIS  ~ONCERNANT  LE  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
I  ••••••••••••••••••••••••••••••••  I  t  t  % 
1  1  l  1  1 
0  1  DEPENSES  RHAT!Vts  AUX  MISSIONS  1  1  1  1 
l  ET  AU  DEPLACEMENTS,  1  1  1  1  1 
I  ••••••••••••••••••••••=••••••••  1  l  I  I  t 
1  l  1  1  1  1 
130  t  1301  ~n.:,:s  DE  ~ISSlON.DE  DiPil.ACE•  l  I  I  I  ! 
1  MENT  ET  ;uUES  DEPENSE<  ACCU.  C,C,R,  1  175,04  1  175,04  1  1  1 
I  1  ••••"~~•••••u•:~••••••*•••••••••••-=•=••aa:••••••  r ••••••••••••••••••  I ••••••:~:•••••••••••  I ••••••••••••••••••  t• •••••••••••••••••  l 
1  1  •II•IMPUTAT!ONS  SECONDAIRES  l  1  1  l  1 
1  t  .......  - .......  - ....... -.-.-.-.-•  I  I  I  I 
1  l  I  1  1 
T  UTII..ISATtON  DIJ  PE~SON~!l.,  DU  SUPPOIH  I  I  I  ! 
SCIPHTHIQUE  roT  TECHNioll!  ET  DES  GRANDES  !  1  1  1 
!NSTALLlTIOHS,  1  1  1 
••••••••c••••*=••~~:•-==•••=•••••••=•••-=•••  t  I  t 
I  I  1 
93  SUPPORT  SC!ENTIFIOUE  ET  HCHNIOU!,CCR·  1  1  1 
ll&aa••••aaa••••••••=••••••••=~~"•~=••••••  I  I  t 
1  1  1 
930  9302  BUREAUX  D'ETUDES  C,C,R,  2,577,42  2.626,29  1  1  251,13  1 
I  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I•••=•••=  .. =•=••=••• I  ••••s~~:••••••••••••t  as•••••••••••••••• t• ••••••••••••••so••t 
1  1  1  1  1 
95  ÇSO  9501  !  UTILISATION  DIY,SCIONT,!SP/P!T  C,C,R,  1  51,291,27  1  29,641,7Z  1  1  1,649,55 
t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  I ••••••.zsc•••••••••x•••••••••••••••••a  X  ••••••••••••••••••  t •  •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1 
t  TOTAL  •••••••••··~  Z  34.343,73  •t  32.443,05  •I  •I  1,.900,61  •I  ,  .  -.-.-.-.-.-. ·.-..... -.-..... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. I.-.-.-.-.-.... -. -.-x-.-.-.-.-.-.-.-.-. I.-.-.-. -.-.-.-.-. -r- ..... -.-.............. •. r 
1  1  1  1 
I aaaaacaaa:.aa•••••••==•=••==•a:~aaa:~~aaaa:caaaac:  I•••=•••,.•••••••••,.I  ••••••••••••=:~••••  I ••••••••••••••••••  I •  •••••••••••••••••t 
1  1  !  1  1  1 
1  TOTH  GENERAL  1  34,543,75  •1  52,443,0!  •1  •1  1,900,61  •1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••c•••••••••I •••c••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••X• •••••••••••••••••! 
T  1  1  1  1  1 
!  1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1 
!  1  1  1  1 
!  1  1  1  1 
!  !  1  1  1 
1  1  !  !  1 
1  !  1  !  1 
1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1 
!  1  1 
!  !  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
I  1  1 
1  1  1 
a aaazaaaaa ••••••••  •••••••••••••••••••••••  aaaaaac  :::~aaaaaaacaaa=a  a aa:aaa:aa  ca  a ••••••=•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••  •••••••••• •••••••••••••••••• PROGRAMME  COMMUN  ACTION  227  ·-=···········-=·················· 
OIJECTIFIUTILISATION  DU  REACTEUR  ISPRA•1• 
••••••••••••aacaa•••••••••••••••••••••••• 
EN  UNITES  DE  COMPT! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••-=••••••••••••••••••=••••••a=•c•••==•••••=•••••~~:•••••••••••••••••=•~~:••=••••-=•••••••••• •••••••••••••••••• 
1  1  EXERCICE  1973  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  DES  l  !NGAG!IIIENTS  L!QUTD!S  SUR  1  MONTANT  b!l  1 
CAT,  1  UT,  RUIR,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1•••···················•·•••••·······•1  INGAGIMENTI  Ul• z 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CR!DITS  1  •TUT  A  LlaUIDU  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1  (5  •  6  •  7)  1 
1·-----·-1··------1··------t ---------------------------------------------1------------------t ------------------1--·--------------·1· -----------------1 
Il  IZ  13  t  4  1  5  1  6  1  7  1  1  1 
1·-----··1·····--·1··------1-··------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1- -----------------1 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
t  1  1  *  ... -.  -·  l  1  1  1  1 
1  1  IMPUTATIONS  PRI•AIRES  1  1  1  1  1 
1  1  aaa;~aaaaaaa  l  I  1  1 
1  1  •II•IMPUTAT!O•s  SECONDAIRES  1  1  1  l 
1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-••• -.-·  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1  1 
1  1  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNioliE  ET  DES  GRANDES  1  1  1  1 
1  1  INSTAUATIONS,  1  1  1  1 
1  1  ••••••••••••••=••••==••••••=acac••••c•••  1  1  1.  1 
1  1  1  1  1  1 
9S  1  1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE,CCR•  1  1  1  1 
1  1  ac••••••••••••••••••••••••••••••••••••  I  1  I  1 
1  1  1  1  1  1 
1  930  1  9303  UTILISATION  DES  ATELIERS  DU  CCR  C,C,R,  1  5,154,00  1  1.441.00  1  3,713,00  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  9305  CHIMIE  C,C,R,  1  408,00  1  4H,69  1  1],31  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  CATEGORIE,,,.,,  93  1  5,582,00  •1  1o855,69  •1  •1  3,726,31  •1 
1  1  t ···········s:••••::~••·········=-····=····==·=·==  l 81U::===•s=•====··=  1  :aa&a&&sa•••=•·=·=  I =s•=•••==s••====-•e I. ·~~···············  r 
1  1  t  1  ! 
94  1  1  1  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1 
1  1  t  aaaa&&ln=••=••••-=••=:=- I  f 
1  1  1  1  1 
1  942  1  9420  1  REACTEUR  ISPRA•I•  C,C,R,  1  468,618,42  444,783,26  23,135.16  1 
1  1  y  ••••c••••==••:a:~::=•==••••••=-=••••••=••••••==  I =•======•••a:•••=•= I :saaaaa:~:=••e=a•===  I =•••==u:aaa •=e=•••• ta  •••••••••••••••••! 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  , .. ,,  ......  1  474,200,42  •1  446,638,95  •1  •1  27,561,47  •1 
t  r  t, -.-.  -.-.-.  -.-.-.-.-.-...  ~-.-.-.-.-.-,-.  -.-.-. I.-.-.-.-.-.-.... -. -r-.-.-.... -.-.-.-.-. I.-............ -.... -.-... r- .-.  -. -.-.-.... -.-:  r 
1  1  t  1  1  1  1  ! 
1  I  I ••-=•••••=•••••=••••••••••••=•••••=•••~:::zaaa:  I :ea:==•=••==•=•••• I aaaaaa::.:~:aaaaaaa&a:  I =•=•======••=•••=• I a •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  I  1  TOTAL  GENERAL  I  474.200,42  •l  446.638,95  •I  •l  27.561,47  •I 
I  J  ! ••••K•••••a•••-==c•===••••=•••••-=•=•••==•=•=•= I ========•===•=••=• I ••••••=•~:Kaaaaa:a::  I :c=•==xa:;a:llc:ca•=•I• •••••••••••••••••! 
1  1  !  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  l  ! 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
••••••••••••••••••••••••••••ca=::~•••••==••=•=a=•••=•••==••K•••=••••••=•••===••===•-=•=••••cc•===~~•••••••••••=•-=-=••==•••••c=••caacaaacaa •••••••••••••••••• 
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PROGR-MME  COMMUN  -CTICN  ZZI  ································ 
OIJECTIFIEV-~UATIONI TECHNIQUES  IN  SUPPORT  -UX  -CTIYITU  DE  ~- COMMISSION  ......................................................................... 
IN  UNITII  DE  COMPTE  ......................  ,. ..............................................................................................•...........................•.... 
1  1  EXERCICE  1973 
1  z  ..........................................................................................  .. 
1  MONTANT  DU  1  !NUU•INTS  ~IQUfO!S SUR  1  cu.  UT,  1  RUIR,  O!SIGNATION  DES  RUBRIQUES  INGIIIMENTS  1•••·······•••••·•·····••·•••·••••••••1 
1  DE  ~'IXERCICI  1  CREDITS  1  CREDIT!  1 
1  1  DE  P-IEMENT  1  -UTRU  UooUS  1 
1  -----------------1 
MONTANT  Dll  1 
UUIIMENTS  REl•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
1  1  1  1  1  1  DE  ~·EXERCICE  1  1  (5  - 6  - 71  1 
1·----···1--------1·----·-·1  •••••  ······----··  ---·----------------·--------r---------------···r-----·-·----------r---------····-····1• -----------------1  1112131  4  1  5  1  6  1  7  1  1  1 
r···-··  -·r··------r--------r--·····-·-···  -------····---------------------r------------·---·-1·-----------------r---------······-··l· -----------------1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  iMP~OIS  1  1  1  1 
1  1  1  ·-.-.-·  1  1  1  1 
1  !MPUT-TIONS  PR!M-tr!S  1  1  1  1 
r  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  %  1  z 
1  1  1  1  1 
1  DEPENSES  CONCERN-NT  ~~  PERIONNH  1  1  1  1 
130 
30 
93 
930  9302 
9304 
94 
940 
··············•z-••··············  l  !  l  l 
OIPENSIS  RI~ATIYES  -UX  •liSIONS 
rT  &U  DE'LACEMINTS,  ............................... 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
FR-IS  DE  MISIION,OI  OEP~-CE•  1  1  1  1 
1 
1  z. 705,60  1  1  MINT  !T  -UrRU  DIPENIF~  -CCU,  C,C,R,  1  5,414,42  1  Zo?OI,IZ  1  1 
r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J:••••••••••••••••••x••••••••••••••••••X••••••••••••••••••J• ................. , 
1  •3·  O!PINSIS  Dl  FONCTIONNIM!NT  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1  TECMNUUE  1  1  1  1 
!  ·-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.... -.-.-..  1  t  t  t 
DEPENSES  oE  FONCTIONNI•ENT  T!CHNIQUI  ....................... 
MATURES  ET  UUIPEMENT! 
EQUIPEMENTS  ET  ~ATIUES 
NON  INV!NTORUI~ES  C  oC, R, 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1,117.85  1  1  1 
1  1  1  1 
EQUIPEMENTS  INYENTORIAI~!S  Ç,Ç,R,  1  571,09  1  1  1  571,09 
t  TOTAL  CATIGORJ:I,, u, ..  ••  30'  ~  1,611,94  *~  •~  •~  1,611 1 94  •t 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  •II•IM,UTlT!ONS  K!CONoAUIS  1  1  1  1  1 
x  ·-.-.-.-.... -.-.-.-.-.... -.-·  1  t  t  t  t 
UTI~ISATION  DU  P!RIONNIL,  DU  SUPPORT 
!CI!NTIF!QUE  ET  TECHI:IoUE  ET  DES  GRANDES 
INITA~~ATIDNS,  ········································ 
SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  THHNUUE,CC~·  ...................................... 
BUREAUX  D'ETUDES  ç ,ç • R, 
HEcTRONIQUI  C, C, R, 
CHI•IIi  C  ,C ,R, 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  ?2,ZZ4o46  1  67.7o6,5Z  1  1  4,51?,94  1 
1  1  1  1  1 
1  3,904,1Z  1  3.?U,95  1  1  110,11  1 
1  1  1  1  1 
1  16,10ZoU  1  13.869,09  1  1  Z,933o06  1 
1  1  1  1  1 
t  TOTAL  CATIGORZE ......... 93  J:  92,930,73  •t  15.299,56  •t  •X  7,631 1 17  •t 
t••·········································••t•••··············•t••················t················••t• •••••••••••••••••  , 
1  1  1  1  1 
1  GRUDES  INITAL~ATIONS  1  1  1  1 
t•••••••••••••••••••••  I  t  t  t 
1  1  1  1  1 
1  CENTRE  CA~CU~·  TRAVAUX  SCIENT!  1  1  1  1 
1  FIQUES  1T  TECHNIQUES  C,Ç,R,  1  4?,75Do06  1  41,632,13  1  1  6,11?,93  1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
=raz*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EN  UNITEI  DE  COMPTE  ·••·•······•········•··•·•···•·····•·•····•················•··•······•················································•······•······ ·······•···•·••··•  1  1  1  t  1  UUC!Cf  19?J  t  1  1  1  t  1·-------------------------------------------------------- -----------------1 
CAT,  l  UT,  l RUU,  DESIGNATION  DU  RUIRIIUII  :mm,m  1--····!!!~:!:!!!!.~!!~!!!!.!~~--••••l  m::m:;,o:: •. l 
1  1  DE  L' EXUCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LUUIDIR  1 
1  1  1  Ol  PAIIMINT  1  AUTRIS  RUORTS  1  1 
1  1  1  1  Dl  L•EXUC!Cf  1  1  (5  •  6  •  7)  1 
r--··-···1··-···--I··-·-···r-·····-·---····-····----·-····-------··-·····l··-·--·------·····t··------·•·······t····-·······~·-···t· ·-·-·············z 
1  IZ  1!  t  4  l  5  1  6  7  8  1  ··------z·-·-····I········t···--·-·····-------------···--··-----·······-r----·-····-·····--t .........................  z  ...................  z.  -----------·-·-··1 
1  1  1  1 
95  950  1  95D1  1  UTILIIATION  DIV,SCIINT,IIPIPET  Ç,C,R,  Z97,z19,27  1  ZU.S49,98  13,169,29  1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l• ••••••••••••••  ..  •1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  ,.,,.,.,,  1  445,003,42  •1  412.990,49  •1  •1  32,012,93  •1 
1  ' ••••• -,-.-.-.-.-••• -.-.-:-.·.-.-.-.-.-••• -.-.1.·,········ ·.-.-.-1-.-.-.-.-.-:-:-.-.1.-.-.•.  -.-.•.  -.·.-1• .-.-.-.-.-•••••  •: 1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• •••••••••••••••••1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  GINIRAL  1  445,003,42  •1  412,990,49  •1  ol  32,012•93  •1 
1  1••••••••••••••••••••••••••••-.••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• •••••••••••••••••r 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  .1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1. 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
!  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1  ! 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~=c;;as••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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0BJECTIFI~ESEAU  INFO~MAT!QUE  E~RO•<EN 
•••••••••••••••••••cawall••••••••••••• 
EN  UNITfl  DE  COMPT! 
aaaaaa ••  ••••••••••••  •••••••=••  aazaaaa  a •••••••••••••••••  zaw:cc  a a ••••••z•  ••= =•••  a ••••  ca  ac  a • a a ••  a a a aaaezsa  a a a a 11 a a a a a ac  aaaaa  a aaa  a a ••••  ••  a  •••••••••,.•••••••• 
1  1  ~X!RCIC! 1913  1  1---------------------------------------------------------- 1  MONUNT  DES  1  !NG'G!•!NTS  LIQUIDES  SUR  ! 
lR"'.  1  !tU lU.  0 Es 1  GNA T: .:'IN  DES  RU$~IQUES  ENGA GIEIIIIENTS  I ........................................................................................................ 1 
1  DE  L'EXERCICE  1  CHOIT!  1  eHOITS  1 
1  1  OE  PUE•ENT  1  AUTRES  REOORTS  1 
T  -----------------1 
MONTAIIIT  ~!:1  t 
lNGAGE~ENTS US•  1  ... TA!'4,.  4  ~1QUI!)!II:  t 
1 
I  I  t  t  1  I  D!  I.'IEXUC!CE  I  t  (1•6-7)  1  1-.-··----·r·-----··1····---· r  -----··· -.. ···-·--------------------···--------1··------··-·--··-·l···-------------··l····-··--------··-1· -----------------! 
1<  12  !]  '  1  5  !  6  1  1  1  ~ 
1--• -·---1·-----·-1·-···----1--·· --·· ··------·----... -------····------·-···l··----------·-····l···---------------l-·------·····--·-·1· -----· -----------1 
94 
95 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
l 
1l  0 
940 
9! 0 
, 301 
~304 
9401 
9501 
lili  •••••••••• 
···········~~······"'···········~~~· 
oEPENS~S  ~ELATIVES  AUX  •ISSIOkS 
ET  AU  DEPL.ACEIIIIENTS, 
••••••lll'••=••c•=•••••••••••••••• 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
!  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
l  1  1 
1  1  1  r 
FRAIS  DE  •ISSION,OE  OEpc.CE•  1  1  1  1 
1  •INT  ET  AuTRES  DEPENS!<  •tees.  C,C.~.  4,917,38  !  1.495,54  1  1  ),421  84  l 
l•••=•••"*'~'~••••a~:aaaaaaaaasaa:=aaaaaK'liiZ::II•aaaca.'ll'.:s~~:a;~~::~<aa•••••••••••I ••••••••••••••••••! ••••••••••••••••••%•  •••••••••~••  ,;,•••• I 
t  -II•IMPUTATIONS  SECONColtrcH  I  I  l  l 
•-.-.-.-.-.-.•.-,  ...........  ,....  I  t  l 
UTIL.lSATtON  DU  Pl!RSO~NEL,  DU  SUPPOR• 
SCUfr(TU'tQUE  Et  T!e~N%eu!  E'r  DES  GRANOES 
INSTALLATICNI, 
a •••  a.: •••••••  a a:c~:  =~;.:  :11 =• •aaaca  111 •  =:;: •••••=  :a 
•  ••••••a: '!!lllcaaa •  ='Il'  e~~~: ••• •  •  naa:r11w.a ;:raa:z:~~t< :. • 
!  !  1 
1  1 
1  1 
1  1 
!  1 
!  1 
!  1 
1 
I 
EL!CTRONlQUE  :;,;.c.R.  4,116,06  I  4.116,06  1 
~ :aa••••·····=·•c:•~  f','lll>:::*::t•=·········=-=••lllca••••= I .. :ll.lll:ftCIC:I. ···:ln::••••• r  •••••••:::~:acs:aa••••! ••••••••••••••••••  I ...................  J 
GRlNOES  lNSTALLAT!O~S 
••••••••••••••••••••a 
1 
1 
I 
1 
CENTRE  CALCUL•  TRAI'r.•JX  SCIENT!  1 
!  FIQUE$  !T  TECHNI~UIS  C,C,R,  1  6,56~,90  4,504,84  Z,061,06 
yaaaaaa•••••••e••••••a••••••••••••••••••••••••t•••••c••••••••••••t••••••••••••••••••I aa••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  !  1 
t  UTILISATION  OIV,SCIENT,ISP/OET  C,C,R,  1  30,1Z9o01  1  !8.755,94  1  1  1.373,01  1 
r ..................  l::···=••ae=···············•••1 ················••ts••·············••1  ··············"'·••1• ················•1 
1  1  1  1  1  1 
t  TOTAL.  ,...........  l  45.728r3S  *I  34.756,32  •1  •l  10,972,03  *1 
'f, ........  , .................  ~ •.-.... -,-,  •.-.......... -.  •.-. l.  •,  •, •.-... , ... 1-1-, •1•  1 ""•-.... •,  •  ......  ,  ... 1 • .. , -.  -,  •,  .. , ""• ... -,-1- .... "'.-.... -. •. •,  •:  I 
1  1  1  1  1  ! 
I  •••••••••acaaaasaaac:=aaaca••••••••••••••••••= I  •••••••••••••••••=t••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• •••••••••••••••••% 
1  1  1  1  t 
!  TOTAL  GENI!RAL  45.728,]5  •I  34,756,32 •l  •1  10,972,03  •1 
t •••••••••••••••••••z•=•c••••••••••••11•==••••• I  aaaasac::aaaaaaaaaa t ••••••••••••••••••l••••••••••••••••c•t • •••••••••••••••••  t 
••~:!<~~~=•w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••=••••a•a•••==••••••:z:::&ss•••=•=z=aassa:::a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• PROGirAMME  tOMMUN  ACTION  240 
&zaaa&&ee••••-===•••••=•=•=•••••• 
OBJECTIFoOECHERCHES  SOUS  CONTRATS 
••••••••=••••••lllllll:=z•••••••=•=••• 
EN  UNITES  OE  COMPTE 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaca•a=••••=••••••=••••z••=•=-••••••;~:aa:::::a•====•=::aa:c•=::r=&::r:;;a::a:aazee:aaa:z::•=====c=:=•========~~•=•a• ••=••••••••••••••• 
1  1  ErERCICE  1973 
1  1 ----------------------------------------------------------
I  I  MONTANT  O!S  I  ENGAGEJ~~ENTS  UQUTOES  SUq  I 
1  CU,  ART,  RUIO,  DESIGNATION  OES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1 
I  I  DE  L'E'X!RCICE  I  C~EO!TS  I  r~~DIT~  t 
I  I  OE  PAlEMENT  I  AUTRES  REPoRTS  I 
I  I  I  I  I  t  DE  l'EXERCICE  I  I 
I ...............  I .., ............. I ••••••••t  ............................................................................................ I ......................................... t ........................................... ! .................. ----.................... t ... 
1112131  4  1  5  1  6  1  '  1  l--------t--------l--·-·---r---------------------------------------------1------------------t------------------l------------------r-
1  1  1  1  1  I  1  I 
1  1  1  1  EMP,OIS  1  1  1 
I  t  t  r  •-.-.-•  r 
1  1  1  IMPUHTIONS  PRIMAIRES  1 
r  t  t  ;;•••••••::~•• 
1  1  1  •3·  DEPENSES  OE  FONCTIONNEMENT 
1  1  1  TECHNIQUE 
I  I  I  •·.-..... - ......................  - .......  • 
1  1  1 
1  30  1  1  DEPENSES  OE  FONCTIO~NEMENT TECHNIQUE 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  301  1 
1  1  1 
1  1  1  3010 
1  1  1 
1 
1  3011 
1 
••••===••=a•a••=a•==••• 
••TitRES  ET  EQUIPEMENTS 
EQUIPEME~TS  ET  •ATIERES 
NON  INVE~TORIAHES 
eQUIPEMENTS  INVENTORI•HES 
c. c. q. 
c. c. q. 
3,201.67 
23.318.57 
88. 6? 
1  -----------------1 
MONTANT  D!S  t 
E~G-GEME•TS US•  1 
·TANT  A  LIQUlOER  I 
1 
C5·6-71  1  -----------------1 
!  !  -----------------1 
1 
1 
1 
! 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
3,113.00  1 
l 
Z3,318,57  1 
1 
1  TOTAL  CATEGORIE •••••••••  30  26.520,24  •I  88.67  •I  •I  26.431,57  •I 
93 
930 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  9301 
1 
1  9302 
1 
1  9303 
1 
1  93 0 5 
1 
t ••••••aaaac::caa:z::c:cacz:aa::a::c:czaa:c:c:ccaa:c::c:c:l::: I =========-=========! ::ca.::z===•••••==:a: I :::cz:::::::c: ==== ==== I z a==•••=~:•••••••••I 
-II•IMPUUTIONS  <eCONOliRES 
.... -.-.-.-..... -.-....  - ....  - 1 -· 
UTHISlT!ON  OU  PERSONNH,  OU  SUPPORT 
SCUNT%FIQUE  ET  TECHNI~tJE  ET  OES  GA:ANDES 
INSTALLATIONS. 
•••  ••=•••••aa  == 1: == •  aa::aa••= •••= =•• =• =  == • 
SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE,CCR• 
••••  •••••••~~:  a ac=  c 1: =••11•• =•••••as: =  c =  == 
UT!USATION  DU  "'GASIN-CCR,  c. c. ~. 
8URE,-,UX  D'ETUDES  C, C • R. 
UTUISITION  OES  ATHIERS  OU  CCR  c. c •  ~ • 
CHIMIE  C, C, R, 
1 
1 
!  ' 
1 
6 51. '19 
23.950,12 
! 
1 
1 
1 
16.0  0  1 
! 
805.73  1 
! 
L103,00  t 
1 
2,445.55  1 
! 
1  TOTA~  CATEGORIE •••••••••  93  37.650.31  •I  33.280,03  •I  •I  4.370,28  •I 
1  t •••••••••••••caac:a:c::saa::c====•a=:::===:cc:c:=== I ===s=========::c.::c! ::::a::a:::a:z=e:==•= I ::za:zc::;;:c:::ll:c: I:  •=====•~:•••••••••  t 
1  1  1 
94  GR-NOES  INSTH"TIONS  1  1  t  ••:.:a:aaaaalll:;aaacsaaa:aa  I  I 
!  1  1 
945  9450  1  ,.!ORATOIRE  OE  •OYENNE  •cTIV!TE  C,C,R,  1  H6,948,71  175.923,75  1  Z1,0l4,96 
t  r ••=•••••••••==••=:s::a::=aa••a•••=•=••••==•••= I =•==•.:::::~:===-==••=  r c•••••••=••aaaa:ca I •=••=•==:z=====•=== t •  :;::::c:::saa•=•=•a••• t 
1  !  1 
1  95  950  9501  !  UTHIS.TION  OIV,SCIENT.ISP/PET  C,C,R,  !  53,014,91  49,6~7,94  1  3,386,97 
t  !  •••=•=••::~a:aaa:c:::::a::a====••====•=•••==•==  t :::~::::::::::::c~:za:  r ::zca:z•:•==••==== I c::c:::::::::::c:::  r z :z:::aaaezaasaaaaaat 
I  t  I  I  :  ! 
I  t  TOTAl.  •••••••••••·  '  314.134,17  *I  258.920,39  •I  •!  55.ZB.78 •I 
I  r .-.-.  "'• -.-.-.-.-.... - .... -:-.  - ........ - .... , - ..... ""• .... I .-.-....  - .... -.  - ....... I .... -.-........... -:  .... -. I.  - ........... -.-.-.-, -I- ..... -.-............ -.-:  I 
t  t  I  I  !  I  l' 
I  t  ca::a::a•caa::a::saaa::caaacra:a•a::a::==•~==••==  I :a:::::::::::c::zz::ct  ::cz:::ca::a::::c:::c:c I  :c:::cca:c:c:c:::ca::cm::c:::! :r  ::a:::c•:z:c:c:=:c::caas t 
I  r  r  r  t 
I  t  TOTAL  GENERAL  314.134,17  *I  258.920,39  •I  •I  55.213,78  •1 
I  t aa••••==••••=•••==•==•===•••==•==========:z&: I  ==============•=•=! ====••===•=s:c:a:c:c:c I  ::a::c:c::c:::cc:cs:c:-== I  =  ======•••===•••ca t 
1  ! 
1  1 
l  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1  !  !  1  1  1 
••••••••••••••••••==••••••••aaca:aaa:::ca:a:zz::z::c::c:ces::c:aaz:::a::=:z:c:::a:c:c:::::==========~~:-=••======••=•=•=••==•=======-================== :a===•••••~••••••• 
385 386 
P~OGUMMI  COMMUN  ACTION  251  ································ 
01J!CTIFtZ,51,0•ETALONS  iT  IUISTANCES  DE  ~EfUINC!  ···········•······································ 
EN  UNITEI  Dl  COMPTE  ...............................................................................................•...•................••.............. ········-········ 
1  IXUCtC!  1913  1 
1·················-----·-·································· .•..•...••....•.• , 
1  MONTANT  DES  1  !NGAG!•!NTS  LIQUIDES  SU~  1 
ClT,  UT,  l'lUI Il •  D!StôNATION  DIS  RUSRIQUII  1  ENGAUM!NTS  1••••·••••••••••••••••••••••••••••••••1 
1  DE  L'EXERCICE  1  CHDITS  1  CREDITS  1 
1  1  DE  PAUMENT  1  AUTRIS  UPO~TI  1 
1  1  1  !  1  1  D!  L'!XUCICE  1  1 
MONTANT  0!1  1 
INUIIM!NTI  Ul• 1 
•TANT  A  LIQUIDU  1 
1 
15·6·11  l 
1 --------:  ... -------t .................. ! ..... --------.... ---------------------------------1 ------------------1 ------------------1 ------------------1  •  .••..........•...• 
11  !2  131  '  1  5  1  6  1  1  1  1  ! 
t ....... _  ... __ ...  f .... __  ...........  '( --...... ---r -·  ..................... ---------... - ...... ------~····------------ 1  .....................................  t ....................................  1 ------·---------.--:- ------------·····1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  fMPL~ts  1  1  1  1 
I  t  *•.·.••  1  I  I  1 
1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1 
I  •  •  •  •  •  ,.  •  •  •  •  •  l  %  %  I 
1  1  1  1  1 
!  cEPENSES  :ONCERN.~T  LE  PUSONNEL  1  1  1  1 
J  •••••••••••••••~~~••••••••••••••••  l  t  I  % 
no  1301 
250  250D 
251  l51 0 
30 
301 
3D1 D 
3011 
304  3040 
93 
OEPENSf.S  Rt.ATIVES  AUX  MISSIONS 
1T  AU  O!,.ACE•ENTS,  ............................... 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
FRAtl  Dl  MISSION,DI  DEPLACE•  1  1  1  1 
1  MhT  H  AUTR!S  OIP!NSh  HC!S,  C,C,R,  1  5,139o29  1  4o360,69  1  1  ?78.60 
t••···········································t················••t••··············••l••··············••l• ·················:  1  !  DEPENSB  CONCERNANT  LE  ODNT!ONNIMINT  1  1  1  1 
!  AOM!NIITHT!F.  1  1  1  1  1 
1 
1 
t  •.-....... ,.-......  , ...... -.·.-.-.-............  ,•  1  t  I  I 
1  1  1  1  1 
1  O~ll5  DE  OEUNIONI  ET  CONVOCATIONS  1  1  1  1 
••••••••••~••••••••••••••••••••••  I  1  I  t 
UUNIONS  fT  CONVOCATIONS 
!N  ttiNERAL 
cO•! TES 
c. c. ~. 
c. c. ~. 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1,244.16  1  961.11  1  1  zaz.u 
1  1  1  1 
1  2,935,Z4  1  2.441,16  1  1  494,01 
1  1  1  1 
TOTAL  CATEGOIHE,.~  •• -. ••  25  1  4.1?9,40  *l  3,4Q:S,D4  •t  •t  ?16o,:S6  •t 
t••········································•••t••=-·············••1••················t··················t•  ·················~  1  •3•  DEPENSES  D!  FONCTT"NNIM!NT  1  1  1  1  1 
1  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
t  ·-.-.-.-.-.-.-.... -.-.-...... -.-..  1  t  1  1 
DIPENIIS  OE  FONCTIONNE•INT  TECHNIQUE  ······················· 
MATtEUS  ET  EQUIPEMENTS 
!QUIPE.ENTS  IT  MlTIHES 
NON  INV!.rO~IAIL!I 
EQUIPEMENTS  INVENTORIAILES 
ENTRIT IEN  APPAREILS 
c. c  .~. 
C ,C, R, 
Co C  .R, 
1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
z?.323o12  1  5.D??,61  1  1  22.246,11  1 
1  1  1  1 
62,692,98  1  10.542.16  1  1  52.150,12  1 
1  1  1  1 
461,?1  1  381,07  1  1  8D,64  1 
1  1  1  1 
1  TOTAL  CAHGORII.,., .. .,,  50  9D,411o41  *1  16oD01,54  •1  •1  14,416,1?  •1 
r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••r 
•II•IMPUTATIONS  HCONOAIUS  1  1  1 
.........  , ............  -................  I  1  I 
UTILISATION  DU  PI~SONN!L,  DU  SUPPORT 
SCUNTIFIQUE  ET  TICHNiou!  ET  DES  GRANDES 
INSTALLATIONS, 
••••••••••••••••••••••••••:~:••••••••••••• 
SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE,CC~·  ..................................•... 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  r  1  1  1  1  1  1  a:••·································································································································  ....•.•...•.•...•. IN 
aaaaaaaaaaaaaaaaa:-ca:aaaaaazaaaaaaa•=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1  1  IXUCICI  1915  1  1-------------------------·-----------------------·--------
l  1  MONTANT  DIS  1  INGAUNINTS  LIOUJD!S  SU~  1 
CU,  UT,  1  RUSA,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  hGAGE~ENTS  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 
1  1  DE  L'EkUCICI  1  CUDITS  1  CREDITS  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUT~IS  UPO~TI  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  L•IXIICICI  1  1 
r--------r  --------r --------r ----------------......................................................... z  ............................... r  ........  -. ..................... z  .............................. z  .. 
11  1~  13'  4  1  5  1  6  1  1  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------l·-----------------l----------··-·----1··------·-------·-l-
l  1  1  1  1  1  1 
1  93  1  930  1  9301  UTILISATION  DU  MAGASIN•CCR,  C,C,~.  1  1,866,51  1  154,51  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9302  SUREAUX  D'ETUDES  C,C,R,  1  2,979,80  1  2o517,18  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9303  !  UTILISATION  DES  •TELIERS  OU  CCR  C,C,~.  1  146,169,65  1  134,3~4,65  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9304  ELECTRONIQUE  C,C,R,  1  60,573,16  1  47.317,67  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9306  r  SUPPORT  PROGRAMM,T!ON  SCIENT!•  1  1  1  1 
1  1  1  FlouE  ET  TECHNIQUE  C,C,R,  1  48,369,16  1  46,232,08  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOUL  CATEGORIE,,,,,,  93  1  259,958,34  *1  251,156,15  •1  •1 
r  r  z  r  ••••=••=••=••••=•••••••••••••••••z•••••••••••I••••••••••••••••••r••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I• 
1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  1  GR'NDES  INSTALLATIONS  1  1  1 
1  1  I  I  ••-=•••=:aac:z:aa:aaaa:a  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1 
1  1  940  1  9401  1  CENTRE  CALCUL•  TRAVAUX  SCIENT!  1  1  1 
1  1  !  FlouES  ET  TECHNIQUES  C,C,R,  18,912,21  1  15,909,98  1  1 
1  I  r======•=a:cca:c••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l• 
1  1  '  1  1  1  1 
1  95  950  1  9501  1  UTILISATION  OIV,SCIENT,!SPIPET  C,C,R,  1  1,155,274,14  1  1o102o656,05  1  1 
UNITU  Dl  COMPTI  ·············•····  1  ··-----------··-·1 
MONTANT  DIS  1 
UGUIMENTl  Ul• 1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
15•6•11  1 
-----~-----~-----1 
1  1 
·---~----------··1 
1 
1,112.00  1 
1 
462,62  1 
1 
11,845,00  1 
1 
13,245,49  1 
1 
1 
2,131,01  1 
1 
28,802,19  •1  ............•.... , 
1 
1 
1 
1 
1 
3,002.23  1 
·················~  '  52,631,09  1 
1  y=a==z======••=•=•••=•••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••! 
1  !  1  1  1  1  1 
I  I  TOTAL  •••••••••··~  1  1.533,941,79  *1  1,373,4~7~45 •1  •1  160,474,34  ~~ 
I  I .........  '"' • ............... • .... -.  •.  • ..... - •-..... *•'"'• -,'"' ,  ... , •,-,!,  •,•,  •,-• •,  •,  '"'• •,  •t-, •,•,  •,•,-.  •.  •,  • ,!,•,  •,  •, •,•,•,  •,•,•!• • •,•,  •,•,•,•,  '"'• •.  t 
1  '  1  1  1  1  1 
I  %==•=•••••=••••=••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• •••••••••••••••••! 
1  '  1  1  1  1  1 
I  I  TOTA.I.  GENERAL.  1  1,533,941,79  •1  1,373,467,45  •I  •1  160,474,34  •t 
I  I••••=••caaa••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••1 
1  1  ' 
1  1  1 
1  r  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  ' 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
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1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
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1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
••••••••••••••••=m===============•===::~~=•••=••••==•a==•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-=••• •••••••••••••••••• 
387 01J!CTIFJ2,51,1,!TALONS  ET  SUBSTANCES  DE  REFEOENCE  ... ········································=·=····· 
EN  UNITES  DE  COMPH 
aas=r•••••=••••••••==z••••••••••••••••••••••••••••••-=•••••=•==••*••:••••••s••••••••===••••••••••••aaass••••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••~~t•:~• 
1  EVUtiC!  101!  1  1---------------------------------------------··--····----- -----------------1 
l  MONTANT  DES  1  !NGAGE•ENTS  LIQUtCES  SUR  1 
CAT,  lOT,  RUU,  DESIG~ITIO~  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGE•ENTS  1•••••••••••••••••••••••••••••••••·~··1 
JIIIONT&NT  1\'2~ 
eNGAGEMENTS  •es- 1 
•TANT  f.  LlCIU!OE~  t 
1 
(!•6•7)  1 
1  DE  L'EV!RCICE  1  CUDITS  1  CREDITS  1 
1  1  DE  OAI!•ENT  1  AUTRES  UOORTS  1 
1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1 
r ----·---! ................... ' ................. t .................... --........................................................................ I-··-......................... --r ........................................ t .................................... r  ..  -----------·-----1 
1  ,  1  1  1  l  !  4  1  5  1  6  1  1  1  8  1 
r  ............... --l-··-···-1·-------! .................................................................................................... I  ........................................ t ....................................... t ....................................... r- -----------------! 
I  !  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E•OLOI S  1  1  1  1 
•-. ···•  I  l  I  I 
!OPUTATIONS  ••I•AIRES  1  1  1  1 
••••z••••••  I  l  l  I 
•3- OEPENSES  CE  "C~C'T'!!')III~I!"'E~T  I  1  1  t 
TECHNIQUE  1  1  1 
·-.-.-.-.-.-.-.... -.-.-.-.-.-..  l  l  l 
1  1 
!~  cEPENSES  OE  JONCTIO~NE~o~~!},IT  TECHNIQUE  I  I 
•••••=•z=•••••e•••=••••  l  1 
1  1 
3C1  t  JIIIA"!'URES  ET  EQUl'iMEIIoTS  I  l 
1  1 
3010  EQUIPE•ENTI  ET  ••TIERES  1  1 
NON  lNVEIIITOR1AilES  C,C,D,  1,600r10  '17,36  1  I 
1  ! 
,011  eQUIPEME~TS  INHNToRIAOLES  C,C,R,  2,696,23  1  1 
1  1 
304  1  3040  ENTUTIEN  AOPAREILS  t,C,R,  1,284,08  813,0?  !  1 
030 
030! 
1  ! 
TOTH  CATEGORIE,,,,.,,  30  5,580,41  •1  830,•3  •1  •1 
! aaca.:••:z••••••••aza~:::aaaae==•••••••=~~:•z••••••  1  •••=•••••••a-=••••• t ••••••••••••••••••  I  ••••••••••••••••••%  11  •••••••••••••aaœ.,.l 
•1 !•IIIIP:J'!"AT%0,..5  'ECO""O&.lltES  · 1  1 
••,•.•,-......  -.....................  I  1 
uT!L.ISAT!O~  OIJ  PERSO~~EL,  OU  SUPPORT 
SCIF~THIQUE  ET  TECHNio;IE  ET  DES  GUNDES 
t  INSTA~L.ITICN$, 
················•••z::•=····=••••:a••••:a••• 
SUPDOAT  SCIENTIFIQ~E  ET  TEC••IQUE,CC•· 
!  •••••••••••••••~:•••=a  .. ••••••••••••••=• 
t  IIJREAUX  O'ETUOES  C, C, R, 
UTILISATIO•  DiS  AThiEAS  DU  CCR  C,C,R, 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  31,614.23  30.154.20  1  1  1,529,94 
1  1  t 
602.75  285,?5  1  1  317,00  1 
1  1  1 
l  TOTAl.  CATEGOiUE,,,,.,,.,  9!  32.2156,91  •1  30.440,04  •1  •1  1,846,9r.  •I 
! ••••••••••••••e•••••••••••e=••m••=•••••••-==••1••••-==•••••••••••c 1••••••••••=•••••••1••••••••••••••=-•••t • •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1 
!  T0Th  ,.........  %  :57.867,]9  •I  :51,270,47 •t  •I  6,596,92  •:  '.-.-.-.... -.-. -.-.-.-.- ~ .. :  -.-1-. -.-.-1  ... -.-.-.1.-... 1-. -.-.-.-.-. -l-.-.-.-.-...  : .. :-... ,1,-.-.-.  -.-.- ~-.-. -l- .... -.  - ........ -.-.  -:! 
1  1  1  1  1  ! 
I :aa===••===•~~•••=••••••sw•c•••••••••••••••••cs:%  ••••••c=••••••~~••ct  ••••••••••••••••••1••••••••••••••••••t • ••••••••••••••••= I 
1  1  1  1  1 
~ -~~!!:  ~::~!;~-;~~i.~·l~•=•  as ca~:•c=••••  •••••a~:aaaac i  a  :laz ~-~~~  ..  8 ~2.1~~--~  ~ ••••~-~~-~."J2~  •• :  ~ •••••••••••••••••= i  a  ••••caW~t~ZJ.i~••  i 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  ! 
I  I  I  t  I  %  I  1  l 
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0SJECTIF12,5Z,O•PROTECTIO~  DE  L'ENV'l"ONNEII!ENT 
a  ••••••=••••  ••= aaaca :a=:: a:= a  zae ==• ca a  •11: •= =a al: 
••=•=•••-=••••••••=•=••••••• =•= •=•• •  •  =  ==• a:======== •==•==• =  =•== =  ==•=== • =  •  =  =  =  == =  =• ======a= ==• == ==== =  =  a===•=•= •  a:= • =  =  =  =  =  =: =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  z  =  =  • 
l  I  EWEitCICE  ,913 
1  1 ----------------------------------------------------------
I  I  M0~4TANT  DES  I  ~NGAr,Er.~f'~T'5  LIQUIOES  SUl:!  I 
CAT.  I  ART.  RUIR.  DESIGNATION  DES  RLIBRlQWES  ENG.HE_,ENTS  y ...................................................................................................... I 
I  DE  L.'UERCICE  I  t~tECITS  I  ~OEOIT~  I 
l  I  DE  PAIEMEI'!T  I  A<.JTRES  liEPOitTS  I 
I  I  I  'l'  I  t  OE  L.'EXErtC'I'CE  I  !  1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1-
,,  !2  13  r  4  I  5  t  ô  I  ?  I  1••••••••1••••••••1•••··•··1···----------------------------··-···-------•1-·---------··----·l·-----------------l------------------l· 
1  !  !  1  1 
l  !  !  EMPCOIS  1  1 
I  I  I  •·  ... •'"'*  I 
I  I  1  I!~i!PUTATt~;n  PRIMAlRI!S 
I  I  I  ::c••z:acaa•c 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1l  !  1 
1  !  1 
1  !  1 
1  1  1 
DEPENSES  CO~CERNANT  lE  PERSOh'NEL. 
•••••••=••••:a==••:r==•=•••aacaa•• 
DHENSES  HLATIVES  luX  •USIONS 
ET  AU  HPLACE~ENTS, 
T  ••••••••==••=•=••==•=-=:.:aac•••==  '1 
1  1  1 150  1  1301  FR.-IS  DE  MISSION,DE  DEPLACE- I 
1  1 
1  1 
14 
30 
,  .. 
301 
304 
1 
1 
! 
3  010 
301, 
3040 
J  MENT  ET  AUTRES  DEPENSE~  .t,CC!S.  C.C.R,  9.8Ho14t  Oo849,e5  r  1 
I •••=••••=••••a~:a:acaa&a:aaaaaaa:a:aa:a:a:~:az::  I ====•====•=•~:•====  I === =  ======•====: =  =: :::c:=•===: =: ==•= == I = 
1 
oEoENSES  OE  SERVICE  SOCIH  ET  DE  PERFEC• 
TIONNEMENT  P~OFESSIONN~I  OU  CI'EJISO~NEL.. 
•=•••-=•a:aaacac::"caa:aaaca••••••••a••====• 
RECONVERSION  c. c  ••.  2,177,76 
r •••=••••••===••:a=••==•=•••••=•••===••••==•-=•=  I ========•=:aca:sca:: I === :~~:======s:=  z =  =  ::  I ::  =:: :c  :::::::::  ==== I a 
f  •3•  DEPENSES  DE  FONCTTONNEIII!NT  I 
!  TECHNIQUE  1  .......... -.-.-....... -..... -.... -....... . 
DEPENSES  OE  FONCTIONNE~ENT TECHNlQ<JE 
··········=·=·==··==·=· 
MATlERES  ET  EQU!PEMfh'TS 
EQUIPEMENTS  ET  "'ATlE~ES 
NON  INVENTO~:ABL.ES 
ENTRETIEN  APPARE!i.S 
TOTAC  CATEGORIE., .. .,.,, 30 
c.c.ït. 
c. c  ••• 
C • C, R, 
52.93ll,.:.o 
'l 
189.880.07  1 
2.670,C8 
245.521.61  •1 
, s . e  ~: . ,  !'-
"5.:  96. 7'8 
, • 2  ~, • 2 5 
1 
05.~48,19  •1  •1 
UNITES  DE  COMPTE  .................. 
!  -----------------1 
MONTANT  CI!S  I 
ENGAG!MENTS  RES·  1 
-TANT  l  UQUIOEA  1 
1 
15  - 6  - 7)  1  -----------------1 
!  !  -----------------1 
3,000.46 
===•==••=••=•••••r 
1 
! 
! 
1 
1 
2,177.76  ! 
=====•~:=•••••••••  I 
1 
1 
! 
1 
34,089,30 
t •••••••••••=•••===••==•••===-•ac:ac:c:::::::.:::  I :::.:.:==::::::::ca::  I ============ :e::::  I == == =  =  := ::  :::::::::  I::  :::~~::a::aas::aaa•a  I 
50 
5 oz  5020 
93 
!  ·5~  DEPENSES  PU  CO•Ho~TS.  I  ! 
t  •·.-.-.-.-.-.-.......  -..........  I  r 
1  1 
DEPENSES  PAR  CO"JTR.lTS 
aaaaaaaaaaa:a:a::~::a=:a= 
CONTRATS  OE  R.ECWERCI11:S  C,C,It,  :  S.7UO,OV  S,4C~.cC  I  ! 
t =••:caacaaaaa~:aa:aaa  ==:a••=••==acac::a:caaaa•a: I ====== ::::::ca::c:  I •==•••====•:caz::::  I ========= =  ===•==== I = 
I  •!l•tiiiiPUTlTIO~S  c;ECO"JOAUES  I 
!'  .......  , ... , ... , .. , .................. -.-.-•  I 
1 
UTIL.ISATIOf.l  OL.i  PERSONf-IEL,  CU  SUPPORT 
HIFNTIFIQUE  ET  TECH'CI~uE  ET  DES  GRANDES 
INSTHCATIONS, 
=  ••••  =·.=alli: ••  ===·=;:== =•==== ••  ·== •••  =  1: == 
SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIIiiUE.CCR-
:a  a a •  :ca~: :a::a::::  ac: ac sc~:  c  1:: =• ::ace  • :a= 
I  :  ! 
300.00 
ae;::~~::::aac:aaa••  r 
! 
1 
1 
••••••••••-=•c••••=•==•  a  •••••=••=  ••••  =  ===•= a=::=======:= asa•a= •== =  =  =  =  =  z: • c  =  =  === =  == =: =  =  =  =:  =  =  =  =  =  =  z: ==:os c: =  =  =  =  2.: =  z: =  =  =  =  =:: =  =::  =:: =  =  =  =: =  =  =: =:  =  = ====== =  =  ==• =•••=•• 
389 390 
IN  UNITIS  DE  CO~PH 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••s•••••••••••••••••••••••••••a••••••••••o:~••=•••~••l!:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••M•t~• 
1  EWUCICI  n13  !  1··-------------------------------------------------------------------------' 
1  MONTANT  DIS  1  ENGAGIMI~Ts  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT,  ART,  RU IR.  OESIONATION  DES  RUIRIOUI$  1  ENGAGEOENTS  1··•·········••••••··•••••••••••••••••1  !NUGEM!NTI  RES•  ! 
1  DE  L'fr!RCICE  I  CREDITS  1  CR!DITS  1  •TANT  A  LIOUioE•  1 
1  1  Dl  PAIIM!NT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  !  1  1  DE  L'IXERCICf  1  1  (' •  6  •  7l  l 
1 ----·-··1·-····--1--------1--·  ---------·--------------------------------1------------------x-----------------1------------------1· -----------------1 
111213  t  4  1  5  1  6  1  1  1  &  1  1--------1--------l·· -------1 -----··------------------·  ---··  • --------------1·--··-------------1------------------1·-----------------1------------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  93  1  9)0  1  9301  UTILI&AT!ON  DU  •AôASIN-CC!,  C,C,o,  1  4,267,61  1  1.126,61  1  1  2,541,00  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  9302  au•e•ux  o•nuoes  c,c,o,  1  98.48o,24  1  93.021,35  1  1  5,458,89  1 
1  1  1  l  ! 
1  1  9303  UT!,;SPJON  DES  HHIERS  OU  CCR  C,C,R,  181,440,47  !  166,415.10  !  1  15,025,37 
1  1  1  !  1 
t  X  CJ:504  E\.I'H,'Y"  ..  : .. IGIJE.  C,C,It.  116.906,77  I  73.264,96  I  I  43,641,81 
1  1  1  1 
I  9301  C:!HII!d  C,C,It,  200.214,98  l  176.059,57  I  X  24~155,lt1 
!  !  1  1  1  l  1 
l  r  T0TIIt!.  c-.reGORlE •••••••••  93  I  601.310,07  •t  510.481,59  •t  •t  90~82.2,48  1 
l  T  •••••••z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••I •••••-=••a•=•••••••t ••••••••-=•••••••••% ••••••••••••  .. •••••%• •••••••••••••w••• t 
1  l  l  1  1 
74  G'••D<~  !NSTHLAT!ONS  !  l  1  1 
,. ...................  ~.  l  1  t 
1  l  1 
940  9401  CENTRE  CHCU••  TRAVAUX  SCI!NTI  1  l 
t  s:ICIUES  ET  TEC11'UQUfiS  C.C.Jt.  75.H9,CC  I  64.732.64  l  l  1~u446.36 
t ••••••••••••~~~••:a•••e••ssa•••••••••••••••••••t••••••••:t•••=•••••  t ••••••••••••••••••! ••••••••••••••••••!  • •••••••••••••••*u! 
1  l  1  1  !  1 
95  950  9501  1  UTILISATION  OIV,SC!ENT,!!P/PET  C,C,o,  1  Z,246,1J0,4l  l  2,137,171,28  1  1  108,]59,15  1 
r  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=!. •••••••••••=s•••••t ••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• ••••••••••••*"""•! 
1  1  l  1  1  1 
1  TOTAl.  ••••••••••••  l  3.185.869,01  I  2.790.389,38  •t  •I  395.4?':_.63 
T ..... "· .... , ..................... -.-..................... -.-...  ,. ....... 1.-..... - ................... -1-....... -.-........... •.  1 ...  , .... ·.-......... ,·.•I• .·.-.-·  -~  ~. , .... -~-:% 
t  I  I  t  I  t 
t saac=a••••••••••••••••••••••••••••••••••:a••••= l•••••••••••==•=::nn: t c••=••••••••••••••l11•••••••••••••••••t • aa:w••••••·c••••••• I 
1  1  1  ! 
1  rOTAL  GI~IRAL  }.185.869,01  2,?90,389,38  •1  •1  }95·'•79,6}  l 
1  illillil•<t~•*\11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  t sillaaaazs:o::=::cu:«:aa=z=I ••••••••=cllaaaaaaat ••••••••••••••••••  ta •••••••••••••••••1 
1  l  1 
!  1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1  l  1  1  1  l  1 
,: 'dlt~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-=•aa•••=•••••s••••••••••••••••••••=c•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••~~t•••••••• OIJECT!F12,52,1·P~OTICT!ON Dl  L'INVUONNIMINT  ······························•·············· 
EN  UNlTII  DE  CDM'TI 
=-··········································································~························································ .......•..........  1  IXUCICI  19f3 
l  I•••••••·••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••··-·•! 
1  MONTANT  Dll  INUI!MENTI  LIIUIOII  SU~  MONTANT  Dll 
C  AT,  1  ART,  RU IR,  DESIGNATION  DIS  RUUIQUIS  ENGAGEMENTS  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1  INUIIMINT&  REl•  1 
1  Dl  L'IXI~CICI  CREDITS  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDU  1 
1  DE  PAIIMINT  AUT~IS  RE'O~TS  1  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  L'!XUCICI  1  1  C5  •  6  "  7l  1 
I ................  l ••••••••  I ••••••••  t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  I ••••••••••••••••••  t ••••••••••••••••••l•••••••••••••••••-1• •••••••••••••••••! 
1112131  4  1  5  1  6  1  7  1  1  1 
l--------l--------l--------l---------------------------------------------l------------------l------------------1------------------l- -----------------1 
130  1301 
14 
144  1444 
EMPLOIS 
........... 
DEPENSES  CONCERNANT  LE  PERSONNEL  ································ 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS 
ET  &U  DEPLACEMENTS,  ······························· 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1 
I  1  I  1  1 
I  1  1  1  1 
I  1  1  1  1 
1  1  I  1  1 
1  1  1  I  1 
I  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
FRAIS  DE  MISSION,DI  DE•LACE•  1  1  I  1  1 
1  MENT  ET  AUTRES  DIP!NSh  ACCU,  C,C,R,  1  4,1]6,30  I  615,21  1  1  3,451,02  1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••x••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1 
1  DEPENUS  DE  SERVICE  IOCIAL  ET  DE  ,IRFEC•  1  1  1  1  1 
1  TIONNEM!NT  PROFESS!ONN•L  DU  PERSONNEL.  1  I  I  1  1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1  I 
I  1  1  1  1 
1  RECONYiRSION  C,C,R,  I  1,387,84  1  1  I  1,317,14  1 
r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••% 
1  ·3· DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  I  1  1  1  1 
1  TECHNIQUE  1  1  I  1  1 
r  •-.-.-.-.-.-••• -.-.-.... -.-....  •  1  t  I  1  1 
1  l  1  1  1  1 
1  30  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
t  •••••••••••••••••••••••  1  1.  1  1  t 
1  I  I  1  1  t 
1  301  MAT!ERES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1  I  1 
1  I  1  1  1  1 
1  3010  EQUIPEMENTS  ET  MATIERIS  I  1  1  1  1 
1  NON  INV!NTORIAILES  C,C,R,  1  7,118,69  1  78,12  1  1  7,740,57  1 
1  1  1  1  1  1 
1  3011  EQUIPEMENTS  INVENTORIAILES  C,C,R,  1  22,475,69  1  1  I  22,475,69  1 
1  I  1  1  I  1 
I  1  TOTAL  CATEGORIE,,,,,,,,,  50  1  30,294,38  •1  71,12  •1  •1  30,216,26  •1 
t  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••1 
1  1  •II•IMPUTATIONS  UCONDAIUS  I  1  I  1  1 
1  r  •-.-••• -,  ... -.-.-.-....... -.-•  1  1  1  I  t 
1  I  1  1  1  1 
1  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  I  1  I  1 
1  SCUNTIFIQUE  ET  TECHNioul  ET  DIS  GRANDES  I  1  1  I  1 
1  INSTALLATIONS,  I  1  1  I 
1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  93  t  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TICHNIQUI,CCR•  I  1  1  I 
t  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
I  930  9301  UTILISATION  DU  MAGASIN•CCR,  C,C,R,  I  99,15  1  40,15  1  1  59.00 
1  I  1  1  1 
1  9302  BUREAUX  D'ETUDES  C,C,~,  I  1,757o5Z  1  1,397,54  1  1 
1  I  1  1  1 
1  9303  UTILISATION  DES  ATELIERS  DU  CCR  C,C,R,  1  1,009,51  1  932,51  I  1  n.oo 
1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL  CATEGORIE,,,.,,  93  1  9,166.11  •1  9.370,00  •1  •1  496,18  •1 
1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  TOTAL.  .. ,.,,.....  1  45,614,70  *l  10,1~3:40 *l  •1  35,~51,30  ~~ 
1  r.-.-.-. ·. -.-. -.-....... -.-.-. ·. -.-.-.-... ,  .. ,  .. ,  •, 1.-.......... -.  -.-.-.-t-.·.-,  -.-.-.-.  -. · .1. •.-.-...  , .. , ...  - .... •t• • •.  •,•.  -.  •• -.  -.-.  I 
1  t  I  1  1  1  t 
1  t=-•=a••••••••==•••••••••••••••••••••••••••••••x••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r 
1  1  I  1  1  1  1 
1  1  TOUL  CIW'ITIIE  2,52  l  },2_}1,553,71  •l  2.800.522,.78  •1  •1  4}1,030,93  •1 
1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••:~aa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
391 392 
••••=•=====•••=z=••••••••••••••• 
CoJECT!F:THEDETECTtON  DES  oESSOURCES  TERRESTRES 
c':::::a:==::===•=•=•==•••=s:•=•====••c===•••••=•:::~•••• 
1  ExERCICE  19?3  1----------------------------------------------------------
I  MONUNT  C!S  I  !NGAl'i!"'ENT!  I.!QU!C!S  SUP:  t 
CA7,  AOT,  AU!A,  OESIGNATIO':  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGE~ENTS  1····-·-----··················•······•1 
I  DE  L'EXERCICE  I  CltECITS  I  Clt!'OIT~  ! 
l  t  DE  PAl!MENT  I  AUr!II:!S  ltEPORTS  t 
l  !  !  T  1  I  D!  I.'EX!RCIC!  Z  I  1--------1--------1--------.---------------------------------------------l----------------·-1·-----------------1  ------------------1-
!  t2  I'  T  1t  l  5  I  6  1  7  I 
1--------1--·-----1--------1  ----..... ______ -------------------------------l---------------·-·l···---------------1------------------1-
1  1  1  1  ! 
1  E•P,O!S  1  1  1 
., ....... ••  t  I 
t~PiJTA'fiO~S  PIO,.URES  t  t 
saaacs:•=••=  1 
1 
CE.Pt:NSES  CONCEIINANT  LE  I=ERSO~NEI.  I 
•••••'llllllli:l:l:l:ltiiiSa;~~:sOII.aaaas::=aclllaa••  I 
1 
,3  oEP!NSES  AhATIVES  AUX  •tsSIO'S  1 
ET  4U  O!Pt.ACEMENTS.  I 
a:~r~•a••••••:ca••=•===••==••=lll=s••  I 
1 
1!0  1301  FRAIS  OE  MlSilON,OE  O~t~LA.Ce•  X 
1  ~!NT  ET  AUTRES  tlE'P!NSE~  ACCES.  C,t.~.  "·001,50  I  474,50  I 
I 11:11  ::~:::i:St.':!::ll:liiii:C~==  llt~:.:a::s::::c:=•====•asaza:a=3Jt.&~  ~ ::::c:::c==••••••=•••  I •••••••••••a•••••=  I •:w::••x••••••••••z:sl c 
... ! ..  t'E!li;NSES  DE  FONtT·tr~NNIZ~ENT  I  l 
TECHNIQUE  ..... -. -. -. -.-... ' ......... ' ...... -.-' .. 
3 0  Df~E~SES  OE  f:C!\jCTIO~NE~I!NT  iECH~lQUE 
t  :===:;=•==:s•••====.::=s•a::r 
30, 
UNITES  DE  CO~PTE 
sac-.•••••••a'lii:Uiaas 
1  -----------------1 
~ONTl~T  DB 
ENGA.GE~iNTS  R!S- t 
•HNT  A.  LlQU!OER  T 
•  (1  - ,;  - 1l  1  _________________ , 
8  1  -----------------1 
3,5Z7.00 
•••c:•••••••••••••I 
30, 0  EQUIPEMENTS  ET  iro!ATIE'IES  I 
"JO~  1~VENTOR.IAIJLF.S  C,C,R.  4,505,i,  4,a1,31  1  324,4V 
1 
93 
930 
3 011 
305 0 
9301 
9303 
9306 
eQutPEME~TS  INVE'ITORlASLES  C.C,A,  6,323,79  ,,849,57  l  '-,474,Z2 
l 
,OCAT!ON  APPAkEHS  C.C.R,  902o02  902,02  1 
1  1  : 
t  TOTAl.  CATEGORIE •••••••••  30  ,,73,,5i *I  6o932,90  •I  •!  4,798,62  •I 
I ••••••••IUISSIIII:r::a•  ~ ::aa:a:rs::c:ll:a:aczx•==••== I s===z•=•••••a•sca:~~  I •=••••••=c•:=s=c== I :::&•=•=•====•••==: l: =••=•••••••=••=••  t 
-1 l""lMPUTHtONS  ~ECO~OAI~ES  ·- ..... -.-.-.-.- ......... -.-.... -· 
UTILIS.HICN  OU  PERSONNEL,  OU  SUPPORT 
SCI!OHHIOLJE  ET  "!'!CHN1"u!  Er  OES  ~RANCES 
l~SrAI.i.ATIONS, 
•••••==••••••••c••=•==•••••=•••=c•==•••• 
S!JPPOtn  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIOUE,CCQ;• 
•==••••=••=cz=•=:c:sa:=•••=•=•••==•=•= 
'JT%i..ISATIDN  OES  ATEI.IERS  OU  CCR 
y  SUPPORT  PR0GRA!ri4MATION  seiENTI• 
c. c' !il. 
Y  FlOUE  ET  TECHNIQiJE  C, C, R, 
• 
44,709,60 
137.27 
16.654,65 
202,00 
1.314,00 
I  TOTAl.  CATEGORIE .........  93  63,02:7,52:  *l  59.527,57  •I  •l  3,499,95  •t 
t 11•••=• ••====:c •=•==•====a====sca::c:::~•=•=•=•=•=c  1 =========••=•••a•:s t••s:••••==•==•••=•:::~l•••==•:zaz::saac:s I: ••==•••••••••••••  I  1  1  1  1 
94  GR"~o!DE:S  INS'fAI.LAT!ONS  1  I  I  I 
••=••aaa:z:aaas:ac•==•  I  I  I  I 
l  1  l  l 
940  940,  CE~TR.E  CALCUL- TR"'IAUX  SCIENTI  I  I 
t  FIQUES  !T  TECHNIQUES  C,C,R.  99,52  1  I  99,52 
T  ==•=•==•==••======•=:====•==•=======•=•===•=== I ========•••••••••= I ==••==•=:z•=c•:=•:~:==  l ====••c••=•~======  I s •~::z:::::a•c•••ca••••  t 
I  I  I  I 
1  l 
1  l 
1  l 
I  1  !  t  I  :  T 
==•~:::ac:=•=•••llz::::r:::•=====•=======s====•========================c::ss::::::========••••==•===•••c••=======c•=s:::::a=:=~:~:eac=•=•===••&:.::=t ::2::::•••••••••••• EN  UNITES  DE  COMPTE 
•••••••••••••••••••=-•••••••••=•=-=••===••=======z:z:aa:c:::a:a:aa::zsz:••=====•••=======e==•==:c•••===a=zz:c••a=======••••••==•••••a•  •••••••••••••••••• 
1  1  ErEOCHE  '973  1  1----------------------------------------------------------
t  I  MONTANT  OES  I  F.NGA!;!I.IIE'-JTS  LIQUT!:IES  SUR  t 
CAT,  ART,  1  RUIR,  DESIGNATION  DES  RUBUQUES  1  ENGAGE•ENTS  1-------------------------------------1  1  l  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
1  I  I  DE  PAlE~ENT  I  AUTRES  ltE!»ORTS  l 
1  I  t  r  ~  I  DE  L'EXERCICE  I  I  1--------1-----·--1--------1---------------------------------------------1  ------------------1------------------1------------------l- I, 12131  4  1  5  1  6  1  7  1  1--------1----·---1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1  ------------------1  - 1  1  1  1  1  1  1  1 
1  95  1  950  1  950,  1  UTILI5AT!ON  DIV,SCIENT,!SPIPET  C,C,R,  1  ,.,,092,,  1  133,990,13  1  1 
1  -----------------1 
~ONTANT 0!1  1 
ENGAGEMENTS  RES•  1 
•TANT  A  LIQUIOU  1 
1 
( 5  - 6  - 71  1  --------------·--1 
8  1  -----------------1 
1 
7 ,,  D, ,98  1 
t  !  t  t •••=••=•~~~==•••=••aca:zzcs=••=ac=••=••••=••==•  I ====•ll:za:======•=t=•==acaz=••=••=z=•I =====c====•==:::a:=••= I• ••••••••••••••=••t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  t  I  t  TOTAL.  ••••••••••••  I  219,952,17  *I  200,925,10  *I  •I  1  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..  ;-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.r.-.-.-.-.-. -.-. -.-1-.-. -.-.-, -; -; -.-. 1, -. -.-,-,-.-.-.-.-1- 1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
19,027.07  •1 
.-.-.-.-.-.-.-.-:  1 
1 
I  I  I  I a:aaaaaa:a;;:aaaaa::z::acaa:l=•=••••=••••••=-•••= I c::::un1aaz:::aaa:za: I :aa:aza::ll=:=a•=== I :::::.cc:=t:=a:cscc:  I •  ••a••••••••••••••!  1  !  1  1  1  1  1  1  ! 
Z  I  l  t  TOTAL  GENERAL  I  219,952,17  •I  200.925.10  •I  •I  19,027,07 •t 
l  I  I  :r  ••••••••=•••••~:aacaallea:aacacaaaa:eee:~::aea::  I s===••:::sa•=•=•c=r ==••••a=•••s•a=z•=I ::c::::zza••===••= I: 
1  1  1 
!  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
!  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
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PROGUMME  CO~~UN  ·····················Il•••••*'···· 
OBJECTIF1NOUVELLES  TECHNOLOGIES  ······························· 
EN  UNITES  OE  COMPTE  ....................................................................................................................................................... 
EXUCIC!  1973  1 
1------------.. ---...... ------------------------------------------------------.... t 
!  1  MONTANT  OIS  1  !NGAU•!NTS  LIQU!D!S  SUR  1  MONTANT  O!S  ! 
CAT,  !  ~n.  OUU,  DESIGNATION  OES  RUBRIQUES  1  ENG~GE•ENTS  1••••••·········••••••••••••••••••••··1  ëNGAG!•ENTI  US•  1 
1  1  OE  L'EX!RCICE  1  CHOIT$  1  CR!DITS  1  •TANT  l  LIQU!OU  1 
!  1  1  OE  PliE•ENT  1  lUTA!!  A!PORTS  1  ! 
!  1  1  1  1  1  D!  L'EXERCICE  1  1  (5  •  6  •  7)  1 
1 ••••••••1•••••••••1••••••••1 ••••  ••  •· .. ••  ••  •••  -·  ••  ····•••••················1•••••••······•••••1•••••••••••···  ••••1•••••••••••••••  ··•1• •••••••••••••••••1 
1,  Il  13  T  4  1  5  1  6  1  1  !  8  ! 
1--------l·----····l-··--··-1··-----" ------------------------------------·1·-----------------!  -----------------·1·-----------------1- -----------------1 
!  1  I  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1 
;  :  !MPUT:;Î~N;•  PRI•liAES  :  l  1 
130 
30 
301 
50 
50Z 
93 
930 
l  •  •  •  •  •  •  •  •  a  a  •  I 
1  1 
l  DePENSES  CONCERHANT  LE  PERSONNEL  1  ································ 
DEPENSES  A!LlT!VES  lUX  M!SSIONS 
ET  AU  OEPaCE•ENTS. 
11 •••  ., •••••••••••••••••••••••••• 
F•A!S  OE  MISSION,DE  OHLACE• 
!  M!NT  ET  4UTUS  eEPENSEo  ACCE$,  C.C,..  !  1.z57,16  1?9,5Z  1.071,64 
r  ••••••~~aaaaal!ll•••••••••••••••••••••••••••••••a! )II•••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I• ••••••••••••'/lll••••r 
·3·  DE•!NS!S  0!  FONCT!ONNE~!NT 
TECHNIQUf 
·-.-..... -.-........ -.-.-.... -.-.-.  * 
oEP!NSES  DE  FONCTIONHI•!NT  TECHNIQUE  ••••  ...,.if ..•••••••••••••••• 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1  1 
MATURES  ET  EGUlPI•ENH  1  1 
1  1 
3010  !GUiPE.fNTS  ET  •HIERES 
NON  INVENTORIAILES 
1  1 
341,01  1  4.316.39  1 
1  1 
3011  49,812,46  44,94  1  49.837,SZ  1 
1  ! 
!  TOHL  CHEGORIE ....  •• •••  30  54,599,86  •!  385,95  •!  •1  54.Z13,91  •1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••r 
I  f  •5·  DEPINSES  PU  CONTu.TS.  l  l  1  I  I 
I  t  *'"'.'"'•'"'•'"'···'"'•"'•'"'•'"'·"'·•:••  1  I  1  I  I 
1  T  1  1  1  1  1 
1  1  OEPENIES  P4R  CONTRATS  1  l  1  1  1 
r  r  •••••••••••••••••••••  t  r  t  t  t 
1  1  1  1  1  1 
1  50ZO  CONTUTS  OE  RECHERCHES  C.C.R,  1  10.000,00  1  1.000,00  1  1  3.000,00  1 
t  r•••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••r 
1  •1 I•I.PUUT!ONS  HCONOAIR!S  1  1 
I  •·.-.............. ,•,•.•.-,...........  I  t 
!  1  1 
!  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1 
!  SCIONTH!QUE  ET  TECHNiou!  ET  DES  GA4NDES  1  1 
1  INSTALLATIONS.  1  l 
I  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ca  l  I 
1  1  1 
!  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQU!.CCR•  l  1 
I  •••••••••••••••aacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  1  I 
1  1  1 
1  9301  UTILISATION  OU  •4GASIN-CCR,  t,C...  375,04  15Z,04  1  l  ZZ3,00 
1  1  1 
1  9302  BUREAUX  D'ETUDES  C.C.A.  68.zH,85  64,944,0Z  1  1 
1  1  1 
1  9303  UTILISATION  DES  AT!LIERS  OU  CCR  C,c...  18,93Z,11  11.014,11  1  1  1.918.00 
1  1  1 
1  9305  CHt•IE  C,C,A.  4.0Z1,55  1.882.85  1  1  Z.138,70 
1  1  1  1 
1  1  TOTAL  CATEGORIE ......... 93  91.54Z,61  •1  83.993,08  •l  •1  7.549,53  •1 
I  t•••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I• ••••••••••••••••at 
1  !  1  1  1  1  ! 
1  !  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ! 
!  1  1  !  1  1  l  1  1 
!.!aa••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aaaaaaaaaaaawaaaaa EN  UNITII  Dl  COM'TI 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaazaaaaaaaasaaaaaaa::rzaaa;scaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaaaaaaaacacaaa:~aaazaaaaaaaaaaaa:aaaaac:llaa:~~aaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa •••••••••••••••••• 
1  1  EXERCICE  1973  t 
!  1---------------------------------------------------------- ----------------- t 
I  I  MONTANT  DES  I  ENG.&.G!MENTS  LIQU!OES  SUR  l  MONTANT  D!S  I 
CAT,  ART,  1  RUIR,  DESIGNATION  DES  RUIRIQI.OES  1  ENGAGEMENTS  t··························••·•·······!  INGAGIM!NTS  R!S•  t  !  1  DE  L'EXERCICE  !  CREDITS  !  CREDITS  !  •TANT  A  LIQUIDER !  !  1  !  DE  PAIEMENT  !  AUTRES  REPORTS  !  t  !  1  1  t  1  !  Dl  L'EXERCICE  !  1  (5  "  6  "  71  !  !  --------! -------- 1 --------t ---------------------------------------------1 ------------------! ------------------ 1 ------------------!- -----------------!  ,,  rz  t3,  4  r  s  t  6  t  1  r  a  t 
t --------! --------! --------1·--------------------------------------------1  ------------------! ------------------! ------------------!- -----------------1 
t  1  t  t  1  !  1  1  t 
!  94  !  !  !  GRANDES  INSTALLATIONS  !  1  !  !  ! 
t  I  I  •••••••a•••••==•••=••  I  I  I  I  I 
1  1  !  1  1  !  t  1 
t  1  940  !  9401  CENTRE  CALCUL•  TRAVAUX  SCIENT!  1  t  !  1  t 
1  1  !  1  FlOuES  ET  TECHN!OUES  C,C,R,  1  829,74  !  326,91  1  !  502,13  t 
I  t  I  t ••=•••••aaassaca:aaaaa:aaacaaazaa:aa:.saa•••••tz:lla:a:::aaa::raaaazt••••=•••••••••••ll•l aaaJ:a•••••••-=•••••t• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1  t 
!  95  1  950.  1  9501  1  UTILISATION  O!V,SCIENT,!SPIPET  C,C,R,  1  344,279.88  !  321,148,01  1  1  16,131,17  1 
t  t  t  ysaz:all::ta~~:aas•••••••==••••••••••••:::~•••••••••a:=r=•=zacaz:z::~as::nn:::•atz••••••••••-=••••••I•••=••••••••s•••••I• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  t  1  1  t 
~  ~  ~  i.  !~~  ~  ~ 1-.-.-.:  :::::::::::-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  ~ .... -1- ~  ~~:  ~  ~~:  ~~ 1  :~-.-.-.  ~~~:  ~~!::  ~-:  ~.-.-.-.-.-.-.... -. =~- .-.-.  -~~:~  ~!:  ~~  -:~ 
1  1  t  1  1  1  1  1 
I  I  t•••=••••••••z=••••••::a•=•••••••••••••••••••••::ataza:zaaa~~:••••=•••••I••••••••••••••••••I•••••••••s••••••••I• •••••••••••••••••t 
1  1  t  1  1  1  t 
l  I  t  TOTAL.  GENERAL.  I  502.509,25  •I  420.033,47  *I  •I  12,475,78  *1 
t  I  t••••••••••=-••c=••=•~~:a:aa:saa••••••••s=••=••••••I  =••caa::aza:saaaKa••I ••••••=••••••aazaei zz••••••=••=••••••t• •••••••••••••••••I 
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!  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  t 
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1  1  1  !  1  1  1  1 
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395 PROGRAMME  COMMU~ 
•••••••••n•••••==•••m:a•••••••== 
OBJECTIFsDIRECTIO\  ET  COORD!NATIO~ 
•••••••••••••••=x:••••••=••••c••••• 
eN  UNITES  CE  COMPTI 
l  EXERCICE  1913  1 
1·--------------------------------------------------------- -----------------1  1  MONTAH  OES  l  ENGAGE•ENTS  UQU!D!S  SUR  l  MONTANT  eU  1 
CAT,  ART,  RUIR,  DESIGNATIO~  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGE•ENTS  1-------------------------------------1  ENGAG!ME~TI R!l• 1 
1  DE  L'EXERCICE  !  CREDITS  !  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  DE  PAIE•ENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  l  DE  L'EXERCICE  l  1  (5  •  6  •  7)  1 
r--------l--------1--------l·--------------------------------------------r------------------t·-----------------l------------------r- -----------------1  1112131  4  1  5  1  6  1  7  1  R  1 
l····••••l•····-·•l•·•·••••l•••••••••·•••••••••••••••·-------------------l··------•·····--···t···------------·--l------------------1- •••••••••••••••••1  1  1  1  l  1  1  l' 
1  1  !  EMPLOIS  1  1  1  l 
:  l  :  !MPUT:;;;;;•PR!MAIRES  :  {  :  : 
I  I  •  •  •  •  •  ~  •  a  a  •  ~  I  I  I  t 
l  !  •II•!MPUTAT!ONS  S!CONOAIRES  l  1  1 
l  ••  .....................  -.-.-........  t  I 
!  l  1 
1  UTILISATION  OU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  l  l 
!  SCi'NTIFIQUE  ET  T!CHNlotJE  ET  DES  GRANDES  l  1 
l  INSTALLATIONS,  !  1 
I  •••••••••••••••••••••••a•••=••=•aaaaa=••  r  I 
1  l  1 
1  92  !NFRlSUUCTURE  l  1 
I  aaRaaaaasaaaaa  t  I 
1  1  1 
l  920  9ZOO  !  UTILISATION  DE  L'INFRASTRUCTURE  C,C,R,  1,585,880,5?  !  1.503,796,57  1  ~2,014,02 
I  t•••••••••~==••••••••••••••••••c==~=•==~=s••=:x===•=•••=•==sasa•=t=•••••=~•••••••=••t•:••••••••••••••••t• ••••••w••••••••••t 
1  1  1  1  1 
1  l  TOTAL  ""'"""'  1  1,585,880,59  *1  1,503.796,51  •1  •1  12.014,02  •1 
t .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:-.-.  - ••• -. -. ·.-.-'  -. :. -'  -. -.-'  -. -. -.-.  -1-.-.-.-. -.-:-:-.-,1, -.-.  -.-.-.-.  -.-.·1· ,• .-.-.-.-.-.-.-:  1 
!  !  1  1  1  1 
r··································=···==···==l••==·~=?===···=··~l~:••••2•w•u•••*•••l••··············••%• ••••••••••••••••• , 
!  1  •  1  1  1 
1  TOTAL  TITRE  2  !  :  30,164,410,89  *1  26,>~<.482,24  •1  •1  J,381,92(1,6~  •1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••~z••=•••••I••=••=•=••••==•••=I=•••••••••••••••••I••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••! 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
't 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
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!NSEIGNE•ENT  ET  FORMATION 
asa•••••••••c=:s•••••••••• 
1  EN  UNITES  DE  COMPTE 
•••••~•••••c•••=-==•=-=•••=a•::a=:•==•=a::aaaaa::aaz:~:aa:==•=======z=:aa::a:s:::a:c::cce:::::aac:a••=••=•=•••••••a••z•••••••••=•=s•s••••• •••••••••••••••••• 
l  l  T  l  EVERC!CE  1Q7'3  l 
1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
l  I  MONT-NT  DES  !  !NGAG!IIIIE~TS  L!CIUfDf.S  SUR  t  MONT-NT  ti!S  ! 
CAT,  1  -n.  OU80,  oE!IGNATION  DES  RUBOIQUES  1  ENGAGE•ENTS  1•·····-------------------------------1  ENGAGEMENTS  R!S•  1 
1  1  OE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TlNT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIE•ENT  1  AUTRES  RE•oRTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1  (5  "  6  "  7l  1 
1--------1--------1--------1  ---------------------------------------------1------------------r------------------1------------------1- -----------------1 
'' 121~  1  •  1  51  6  1  7  1  a  1 
1--------1--------1--------1  ---------------------------------------------1------------------r------------------1------------------1- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  ,.I  I  EMPLOIS  I  I  I  I 
I  I  I  •·,  ••  '"''*  I  1  I  I 
I  I  I  I~PUTATIONS  PRtNIAIR!$  I  %  I  I 
I  I  I  =•=••••••••  I  t  I  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  cEPENSES  CONCERN.-T  LE  PEUONNH  1  1 
I  I  t  •=-••••••••••a••=••••••••••••••••  t  I 
1  1  1  1 
!  11  I  PERSOr.INEL  I  I 
I  I  ••••~::=••=  I  I 
1  1  1  1 
1  117  1  PRESTATIONS  C'lPPOINT  1  1 
l  I  T  ........................................................  I  I 
1  1  1  1 
l  I  1172  AUTRE  PERSONNEL  IUMUNERE  A  LA  I  I 
I  I  f  PRE~TATIO~  ET  TRAVAUX  "JE  TRa....  I  I 
I  !  ~UCTION  ET  DE  OHTVLOGuPHI!  I  I 
I  T  1  cn~FteR  .t,  L'EKTERIEUa  SIEGE  I  135,96  t  135,96  I  I 
I  T  sa::sazz:::~aa:aaza::==•:::~aa••••=•••••••llaaaaa=••=I  :::~acazs=:a=••=••••••t ••••••••••••••••••! •••••••••••c••••z•t• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1 
13  l  1  oE•ENSEs  RELATIVES  AUX  •ISSIONS  1  1  1  1  1 
1  ET  1U  OEPLACE"'E"!TS.  I  I  I  I  Y 
I  s•=•••s:::~aa:a::aaas::=a::cz••••••  1  I  I  t  f 
1  1  1  1  1  1 
130  1  1301  FRAIS  CE  MISSIO~,CE  DEPLACE•  1  1·  1  1  1 
1  1  MENT  ET  AUTRES  OEPE~SE'  •tCES,  SIEGE  1  1,070,96  1  947,50  1  1  123,46  1 
I  r aa:a:aa•=-•••=•••=a::::~a:aas•••••••••••••=s•=•••••I  aa::aa•=••••••••••••t ••••••••••••••••••t•=••••••=•••••••••I • •••••••••••••••••t 
1  !  1 
14  1  cEPE~SES  OE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE  PEAFEC•  1  1 
I  TlO"l~EMENT  PROF!SSIONNirl  OU  PERSONNEL.  I  1 
I  &ltsazaaaz••=•*•••••=••••==•••••••=-=•=•••  I  1 
1  1  1 
144  1  1441  1  cou•S  DE  PEAFECT!ON~EMENT  SIEGE  1  99,954,00  1  !1,41  1  1  99,942,59  1 
I  t  illllllllla.Za::raz::~::a:aa::~cacaazsz:a•••••=•==•••===a•••I =••••••=••==sa:aE: t  z:•••••••••••••s••• I =•••••:~••••s••••••  l •  •••••••••••••••••  1 
I  !  OEI'ENSES  CONCERNA~T  LE  r:ONTtONNEMENT  I  I  I  ! 
1  1  ADM!NISTRATH,  1  1  1  1 
I  •.-.-.-... ,-,-....... ,-.-.-.-.-... ,-.-.-.•  I  I  t  I 
1  1  1  1  1 
25  !  FRAIS  CE  REUNIONS  ET  CONVOClTIO.S  1  !  1  1 
I  ••=•••==•===••=••••a•••••••=••••=  I  I  I  l 
1  1  1  1  1 
250  1  2500  REUNIONS  ET  CONVOC,TIONS  1  1  1  ' 
1  1  EN  r.ENERAL  SIEGE  1  1,720,48  1  820,4!  !  1  900,00 
I  t•=-•••••=•••••;;•••••••=•a••••z•••a••••••••••••I ••••••••••••••••••t==••••z::.:.caaeaa•c••I •=•••••••z••••••=•t• ••=••••••••••••••r 
I  •6- DEPENSES  DIYEIISES:  I 
I  •-.-... , .. ,•.·,-..... -......  I 
1  1 
60  1  DEPENSES  DIVERSES  1 
1  t  •••=••••=•••:a:••••  r 
1  1 
600  1  E~SEIGNEMENT  ET  FO ..  ATION  ~0~  DESTINES  1 
I  t  AU  DEA:SON~EL  t 
1  -------------------------------------- 1 
1  1 
1  6001  STAGES  DE  NIVEAu  TECH'IQUE  1 
I  !T  uNIV~~::~;SITAIRE  SIEGE  30,000,00  10,324.55  19.61'5,45  I 
:  6002  BOURSES  SIEGE  251,259.15  60,616,42  190,642,73  : 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
I  t  I  !  1  I  I  I 
••••••••••••••••••=••••=•=s==••==••=a::a:ca====•===•=••••••=a:a:::z:s:c~ra::a:a:a::aa:a:s••••=•=•••••:a::a:aaazaa::c:aacaccccaaa:caca•• •••••••••••••••••• 
397 EN  UNITES  DE  COMPTI 
•••••••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••œ1J:1:a•••••••••••••••••••••••••••c•••••aaaaaar.::mwat~•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••~•••• 
1  EXEOC!C!  1913  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  •ONTANT  DES  1  !NG•G!•!NTS  LIOUTDES  su•  1  MONTANT  DIS  1 
1  ENGAGEMENTS  1·······-•••··••••••••••••••••••••••••1  INUUMENTI  US•  1 
1  H  L'El!ACICE  1  CREDITS  1  c•EDITS  1  •TANT  A  LIQUIHR  1 
ART,  •un.  DESIGNATION  D!S  RUBRIQUES 
1  1  OE  PAIE•ENT  1  AUTR!S  REPORTS  1  1 
1  1  1  T  1  1  DE  L'!XEOC!CE  1  !  (5  "  6  "  7)  1  1--------t------··1···--·-·1·----· ---------------------------------------1-·----------------l··-----------··----1------------------1- ----·.  --------··--1  1112131  4  1  5  1  6  1  ,  1  !  1  1·----·--r---·····1-----·-·t "··-····--·-··--······ ----· ----------·-······ t ---------------·-·t·-------------···-1  ------------------1- ··-----·-··········t 
1  1  !  1  1  !  T 
1  60  1  600  !  6003  VISITEURS  ICIENTIFIOUE$  SIEGE  1  1,500,00  1  1  1,500,00  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  6004  ECOLES  PROFESIIONNHLES  S!E6E  1  21.600,00  1  !  Z1,600,00  1 
1  1  1  l  l  l  t 
I  1  I  !  TOTAl..  tT!iGORlE •••••••.  ,.  60  I  304,3)9,15  •I  70,940,97  •t  •I  233,418,18  •I 
I  !  I  r•••••'"  ..  M .............  aKiflalt•••••••:~~a••·······••I••II••••c•=······••t=•••••••a••••••••sl••·····~·········•t• ···············••! 
l  f  •ll•xPIIPUTAT%0~~:;  -:!COt..~!H.U!S  I  ! 
I  t  *•·········-···'"'•'""•-•'"'•""••"'  1  I  !  l  1  1 
!  !  UTHISU!ON  OU  PERSONNEL,  OU  lUOPORT  1  l 
I  H-HNTIFïQUE  ET  TECHNtoul!  ET  Of!S  GRANOES  I  t 
1  INSTALLATIONS,  1  1 
•••o•••••••••••r.••••·•••aa.-sllaaaaa::a••••=•  1  ! 
I 
PE~SONNEI.  I 
•••••••••  I 
910  1  UT!L!UTION  DU  PERSONNH  SIEGE  ;  89,606,85  1  89,506,H  I  !  100,6o  ! 
r •••.:alllla•lllt····················l•IU'·"···········= I  ·····••c•••······· I  •••••••••••••••••• I  ······~~···········!. DltiiJIIl····lll·······•ï  !  1  l  I  1 
I  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
t  i.iUUSATION  DE  L'INFRASTRUCTURE  SHG!  I  1.039,93  I  768,16  I  I  2?1,11'  ·' 
l••••••••aluUnllaa•••••llll•••••••••••=•s•asaaaaaca I c••••••••••••••-=••t•••••••••••••••••:u  I •~~'••••••••••••••••!  a  ••••••••••~~o'taliilfae•-a! 
1  !  1  1  t 
!UPPORT  ICII~TifiQUE  ET  TECHN!QUE,tCO.•  1  I  1  1 
1  a••••••••••••• 
9ZC 
,.e~~~~•••••••••••••••••••••••••••••••••~~  I  I  I  t 
:  !  !  ! 
930  9301  SIEGE  87.45  1  S7,H  !  l 
1  ! 
9JC3  UT!LISAT!ON  US  ATHIE~S  DU  CCR  SIEGE  j,9l1,2S  l  1.~z1,25 
1  1  1  1 
t  TOTU,  CATEGORIE._ .......  ~3  l  2.008,70  *l  Z.008,70  •I  •l  •t 
t ••••••••••••••••••••••c•aaa•••••••••sza••••••l••••••••••••••••••t •••••••••••••••••• I  ••••••••••~~•••••••l• ••:aM~~tlt111:aaaaa:~~aaaw T 
1  1  1  !  1  334  7S 6  1>6  . : 
l  f0TAI.  •••nHHHo  1  499.896,03  *Ï  165,1]9,37  *1  •l  "  '  : 
t .... -.-,  •. ·.-.  • , .... •••  .... •.  •."'. •.-.  •.  • ,•.  • .......  1 .... •.  • .............  , "". -1-..... "'••.  •,  •.  •:  .... ••  I .... •• •.  •,  •,  •,  •.-.... !• • .....  • -.'"' •""' • .. • ""•-· r 
i  •············································  ~ ··==·············· i  ....•....•..•.....  i  ..................  ~ ........•  "i\ .........  lr: ~ 
t  l  1  !  l  ! 
1  TOTAL  GENERAL  1  499,896,03  •1  165,139,31  •1  •t  334,756,66  •l 
! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••~~~~•••••••••••••I• a~taM••••••••••a•at 
l  l  1  1  ! 
1  1  1  1  1 
l  I  1  1  ! 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1 
1  l  !  1  1 
!  1  !  1  1 
1  !  1  1 
1  1  1  1 
1  1  l  1 
!  !  l  1 
1  1  1  ! 
1  1  1  l 
1  1  1  1 
1  l  1  1 
1  1  l  1 
1  l  !  1 
1  1  1  l 
1  1  1  1 
1  !  1  1 
1  !  1  1 
1  I  1  l 
1  1  l 
1  !  l 
!  1  1 
!  I  l 
!  I  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
I  1  1 
1  1  1 
!  I  I 
1  1  l 
1  1  I 
l  !  1 
I  1  1 
1  1  l 
1  !  1 
1  1  1 
1  I  1 
1  !  1  1  1  1  l 
•••M•••••••••a•=••••••••~••••=•••a••••••caaa:saac••••••••::~•••ascaaa••=•:aaaaaa:asaa•••••====••••••••••=•••=•==•=•=•••••=•••••••••• •••••••••••••••••• 
398 ,ROGRAMME  COMMU"  •  ACTIO"  312  ································ 
REACTEURS  O'ESUI  Oli  MATUIAUX  ······························ 
E"  U"ITII  Dl  COMPTE  ..........................................................................................................................................•.••..•..... 
1  1  EXERCICE  1913  1  1  ,  ____________ ---------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  OIS  1  !"UGEMENTs  LIQUIDES  SUR  1  MONTAn  OIS  1 
1  CAT,  ART,  RUU,  Dl  SI GNATION  DES  RUU 1  QUES  1  INGUEMI"TS  1-------------------------------------1  INIAIIMINTS  Ul• 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  OE  PAIEMENT  1  AUTRES  U•oRTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  L'IXEoCtCI  1  1  C5  •  6  •  71  1  1--------t--------t--------1---------------------------------------------1----------________ , __________________ , __________________ ,_ -----------------1 
1112131  4  1  5  1  6  1  1  1  ~  1 
t--------l--------1--------t---------------------------------------------l------------------t------------------t------------------l- _________________  , 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
t  I  t  •·.···•  I  t  1  t  ! 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
1  t  1  •••••••••••  1  t  1  I  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  oEPENSIS  CONCERNAN',  LE  PERSO"N!L  1  1  1  1  1 
tt  t  ••••••••••••••••••••••••••••••••  t  I  t  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  PERSO""!L  1  1  1  1  1 
tI  t  •••••••••  I  I  I  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  111  1  •RESTAT!O"S  D'APOOINT  1  1  1  1  1 
1  1  1  --------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1112  AUTRE  PERSONNEL  REMUNERE  A  LA  1  1  1  1  1 
1  1  1  •RuTATION  ET  TRAVAUX  O!  TRA- 1  1  1  1  1 
1  1  OUCTION  ET  DE  OACTYLOGuPHI!  1  1  1  1 
1  1  A  CnNFI!R  A  L'EXTUI!Uo  SIEGE  1  2,4]2,51  1  2,432,58  1  1 
t  1  r•a•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaafL aaaaaaaaaaaaaaaaa1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
13  1  1  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  1  1  1  1  t 
1  1  !T  lU  DEPLACEMENTS,  1  1  1  1  1 
1  1  ········~·············~········  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  130  1  1301  FRAIS  DE  MISIION,DE  DEPLACE- 1  1.  1  1  1 
t  1  1  MENT  ET  AUTRES  DEPENSE•  ACC!S,  SIEGE  1  9Z3,16  1  708,52  1  1  214,64  1 
t  t  !••••••••••a•••••••••••=-••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••1 
1  1  t  oE•ENSES  CONCERNANT  LE  OONT!ON"!M!NT  1  1  1  1  1 
1  1  ADMINISTRATIF,  1  1  1  1  1 
1  I  •.-............................  - ....  - .......  - ... ,•  l  1  I  l  l 
1  1  1  1  1  1  1 
24  1  1  ORAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  1  1  1  1  1 
1  1  RE•o!IENTAT!ON  1  1  1  1  1 
!  I  ••••••••••••••••••••••••  I  l  I  I  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1  Z401  FRAtl  OE  RECEPTION  !T  1  1  1  1  1 
1  1  1  DE  REPRESENTATION  liEGE  1  201,50  1  Z01,50  1  1  1 
l  l  I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1 
Z5  1  1  FRAIS  OE  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  1  1  1  1  1 
r  t  •••••••••••••••••••••••••••••••••  t  t  I  t  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  250  1  2500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  1  1  1  1  t 
1  1  r  EN  r.ENEUL  SIEGE  1  3,600,00  1  1  1  3,600,00  1 
l  I  !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I~•••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••1 
1  1  •tt•IMPUTATIONS  O!CONDAIR!S  1  1  1  1  t 
I  l  •-.-..................................  I  t  I  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1  1  1 
t  1  SCIONTIOIQUE  ET  TECHNiou!  ET  DES  GRANDES  1  1  1  1  1 
1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1 
1  1  ······································=·  1  l  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  1  1  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
tt  •••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  910  1  9102  1  UTILISATION  DU  PERSONNEL  SIEGE  1  32,9H,15  1  ]2,899,15  1  1  37,00  1 
1  1  r••••••••z=•••=•••••=:a••••••••••••c•••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••s••••a••••••••••••••s•a••••••as•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
399 400 
E~  UNITES  DE  co•PT! 
••••••••••••••••••••••••a•••  ••••••••••~~~~  ••••••••s:r.a •••• ••••••••••a.:aaaaaa aaaaaaaaaaaaa •••••  aaa&aaaaaaaaac&lii&& :1 aa:accaaaa•••••••••••• ••••••••••••••••••  1  1  1  1  1  ExERCICE  1973  1  1  1  1  1  1--------------------------------------------------------------------------·1 
1  1  •ONUNT  DES  1  ENG•r.E•ENTS  LIQUIOP!  SUR  1  MCNUNT  O!S  1 
CIT,  AU,  1  RUU,  DESIGNATION  DES  RUaRIQUES  1  ENG•GEMENT$  1·····················•••········•••·•1  !NGAGEMENTI  RES•  1 
1  DE  L'HERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •UNI  A  LIQUIDER  1 
1  1  OE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPOOTS  !  1 
1  1  1  1  l  1  D!  L•EXEACICE  l  !  (5  •  6  "  71  l  1·-------1··-----·1··------1 --------------------_________________________ ,  _______ --------___ ,_ -----------------1------------------1· _________________ ,  Il  1213  f  4  1  5  1  6  l  7  8  1  1--------r--------1  ---···-·1·--·------- ·---------------------------------1·-----------------1------------------1------------------1------------- _____ , 
l  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  92  1  1  1  INORASHuCTUH  1  l  l  1 
1  r  l  1  ••=••=••c••::~•'l::  x  I  ! 
1  1  1  1  1  l  1 
1  1  920  1  9202  1  UTILII>r!ON  DE  L'INFRASTRUCTURE  SIEGE  H2,25  1  282,35  1  ~9,9~  1 
l  T  ==······==••••:r•••••:a:•••••••sa•c=D··········· I  all&l:aa===••:utaac•• r =····•oaeaaa=':l!··-=a I  •••c•••···········!  11 ·········=•:r:llla•••! 
1  1  l  1  !  1 
r  TOTJL.  •••••••••••·  I  40,476,24  *I  36,524~70 •I  •I  3,9'S1,54  ~~  '.-.- .... ,  ......... -.... -.-.-.... -.-.-.-.-.-.-.-... ,-,t.-.-.- --· - ... -r-.-.... -.-........ -. ·. t .-.-.-....... -.-..... ·t· .-.-.-.... -.-••. •. t 
T  l  I  I  I  t 
I  a:;u:::::a:aaaocaa•••••••=•;~••==•••••••••••••••••••• I  =••=•••=s••••••••= I  =••••••••••==••==• I  •••=•••••=•••••••• I  .t= •••••••••••••••••  t 
'  l  1  1  ! 
t  TOT.H  GENERAL.  l  40,476,24  •t  36.524,70  •I  •t  3,951,54  •t 
t ••••••••=•••zaDaaa~:aaoaa:ss•••••••••••••••••=•t =••••••:saaaaaoaoaayaaoaa•••••••=•••••t==••••••••••••••a•I• •••••••••••••••••t 
1  l  l  1  ! 
l  l  l  l  f 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1  l  l 
1  1  1 
l  1  1 
l  1  ! 
1  1 
1  1 
1  l 
!  1 
1  ! 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
:  ~·•w..,w••••••••••a•=•=••••••••••••••••••••••c••••••••••c=••••=•=•oasaa••=•••••••==•=••=a•••••=•••  ac•••=•=•=••••'~~~•==  .. =•=•••••'~~••••=••  ••••••~~•=11.•••••••• PROGRAMME  COMMU._.  ACTION  320 
·····················~~~·········· 
FUSION  THU•ONUCLEAU!  CONTROLEE  ET  •HYSIOUE  DES  •LASMAS 
••a•••••••••a•=•-=••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••• 
EN  UNITES  Dl  COMPTE 
•••••••••••••••••••••••••=•=•••=•••••=••:~aD:z:aaaaacaaaacaaaaaa:=••••••••=••••••a:ac=•••caaa:aa:aaiÎaaaaaaa:llaaaaaaa:aaaaaaaaaazaaaeaaa •••••••••••••••••• 
1  1  1  1  EWUCIC!  1913  1 
1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  I  1  MONTANT  DES  t  &NGift!M!NTS  Lt0UTDE~  'IJif  t  MONTANT  "IS  t 
1  CU,  1  UT,  1  RUIO.  DESIGNATION  DES  RUIRIOU!S  1  INGAGE~nTS  1••••••••••••••·••••••••••••••••······1  ENGAGEMENTS  RES•  1 
1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  COEDI..  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  1  1  Dl  PAIE•ENT  1  AUTOES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'!XERC!CE  1  l  (5  •  6  •  71  1 
1 --------1--------1--------1  ---------------------------------------------1------------------r ------------------1------------------1- ---------------··  1 
1112 !3'  4  1  5  1  6  1  1  1  8  1 
l········l•••·····l-··---··1···-··------------------------------------·--l·----------------·  1------------------1------------------1- ··---··-·-··· -···  1 
1  1  1  '  1  !  !  1  1 
1  1  !  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
r  t  t  r  •-.-.-•  t  t  t  r 
1  1  1  IHPUTATIONS  PRI•AIAE$  1  1  1  1 
t  r  t  •=•••••••••  t  r  r  r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  DEPENSES  CONCERNANT  LE  PERSONNEL  1  1  1  1 
r  t  r  ••••••••••••••••••••••••••••••••  t  t  t  r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  PERSONNH  1  1  1  1 
r  t  r  ••••••••=- t  t  t  r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  111  1  AUTUS  AGENTS  1  1  1  1 
1  1  1  ------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1110  AGENTS  AUXILIAIRES  SIEGE  1  75.721,11  1  75,121,11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  114  1  ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES  1  1  1  1 
1  1  1  ---------------------------------- 1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1144  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  1  1  1  1 
1  1  1  OEPLACEH!NT  SIEGE  1  661,80  1  668,80  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1149  AUTRES  I~DIHNITES  ET  R!HIDUR•  1  1  1  1 
1  1  1  SEHENT  SIEGE  1  13,608,00  1  13,608,00  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  111  1  PRESTATIONS  D'APPOINT  1  1  1  1 
1  1  1  --------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1112  AUTRE  PERSONNEL  RIHU~ER! A  LA  1  1  1  1 
1  1  1  'R!ITAT!ON  ET  TRAVAUX  OP  TRA.  1  1  1  1 
1  1  1  OUCTION  ET  DE  DACTYLO&u'HIE  1  1  1 
1  1  1  A  c~NFIER  A  L'EXTERIEUR  SIEGE  1  6,8Z4o44  1  6,824,44  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  118  1  'RIMES  ET  INDEMNITES  OIVEAS!S  1  l  1  1 
1  1  1  ----------------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1183  INDE~NIT!S  POUR  SERVICE  1  1  1  1 
1  1  1  EN  •O~TI~U.  SIEGE  1  16,12  1  76,12  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  CATEGORIE,,.,,  11  1  96,899,07  *1  96.899,D7  •1  •1  *1 
t  r  x  r••••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••~=-=1••••·~::=-••••••••=•••t••••••••••••••••••t•=••••••••••••••••t• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1Z  1  1  1  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'E~TREE  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  E~  oO~CTIONS,A  LA  CESSATION  DES  FONC•  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TIONS  ET  AUX  MUTATIONS:  1  1  1  1  1 
1  t  t  ••••••••••••••••••••••••••••••••=-•••••=•  I  1  I  t  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  U2  1  1Z21  INDE•NIT!S  D'I~STALLATIONS,  DE  1  1  1  1  1 
1  1  1  RE!NSTALLAT!ON  ET  DE  MnUTION  SIEGE  1  l,564o0Z  1  3,564,D2  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  Ul  1  1Zl1  FRAIS  DE  DEHE~AGEMENT  SIEGE  1  H6o14  1  1  1  116.14  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  l  t  t  TOTAL  CATEGORU•••••••••  12  %  3,?40,16  •t  3.564,02  •t  •%  176.14  •1 
1  r  t  r•••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••=•••r••••••••••••••••••I••••••••••••••••••z• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  13  1  1  1  DIPENIIS  RELATIVES  AUX  HISSIONS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ET  •U  DE'LACEH!NTS,  1  1  1  1  1 
r  r  r ••••••••••••••••••••=-••••••••••  1  r  x  z  r 
1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  î  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••caaaaaa:ecaacacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
lOI 402 
IN  UNITII  Dl  COMPTI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••acwat'!l;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
1  1  1  Y  1  EXUCICI  1913  t  1  1  1  1  1·------------------------------------------------------------------------·•1 
1  1  MONT•NT  D!S  1  !NGAr.E•ENTS  LIQU!D!S  SUR  !  MONTANT  DU  1 
ART,  1  RUU,  DISIGNHION  D!S  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  !•••················•••••••••••••••·••!  INUIIMINTS  Ul• 1 
1  1  OE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CUD!TS  1  •TANT  A  LIQUIDIR  1 
1  1  1  OE  PAI!MENT  1  AUTRU  RE,ORTI  1  1 
1  1  1  Y  1  1  DE  L'EXEOC!CE  1  !  (5  •  6  •  71  1  1  ········1········  t ········r······  ··  --··-·······························  ·  t ·····---··-······-1 --· ·············•·  1  ··•··•·•·•••···••• 1  •  ••..••••••••••.••• t 
11  !Z  Il  t  4  1  5  t  6  1  7  1  1  t  1  --------1 --------1···-----1  ------------------------------······-········l·····------------·l···-------------·-l--·--------------·1· ----------------·1 
1  1  !  t  1  1  1  1  y 
1  H  1  130  1301  !  FRAIS  DE  MISSION,DI  DI,LACE•  1  1  1  1  ! 
1  !  1  MINT  IT  AUTRII  DE'EU!s  lCeiS,  IUGI  1  H,IZ9o5Z  1  11,412,96  1  1  6,346,56  1 
t  t  r••••œs•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• ••••••••••••.,••••t 
1  1  1  OE'-NHS  CONCERNANT  LI  oONTIONNIMINT  1  1  t 
1  1  1  <D•tNISH.TIF,  1  1  1 
t  t  t  .....  -.-.......... -.-.-.-.... -.-.-.-.-.-..  1  t  t 
1  t  t  1  1 
1  22  1  1  SI!N<  MEu.-n  ET  FRAIS  ACCESSOlRII  1  1 
1  !  ••=•au:.:w.••••••••••,.•••••••••••••••  l  I 
!  1  1  1 
1  !  ZZO  MACHINES  DE  OURUU  1  1 
1  !  ------------------ 1  1 
1  1  1  1 
1  1  2<00  ..  E.IE~  !OUIPEMENT  SIEGE  1  447,30  1  447,]0 
24 
10 
50 
91 
t  t•,;waa••••••••••••••••••  .. •••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••1••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••! 
1  t  1  1  1  1 
1  !  'RAIS  DE  RECE'TION  ET  DE  1  !  1  1 
t  ~looEIENTHION  1  1  1  1 
t  ••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1 
Z40 
250 
Z!! 
301 
504 
Z401 
Z500 
1011 
5040 
1  !  1  1 
HAIS  Dl  RECEPTION  ET  1  1  1  1 
oE  O!PR!S!NTATION  SIEGE  1  I,~Ol,6Z  1  1,ZQ3,6Z  1  1  1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t ••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r• •••••••••••••••••: 
1  1  1  ! 
1  FRAiS  O!  RéUNIONS  ET  CONVOCATIONS  1  1 
aMM'i\!•••••••••••••••••••••••••••••  t  1 
HoY•IONS  ET  CONVOCUIONS 
P.N  oENERAL 
FRAIS  O!V!RI  H  PARTICIPATION 
•  OfS  CONFERENCES  !T  A  DEl 
eON.RE$  UNI!  QU'AUX  REUNIONS 
O~GANI$1!1  U  DEHO~S  00!  LI!UX 
Oi  TRAVAIL  OE  L'INSTITUTION 
Ill  GE 
SI!  ô! 
1  1 
1  1 
31,119,41  15.707,1Z  1  1  16,111.66 
1  1 
1  1 
1  1 
!  1 
l  1 
990,ZO  990,ZO  1  1 
1  1 
TOTAl.  CATIGO.ll,,,,, ••••  Z5  3Z,809,61  *1  16,691.02  •t  •1  16,111,46  *1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••' 
1  •l· DE'iNIES  DE  'ONCTt"NNIM!NT  1  1  1  1  j 
1  T!CHNIQUE  1  1  1  1  1 
t  ·-.-.-.-.-.-.-••• -.-••• -.-••  ,.  1  t  t  1  1 
t  1  1  1  1 
1  DEP!NI!S  Ol  FONCTIONHr.!NT  TECHNIQUE  1  1  1  t 
!•••••••••••••••••••••••  1  t  I  t 
1  1  1  1  1 
1  MATURES  IT  eQUIPEMENTS  1  1  1  1 
!  1  1  1  1 
1  EQUIPEMENTS  INVENTORIAILEI  liEGE  1  1,166,5Z  1  lo14Z,5Z  1  Z4,00  1 
r••••"'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••1• •••••••••••••••••1 
1  •5·  DEPINIIS  OU  CONTRATS,  1  1  1  1 
·-.-.-.-.-.-.-•••  - - -:-·  1  t  t  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  ····················· 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  CONTRATS  D'ASSOCIATION  SIEGE  1  6,759,376o00  1  Zo11Z.I60,59  1  1  3,976,515,41  1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
!  •ii•IMPUTATIONI  UCONOAU!I  1  1  1  1  t 
t  ••.•.  -.-.•.  -.-.-.-.-..........  t  t  t  1  1 
UTILISATION  DU  'ERSONNIL,  DU  SUPPORT 
SC!INTUIQUE  !T  TICHNioul  lT  DES  GRANDES 
INSTALLATIDNI,  ········································ 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
PIRSONN!L  1  1  1  1 
•••••••••  I  1  1  t 
1  1  1  1  1 
910  1  910Z  t  UTILISATION  DU  PIRSONN!L  SIEGE  1  1,147,110,06  1  1,145.0]5,13  1  1  Z,Q74,93  1 
1  :r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a:••• ..  •r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1 
1  INFRASTRUCTURE  l  1  l  1 
t  t••••••••••••••  I  t  1  t 
1  t  1  1  1  1 
uo  1  9ZOZ  t  UTILISATION  DE  L'INFRASTRUCTURE  SIEGE  1  Z1,436,61  1  15,134,43  1  1  5,60Z,11 
1  :r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1 
t  t  TOTAl.  ............  1  1,712,711,54  *1  4,175,41.0.:56  •1  •1  4,007.Z98,11  ~~ 
t  t .-.-.-.-.-.  -. -.-.-.-.-.  - ....  - .... -.-.  -,  -.  -. -.-.  1. -.  - .... -.  - ........ -. -t-. -.-.-.-. -.-.-.-.  1 .-.-.-.-.-.-.  ~. -.  •1•  • -.-.-.... -.  -.  -.-.  1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  t  1  1  1  1  1 
1  t  TOTAL  GENIIII:AL  1  1,782,711,54  *l  4.175,420,36 •I  •I  4,007,298,11  •1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••! 
'  1  1  y  1  1  1  1  1 
C.JIJaiiJ~aa:uaaaaaaaaaaaaaaaaa&aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa&aaaaaaaaaaaaaaa:aaaaaaaaaaa&aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa PROGRAMME  COMMUN  ACTION  330  ································ 
IIOLOGII  IT  PROTECTION  UNITAIRE  •  UOIOPROT!CTION  .................................................... 
IN  UNITII  01  COMPTI  ··································································································•································· ................. .  1  1  '  1  !XIRCICI  1913  1 
1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  1  MONUNT  OU  1  !NGAU•!NTS  LIQU!O!S  SUR  1  MONTANT  OIS  1 
1  CAT,  1  UT,  RUU.  OiSIGNATION  O!S  RUUIQUIS  1  ENGAGEMENTS  1•••••••••••••••••••••••·•••••••••••••1  INUIIMINU  Ul• 1 
1  1  1  01  L'IX!RCICI  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDU  1 
1  1  1  1  Dl  PAIIMINT  1  AUTR!S  REPORTS  1  1 
1  1  1  !  1  1  OE  L'EXERCICE  1  1  (5  •  6  "  71  1 
l··-·--··1·----·--1··------1 ---------------------------------------------1------------------~------------------1------------------1- -----------------1 
11  IZ  1!  1  4  1  5  1  6  1  1  1  1  1 
1···-·-··1·-------1--------1··------------------------------------------·1·-----------------1------------------1------------------1- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
l  %  %  •-.-.••  l  t  t  t  t 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
1  tt  •••••••••••  t  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  OEPENS!S  CONCERNANT  LE  PERSONNEl.  1  1  1  1  1 
1  1  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••  1  t  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
l  1  1  •••••••••  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  114  1  ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  OIVIRIIS  1  1  1  .1  1 
1  1  1  ---------------------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1144  INO!MNITU  FORFAITAIRES  Dl  1  1  1  1  1 
1  1  1  OEHACEMENT  SI!G!  1  1,020,00  1  1,020,00  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  117  1  PRESTATIONS  D'APPOINT  1  1  1  1 
1  1  1  --------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1172  AUTRE  PUSONNEL  RIMUNIR!  A  LA  1  1  1  1 
1  1  1  PR!•TATION  IT  TRAVAUX  OE  TRA- 1  1  1  1 
1  1  1  OUCTION  ET  01  OACTYLOhAPHIE  1  1  1  1 
1  1  1  A  CONFIER  A  L'IXTERI!UO  SI!G!  1  3,147,64  3,063,64  1  1  714,00  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  l  t  TOTAL.  CATIGOIUI,,,,,,._,  11  l  4,167,64  *l  4.013.64  •t  •t  714,00  *l 
t  t  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1 
1  13  1  1  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  1  1  1 
1  1  1  !T  &U  DEPLACIMENTS,  1  1  1 
tt  1  •••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  130  1  1301  FRAIS  DE  MISSION,DI  DEPLACE•  1  1  1 
1  1  1  1  •ENT  !T  AUTRES  O!P!Nil•  ACCU,  SI!G!  1  17,621,70  1  1,497,70  1  1  9,131,00  1 
t  1  z  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  DIPENSII  CONCERNANT  LE  FDNTIONNEMENT  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ADMINISTRATIF,  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  ..... -.-:-.-.-••• -.-.-.-••• -.-.-.... -..  1  t  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  Z3  1  1  1  DEPENSES  AO.INISTRATIVIS  COURANTES  1  1  1  1  1 
l  1  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  t  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  230  1  2300  PAPETERIE  IT  FOURNITURE  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  Ol  oURUU  SIEGE  1  42,24  1  42,24  1  1  1 
1  t  t  t••·········································••l••··············••t••··············••l••··············••t• ·······-······••!  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  24  1  1  1  FRAIS  DE  UCIPTION  !T  oE  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  UPRES!NTATION  1  1  1  1  1 
l  1  1  ••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  240  1  Z401  FRAIS  DE  RECEPTION  !T  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  Dl  o!PRISENTATION  SIEGE  1  1,142,56  1  1.142,56  1  1  1 
t  t  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  25  1  1  1  FRAIS  DE  UUNIONS  IT  CONVOCATIONS  1  1  1  1 
1  1  1  •••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  250  1  Z500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  1  1  1  1 
1  1  1  1  EN  sENIUL  SIEGE  1  20,536,01  1  19,1!6,01  1  1  1,400,00  1 
1  1  1  t••·········································••t••··············••t•••·············••l••················t• ................. , 
1  1  1  •3•  DEPENSES  D!  FONCH"NNIM!NT  l  1  1  1 
1  1  1  TECHNIQUE  1  1  1  1 
1  1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-••• -.....  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  .......................................................................................................................................•...•...•...... 
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1  EXE~CICE  H13  !  1------------------··---------------------------------------·············-···! 
X  MONTANT  OES  F.~JG».r:ë.,_!NT!  LHIUTO!!  SUit  !  MONT.I.NT  OIS  t 
C;T.  ART,  -UI~.  OESIGNHION  D!S  RUUIOU!S  1  ENGAGEMENTS  !•••••••••·····•••••••••••••••••••••••1  ENGAGEMENTS  R!S•  1 
1  DE  l'!X!-C!CE  CHOIT$  CO!OITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  ! 
1  DE  PAIE•ENT  AWTRES  HPO~TS  l  1 
:  T  1  DE  l'EX!OCICE  !  (l  •  6  •  7) 
I ................... %••••  ........ I ................ T  .............................................................  ~  ........ - ............................ I .............. _ ....................... _!  ........................................ %  .............................  - ........  ~ •  ....................................  :t 
T  213  T  •  1  5  l  6  7  1  8  1 
! •·····••!••••••••!••••••••!  ••••·•···•••••••••···········••••••••••••••••1••·········•••·•••!  ••••••••••••••••••1•••••••••••·····•·1• •••••••••••••••••! 
I  1  1  !  1  !  ! 
30  1  OEOE,SES  OE  IONCT!ON,H•e<T  HCW!IQUE  l  l  1  1 
50 
91 
92 
93 
I  a••=cr.::~~n:a::'I:Jiii:Z:IIIIBZiii'IUnr~  1  I  I  ! 
!  l  ! 
301  MATtERES  er  EQUIH~ENt!i  I 
l04 
5 ~! 
504 
910 
920 
910 
30, 0  eQ:.JIPf~<~~'i~"S.  ET  •UTIERê$ 
t  "iOr.J  IN't!f':~tHUHt.FS  S 1 E  GE  25,8D7.18 
l 
3011  t  EQtJ!,Pii:MF.~TS  XN'v'~II!TOII:!ULES  SIEGE  7'2.991,77  26.025.24  I  46.966,1)3 
l 
:!040  ENTIII&.fiEN  APPARE:l.oS  SIEGE  7,705,98  :!1.302,2'7  I  4.403,71 
!  1 
l  TOTAt.  ~ATEliORH:., .......  :H  I  106,505~33 *I  46,049,98  •l  •I  60,455,35  ·H 
i  :,•=•••=c~~•••••==••===nn:.•====x:•z:::::u:c•a:  ::aaa::: I =•====s=:cc::s ====•c: I =••••••=:a:aar.ca•••• r =••:•:c:aa::a••zll:a&:sa I • ••••••=•••c••••••! 
t  -~  ..  DEPENSES  PH  CONTUT$.  I  I  I  't 
t  •·."" .•  ................  , • ... ....  I  t  I 
l  1 
OEI)ENSES  P,U  CONTRATS  1  I 
t:-'1::••••••11xaaac:a••••  I  I 
! 
5030  cCNnAH  A  FRAU  PARfA~ES  SIEGE  &53,215,07  229,331.39  1  623.&83,68 
5D40 
9, 02 
92D2 
9301 
9302 
930 5 
r  tO\IT~·ATS  D'ASSOCIATION  SIEGE  L486,283,63  423,969,53  I  1,062,314,10 
t  I  I  t 
y  TO!.ü  I.~.Te\JORii •• ,,,,  •• ,  50  2,339.498,70  "'I  b53,300,92  •I  •t  1,686,191,1~ •t 
r  ······••aa:.21•••a~:••••••~ttaii•··Q·····=•mawclnl••a:  I ·=······••n=•=·····  I aiU1·~·11•c•••c•  ••:r= t••awas:aa••••c••••• t. ··········•••a»DII y 
•II•I~P"HT!O~S  <!CONOAIUS  1  !  ! 
..... ,. ............ -.-.-.-....... -.-·  t  ! 
uTats~TlON  l'i 1 J  PERSONNEL,  DU  SUI'POII:T 
SCUNTIPIQU!  eT  TECHN!oll!  ET  HS  oRA~Oe! 
INs.,,HL.ATIONS. 
•"  =  11 ~  111  :a~;~h•••  a ca& x  11: •••a••••  saas•••  ••••  •• 
PERSONNH 
aasaaa::..~aa 
! 
UT!.ISATION  OU  PtiRSO~NH  SIEGE  1,381,9!7,2&  1.36,,469,21  1,448,07 
I  aacaa•••••••••••••••••••••••••••••••••c=•••••I••aa::::::ut:acaaa:a::a= I  ::uu::aaaiilZa.IIIZaawsaall I  ma••••••••••••••••  111 aae•••••••••••••• 1 
1  1  l  1  1 
1  INFRASTRUCTURE  1  1  1  1 
t••••••••••••••  I  l  1  t 
!  !  1  1  1 
!  UTHISATION  DE  !.'INFRASTRUCTURE  SIEGE  1  331,037,82  326,846,54  1  1  4,191,Z8  1 
1 •••=:~:s•••••••••=a••-=a:lnu:az•••••==••ll:azza••••I••=•••••••~~••==••= I••••••••••••••••••I••••••=•••••••••••I• •••••••••••••••••t 
1  1  1 
SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHN!QUE,CCR•  1  1  1 
=•••••=••••••••••••=••=•••••acaaaeaeaa  I  I  I 
1  1  l 
UTiliSATION  DU  MHA$1N•CCR,  SIEGE  1  11,365,99  11,365,99  1  1 
1  ! 
BUHAUX  D'ETUOES  SIEGE  1,884.80  1o884,80  I  l 
1  ! 
CHIMIE  SIEGE  1,036,73  !.036,73  1  l 
1  1 
!  TOTAL  CATEGORIE ......  , ••  93  I  14.287,52  *I  14o2S7,52  •t  •I  •1 
!  •••••••••••••••=••••••=•••••••••••••~~••••••••  I •~~•••===•=::r•••=•••t  =••••••••.~:~•=••••••  1 ••••••••••••••••••% • ••••••••=••••••••  I 
t  %  I  I  I  ! 
!  TOTAL  •"••••••••:  I  4.217,463,87  •I  2,453,856,39  *I  •1  1.763.607,48 !I 
!' • •,  •.  •,  • ...  • • ....  • ,•.  •.  •.-.  •.  •.  •,  •,  • ... ,"', •,  •,  •,  1  1 •,-,  •.  •.  •  ....... •,  .. ! •.  • , .... •.  •,  •.  •.  •  1 •.  I ....  •., •  1  •  •  ..  , •,  •,  •.  •I  •  • • • •.  •."'.  •.  •.  •.  •.  I 
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t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••a•••••I••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••r 
1  !  1  1  1  ! 
!  TOTAL  GENERAL.  I  4.217,463,87  •t  2.45:5 1 856,39  •t  •t  1~763.60?,4! •I 
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1  l 
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1  l 
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REACTEURS  AVANCES  •  ACCORD  DRAGON  ································· 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
••••••••••••••••••••••••••••=••=••=•=a••••••c•••••••••••••••••••••z•••••••••••••=•=•••••••••a::rcaaaaaa:saaaaa••••••••aaacca:a::~aaaallaaa •••••••••••••••••• 
1  1  1  EXERCICE  1973  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
t  t  1  MO~U.NT  DES  I  ENGAt'H!:MENT!  LtQUTDB  SU"  t  MONTANT  DES  t 
1  CAT,  ART,  1  RUIA,  DESIGNATION  DES  RUIRIQUES  1  EOGlGE•ENTS  1••••·•·······························1  ENGAGEMENTS  R!S•  1 
1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CHOIT!  1  •TANT  A  LIQUIDU  1 
1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EX!OCICE  1  1  (!  •  6  "  7)  1 
1------·-1······--1··-••  ---1---------------------------------------------1-----------------·1·-----------------1------------------1· ---------------·-1 
11  1~  131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1 
1··--·-··1···-----1·-------1 ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
:  :  :  IMPUT:;Ï~N;•PRIMAIRES  :  :  :  :  : 
r  r  1  •••••••••••  1  r  I  r  r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  DEPENSES  CONCERNANT  LE  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
r  r  t  ••••••=••••••••=:s••••••••••=••t:•  I  r  r  r  r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  13  1  1  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ET  lU  DEPLACEMENTS.  1  1  1  1  1 
r  r  r  •••••••=•••••••~:•••••••••••••••  1  r  1  r  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  130  1  1301  FRAIS  DE  MISSION,DE  DEPLACE•  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  MENT  ET  AUHES  DEPENSE•  lCC!S,  SIEGE  1  5,633,30  1  5,114,08  1  1  519,22  1 
1  1  1  t•••=••••••a=c•••sz•••••••••••••••••••••••••••t=•=•••••••••••••••t:~:•••••••••••••••••I•••••••c:•e••••••••I• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  Dh•NSES  CONC!RNANT  LE  FONTIONN!MENT  1  1  1  t 
t  1  1  ADMINISTRATIF,  1  1  1  1 
I  I  I  •.-.-.-....  - ............. -.-.-....  - ......... ,•  I  I  I  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  1  IMM!UILES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES  1  1  1  t 
I  I  I  '!  •••••••••-=••••••••••••••••••••  I  I  I  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  211  1  ASSURANCES  1  1  1  1 
1  1  1  ---------- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2119  1  ASSURANCES  DIVERSES  SIEGE  1  lo22  1  8,22  1  1  1 
I  r  r•aasa••••z•••••=~~~••=•••••••a•••••••~~~•••••••••r••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t•••••••••••••:~••••t• •••••••••••••••••r 
1  1  1  ·5·  DEPENSES  PAA  CONTRATS,  1  1  1  t 
I  I  '!  •-.-............................ -:-•  I  I  I  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  50  1  1  DEPENSES  PAR  CONTRATS  1  1  1  1 
I  I  ••••••••••••••••••::~:••  I  I  I  t 
1  1  1  1  1  1 
1  504  1  5040  CONTRATS  D'ASSOCIATION  SIEGE  1  9,270.981,93  1  3,337,960,CO  1  5,933,021,93  1 
r  r  t•••z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••r•••••••••••=••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••r 
1  1  1  •II•IMPUTlTIONS  HCONDAUES  1  1  1 
t  I  •·.-.......... -.-.............. -.-•  I  '! 
1  1  1  1 
1  1  UTILISATION  OU  PERSONNEL,  OU  SUPPORT  1  1 
1  1  SCIONTIFIQUE  ET  TECHNiouE  ET  OES  GRANDES  1  1 
1  1  !NSTHLATIONS,  1 
I  I  ••••••s:asac11111111111111zssaa••••••a•••••acaa  I 
1  1  1 
1  91  1  PERSONNEL  1 
I  I  •••••••••  I 
1  1  1 
1  910  1  9102  1  UTYLISlTION  OU  P!H&<•NNEL  SIEG!  1  237,849,29  1  237,582,10  1  1  267,19 
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1  1  1  1  1  1  1  1 
1  92  1  1  INFRASTRUCTURE  1  1  1  1  1 
t  I  T  •••••••••••=••  l  I  I  I  ! 
1  1  r  1  1  1  1  1 
1  920  1  9202  1  UTILISATIO~  OE  L'INFRASTRUCTURE  SIEGE  1  2,760,36  1  2.031,97  1  1  721,39  1 
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PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT  (POLLUTIONS  ET  NUISANCES)  ······················································· 
EN  UNITES  Dl  COMPTE  ·•········•························································································································· ................. .  1  EXUCICE  197!  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  MONTANT  DES  1  !NGAGEO!NTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  Dll  1 
CAT,  UT,  RUU,  DESIGNATION  DES  RUUIQUIS  1  ENUGEMINTS  1··············•••••••••···••••·••••••1  EHUUMINTI Ul• 1 
1  OE  L'EXERCICE  1  CUOITS  1  CUOITS  1  •TANT  A  LUUIDU  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXUCICE  1  1  (5  •  6  "  7)  1 
r--------r--------r---···-·1··-------------------------------------------r------------------~------------------r------------------r- -----------------r 
1112  !!  1  4  1  5  1  6  1  7  1  1  1 
l·-···---r-····---r----····l·-----------------------------------·--------r------------------l---·-···--------·-1···---------------l· -------·-·-······1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
:  :  l  IMPUT:;j~N;•  PRIMAIRES  l  l  l  l  : 
l  1  l  •••••••••••  I  1  I  1  1 
1  1  1  DEPENSES  CONCERNANT  LE  FONTIONN!MENT  1  1  1  1  1 
1  1  1  ADMINISTRATIF,  1  1  1  1  1 
r  1  r  •.-.-.-.-.-.-.-...... ,-......... ,  .. ,  .. , ..... ,•  1  t  z  r  t 
!.  1  1  1  1  1  1  1 
1  24  1  1  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  1  1  1  1  1 
1  1  1  RIPREIENTATION  1  1  1  1  1 
1  1  1  ••••••••••••••••••••••••  1  1  1  ,J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  240  1  Z401  FRAIS  OE  RECEPTION  ET  1  1  1  1  1 
1  1  1  DE  REPRESENTATION  SIEGE  1  Z6o00  1  26,00  1  1  1 
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1  1  1  •II•IMPUTATIONS  S!CONOAIUS  1  1  1  1  1 
1  1  t  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  UTILISATION  OU  PERSONNEL,  OU  IUPPORT  1  1  1  1  1 
1  1  ICIINTIFIQUI  ET  TEeHNioUE  ET  DES  GRANDES  1  1  1  1  1 
1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1  1  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ,  l  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  91  1  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
1  1  •••••••••  1  r  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
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1  r  t••••••••••••••  1  r  t  t  r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9ZO  1  9202  1  UTILIIATION  OE  L'INFRASTRUCTURE  SUU  1  126,31  1  610,37  1  1  215,94  1 
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!  •••=•••••~t:!lUII:II!acaaaiii:IICIIICIIIIJSMaalllc'll:tlilCCe;::1nfJU:.llll:a I :n:maac~tacs••••••=  I •==a••••.::•e~:aa••••  I ==•=~:••-==••===••••X  :z  ••nlll!~••••aaaaac••  t 
•II•IMPU'fl\iiO~S  ~!CONOAU'H  t 
·-.-.......... -.-.-.-....  -.........  1 
JTHIIATION  OU  PERSONNE<,  Ou  SU ..  ORT 
SC!FNTI!=IQUE  ET  TECrll\ltHIE  ET  CES  GRANDES 
INSTALLATIONS. 
••=•••=••=••c.•=:=c=:z•=••••==z•c=••••••=-• 
SUPPORT  SelENTIFIQUE  ET  TECHNIQv!,CCR• 
t  •••••••'<~ro.:w••••••••••=•••••••••••=•••c• 
C. C. R.  143.!93,09  4.910.70 
! ==- 'l.ICa#:ll =::•••••==••••••••••==••••==••=•=••&•=% s=•=••s:s:==••••=•••! ==•••••===s•••=•••t ==••=••••11•••••-=•• I a  ••==•••••=•r:••=••r 
1  !  1  1  ! 
1  !  1  ! 
····-=·····=~~~·····=···  !  1  !  ! 
1  1  1  ! 
91.1~  GR.-OES  I;STHLATIONS  OE  L'INS  1  l  ! 
!  !  TlTuT  O!S  TRANSURANIEN•  C,C,,,  1  713,661.06  596,001,05  1  1  117.666,01  ! 
I  r a:==••••••=•:~~a~ra:a:aaa••sa:::t•zcaca::aa=c:saa••=  I a~~:.aa::e::a•c= sc:•:  I :aa:aaa•:sa:rt~aasac=:  I •=•c~:aaaaaas~~:aas:a  l •  =•=••aaallaii:CIIIIll&lill21 
;  9502  Î  uTILISATION  OIV.SCIENT,KAHSR.  C,C,R,  i  956.210,11  :  937.107.84  :  :  19,102,31  ~ 
t  r  II:IDSilii:ZCII:I:IIIICIIIIII:II:IIIIIIIIIIICCS!r.:ltBac=•=z•••=•t=••=! =•a=··=====·-===a•= I =······=··==z••••-= I ==•••••aaaaaz••••• I. •••=a••••aaanra••• t 
I  I  I  1  I  l  ! 
l  I  TOT,I,I.  •••••••••••·  I  1.852.966,64  *I  1.703.191,70  •1  •I  149,?'74,94  •! 
z  r  ........ •  ..... -.... -,  ..............  ~-.... -.-.......... -... ~ ... z .... ............. -.-.-.-r-.-. -.-....... -.•.-. I  ....... -.-. -.-. -.-.-1- .  -. -............. -.-: t 
I  ~  l  I  I  I  r 
I  t ::••==-•••::~a:llzacac:aaaec::t::==•==~~=••=••=•••==  I~ra::~acae::aaaca~rza=  I :c:a:e:aa:a:•••=••.ca:a: I azacc•ac•=••=••=s• I c cacc•a•••••••••••! 
l  !  I  t  I  %  t 
I  r  TOTA.I.  GENE~.U.  I  1.!52,966,64  •t  1,703.191.70  •I  •I  149;174,94  •I 
I  r  =····•••a••••••=•••=:a:••······=·•::l••*====•••a•: ······==cs-aBCliCE&:t I JUICCC8&ll:••······· I ==·······=•:c••····%.  ·····=·~~···••e•••! 
I  t  Î  I  I  I  t 
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  l  '  1 
1  !  !  1 
!  1  1  ! 
l  t  I  !  I  r  !  ! 
11 ~-::o:::lll&r111l'IC::&ca=•=•••==•••=••==•=:zs=c•••-=•••••=••=•••z:••••••••==•••••=•••tc=••••=•c=z==•=z•••====•ca:~c:::c:::cc::a=:••=z•==••••s••••ll:t:a ••~z:=••••=••=••••r. PROGRAMME  COMPLEMI~UIRE  ACTIO~  412 
•••••••••••••••••ca••••••••••••••••••••• 
0BJECTIF,CO~TROLE  ET  GESTIO~ DIS  MATIERES  FISSIL!S 
•••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaasa:aaaaaaaaaaaaaaaaa 
E~  U~ITIS  DE  COMPTI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=a:~aaaaaaaaaaaaaaaacaaa~•••••••••••acacaaaaa•••ll•=•&a:saaaaaacaaaaaaaacaa:~aaaaaaaaaaaasaaaaaaa  •••••••••••••••••• 
1  1  EXERCICE  19?3  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MO~TA~T  DES  1  ENGAG!ME~TS  LIQUIDES  SUR  1  MO~TA~T D!S  1 
1  CU,  ART,  RUIR,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEME~TS  1·············-·················••••••1  ENGAGEMENTS  US•  1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CUDITS  1  CREDITS  1  •TlNT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  Dl  L'EXERCICE  1  1  (5  •  6  •  71  1 
l--------l--------1--------1---------------------------------------------l------------------l------------------l------------------1- -----------------1 
1112 1!'  4  1  5  1  6  1  ?  1  8  ' 
1--------l--------1--------l---------------------------------------------1------------------l·-----------------l------------------l- -----------------' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
1  !  t  ·-.-.-·  l  t  t  1  ! 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMliRES  1  1  1  1  1 
l  l  t  :::~••········  1  t  t  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  DEPENSES  CO~CER~lNT  LE  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
l  t  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••  1  t  I  t  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  13  1  1  DIP!NSES  RHATIV!S  AUX  MISSIONS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ET  AU  DEPLACEMENTS,  1  1  1  1  1 
1  t  t  •••••••a•••=a••••••••••••••••••  t  t  t  t  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  UO  1  1301  !RAIS  D!  MISSION,DI  DEPLlCE- 1  1  1  1.  1 
1  1  1  !  M!NT  ET  lUUES  D!P!~SE•  ACCU,  C,C,R,  1  4,697,84  1  2,842,76  1  1  1,155,01  1 
1  1  1  t•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaa••••l••aKaaaaaaaaaaaaaal•  aaaaaaaaaaaaaaaaa1 
1  1  1  1  •3·  DEPE~SES  DE  FO~CT!nNNEMENT  1  1  1  1  1 
1  1  1  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
1  1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-•••  - .... -.-....  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  30  1  1  DEPENSES  DE  FO~CTION~EMINT  T!CH~IQUE  1  1  1  1  1 
1  1  1  ·······111=··············  1  1  1  1  1' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  J01  1  MATURES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  30~0  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES  1  1  1  1  1 
1  1  1  NON  I~YENTORIAILES  C,C,R,  1  15,]38,54  1  9,036,28  1  1  6,302,26  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3011  EQUIPEMENTS  INYENTORIAIL!S  C,C,R,  1  49,445,44  1  15,419,63  1  1  34,0Z3,81  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  30Z  1  3020  MATIERES  FISSILESCLOCATIO~.P!R•  1  1  1  1  1 
1  1  1  TES,ACHATs)  C,C,R,  1  533,3Z  1  533,32  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  J04  1  3040  !NTRETIE~  APPAREILS  C,C,R,  1  579,09  1  170,69  1  1  408,40  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOUL  CAT!GORIE.,.,..,.,  30  1  65,894,39  •1  25,159,92  •1  •1  40,?34,47  •1 
1  1  1  t•••K•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••:~•••:a•••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  •II•IMPUTATIO~S  UCONDAIR!S  1  1  1  1  1 
1  t  1  t  ......  -.-••• -.-.-.-.-.-.-.-·  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  UTILISATION  DU  PERSO~N!Lo  DU  SUPPORT  1  1  1  1  1 
1  1  1  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNioUE  ET  DES  GRA~DES  1  1  1  1  1 
1  1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1 
r  1  1  ••••••111=-••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  r  t  1' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  93  1  1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE.CC-- 1  1  1  1  1 
1  1  ········=-·····························  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  930  9501  UTILISATION  DU  MAGASh-CCR,  C,C,R,  1  1,405,90  1  569,41  1  1  136,49  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  930~  BUREAUX  D'ETUDES  C,C,R,  1  64,699,12  1  62,044,99  1  1  2,654,13  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9303  UTILISATIO~ DES  ATELIERS  DU  CCR  C,C,R,  1  148,558,70  1  135,160,59  1  1  13,398,11  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9304  ELECTRONIQUE  C,C,R,  1  76,309,76  1  ?2,852,?8  1  1  J,456o91  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9305  CHIMIE  C,C,R,  1  221,529,14  1  213,?03,29  1  1  8,1Z5,8!  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9306  SUPPORT  PROGRAMMlTION  SCII~TI·  1  1  1  1  1 
1  1  FlOuE  ET  TECHNIQUE  C.C,R,  1  7.346,99  1  6,945,93  1  1  401,06  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  !  TOUL  CAT!GORI!,,.,.,.,,  93  1- 520,149,61  •1  491,ZU,99  •1  •1  21,872,62  •1 
1  t  t•••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r•••••••K••••••••••I• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=-••••••••••••••••••••••=-•••••=-K••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c••••••• •••••••••••••••••• 
409 410 
EN  UNITES  DE  CO~FE 
•••••••••=••••••••••••••••••:.:•=•e•••••a•a••••••••••••••••••~~:•••=••••=•••auaa••jl•=•••==•:;:s:sa•!!:=•••••••ll••e•a•.-aaaaaaeaaa!ll:sa•••••••••• •••••••••••••••as!fl 
B!OC!CE  1913  1 
! ------------------···-------------------------.--------------------------··- ~ 
l  MONTANT  DES  !  ENGAOF.•ENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  O!S 
CH,  ART,  RUBR,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  ENGAGE~ENTS  1••••-•••••··••••••···••••••••••••••••l  ENGAGEMENTS  ~ES• l 
DE  L'EXERCICE  I  C~Et'liTS  t  CJtEO%T!  !  •TANT  A  l.tOUIDlJt  ~ 
!  DE  PllE•ENT  !  AUTRES  HPORTS  1 
1  :  1  1  !  1  D~  L'EXERCICE  1  :  (5  "  6  "  7) 
I ................  ! -----·-·  I ................ y-··-----................................................................................. ! ......................................... t ......................  - ............... I ...................................... _! ..  ,.. .... _ ............... _ .. - ..........  ! 
1112  Il  1  4  1  l  1  6  !  7  !  R  ! 
I ···-·---1·-·---... •I••••••••  I ...................................................................................  _ .. ., ....... l ..................................... I ....  - ......... - .................... _ I ....................  - ..... • ........ I- .,. .. _ ....... - ...................... t 
1  1  1  l  1  1  !  ! 
l  9"  !  1  GRA,DES  !NSTA'"'TIO~S  1  !  l  l  1 
I  I  •••c••••••••••••::~~••••  r 
1  1  l 
!  940  9401  CENT!E  CA,,CUL•  TRAVAUX  SCIENr!  ! 
1  t  ,l~~;ê5  f'f'  T&eHN!~UES  C.C.It.  1  15.811,05  1S.638,00  :  17!~tl5 
t  ::11.a:::og  &~U~t:..~:ill;raaaa&ll::t:a•••••~'uu.:a:lut••••••a••••••••  t ••••••••••••••••••!•=•••=••a••••••••-=  l•*••~r~••••••••••••• I  • ••••••--••Ina•••••• t 
!  I  I  !  t 
~5  950  9501  1  Uf:LIHTION  O!V,>,UNf .ISPIPET  C,C,,,  641,491,59  1'  612,160,51,  2L7l1,05  ! 
I  :a•n:=······$·······11!~:ft~Ql.!l~·····················! ••lll•••ca••···-=··11:·! =·=-..  ==~==ll!ll···"  ::.:&11.\ x ·····•••Ra••••···· r. , ••••••••••••••  !'! .. I 
t  !  I  t  !  t 
1  lCTP..;.  ••u.o••H••  ~  1.2!48.044,48  *!  1.147.671!.21  10 !  ,.z  100.3~6,21 •! 
!  ~.., o• • ·~- , .. ,  ·~""• ••'"'•""••, .. ~-.-.-.-,•,•,'"',  ... , .. ,•.  l  1 ""• •, -.-.  •.  '"'• .....  o'"'!"'o •  ...  , •,•  •"": -:  ""•"' •  ~ ~*•""•••••'  .. 4'"', '"'•" ,-I• , .....  , ... , ... ,•.•,  ""• -:! 
1  !  l  l  1 
;  u:aac'l!alfll:,p:a.t:a~:ans&rui!II:D.lt•=lutaulllac•••:a:•••••••cca:~l••c••::zaa•••••••=  I c•••a1nlaaaae•11••••  I ••••••l!llloR:ir&':l:l!••na-e% a  •••~.tiiiii'UII1:&1iLalta!IICI!I!I  ~· 
t  !  I  l  ! 
t  T0T41.  l.iEN!RAL  1.248,044,48  *I  1.147,6?8,21  •I  •1  !CI:..·~.5tt;.,z7'  t.l 
\' llai1Ballllat'<o\ll 11:1lii.8A$''1!1:i:ailtl!la:aaalllrliUIBaiiiii:ICIIBBaa•aaaa 1 BCII:alllalra•aaaaaasar,! 1111aaaaaaaaaaaa••••%  BIIBI:BIIalla&IIO>:.atl:llllllt B a11e1eaaaaaaaaaaaaa ( 
1  l 
l  ! 
! 
l 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
! 
1 
l 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
! 
1 
1 
! 
! 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
"  1  1  1  l  !  1 
.t  .:li:: ..  ~~*••••••••••=••=••a••••••=-••••••••c••••••••••••=~Jac•••••a:aca•••••••••=••••••=•••••=••••=••••a•••z:••••••••••••••c•.:••••••••••••• •••••••••••••••••• PROGRAMME  CO•HEMENTAIU  ACTION  413  ········································ 
OIJECTIFI  REACTEUR  H.F.R,  ························· 
EN  UNITES  DE  COMPTE  ····································==······························································································ ·········•·····•··  1  1  1  1  EXERCICE  1913  1 
1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  DE$  1  ENGAHOENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DEl  1 
CU,  UT,  1  RUIR,  DESIGNATION  DU  RUUIQUES  1  ENGAGEMENTS  1•••••••••••••·•••••••••••••••••••••••1  INUGEMENTS  REl•  1 
1  1  DE  L'UERCICE  1  CREDITS  1  tREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  !  DE  L'EXERCICE  1  1  C5  •  6  •  7)  1 
1········1····----1··----··1··  -------------------------------------------1------------------~------------------t------------------1· -------·--·-·····1 
11  IZ  131  4  1  5  1  6  1  1  1  1  1 
1········1···-----1-·--··--t-··---------------------------------------·--1-·----------------1·-----------------1-------·--·--··---1- -·--·-··--··-·--·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
t  t  1  ·-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  !  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  !  1  1  1 
1  1  1  •••••••••••  l  t  I  1  1 
1  1  1  •II•IHPUTAT!ONS  SECONDAIRES  1  1  l  l  1 
l  1  1  •-.-...  , .. , .. , .. ,·.-~-.-,  ... •,•*  1  t  1  I  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !  1  UT!LI5ATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1  l  1 
1  1  1  SCHNTIP!QUE  ET  TEtHNloiiE  ET  DES  GUNDEl  1  1  1  1  1 
l  1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  l  1 
1  l  l  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!  l  I  1  l 
1  1  1  1  1  1  ·1  1 
1  94  1  1  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  l  1 
1  1  t  •••••••••••••••••••••  1  1  t  t  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  941  1  9410  REACTEUR  H,F,R,  C,C,R,  1  4,941,620,55  1  3,793,651,95  1  1  1,147,962,40  1 
t  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
:  :  :.  ~~~  ~~.-... -.-::::::::::: .... -•"• .. -.-.-... -.:.-.- ~:  :~~:  ~~  ~:  ~~. :: .. -.  ~  :~~~  :~!::  ~~-::. "• "• .. -.-... -.-.:: ..  ·  .! :!  ~:  :~~!:~~.  ~: 
1  1  1  1  1  1  1  1 
J  J  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J••••••••••••••••••s••••••••••••••••••t••••••••••••••••••J• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1 
1  1  1  TOUL  TITRE  ~  1  8,042.631,~7 •t  6.6'+4,527. 086  •!  •1  1,398.103,61  •t 
1  I  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  .l  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·•··································································································································  ................. . 
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PROGRAMME  COMPLEMENTAIRE  ACTION  520 
• • ::r• c • as:~ li: • =  =  •::::  w  a: 1l: a= a z == •:::: s 11: =:::: 11 • =  ;:r; =a a::::: 
SIOLOGIE.  ..  A0Ai"UTl0r.jS  A  U,  ilfECHEHHE  HRONOMlQUE  ET  MEClCAL.E 
a: :c:: c =  ••::::  ~: r:::: e:  a:::: • =:: =  • •  c c:a•  =::::  ::::ua::ra: a=  s =ca  • = aaz  ==::a  aaaa:aa::r •• 
EN  UNIHS  DE  COMPTE 
: =  = =  =•:: • =  z t'i ~  &::  •  :1:::::::::::::::: aaa  :::: =  =  11r =  =  •  =  •:: •  ::::t:  =:::: :r::;:: =  s :c:  -t. :& =:::: ::t ::r:::  ::r =:a: a:=::..;; z:: =ca: &J: =:a= a= c ::r =:::: •::  :1 a:  a=  :11 =  *::;;  :1:  ::s •a••=•  11 a:==  a:=::= ••  a =•••  c JUI a :1 ••  a a c::a a  acaa•allll••••=•  •=  :Mi •• 
l  EXHCIC!  19?3  t  1---------------------------------------------------------- -----------------! 
I  MONTANT  DES  I  ENGA!'H!Ioi!NiS  L.IQU,OES  SUit  I  MONTANT  CU 
CH,  ENGAGEMENTS  !•·•·----------·-·•·••••••••••••••••·•!  ENGAGEMENT!  •eS·•  t 
DE  L'EXERCICE  I  CRE!'Jt•s  eR!OITS  -runA  LIOUlOff:!  t 
!  DE  1-'AlEMENT  AUTII!S  REJOII:TS 
!  !  1  1  0!  L'EXERCICE  1  !  (5  •  6  •  1> 
z  ............. - ......  ~ ............... ! .................... y  .., __ ..,.,. ............. ~--•'"'  ... •• ..... - ...... -................  ,., ................................... t ...................... - .................... ! ................................... I••·--·-··---·-·'"'•'"' !- ... - ..................................... I 
!1  ~  !'  1  4  1  5  !  6  I  1  ~  8  '! 
1 --------1 --------!  -------•. ! ·---.....  -------------------------------------1------------------! ------------------1-------------··----! ..  -----------------! 
!  ~  !  I  I 
I  fltiP'L 0 t S  I 
2l 
5 ê 
91 
1:5 0  '\:sc, 
2~C  J  ?:~00 
s  0 3  SOlO 
50 4  5 o.:.o 
91 0 
92 0  92 02 
""".... ...  t 
t)/'P'J"'AT!ONS  PR:t  >il. IRES  l 
::;c••••==••  1 
OEPE;NSB  ~e::..HIV!S  AUX  ~!SSiota 
er  AU  O!;PI.A:EMe"!TS, 
:~a ••  ••  :o::!;.  :~~:-:: :1 r.: œ  • ::r: a z =  ::c  :a.:::; n::: ••11• •• 
FltA!:i  Ci:.  ~ISSION,CIE  OE~t.HE-
1 
1 
1 
1 
r  <,je~,.  ET  AJ,.A.ES  OE~·E;~sE~  .tCC!S.  SlEGf  5,693,66  3.700,66  I  t  1.993,:.'0  1 
I M:=:o:::=e=:o: =  ~ =  :rll'1'!:S:'J:•==•=:aa:=:a::::&a=::IIII:ZII:s••a=•••=:z I .a:GIIt::::ll:illl::lll::o::ac:::ul: 1  a::•==•=::z~~:a::z: s=•••=  I =•••-=s••=•••x•••=•  I s  •••••••acœaal!ll~•111.il"! 
t  tlt::~r::NSES  CONCf:RNA!IJT  I.E  ~ONTIONNEMENT  I 
I  .O.l'HON!S'PUTlF,  ! 
T  ...... - ......... -"•.-...  , .. , ... ,-.-.-,  .... ,•,•,"'•• 
: 
1 
! 
1 
! 
1 
P:&i.J"<!0NS  ET  CONVOCATIONS  I 
't  i!N  r,&N!RAL  SU:G!  ,,851,20  !  1.8~~.20  I  t 
!  :::::r:~~a•••=a•a:.:::na:::::::~:ll=:=::•:t~Jill:•=•==•a•::raa::.:aaaa:  I II#Ct:"l!.:::a::::::t::r:l;:=a 1 ===••••==•s•*•••••  I awlt:~;!l&&:ll',.llll1f.r::ca••z l•  a::ac:&aa::el!:r:&ll:a:a~alllœt 
f  .. s  ..  DEPENSES  PA~  COt.I'T'tA'rS,  l 
"' ..... ,-.............  , ....... - .... ~·•  I 
Of.~E"'SES  PAR  ÇO~TIH,fS 
aua:ss•••=alla:••=::rt:x=• 
CONTRAT$  0' ASSOCIATION 
S lEGE 
S 1 EGE 
587.000.00 
350,000,00 
223,074,14 
1  ! 
363,925.86 
189,057,37 
TOTAl.  CAT!GORa •••••••• ,  50  937,000,00  •!  384,016,77  •I  •I  552,983,,23  •I 
1 =•••=•••cl'l!-:o:lla••==••••==••===••••==•=•••zcaaa:  I e:&a::r••=:aa:a:a::ra:aacyaaaaaa:saaaaaaa:l:lll&a  I a:•••••••••••.:r•aac11  I a as•••=•••••=•••••! 
.. 1 1-IMPIJUTIONS  ~i!CONOAIR!S  1 
....... -.-....  - .... -.-.-.......  -..  t 
UT!L!SATIO>  DU  PE~SONNEL,  CU  SUPPORT 
SCIF.NTl!=IQUE  ET  T'ECHNI"ur:  ET  CES  GRANDES 
INSTALLATIONS.  a  •= ••zc: :ac ca a  ac= c  11:11:11 =  •  =•== •••s= =c == •  &am•• 
PERSONNEL 
=••••••aa 
T  UTIL.ISATION  OU  PERSONNE!.  S 1 EGE 
I =····•;u=········==c===••==••::r:a=•·=··==·····== I  ==-===··==ll:ll:li::I:CIII::•s I  ===••••c•••····=·=  r  :llllillliii:SII::a•••=::r•••• I  a ···=···•••:a•••a••l 
1 
I~FRASTRUCTUR!  I 
!  ======•:a:z:lll:IIIC  I 
1 
UT!LISATIO'  CE  L'INFRASTRUCTURE  SIEGE  l  1,377,18  1,017,28  359,90 
I ==•=••::raa::r:::aa:::r.e::a•=========•==========•====  I ========'========c= I ::z=•====•lll==•••==  I :aa:sl::•=••=••=:~•=== I•  •=•:~=•=••••••••••t 
I  1  I  I  I  I 
t  TOTAl.  '""'"""'·•••  I  1,064,588,77  *I  509.119,33  •I  •I  555.469,44  •1 
t,  .. , ..... ,•  .-, ·.-.......... •"' .............. ,-,  .. , .. , ...........  , I, ....... ""• ........ , ..... , -I-,  .. , .. , ... -.-:-:-.  •• I,  .. , ..... , .. , ••  - .... -.-%- .-.-....... ··· ...... •:! 
I  ....  t  I  I  1  t 
I ==•••==•===• :::::  :aa:=.:::;::::ra:::ac::a:::•::====c:c::  =•1 c:m::a::::::::::;;:  t =••==•••=•~~•==•••=  I aaascaaaas••c•••••  I a  •••=:~xacaaaaaa::raca  r 
!  !  I  I  f 
I  I  TOTAL.  'TITRE.)  :  1.064,588,77  *I  509.1,9,33  •I  •I  555.469,44  •I 
!  t =••a••=z:aaaa:===-==  ==••c~~:•&ll:&a:••=::r:&a:~~:aa::••~~:  I ===•••=zca:a::ra;;ll&•  I =••••••••••acaii:II&D  I caacaaaa••••••=•==!  •  aaza:::as•===•••••  t 
l  1  1  !  1  1  1  1  ! 
~~re::::~  r.:; =If:::::::.:  :a=:  111::: =a  a a:  :ac:==  :a: • a&a ===• •= •= a==::;; •=:::: ==• ••=  aaaaaaa  • ••  a 11 a= a;.:: ••  • a:: •::  c =  c ==•ill:lll• • •:  111:111111111a cac •••  a:ca11aaa •a=  a ac  a • a 11 =  • •  a a alla • • ::r :ra:••• •••••••••• ART,6,11,41FUUON  ET  PHYSIQUE  DES  PLASM'S  (1969-1970) 
aaacsa:~:aaaaaasaac:caaaaaeac::raaass::~::111a::ICa:a::sa•==== 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
•••••••••••••••=••••••••••••=-=••=•=•=-=====::r•==•===••••••••••=••=•=••••••======::r=:::::::c::::::::=====s::::=:a:a:::::a::r:::c::aa::aac~::aa  •••••••••••••••••• 
I  I  EXERCICE  1 ~73  I  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
I  I  MONTA~T  CES  I  ENGAr,EMENTS  LIQUT~ES  SU"  I  MONTANT  CES  I 
CU,  ART,  1  RU...  DESIGN,TION  DES  RUBOIQUES  1  E•G•GE•ENTS  !-------------------------------------!  ENGAGEMENU  REl•  1 
1  1  DE  l'EXERCICE  !  CO!D!TS  !  t>!Din  !  •TANT'  LIQUIDER  1 
l  I  I  OE  PAIEMENT  I  AUTRES  REPORTS  I  t 
1  !  !  !  !  !  DE  L'EXERCICE  !  !  (!  "  6  "  7)  1 
1--------!  --------1--------1  ---------------------------------------------!  ------------------!  ------------------!  ------------------!- -----------------1 
11  !2  !!  !  4  !  5  !  6  !  7  !  !  ! 
1--------!  --------1--------!  ---------------------------------------------!  ------------------!  ------------------1------------------!- -----------------1 
1  !  1  !  !  1  !  ! 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  !  ! 
~  ~  ~  IMPUT:;;~N;•  PRIMAIRES  ~  i  ~  ~ 
I  I  I  =••••••••••  I  I  I  I 
!  !  !  •17  DEPENSES  PAR  CONTo!TS,  1  1  !  ! 
t  t  •-.-............... , ......  - ......... ••  I  l  I  I 
1  1  !  !  !  1 
1  51  !10  1  HSoCUTION  ET  CONTR•Ts  SIEGE  1  10C,430,02  77.337.!6  !  !  13,091,16  ! 
I  I  t •••••••••••••••••••••••~~~•••••••••:~=••••==••••%  =•====z::::c::::::r::::::t ::s:=••====••••ac:::I ==•=••==c=•==•==zst z caa=•••••••••••••t 
1  1  !  !  !  !  1  ! 
I  I  t  TOTAL  ............  I  100.4:50,02  •1  77,337,86  •t  •I  Z3,09Z,16  •I 
I  I  t ........  , ........  , .. , .. , .. , ...........  , ..... , .. , ..... ,-......  ,"'. I ...... , ... •,-.'"',-, -.  •!"",  .. , - ....  - , ... -.-.-.  1,-,-.-... , - • •, •,-.-t- , .. , .. , .....  , .. , ........  · l 
1  !  !  1  1  !  !  1 
1  t  1 •••••••••••••••-=•••-==••••••••••••••••-=••accs;r I :zss:s::::::  ===1111&: t :u:=alla~:::::::a::c=:==  I :u:::::::::  =====::ct a •==•••••••••••c•a 1 
1  1  1  !  !  !  ! 
1  1  1  TOTAL  G!NF.RH  1  100,430,02  •!  77.!57,86  •!  •1.  13,092,16  •1 
t  1  r ••••••••:aas•••••••••••a&aa•••••••••••••••••••I sac••===z•=•====•= t =•===:::~•:=•===•==•= I  c::a::s:a••••==••=•t a ••••••=••••••••••! 
ART,6,21o51110LOG!!  ET  PAOTECT!ON  SAN!TAIRE(1969•1970) 
a s•••••••••••••••••••••••:c:  a==  • a=: a  a= c  •= s:c:  ==a :1:1 •  •  ==• 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
•••••••••••••••••• •••••• a  ac• a  •••••• a  •••••• a  a  •••••••  a ••  •••••••a•••=••c:••  :11: ••= •••:  a: z  :ac •  :a:= •:  =  =•c ••-= •  :a •  •  a: s: c:::  =::  z  =:cc==::==:==::::  :11 a  •••••••••••••••••• 
!  I  EX ECI CI CE  1 Q7~  f 
!  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
f  I  MOl.IUNT  DES  I  ENG.GEMENTS  LIQUTCES  SUC!  I  MONTANT  DI!S  f 
CAT,  l  ART,  !ltU!A.  CESZGNA.TlON  DES  RUUtlQU!S  I  ENGAGE~ENTS  I ................................................................................ I  ENGAG!MENTS  11:1!5•  f 
f  I  CE  L'EXERCICE  I  CJHDtTS  I  CREDITS  I  •TANT  A  LIQUIDER  ! 
l  I  !  OE  PAIE~ENT  I  AUTRES  R:EPORTS  t  f 
1  !  1  1  !  !  OE  L'EXERCICE  !  1  (5 "6" 11  1 
1--------1--------1--------!  ---------------------------------------------1------------------!  ------------------1------------------1- -----------------! 
1112  !!  1  4  1  5  !  6  !  7  !  !  1 
1--------1--------1--------I---------------------------------------------1------------------1------------------1 ------------------1- -----------------1 
1  1  1  1  !  !  1 
1  1  !  EMPLOIS  1  !  !  1 
t  !  *•,•,•*  I  I  1  I 
1  1  IMPUTATIONS  PR!MURES  !  1  1 
t  l  •  a  •  •  a  •  •  a  •  •  •  1  I  I 
1  1  "57  DEPENSES  PH  CONTo~TS,  1  !  1 
f  I  *•.·.•.•.•,•,•,•,•,•,-.•*  1  I  I 
1  1  !  1  ! 
1  52  520  1  ASSOCIATION  ET  CONTRATS  SIEGE  1  18,295,33•  1!.295,33- 1  1 
I  I  r •••••••=•••••=••••••••••••••••••••=•••=••••=•! =======:za:•=•====r =•••••a•a•••====== I  ================••!• •••••••••••••••••t 
t  I  Y  I  I  I  f 
t  I  I  TOTAL  ...........  1  18.295,33-•I  18,295,33-•I  •I  *I 
t  t  r. -.-.  -.-.-.-.-.-.... -.-.... -.-.-.-.-.  -, -. -. -. -. t.  - .... -. -. -. -. -. -. -r-.  -. -.-.... ·:  -:-.  -. r. -. -. -. -. -. ·.-.-.  -r- .-.-.-.-.-.... -.-:  t 
1  !  !  !  1  !  !  T 
1  l  t •••=•..1•••••••••=•••=•••••••••••••••••••••••••1 •===•====•===•=••=! ==•••a•••••••••c:a I  ::a::cczaaaacz•===I• aa•••••••••••••••r 
1  1  !  1  !  !  !  1 
~  ~  ~ .!~!!~.::!~;~!~. 6:=~•••••••••••••••••••••=•••• i  •==••==: 8: 2;~;~  ~~~.:  ~ •===az•;:,;~;;~~~~~= i  =•••=•azaa•••••••= i  •  ••••••~,.~~ 2 ~:  •• : i 
1  !  1  !  !  !  1  1 
1  1  1  1  !  !  1  1 
1  1  1  !  !  !  1  1 
1  !  1  !  !  !  1 
!  !  !  1  !  1  1 
1  !  !  !  1  1 
1  !  !  1  !  1 
1  !  1- 1  !  1 
1  1  !  !  1  1 
1  1  I  1  1  1 
1  !  1  !  !  1 
1  1  !  !  1 
!  1  1  1  ! 
1  1  !  ! 
1  1  !  1 
1  1  1  ! 
1  !  !  ! 
1  !  !  ! 
1  1  !  ! 
1  !  !  1 
1  !  !  ! 
1  !  !  1 
1  1  1  ! 
1  1  1  1 
1  1  !  1 
1  !  1  ! 
1  1  !  1 
1  1  !  1 
1  !  1  1 
1  1  !  ! 
!  1  !  ! 
1  !  1  1 
1  !  !  ! 
1  !  ! 
413 lo.IH.~ol6,1~0EP'ENS!S  RELATIVES~  LA  ~:tiST~UCTUAATl~N  Ou  f.~f?  POUR  01:.~  ACTl'IITê.S  ~ON  NL:CLEAIRES 
~~ta••11•  • =• z:t:•••  1:11 •=•••••••••IIIIIIIIJ:=•*a••••  • e • • s Il! 11111111: * •=•  œ=~  a • =s :a  a: z::  ~"::  1:' !a ••••••-=••  11':1 tv•z::: 11:11 •••••= 
EN  UNITE$  DE  CO~PTe 
ART,  piJIJR. 
EXERC!C!  1973 
I ..............................  - ...........................  .., ... __  ,._  .........................................................  .. 
IIIONT.-,NT  DES 
ENGAGEMEJHS 
CE  L'!X!ACICE 
t  fNti,II(;EMEt./TS  L.!QUtOB  SUR  ! 
! -----------------------···-··---------! 
Cn!C!1'$  I  CHOIT!  r 
DE  PAU•ENT  !  AUT~B REPORTS  ! 
1  ~  •  t  X  !  DE  L'EXE~CttE  I  ! 
I ..... -~  ..........  ~ ---•  ...... • ... l ·----·  ....... :r ·---........  ~  ...  .., .......................... -.--.................. _  ........................... _.., ....... X  ................................. _ ........ ! ............................................ ! ... _ .......................... - .......... 1• 
11!  !3  r  4  t  51  6  t  7! 
%  -~-- .......... ! ................ _ ... I ---... - ...... - t ~  ......... ,. .............  - ......................  _.,_  .. .., ......................................  _ .. I ............................................ I ... ---·  ............. - ................ I ·----------.................. %  .. 
1  7  I  !  I  1 
l  !  oMPLO!S  l  1  1  ! 
., ...... •"'*  1  I  l 
lMPUTATt\"!N~  PR!MAXRU  l  l 
•:.'!:J:1t~lllaaca  I  ! 
""6:·  ~:Erq~:~q:s  oneRH!I~  l  ..... - ............ ,, ' ............... .. 
1 
cf',ï.:NH!·  c:veRas  1 
••*••••••:~~:••••liu&  I 
1 
oiPENiE$  RHAYIVES  '  LA  RHHUC  1 
TUhTl'N  ET  A  L.'l.>TlL:&Sl'tXCN  !jU  X 
C.C~it.POUP  l)e:5  A.CTtVl'f!C~  ~ON..  t 
T  NUCI.iAI~!S  !lEGE  1  56,115,45  !  4~,559,52  1 
!  •s••••••aa&lls!!l&:lliNa•aat:r~-::a'll.lllllleœaa••••l'lr.:::~:aaaaaa X  sa::oce•••••••\:zaiiiUI! =s:•••=••••••••••sc  t l:ll•••••"~~~s•••••âlll&lt 1• 
!  l  7  !  I 
t  'f0TAI.  •u••••H••  l  56.215r45  •:  40.559,52  *l  •! 
~  < ,., • ..... •"". •,"'  0 '"' o •,  • • •  ~ • o  • •'" o,.. ""' •""  0 - •"' •'"' o  • •-•'"' ol • •,  • e • • •  1 ••,"", "".,"" o •!'"'  0 "",- •  "' 0  00 o"":"':-• •  0  I A"" o  ""~,.  0  •o"" o-•-o- 0 -I-
!  _____ .,_ ----------1 
MONH~T eES 
tlNU,GEM!NTS  IHS•  t 
•TANT  ~  UOUHU  1 
! 
(5  ..  6  - 1)  !  ----------------·! 
!  ! 
---.·-----------··1 
15.655,95 
! 
! 
! 
! 
! 
•••••••••  8 .........  1 
1 
15,655.1)3  ~l  ....... -- ""'  ..... 
t  ~  !  !  !  l 
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l  EXEr:tCICE  1Q73  I  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
I  MONTANT  DE!  t  !NGA!U!MENT~  UQUTIHS  SUR  T  MONTANT  DIES  I 
CAT,  ART.  RUU.  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  R!S•  1 
1  DE  L'fXERCICE  1  CREDITS  1  tOEO!TS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
l  I  OE  PliEMENT  I  AUTRES  REPQRTS  1  t 
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1  1  1  3010  EQUIPEMENTS  ET  •ATIERES  I  1  1  1 
1  I  1  NON  INYENTORIABLES  C,C,R,  I  76,91  1  76,91  I  1 
1  1  1  I  1  I  1 
1  1  I  3011  EQUIPEMENTS  INYENTORIABLES  C,C,R,  I  191,37  I  191,37  1  1 
1  1  1  I  I  1  1 
1  1  304  1  3040  1  ENTRETIEN  APPAREILS  C,C,R,  1  27,46  I  H,46  I  1 
I  ----------··-----1 
MONTANT  DES  1 
ENGAGEMENTS  HS•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
( 5  - 6  - 7)  1  -·-···-----··-·-·! 
8  1 
..................................  I 
1 
1 
1 
I 
1 
t  t  I  t ••••••••••••••••==••====:ac:~::••••=•====••c•:I  •===•===••••==s.=•=I ••••••••••••••••••% =•••••••••••••••••t•  ••••••••••••••••• t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  t  t  t  T0TA~  •••oo••••••·  l  295,7'4  •t  295,74  •I  •I  •I 
t  I  t  t ...  , ... •.-.......... -.  - ............  , .. , .. , ... -.-....  - ...  , ""•%, ....... , .. , .. , .....  , .. ,-,-!•,•  , .. , .. , .. ,-........... I,  •, •,•,•,•,•,•,·.·t· ,•,•,•,•,•,•,  •, -: t 
1  I  1  1  I  1  1  1  1 
!  !  !  t••••••••••••••••========•=•===•••••===•=:as:c=I==•=•=•=•=•=•••••=t••••=•••=•••=•••••I••••••••••••••••••tc  •••••••••••••••••I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  t  t  I  TOTA~  GENERA~  295,7'4  *I  295,74  •I  •t  •I 
1  1  I  t  ••••••••=•••••••n:a••••===••==•••••=•••==•a•a: I  :::aaa:caaacaa::aat=••••••••••aca••••I ••••••••••••••••••!• ••••••••••••••••at 
B/A/t/L.•1972-ART,6.33.2•PHVSIQU!  DE  L.'ETAT  CONDENSE 
sac =••• =a :r::  ••  z: a  a  az::aa •••=•••=•=••••=•• ==a a  a= :caaca a 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
••••••••••••••••••••••••••••••••=•••=•••=••••••=:a•====•======•=•=••===•s::c:•==•==••==•=z:saa::ae••••••c•ac•a•=••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
ART,  ouu,  DESIGNATION  DES  RUB~IQUES 
I  EX!RCICE  1973 
1 -----•••••  ·---··--·-·-···--·-·-·--··-----·····--····-·---· 
1  MONTANT  DES  I  ENGA~EMENTS  LIQUIDES  SUO  1 
I  ENGAGE~  EN TS  1··••••·•·········-••••••••••••••·····1 
I  OE  L'EXERCICE  I  CREDITS  t  CR!DtTS  t 
1  1  DE  PAIEMENT  I  AUTRES  RE'ORTS  1 
.................................... I 
MONTANT  D!S  t 
ENGAGEMENTS  RES•  1 
•TANT  A  LIQUIDEO  1 
1  1  1  1  1  I  DE  L'EXERCICE  1  1  (5  "  6  "  7l  1 
1••••••••1••••••••1••••••••!••··-•··········  ••••••  • • ·-··············•••  • • I •••••••  • • •••••••••!••••••············1•••••••••••••·····1· •••····•••••  ••  •••  1 
1112131  4  1  5  1  6  I  7  1  8  1 
1••••••••1••••••••1••••••••1••••••••••••••••  ••••••  ••  ••  • ·•  -·-···••······•  • I •••  ••-• • • • • ••••••·  I •·  • ••••·••••••••••1······-···········  I •  •••••••••••••••••  1 
1  1  1  I  1  I  1  ! 
1  I  1  EMPLOIS  I  1  1  1  1 
1  t  t  •-,-.-•  I  I  l  l 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  I  1  1  1 
X  X  t  •••••a•:•••  I  I  X  l 
1  1  1  •3•  DEPENSF.S  DE  FONCTIONNEMENT  1  1  I  I 
I  I  1  TECHNIQUE  I  1  1  I 
t  t  X  ••,•,-..... - ... ,-....... , .......... -,  ... •  t  I  I  I 
1  1  1  1  1  I  I 
1  30  1  1  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  I  1  1  I 
t  X  l  •••••••••=•••••••••••••  I  t  I  t 
I  1  1  I  I  I  I 
1  1  301  1  MATIERES  ET  EQUIPEMENTs  I  I  1  1 
1  1  I  1  1  1  I 
1  1  1  3010  EQUIPEMENTS  ET  MAT!ERES  1  1  I  I 
1  1  1  NON  INYENTORIABLES  C,C,R,  I  218,68  1  218,68  I  1 
1  1  1  1  I  I  I 
I  1  1  3011  1  EQUIPEMENTS  INYENTORIABLES  C,C,R,  I  433,12  1  433,12  1  1 
t  t  t  t••••••••aaaaa•===•=:ss:es::=====••======•==••==t ====•===•=•••••s•=r:scaaaa::aaaaaaaa:t saaaa•••••••=•••••t• ••••••••••••••••• I 
1  1  1  I  1  1  I  1  1 
t  t  t  t  TOTA~  ••••••••••·  I  651,80  *I  651,80  •l  •I  •t 
1  t  1  1,•,•,•,•  ,•,•,•,·,•,·,•  •• : • ,• ,·,•,  ·,-,•,•,  •, •,1,• ,•, -,-,  •,  •,•  ,• o•I•,•,•,•,-,•.  • _•, •,1,•,•,•,•,•,•,•,•,•1• ,•,•,·,  •,•,•,•,·.  I 
1  I  I  1  1  1  1  1  1 
1  I  I  t =•==•=•••==•====•==•=z::az=z:•===••=•=========z= l•=•==••==z==•====• t •••=••=••••=•:•z:a:~ I  ••••••••••••••••ac t  • •••••••-=••••••••• I 
I  I  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  CHAPITRE  6.33  947,54  *1  947,54  •1  •1  •I 
t  t  1  t•••••••==••••••••••=====••==sa•••=••••••c=•••I =•=••••=•=====•=••t==••••••••===•==••t=•••••••••••••••••I• ••s••••••••••••••t 
1  I  1 
1  I  1 
1  1  1 
1  I  1 
1  1  1 
1  1  1 
I  1  1 
1  1  1 
1  1  I 
1  1  1 
I  1  1 
I  I  1 
I  I  I 
1  1  1 
1  1  1 
1  I  I 
1  1  I 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  I 
1  1  1 
'  . 
421 422 
1/AIF/1/~·1972• AOT,6,34.2:  REACTEURS  RlOIDEI  •ACTIO"  !"DIRECT!•  ···············································*················ 
EN  U"ITII  DE  tOMPTI 
'•••••••••••••••••••z••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••=••••••••••=•••aaaaaaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaa:•••••••••••••••••• 
1  1  •  !  !YUtlt!  1973  1 
1  1  T  1••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••  · """"""""""""""""•! 
1  1  MONTANT  D!S  1  !NGAB!M!NTs  ~IQU!OPS  SUR  1  MOnANT  DIS  1 
1  C&T,  AU,  •ue•.  DESaNHION  DES  RUBRIQUES  ENGAGEMENTS  !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••!  INGAG!MINTS  Hl• 1 
1  DE  ~'!WIRtiCE  1  tRIDI•!  1  tR!Dir.  1  •TANT  A  LIQUIDIR  1 
1  1  01  PAIEMENT  1  AUTRES  A!P~R~S  1  1 
1  1  !  1  1  1  Df  ~'EX!Rtltl  1  1  (5  "  6  "  7)  1  1·-------' ----·---1  ------··1···--·------------------------------··· -----··l·----------------·l·---------------·-1·····-------------1  -· ---------------··1 
,,  '2  13'  4  1  5  1  6  1  1  1  1  1 
l  ~·--.........  ! ··-••••••  J  ..............  y ... -·--•-•  .................... _ ...............  - .. ........................................ t ........................................... I ••••••••••••••••••  I ••••••••·-·•-•••••1_. ...................................... I 
1  !  1  1  1  1  1 
r  E:'I!Pi.Ots  l  I  1  1  I 
t  *'"'• ·~  ...  ~  1  I  1  l  I 
!MPUHT!ONI  PR!••IRES  !  1  1  1  1 
aaaaacaaaaa  I  I  1  1  ! 
1  1  1  1  1 
oiPENSES  tONt<P•ANT  LE  PUSO'NH  !  !  1  1  1 
••••••••••••••••••••••••••••••••  I  l  I  I  I 
1  1  !  1  1 
13  >EPE'IES  RILATIHS  •.:X  •:SSIO~i  1  1  1  1  1 
ET  Ill  D!PLACI•ENTS,  1  1  1  1 
=••••••••••••••••••••••••••••••  I  1  I  l 
1  1  1  1 
130  ~301  FRo\!S  DE  MUSIO,.,DE  DIPLACf•  l  I  l  t 
!'  MENT  ET  AUTII:ES  D!P!NSE~  &CC:ES.  SIEGE  I  6,651.14  1  6,651,14  %  1 
xu•••••••••••••••••••••••••••••••••:~••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••% 
T  oEoe~SES  CO,.CttUUNT  I.E  ,ONTi'ON~!NENT  I  1  .  I  t 
1  AIMI.ISTAH!F,  1  1  !  1 
T  • ......  •.•.•,•,•,•,•,•,  ..........  , .. , ....... ,•  I  1  ! 
l  1  1 
7'  1  'RAil  DE  RICEPT!ON  ET  Dl  1  1  1 
RE••ES"TATION  1  l  1 
'T  ······•f,!:a•••••··········  1  %  1 
1  1 
24V  i!l.t:,  FIU1.!  DE  R!CIPTtON  ET  1  I 
•  oE  oEPRISENTAT!ON  SIEGE  1  310,78  !  1  310o78  1 
? maJraa••••••••••••••••••aaaoaaar••••••••••••••I•••••••••••••••••=t••••••••••••••••••l•••••••••••••••••at •  •••••••••••~t•••••t 
'  1  1  1  1 
25  1  FR•!S  OE  UUNIONS  ET  tONVDCATIO~S  1  1  !  l 
....................  .:~.............  %  t  t  t 
1  1  1  1 
250  25CC  HUNIONS  ET  CONVOCAT 10~$  1  1  1  ! 
T  IN  oENEUL  lUGE  1  5,45&o46  1  1  5,456,46  1  1  t••••·········································t·•················t················••t••················t• ...•..••......... , 
1  1  1  !  1 
1  T0Tl~  """'".,,  1  l2,411o!l  *1  •1  12,418o38  •1  •1 
! ..........  , ....... -.  - ..... -.-...... :-.-.  -.-.-.-1-.-. -.-.t.-.-.-.-.............. ·1-.-......... - ....  - ..... - .t .... -.-....... -.-.-. -t- .-.-....  - .......... -.  1 
1  !  1  1  1  1  t••·········································••t••············••••l••••·············•t•••··············•t• ·············••••t 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAl.  GENIRH  1  12,418,31  *1  •1  12,418,38  •1  *1  t••·······································••••t•···············••t•················•t•••··············•t• ................. , 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  ! 
!  1  1  1 
1  1  1  1 
1  !  1  ! 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  1  ! 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
!  1 
!  1  1  '  1  1  1  1  1  .............  ~~~······=·································································································································· IIA/FIIIL-1972- AAT,6,34.3o  UACT!UU  A  GU  A  HAUTE  TEMP!RATUO!-ACTION  INDIRECT-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•• 
EN  UNITES  OE  COMPTE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••=••=•••• •••a•••••••••••••• 
1  ErERCICE  1973  1  1---------------------------------------------------------- _________________ , 
1  MONTANT  DES  1  !NGAA!MENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  D!S  1 
CAT,  ART,  RUIA,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  C  ..  DITS  1  -TANT  A  LIOUIDEA  1 
1  1  DE  PAIE•!NT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  De  L'EXERCICE  1  1  (5  - 6  - 7)  1 
r ............... r  ............... r ---.......... t ........................ ---·  ........................................................ r------------------ t ------------------r----...... --... -------..... r- -----------------~ 
1112131  4  1  5  1  6  1  7  1  •  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
t  t  l  *•••••*  1  t  I  I  t 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
tI  1  •••••••••••  1  t  t  I  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  DIPENSIS  CONCERNANT  LE  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
tt  I  ••••••••••••••••••••••••••••••••  I  1  I  I  I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  13  1  1  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ET  AU  D!PLACE•ENTS.  1  1  1  1  1 
t  t  I  ••••••••••••••••••caaaaaaaaaaaa  I  1  I  I  1 
1  1  1  1  1  1  !  1 
1  1  130  1  1301  FRAIS  DE  MISSION,DE  DEPLACE- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  MENT  ET  AUTRES  DEPENSE•  ACC!S,  SUG!  1  1,599,70  1  1  1,599,7D  1  1 
1  1  1  I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I•••••••=c=••=••••li:Ia •••••••••••••••••t 
1  1  1  DEP!NSIS  CONC!RNONT  LE  FONTIONNIM!NT  1  1  1  1  1 
1  1  1  ADMINISTRATIF,  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  •,•.-,-.•,•,•,•,•,•,•  .... , .. ,-,  ..  , ..  , .. ,•,•  I  1  I  'l  I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  24  1  1  FRAIS  D!  RECEPTION  ET  DE  1  1  1  1  1 
1  1  1  U,.EIENTATION  1  1  1  1  1 
1!  I  ••••••••••••••••••••••••  I  !  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  240  1  Z401  FRAIS  DE  RECEPTION  !T  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  DE  oEPR!SENTATION  SIEGE  1  226.10  1  1  226,10  1  1 
t  t  t  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t•••=••••••••••••••t••••••••••••••••••I•••••••••••==••=••I• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  I  t  TOT.-L  ''''''''"••  1  1,825,80 •I  •I  1.825,80  •I  *1  1  r  1  t. -.-.-.-.  -.  -.  -.  -. -.-.-.... -.-.... -.-.  -,-... , -.-. I. -, -.-.... -.-. -. -. -t-.-. -. -.-.-.-.-.-. 1.-.-.-.-.-.-.-.-. -r- ·-·-•-•-.-•••  - .... 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t•••·······································•••l••·············•••l••················t·········=··=·ll:·••l• ···············••!  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  TOTAL  CHAPITRE  6,}4  1  14.244,18  •1  •1  14.244,18  •I  •t 
1  I  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••c•••••••••t••••••••••••••••••taaaaaaaaaaaa:aa:a•t• •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  TITHE  6  1  316,559,36  1  219.445,16  1  35,072,37  1  62.041,83  ; 
:  :  :  ===== =  === =  =  =  ==== == =  ======== ===== =========== ======~·=  =•= ==== ===========~=  .....  =>==•==  =======~=  ==== == =  === == =  =  == =  =  ·~=  ====== ============="! 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1 
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RAIRES 
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=======zz:z:•::z::::asaza:zac:s=•=•=s•===s:a:z•a:a:••••::aa:;.:::::za:::::!:alll::z-::a:a:::z:z~:sz:::::::.::::::::::.;:~=r.======::::-:::z:::a:a•=••••••••a•sz 
tXEIIC 1 Cl:  1973 
! ----------------------------------------------------------
%  ~O"lTANT  DES  ~NGi.li~ME~TS  L.lQU!O'S  SU!It  I 
CAT,  I,Qf.  RU~R.  DES1GNITION  l'ES  RU•R1QUé~  I  ~~1GAGEMENT5  t-·------------- ..... ---- ..................... -........................ 1 
I  ttt  L'EXE'HlCE  J  CH'JITS  !  eREOtTS  t 
I  1  DE  PAIE"ENT  AUTRB  REI'ORTS  I 
!  I  1  I  I  I  OE  L' t X[RC I CE  I  t 
t ....................... r  --------z--------1·--------------------------------------------r  ------------------r  ------------------ t ................................................... r  ... 
I1  1213  t  4  I  5  I  6:  7  I 
I ...................... I ....................... I ..................... ! ................................................................................................................. - ......... t ................................................... ! .................................................. I .......................................... I• 
I  !  l  1  I 
I  11  ,,~  i>RJ·•~s  ET  IN~E 1"41TES  "'IV!RSt::S  t 
----------------------------- 1  1 
!  I 
111SO  lo'N.J"ES  POU~  !JtkVETS  C.e.~.  ,~,443r74  1:!,44.$,74  I  ! 
!  1 
11d,  PRJ~JE$  POUR  $tRVlCES  1  I 
EXr;!PTlON~E\.S  C.C.P.  84,12Zr!1  8'4,il2.31  I  ! 
I 
TOTAL  CA.TEGORit.,,.,,,,,  ,,  Z9.f4Y,.H6,80  *!  29.74'1.34o,so  *I  •"! 
UNITES  Dt.  COMPTE 
~•=•==:c••••••••sz 
1 
-----------------t 
MONTAI!IT  DES  l 
ENGAGEME~TS  RES•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  I 
1 
(5•6•7)  1  -----------------1 
•  l  -----------------1 
! 
1 
I z••::z:z•:•=::sa•••••==-:e•aœ:::::cza••••••::~•sa:::~rcc:  T  cuas:::::::::.::::::::::~~! ::ta:::::s:z:  ::s.::::-=:.;:111 I ••••••••••••••••••  re  •••••••••••••••••  I 
1 z 
120  12DD 
121  1211 
122  1221 
123  12l1 
124  1241 
91  910  91 uo 
9101 
91 os 
9109 
9110 
9115 
911-lo 
911> 
91 te 
912  91 lO 
9121 
9123 
9124 
91H 
912! 
91 lY 
913  91lO 
9132 
9134 
! 
l 
I  I~of\N1TES  ET  l-UIS  lt€L4THS  A  L.'t.~<oH:EE 
l  Elll  FONCT!O!'tS,A  LA  CESS.I.TtO~  DES  FOf.IC• 
I  TIO"JS  ET  AUX  lo1UTATI""';s. 
I  ····=•••c=••••=s•z====·=·=•e:===·:IC:z:::::  r 
l  l 
I  HAIS  DlVèRS  01:  RE~RUTE'"ENT  I 
l  DU  PERSO~NEL  C.C.Il.  2,,06tJ•9tl  21o0fiiS,08  I  0 , 82 
l  1 
1  FRAIS  DE  VOYAG•  <Y  CO.PR!S  LB  1 
I  MEIII!!R:ES  OE  LA  FAMILLE  l  C,C,R.  2.tHll•)'~  è.1.:.,,o3  ·I  60 ,~5 
1  1 
I  lNOE~NITES  O'INSTAL.LlTIO't$,  Of;  ! 
I  REt'lSTALLATION  ET  DE  !I!UTATlON  C,C,R.  ):LOOb,8S  ~j.Q0(:~.8S  I 
1  1 
I  FRAIS  DE  DEMEhAGEf!I;ENT  C,C,R.  28.807•82  2.).634,.?/i  1  S,1i•:S,54 
1NoEMN1TES  JOUHfJid,.1~PES 
TE"'POAAIRES 
TOTAL  CATEGOOit,,,.,.,,,  12 
t •••:s:r:••=••===a:•:r::::a::-.a:c:cz=•==•z•==========!  ::cz:::~======  ==~=~::!  ::c:c:::==~::::::: :::::::"r ~ ,  ::: L =====•:-=:z:ca:c:==•••l  a: 
l  !  I 
I  TOTAL  E,tlPL.OJS  29.1Sb9.4tH~.6  ..  o.I  29.cse5.126d6  *l  *I 
I  , ... , ... , .....  , ... , ... , .. , ... •'"'•"'•'"' .-.·,•  ...  , .. •'"'•'"' , .. , ... • ...... • • ,-,- .~ .-,-.-.... •-,-'-.-.- , .. • .... - •- •'"' •"' •  ~ , .........  , ... ,-, .. , .. •'"' ...  ,. .. 
RESS,..UII:r.ES  .. -.-.  -.  -• 
H~POT  COMMUNAUTAIRE  C • C, R,  ,  • 806.172.91- l  ,  • !'106. 1fl.  9,  .. 
UTILIUTIO•  DU  PERSO~.N~L  ,  ..  LE  C/AFFo1,20,3  c. c  •••  4,89.3.04tJt2~- l  4 0 8Y1,70r85'"' 
1 .20 ,4  c. c  .••  388.853.44- !  3tJIS o  8 ~ 3, 44"" 
1 '21'1, 5  c.::. ~.  6~.:3.~66,40- 6~5.066,40-
1.  2~.  6  c.e.•.  676o6t!ISo3'11•  b76.6tUSr39"" 
, .20.  7  C • C, R •  264.242r46- 264.242' 46-
1 .2~.  8  Co C • R  1  , 1.5 • .322· 84  ...  17j,l2lo84-
1, 2C, 9  C, C. R.  ,82.'176.'37- 182o9f6r37"'" 
1 .3t.  2  C. C, R •  497.762-37- 497o661!lo23'"' 
1,H,3  C,C,R,  1,396,6SI!lr24- 1,596.40'11.89-
1, 3C, 4  C, C • R  1  312.082.77- .31~.oU.93  ... 
1. 30.5  c.c.R.  380.580.8Q  ..  380.514.27-
1. 30.6  c. c'  ~.  171. 494,1)j  ..  171.461.48-
1 ,30.  7  C.i.,R.  304.04ts,C7- .so.s.so'll,z2-
t_ 
1, 3C, 8  c. c.".  I  24),491 t67- 24).451.71-
1. 3r  .• 9  c. c. ~.  220.)56.72:- 220.506.20• 
1 ,4C, 0  t. c. '.  239,257.57- 23Yo21.5r81-
, ,41 • .,  c. c. ~.  56~.  888. 39  ..  561 • 73U, 17• 
, .42.  ri  C, C, R,  4,),883·8'-- 41),814r60-
1 
6,.$62,:'!8  •I 
.-.-.-.-.-.-.-.-"  1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
l 
I 
1,Z74,43•  I 
1 
1 
l 
1 
l 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
94,, 4•  1 
1 
;!48,35- I 
1 
59,84- 1 
1 
66,53- 1 
! 
32.55- 1 
1 
t138,8S- I 
33,96-
>c. sz-
r  I  1  l  r 
=••~l.:".~::-.:::=:a:s:z::szzaaa••••=zc:a•=•ca:c••••••••••••==••:zc:acaa:::=•••s=a::a:z::==============•z:z•========::==========<=======•=::::csz••••••••=  ••=a•~===•=z•••=•• EN  UNIHS  Dt  COMPTE 
••z•=•=•=•c••==••=  ~==•==================;:=======================================================================================================•=••.:• 
1  EXERCICE  1973  1 
1---------------------------------------------------------- -----------------!  •0NTANT  DES  l  ~NG4GF.MENTS  LIQUIDES  SUR  1 
CAT.  A~T.  RUSR.  ~~StG~!TIO~  1ES  RU~~toUE~  FNGAGEMENTS  r-·--···--------------·····-·-------··I 
MONT,NT  DES  1 
ENGAGEMENTS  RES•  1 
•UNT  A  LIQUIDER  1 
1 
DF.  L'EXERCICt  1  CREDITS  1  c~EOITS  1 
1  DE  PAIE•ENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
I  •  ~  r  t  DE  L'EXEQCICE  I  t  (5  - 6  - 7l  1 
r-----··•I••••·-··l··----·-I--------------·------------------------------t-----------------·t··----------------I••·-···-----------I- -----------------1  1  !2  )3;  4  l  5  •  !  7  1  ~  1 
~--·-•-·•I·-------I--------!--------------------·------------------------~---------------·--t--·---------------t-----------·-•·---I• -----------------1  r  r  r  1 
91  1  913  91~0  1,43,"  C,t,R,  2,lOO,l00,97- 1  2,199,7gl,QO•  1  418,97-
1 
9139  1.45,"  C,C,R,  1gb,602•99•  18~,56/,79•  1  35,20-
1 
914  9141  1,46,r  C,C,R,  337,908,84•  331,81l•7Z•  1 
9143 
C. C, R, 
9146 
410,472.6ts-
y.~31.663,85  -
1,411.165.95-
98,52-
1.410.759.86- 406,09-
9141  1,5o,3  c.c.R.  1,440,240.80- 1,439.838,94- 401,86· 
I================================~=~========~=t==================I=•======•=========I~•===•==•=••••••••r• •••••••••••••••••1 
1  1  1  1 
!  lOTH  RESSOURCES  1  29.735·757,64 ••1  29.729,395,36  ••1  •1  6,362 028••!  I,-.-.-.-.-,-,-.-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-,-,-,-,•,I,-,-.-.-.-,-,-.·.-I-.-.-,-.•,•,-,-.-,I,•,-,•,•,•,-,•,•,•t•  ,•,•,•,-,•,•,•,•,1 
!  I  T  1 
r==========================•=======••=========I=••=•==••••=••=••=t===•=•••=•======••I••a==••••=•=••••••I•  •••••••••••••••••r 
1  1  !  1 
l  A >'1NA>c~H """ '""" éllEDITS  DE  1974  (CHAP,  2.13.0)  133,757,00  •1  133,757,00  •1  *I  •I 
I=============================================z=======•==•====•=•r====•====•========I=•===••••==•••••••t•  •••••••••••••••••I 
1  1  !  1  1  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1 
!  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  !  1 
1  1  1 
1  1  ! 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  !  1 
1  !  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  ! 
1  1  ! 
1  1  1 
J  !  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  !  1 
!  !  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  ! 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  !  1 
1  1  1  1 
1  1  !  1 
r  ;  r  l  1  1 
•=•==============•============================================================================================••==a••••••=•••••••• ..  •••••••••••••••• 
429 COMPTE  D'AfFECTATION  1,10,21DEPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  ·················································=········· 
IN  UNITII  Dl  COMPTI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaazaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •••••••••••••••••• 
1  1  IWUCICE  1973  1 
1  1----------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENUGU!NTS  LIIUIDIS  SUR  1  MONTANT  Dll  1 
CAT,  1  ART,  RUIA,  DIIUNATION  DU  RUUIQUIS  1  INGAGE~ENTS  1•••••••·•·•·••••••·••••••••••••••••••1  INIAIIMINTI  RU•  1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CUDITS  1  CRIDITS  1  •TANT  A LIIUIDU  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  UPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1  (5  •  6  •  11  1 
1--------1·-------1 ·-------l·--------------------------------------------l------------------t------------------t------------------1-------------------1 
1112131  4  1  51  6  1  1  1  1  1 
l···-·-··t·-------r--------l··-----------------------------------------·l·-----------------1----------------·-l···-------·-------l· -····-··--·-······1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  IMPUhTIONS  PRIMAUIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •••••••••••  1  1  1  z  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  DIPIUII  CONCERNANT  LE  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
1  x  t  r••••••••••••••••••••••••••••••••  z  1  t  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
1  t  1  t•••••••••  1  1  1  r  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  110  1  1  FONCTlONNAIRII  ET  AGENTS  TIMPORUREI  OC•  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  CUP&NT  UN  IMPLOI  PREVU  AU  TAILUU  DEl  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  IFUCTIFs,  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ---------------------------------------- 1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1100  1  TRAITEMENT  Dl  lUI  SIEGE  1  3,410,814,27  1  3,410.114,27  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1101  1  ALLOCATIONS  FAMILIALES  SUU  1  418,377,01  1  471,317,01  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1102  1  INDEMNITE  Dl  DIPUSIMENT  SIEGE  1  504,293,44  1  504,293,44  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11D3  1  INDEMNITU  FORFAihUIS  TIMPO•  1  1  1  1  1 
1  1  1  uuu  sun  1  3,653.14  1  3,653,14  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1104  1  AGENTS  D'ITAILIUIMINT  SIEGE  1  26,534o40  1  26,534,40  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  111  1  1  AUTUI  Al INTI  1  1  1  1  1 
1  1  1  ------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1110  1  AlENTI  AUXILUIRII  SUiiE  1  14,275,21  1  14,213,21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1112  1  AGINTI  LOCAUX  lUGE  1  67,769,91  1  67,769,91  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  113  1  1  COUYIRTURI  DEl  RIIQUIS  Dl  MALADIE  1  1  1  1  1 
1  1  1  IT  D'ACCIDIMT  1  1  1  1  1 
1  1  1  --------------------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11SD  1  CDUYIRTURI  Dll  RISQUII  Dl  MALADIE  sun  1  1H,511o28  1  117,511,21  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1131  1  COUYUTURI  Dll  RIIQUII  ACCIDINT  SUn  1  21,499,35  1  Zlo499,35  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  114  1  1  ALLOCATIONS  IT  INDIMNITII  DIYUIIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ---------------------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1140  1  ALLOCATIONS  A  LA  NAIIIANCE  IT  1  1  1  1 
1  1  1  IN  CAl  Dl  DICIS  liEU  1  1,820o00  1  1.120,00  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1141  1  FRAIS  Dl  VOYAGE  A L'OCCASION  1  1  1  1 
1  1  DU  cONU  ANiUIL  IUGI  1  69,394o90  1  69.394,90  1  1 
1  1  1  1  1  1 
.1  1  1142  INDIMNITII  Dl  LOIIMINT  IT  Dl  1  1  1  1 
1  1  TRANSPORT  SUU  1  5,617,94  1  5o617,94  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1149  AUTRES  INDIMNITU  IT  REMIOUR•  1  1  1  1 
1  1  Uw!MT  SIEGI  1  10,311,62  1  10.311,62  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  115  1  1150  MEURES  SUPPLIMINTAIRIS  SIEGE  1  6,646,52  1  6,646,52  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  - 1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  ····························································································································-······::····-············ 
430 EN  UNITES  DE  COMPTE 
••••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••-=••••••••••a•••••••••••••••••••••-=••••• •••••••••••••••••• 
1  nERtltE  1973  1  1  ---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  MONTANT  DES  1  ENG4GF•ENTS  LIQUTHS  SUR  1  MONTANT  OIS  1 
tAT,  UT,  RUIR,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1••••··········•·•······-····•••••••••l  ENGAGEMENTS  US•  1 
1  OE  L'EXERCICE  1  tR!OITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIOU  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1  (5  "  6  "  71  1 
1········1··-----·1··------t ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1--------·------·-·1 
111213  t  4  1  5  1  6  1  7  1  1  t 
1·-·--··-1···-··--1--------t --·-···-----------·-----------------------·-·l·-----------------l----------------··1·-----------------l· ·····-----·······1 
1  t  t  1  1  1  1  1 
t  11  1  116  1  1160  COEFFICIENTS  CORRECTEURS  SIEGE  1  845,873,88  1  845,873,88  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  118  1  PRIMES  ET  INDE•NITES  DIVERSES  1  1  1  1  t 
1  1  1  ----------------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1180  PRIMES  POUR  BREVETS  SIEGE  1  501,96  1  501,96  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1181  PRI•ES  POUR  SERVICES  1  1  1  1  t 
t  1  1  EXCEPTIONNELS  SIEGE  1  20,000,00  1  20,000,00  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  t  1  1182  INDEMNITES  POUR  TRAVAUX  PENIBLES  SIEGE  1  11.476,82  1  11,476,82  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  t 
1  t  1  1  TOTAL  CATEGORIE ......  ,.,  11  1  5,623,584,42  •1  5.623,584,42  •1  •1  *1 
1  1  I  t•••••••••••••••••••caaaaa•=••••••••••••••••••Iz•••••====••=••=••t••••aiUI::aa:aaaaaataaa:~aaaaaaaaaaaaaat• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  12  1  1  t  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  1  1  1  t 
1  1  1  !N  FONtTIONS,A  LA  CESSATION  OES  FONt•  1  1  1  t 
1  1  1  TIONS  ET  AUX  MUTATIONs:  1  1  1  1 
tI  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!  t  t  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  121  1  1211  FRAIS  DE  VOYAGE  (Y  COMPRIS  LES  1  1  1  1 
t  1  1  MEMRRES  OE  LA  FAMILLE  l  SIEGE  1  740,00  ?40,00  1  1 ,  t 
1  1  1  1  t  1  1 
1  1  122  1  1221  INDEMNITES  D'INSTALLATIONS,  OE  1  1  1  1 
t  t  ltE!NSTALLATtON  ET  OE  MUTATION  SIEGE  1  34.664,42  :54.664,42  1  t  t 
1  1  1  1  1  1 
1  123  11231  FRAIS  DE  DEMENAGEMENT  SIEGE  1  30,501,98  24,?43,57  1  1  5,751,41  1 
1  1  1  1  1  1 
1  124  1  1241  INDEMNITES  JOURNALIERES  1  1  1  1 
1  1  TEMoORAIR!S  SIEGE  1  20,905,00  20,905,00  1  1  1 
t  1  1  1  1  1 
t  1  t  TOTAL  CATEGORIE •• , ... ,,,  12  I  86,811,40  *1  81,052,99  •1  •l  5,751,41  •1 
1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••1••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  l  t  TOTAL.  &MPLO.IS,...........  I  51710,395,82  •1  5~704.637.41  •1  •1  5,751,41  •t 
t  1  t ...  , - .... , .... -.  •,  •,-, ...  •  ~-1-. -.-1 -~ •,-, -.-.-.... -.11-, -.-.-.-.-.-.-.  -r-.-.  -.-.  -,-.-.-.-.1.-, .... - .-.  -.-.  -.-.  ·t- , -.  -.-.... -.-.  -.-.  t 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  RESSOURCES  1  1 
t  1  •.-.-.-.-·  t  t 
1  1  1  1 
1  91  910  1  9100  IMPOT  COMMUNAUTAIRE  SIEGE  491,438,77•  491,438,77•  1  1 
1  1  1  1 
1  1  9102  UTILISATION  OU  PERSONNEL  1  1 
1  1  PAR  LE  CIAFF,  1,48,0  o,R,2  SIEGE  507,397,22·  506.827,23•  1  569,99•  1 
1  1  1  1 
1  1  9103  1,49,0  t,E,A  SIEGE  126,470,28•  126,321,22•  1  142,06•  1 
1  1  1  1 
1  1  9104  1,49,0  C,N,E,N  SIEGE  83,066,71•  82,973,40•  1  93,31•  1 
1  1  1  1 
1  1  9105  1,49,0  LUXATOM  SIEGE  11,866,67•  11.853,33•  1  13,34•  1 
1  1  1  1 
1  1  9106  1,49,0  G,F,K  SIEGE  71,200,03•  71,120,05•  1  79,91•  1 
1  1  1  t 
1  1  9107  1,49,0  K,F,A  SIEGE  18,423,41•  11,402,71·  1  20,70•  1 
1  1  1  1 
1  911  1  9111  L'OIHCTIF13,11,0  SIEGE  89,606,85•  19,5o6,19·  1  100,66•  1 
1  1  1  1 
1  1  9112  3,12,0  SIEGE  32,936,75•  32,899,15•  1  37,00•  1 
1  1  1  1 
1  1  9116  3,20,0  SIEGE  1,147,110,06·  1,145,035,13•  1  2,074,93•  1 
1  1  t  t 
1  1  9119  3,30,0  SIEGE  1,381,917,28•  1,380,469,21•  1  1,448,07•  1 
1  1  1  1 
1  91Z  1  9122  3,40,0  SIEGE  237,149,29·  237,582,10•  1  267,19•  1 
1  1  1  1 
1  1  9125  3,51,0  SIEGE  7,880,07·  7ol71,22•  1  1,85•  1 
1  1  1  1 
1  1  9126  3,52,0  SIEGE  71,200,03•  71,120,05·  1  79,91•  1 
1  1  '\  1  1 
1  913  1  9131  5,20,0  SIEGE  118,666,73- 118,533,42•  1  133,31•  1 
1  1  1  1 
1  917  1  9171  1  8,90,1  SIEGE  1  613,365,67·  1  612.676,63•  1  1  689,04•  1 
1  I  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••~~:••••••••••t••••••••••••••••••1••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  t 
t  t  t  TOTAL  RllSSOORCi,!J,,,,.,,..  1  5,710,395,82-•I  5.704,637,41••1  •1  5,751,41-~t 
t  t  r , .. , .... • , ... •.-1-,  • ... 1 •,  • , .....  1 •,  •,  •• ·,  ..  ,  ...  - 1 ·,  • .1. ·,  ·,  •.-.-.  ·,  ...... ·t·.  •  1 ·.-....  •  • •• •.  •. l, ·,  ·,-.  •,  .. , .. , ... •.  •1• • .. • .. , .. , .. , •,  •, •,•  · 1 
1  1  t  1  1  1  1  t 
t  1  I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~:t=••=••=•••••••••••1c•••••••••••••••••I•••••••••=••••••:a•t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  t 
t  1  tSOLDE  1  •1  •I  •1  •t 
1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••z•=•••=•I••••••=••c••••••••t=:a••••••••••••••••t••••••••••••=•••••t• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••••zaas:aaa:alll::l11a&a=s:aa.a.aaaaa••••••••=••••-=•••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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Ell  UNITES  OE  CC,.'ii"TE 
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t  exeqczt;E  1973  I 
1  :--------------------------------------------------------------------------: 
!  IIIOr>jT.lt-j!  OES  I  E~G.&,GEiolfi~Ts  !..!CUTO!S  SUR  I  MONHNT  ~ES 
CAT.  %  -RT.  RUIR.  CtESIGfUTlO,.  OES  RUBRIQUES  ENGAGE~ENTS  I ............... - ..... --........ -~-------------------~-I ENGAH~~NTS  ~t'S .. 
!  OE  L'EXEqtrcE  I  C~H!'f~,  1  ('Rt:OITS  i'  -T.Un  A  UQUIOEii 
!  I  CE  Pll">" .. l,:  !  Ai.JTRES  IHPOAH 
!  I  %  t  I  ;  Dt:  L'EXEIH!C€  :  I  <5- b  ..  1)  1  ................ I  ·--·-··-1-----·-- t ...................  .,_  .. ________  ...........................................  _ ............ I ............................................ ! -----------... - ........... I  ..................................... -... _  t  ........ ··--....... _ · '"'-----! 
1112 Il!  4  l  5  !  ~  1  7  !  !  ! 
! .................... l-••·•-••l•·--·•••  I ................................... ~-----------------................................... , ------............................ I .......................................... I _ .......................... - .............. I  ........... -"  ..  "  .. -- ~- .~---.. ! 
r  t  r  Y  1  I  t  : 
1  1  !  E"PLOIS  1  1 
:  :  :  IMPUT;;Ï;N;•  PRIMAIRES  1 
I  I  l  ••=••••s~r•m 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  11  1 
1  1 
1  1 
1 
14 
22 
23 
92 
117 
141 
14l 
149 
zzo 
231 
920 
921 
922 
, 172 
141 D 
143Z 
1490 
2200 
Zl1 1 
9202 
9203 
9208 
9210 
9214 
9216 
9217 
9220 
DEPENSES  CONCEII:NA.NT  ,.lE  PEASOtHdH. 
......... 
PRESTArtONS  D'APPOINT 
1 
1 
1 
1 
AUTRE  PERSONNEL  HMUNERE  A  LA  1 
PRUTATION  ET  TRAVAUX  D!  TRA- 1 
!  ~U,TION  ET  DE  DACTYLOGitPHie  ! 
t  A  Cn~FII!Jt  A  L'EXTERIEUit  SIEGE  :;.  3.23:J,SO  :  3.230.50  I  I 
!  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•~=•saœ::.;:  =•:~:~=•c•=c*==  === ::tlol t ::r:Jla:::a:a::tt=a•:e•:~~•:saa t sa&Mcaaaaallcca•••s 1: ac:a:aam:a=·~  ... x JI'~ !Ir :.1!1: l 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  U!  P!O:F<C• 
TIONNEMENT  PROFESS!ONNOL  DU  PERSONNEL, 
•••••••aaalllaaaaaaaaaaaaaaaaauaz•=••=••c• 
FOYeRS  ET  CERCLES  DE  PERSONN!L. 
F~A!S  D'EU~ENS  ET  VISIHS 
OE!»tSTAG!S 
S lEGE 
S  1 E  GE 
7. ',1 0 L'' 0 0 
1 
t  AUTRES  tNTEkYINUONS  ~JEGE  '!8,905,'-b  8.93:i,C4  9,Yi'o,;~ 
1 
I  TOTAl.  C-TIGORIE •••••••••  14  27.380,29  •..Y  16.626,C)  •I  •I  ,0.754.26  "! 
r ························•••cSI::I:t::t;.ll!&llas;.;saa•••I =••c••= ::::.:: :::r::::a:lllill:  I ==·=···==·=·c·•~z:•I =·················  T  1 :aiii::U.IISII:aaa•••••••c l 
1  OEPEUES  CONCERNANT  LE  FONT!ONHEMENY  1  ! 
AOMINISTRATIF, 
•,•,·.-.... -.-.......  - ...  , ..... ,-.-......... ,•  I 
1 
liENS  MEUlLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES  1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1 
MACHINES  DE  IURUU  1 
------------------ 1 
1 
!  PREMIER  EQUIPEMENT  SIEGE  1  332,00  !  1  !  332,00 
t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••asa••••  1 sca::s:=:aas==•zaacy aacsa:c:::::c::111:saa:;a•t••••••css••••••••• t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1 
1  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  COURANTES  1  !  1  1 
!  •••••••••••••••••••••••••••••••••=  t  t  I  t 
1  1  1  1  1 
1  TELEPHONE,TELEGRAPHE,TELEX  SIEGE  l  13,009,12  !  12,609,12  1  1  400,00 
! ••••••••••••••••••••••••••c••••••••••=•••••••  I •=•=•=•cac:a:::r::aa I ••••=••c=••=•••a••  I ••••••••••••••••••!• aaasa••••••••••••  I 
1  1  t  1  1  ! 
!  TOTAL  DŒLOIB  ...........  I  43.951,9,  •t  32.465,65  •I  •I  11.486,26  •I 
t .....................  , ..........  - .............  - .... -.-.... -. -.  I ....  "' ........... -,  ... -. -I-.-.... , ...... , .. :-:  .. , -.  I ...  , ........  , ............ -I- ........... -.-.-.-.  -: I 
1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1 
1  RESSOURCES  1  !  1  1 
1  •.-.-.-.-·  l  !  1  1 1 
UTILISATION  DE  L'INFRASTRUCTURE  1  1 
PAR  L'OIJECTIF13,11,0  SIEGE  1,039,93•  768,16- !  271,77- 1 
1  1 
3,12,0  SIEGi- 382.25•  282,35•  !  99,90•  1 
1  1 
3,20,0  SIEGE  21,436,61•  15,834,43•  1  5,602,18- 1 
1  1 
3,30,0  SIEGE  16,037,82- 11,846,54- !  4,191,28- 1 
1  1 
3,40,0  SIEGE  2,?60,36•  2.038,91- 1  721.39- 1 
!  1 
3,51,0  SIEGE  91.45•  67,55•  1  23.90•  1 
1  1 
3,52,0  SIEGE  826.31•  610,31- 1  ?15,94- 1 
1  !  1 
1  5,20,0  SIEGE  1,377,18•  1  1,011.28•  1  359,90- 1 
! ••••••••••••••••••a•=••••••••s••====•====••== t ====z~===::::::::=======! =============c•=••! =••••••••••••=.:••• I Il  aaaaaaa~:a~&;::J:aaaa  I 
!  1  !  I  t  t 
t  TOTAL.  RUBOURC~•••••••••  :  43.95,,91-•!  32.465.65·•!  •t  11,486,26-•I 
y, ...........................  , ... -.-:  ....... -.-................  , .. ,  I ....  - , .... - .... , -.-,  .... -! -.-,  ........ - , ... :-:-.... I ...............  - .... -.-.  -T- , ....... -.-,  -.-,  ~. -: t 
I  I  I  I  I  t 
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EN  UNITtS  Di  cOMPTE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••=•a:sz:z=•••••s••=•••••••••••••=••••=••••==••aaaaacaa:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa •••••••••••••••••• 
1  1  1  1  1  EXEACICt  1973  1  1  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  1  1  ~ONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONT•.NT  DES  1  1 CU,  1  ART,  1  RUBR,  OESIGN•TION  ?ES  RU•RIQUU  1  FNGAGEMENTS  !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1  ENGAGEMENTS  Ul• 1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  eoEDITS  1  •UNT  A  LIQUIDIR 1  1  1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1 AUTRES  REPORTS  1  1  1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1  15 • 6  •  11  1  l•···-·--l·-------l--------l-----------------------------------------·---l---------------·--l------------------l------------------1- --------------·--1 
Il  12131  4  1  5  1  6  1  7  1  ~  1  l··-----·l·------·l·-------l---------------------------------------------1------------------·--------·---------l------------------l- ---------------·-1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
1  1  l  •·,  •,  ·•  t  t  I  %  J 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRI"liRES  1  1  1  1 
Z  I  l  =••••••••••  I  !  1  1 
1  1  1  •4•  DEPENSES  D'INV!ST!SSIMENT  1  1  1  1 
I  l  1  •·,•,•,•,•,•,•,-,•,•,  .. ,•,•,••  t  t  l  l 
1  1  1  1 
4Q  t  401  4010  1  C0'lSTRUCT10tlS  M•Tl'~!NT~  C,C,~t,  196t00  1  IY6,00  l 
1  1  1  1 
I  4011  1  CONSTRUCTo~.ONS  'NSTALLATlONS  C,C,Ii,  ll4,977t00  24,140,]7  1  61'1,836,63  t 
1  1••••••=-••==••~:~•••••••=•••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t•••••••••••••c••••l•••••••••••••c••••t• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1 
l  :  rOTAL  (MPLOl$  1  8),.?3,00  •I  24,140,37  *1  •1  61,132,63  •1 
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1  1  1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1  .,  1 
1  1  RESSoUNcES  1  1  1  1 
1  1  •.-.-.-.·•  r  1  r  1 
1  1  1  1  1  1 
92  1  920  92U5  1  UTILISHION  D~·  INSTALLATIONS  1  1  1  1 
l  1  SOCIALES  C,C,R,  1  1  1  1 
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1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1_  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  -1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ........................................................................................................................................................ 
433 434 
COMPH  D' ..  FECToTION  1 ,20,1•0IPENSES  GEWERHES  DE  FONCTIONNEMeNT  ADMINISUATIF•CCO 
••••••••••••••••••~:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!0 
=•••••:a:aac:::::::aa:zcaascaaac:aaaaasa:aa••••-=•sK::~z:acacaaa•••••••••••s•a.saaa:caaaa••caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
UNITIS  Dt  C0'"E  .................. 
1  EXERCICE  <973  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
"'0NT.&NT  DES  t  ~~li.t.G':f!IIFNTS  l.lQUtti~S  SU!!:  t  •ONT•NT  DES  1. 
C.&T.  A~T.  ll:iJBA,  DESIGPv•TlON  "'E'S  RU•AJQUtli  F~GAGEMe~TS  t•••••••••••••••••·•••••••••••••••••••!  EHGAGE•e•TS  ... s.  1 
•TINT  A  LIOUIOU  1 
1 
OE  L'txUClC•  1  CREDITS  1  rt!DITS  1 
1  DE  PA!e•EHT  1  AUTO!$  OEP~OTS  1 
:  T  l  DE  L'EJI.ERCJCE  1  !  (5  - 6  - 7)  1 
! .................. I ................. I ................ I ............................................................................................... T  .,  ....................................... T••••••••••••••••••  t ......................................... l• -----------------1 
1112131  4  1  51  •  1  1  1  e  1 
• ................... y ................  I ................ J .. --.................. - ............................................................................ f .. •••••••••••••••••!  .., .................................. 1  ..................................... t ..  -----------------1 
1  l  1  I  t  T  I  1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
t  EfiiiPLOJ S  T  1 
, 
, 1 5  1 1>0 
11 ~ 
, 170 
, Ill 
1 's 
1102 
IU3 
11 b4 
•·.·.·•  t  I 
I"1PUTATtONS  Pfft· AIR!$  1  I 
a  •  •  •  •  a  e  •  t  1 
OEH,SES  CONCU ..  NT  I,F.:  P!OSONNEl 
=••••••••••••=•e:cas•••••••••••• 
PtRSONNEL.  ......... 
•EuRES  SUPPLEMtNTAUES 
l'ftESTATIO~;S  "'APPOI•T  ---------------------
1• TlfftPRETES  FREE•LANCE  ET 
OPERATEURS  DE  CONFEitENeE 
AUTRE  PERSONNEL  REMUNEA:E  A  LA 
"!STATION  ET  TUYAUX  O!  UA• 
DU tT lON  ET  DE  DACTYLOGUOMIP 
A  CONFIER  A l'  EXTERt EUR 
lt!i~JMES  ET  IHOE•NITU  DIY!OS!S  -----------------------------
UIDEPIINJTES  POUR  TR.AVAUW  JtENULES 
HiDlMN1TES  oou•  SERVICE 
EN  CONTINU, 
IOOF"NITIS  POU~  ASTrtH"T!S  SUR 
LE SITE  ET  A  OOMICILP 
TOTAL  CATIGORit,,,,,,,,,  11 
C, C, R,  56,21Zr5U 
C, C, R,  Zld!O 
C, C,R,  ,,  ,651·74 
c. c. lit.  189,515t92 
c. c  •••  196,232.9:! 
c.' .•.  101,566t4Y 
S95,Z15rJI 
!  1 
1 
1 
! 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
t 
1 
1 
•1 
)J,4)6,74 
ZlriO 
4J,71fr5J 
11J,61S1.56 
193,626,65 
9f,94.r21 
S62,5ZIJ,4Y 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•1  •1 
z,/55,76  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7,171,21  1 
1 
1 
1 
1 
15,134,36  1 
1 
1 
2,606,21  1 
1 
1 
3,011,21  1 
1 
32,615,89  •1 
t•••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••·•~t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1 
1J  l  OEI'It.StS  REI.HAYES  AUX  ~·tsStON$  J  l  I  l 
1  ET  AU  DEPLACEMENTS,  1  1  1 
I  ••••••••••••••••••=•=••••••••••  I  I  l 
1  1  1  1 
130  1301  l  foR-.15  DE  Ml$SIUN 1 0E  OE,I.AI;t...  I  I  1 
I  "'ENT  ET  AUTRES  OEPE~SES  HCES,  C,t,R,  J:t,OOOtOO  .S1,4f6,41  t  1  ],)Zl,SZ  I 
! •••••••••••••=•••c••z=•••••••••••••••••••••••~  ••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• ••••••••••••••-•t 
l  1  t  1  1  1 
,.  1  D~PE,SIS  DE  SIKVICE  SOCUL  ET  OE  PERfkC- 1  1  1 
1  TIONNE•ENT  POOFESSIONNH  OU  PERSONN!L,  t  1  1  1 
I  ••••••••••••••••••••••••=•••••••••••••••  I  I  1  t 
1  1  1  1  1 
14C  141JO  I  ~ECOURS  E.CTU01C01NAIR!S  C,C,R.  I  6,000r00  4.1,S4,1  1  I  1.165 114  1 
1  1  1  1  1 
141  1410  1  FOyERS  ET  CEittt.e:S  OE  PERSONNEL  C.L.R.  I  ti5,)79r42  J5,SOU,10  I  I  50,079,32  1 
1  !  1  1  1 
1411  1  COt.ONtES  DE  VAI.A'IICES  C.t,R,  I  25,360•00  24rOYlt77  1  I  1,207,2!  I 
1  1  1  1  1 
142  144!0  I  RESTAURANTS,,.EiS  ET  CANTINES  C,C,R,  I  29,401,00  11,96$,47  I  I  17,437,53  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  ;.  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  ······==·········=Ill····················=·······=··==·=··=··········································································· ••·••··•••·•···•·· EN 
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I  EXERCICE  '1973 
1 ----------------------------------------------------------
q'~1Tt;"<T  DE~  !  E"JC.AGFME~TS  LIQUIDES  SUR  ! 
CAT.  ART,  !  RUI.iR,  DESlGN~TIO"l  "ES  RU~RlCUë~  P!G~GE~ENTS  ! ............................................................................ y 
::'>E  L'EXERCI~E  I  CREDITS  I  r:RE!liTS  I 
I  DE  PAIE~ENT  AUTRES  REPORTS  I 
I  I  1  l  I  DE  L'EXERCICE  I  ! 
1  ..................... I .................. I ................... I .......................................................................................... T  ......................................... t ........................................... I ............................................ I• 
1  !2  131  4  5  b  1  7  1 
T  ...................... I .................. 1••••••••  I ,.  ..................  ,..., ......................  .;. ....................................................... ! ....................................... T  ....................................... ! ...............  _ ...............  ! .. 
144 
149 
21 
211 
212 
213 
214 
219 
1440 
1441 
1490 
2110 
2111 
211$ 
2114 
2119 
21ZO 
2150 
2140 
21YO 
C. C. R,  5,635.18 
CC.UAS  DE  Pé:RFI:~TIO,.,N!:MENT  14,.5.34.60 
AUTRES  INTERHNTIONS 
TOTAL  CATtGORit.,,.,,,,.  14  •I 
I ••=a••ca::nt;::a::::::::~:::::::::::::::.:::::::::  I ==================y:::::::::::::::::::::::::: I ==================y: 
1  DEPENSES  tONCERNANT  LE  FONTIONNEMOI.r  1  1 
I  ADM!~ISTRATlF,  I 
I  *,•,-,•,•,•,·,•,•,•,-,  .. ,-,·,•,-,  .. ,-,*  I 
1 
I  lMMEUei.~S.  ET  FHAIS  ACCESSO.UES 
I  :rn=•-.•••a••D••=======•=========  C, (;, R,  z, 71 5, 14  1, 8t!5, 34 
ASSURA•  tES  ----------
ASSURA' CES  CONVE~TIO~NELI.ES  C, C, R,  ,  0, 487 r 61  1 Qo,l, 85 '.  61 
ASSURA~·CES  RESio'O~SA'!lLITE 
tl  VILE  C, (;, R  •  Z.Z45.55  L.Q6).55 
ASSUR,t:,CtS  COUYRA~JT  'ES  ~tESPO'l• 
SAaiLITES  DE  Llo.  COMMUNAUTE 
CONTRE  LES  DOMMAGES  D'ORIGINE 
NUCLUIRES  CAUSES  A  DES  TIERS  C, C, R,  5ij,531r50  5t!,551,50 
ASSURANCES  RESPONSABILITE  Cl• 
VILE  POUR  TRANSPORT  DE  MATIERES 
RAQIO•AÇTIVES  C, C. R,  3,042t50  '1.,605,70 
ASSURAhCEI  DIVkRSES  c. c  •••  ~60t32  480,32 
iAU, GAl., U.t:CTR .L CI TE, CHAUFFAGE  C, C, R,  1 ,CS3,190.70  (74,3.51,09 
NETTOYAGE  H  ENTRETIEN  C, C. R,  léH,55Q,80  04t!,Q6tS,65 
Afo'IENAGEMENT  DES  LOC4UX  C, C, R.  !),544r82  2,1fi,75 
AUTRU  DEPENSE•  C, C, R  o  3Z,77~r00  2(,515,26 
TOTAL  CATtGORlt, ,,  • •••••  21  2.057.043,94  • 1  1,()2f,4t5Y,77  • 1  •I 
UNITtS  Ot  COMPTE  ·················=- ! 
-----------------1 
MONT.-NT  DES  1 
ENGAGEMENTS  RES•  1 
•TANT  •  LIQUIDER  1 
1 
(5  - 6  - 7)  1  -----------------1 
A  1  -----------------1 
1 
s,Yo6.B2  1 
1 
9,~1  1, 26  I 
1 
2,SB9,79  I 
1 
88,357,79  •I 
•••••••=••c••••••l 
tJ.S1 ,so 
oso,oo 
180,00 
-.38,10 
•eo,oo 
Z78,059.61 
139,482,15 
3,.Hz,o7 
5,259.74 
429,SS4,17  •I 
I ••aa;~aaaa•==•a:a~;s::~::::::::a::::c::a:::::::::::  I ===r::::============ I ================== I ==========:::::::;:::::! •  ••==-•••••••••••••  I 
220 
221 
222 
22UO 
2201 
220J 
2210 
2211 
ZZ1J 
22<0 
22<11 
2222 
2223 
I  l  I 
1 
UENS  MEV81.ES  r:r  FRAIS  ACCESSOIRE~  I 
•=•=••••••=•••=••:aac:::a:==•==c::=  I 
MACHINES  Oii  BUREAU  _"' ___  ""1 __  ,.  ________  _ 
PRE"lER  EQUIPE .. !ENT 
RêNOIJYELLti'IENT 
t•TRET 1 EN, UTILISA TI 01<, REPARA TI ON 
HO&ILUR 
c. c. ~  1 
c. c. R. 
RENOUYELLi::Ml:NT  C. C, ~?, 
t:IIITRET lEN, UTI L.LSAT I Qt;. REPARA TI ON  C. (;, R, 
MATERICLS  ëT  lNSTAI.LATIONS  A  US.-Gt. 
ADMINISTRATIF 
PRE"'l[R  fQUIPEME'NT  C,C,R, 
ftt:NOUVEI,LEMENT  C,,,P. 
L.OÇATIO,.  C,C,R, 
IENTR!T l!N, UTI L.l SA Tl ON • RE PA RAT lON  C • ',  R, 
14,405.Q5 
3.4tU,14 
24,567,12 
11.~74.22 
5,180r55 
11,675.75 
2. 491.61 
11,1 o-
Z0,966r13 
22,540.91 
~.zotS,oa 
1 1  20~.  61 
11.471,47 
'fo266,52 
591.81 
6o93d,94 
,  • 7 f4t21 
gy, 1 o· 
1).340.06 
1.5,56'11,28 
9 •,  Y6, 9_5 
2,273,53 
7,0t19,65 
4, 736,81 
18,  DO 
5,026,07 
8,Y71 ,63 
=••=••=====•=•==•===s::a:s:a::s;l:a::•==~~~•===•===========•==:a===•=•=====================z=================;;:=============::~=:::z:::::s:z••=•  •:a:s:z•aa=•-=•••••:r~a 
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!N  U~tTIS  Dt  C0114PTE 
=-••••••• •••••••••••••••••••••••  •••••••  a acaaasaaas  s ::11: s-e ••••••••••••  •••  aaa:aa  :$ •=••••=••  :a a ••  sa  • a=  • •  ~:  :11 ==a:.: •=:: •••••••••••••••  •••••••••••• ··················  T  l  EXERCICE  1973 
t  1---------------------------------------------------------- ----------------.. 1 
1  I  !o'f:!'-'H"T  DES  t  lt'N(i&GCME,.TS  L.lQUt1'J'S  SUit  y 
CAT,  1  ART 1  AUbR.  lJESlGN~TIO':  ~ES  RU.,II:lQUE~  I  u:GAGPifNTS  y ...................................................................................... I 
IIIIONTANT  DES 
INGAGEME,TS  US•  1 
•TANT  a  L.lQUlDf:"  I 
1 
l  !:lE  L't.XERClCE;  J  CREDITS  t  re!OtTS  I 
I  I  DE  PAI!""ENT  1  lUTRE$  RF.PolnS  % 
1  Oê  !.'EXERCICE  1  r  (5  - 6  - 1)  1 
J --------t--------t-------- J ---------------------------------------------.  __________________ , __________________ J------------------' ..  -----------------1 
1112  Il  1  •  r  1  r  6  1  1  1  A  l  T--------t --------1·-------I  ---------------------------------------------! ------------------! ------------------J------------------I- -----------------! 
zz 
Zl 
223 
22JO 
22l1 
2232 
22Jl 
225 
ZZH 
22)1 
22S2 
22H 
M.I.T!RtEI.  DE  TIU~!SPOIU  -------
PRE" !ER  EQIJIPE11fNT 
Mt.NOUVU,I.EMENT 
LOCATION 
EfrtTitET liN, UT11.1 SAT10N. rti!PARA Tl  0~ 
DEPE•SES  DE  OOl.UM!NT&f%0•1  ET 
DE  81BLIOTH!QUE  ------------ ... ---------------
fONDS  DE  IULI0THE0Uf, 
ACHATS  DE  LI VUS 
MATERIELS  "ECIAUX  OE  BilLIO• 
THIOU!,Ol  DOCUMf,TATIO•  ET  DE 
REPRODUCTION 
AIONNEMENTS  -.ul  JOUIII''AUX  ET 
PEUOOIOUES 
HAIS  Dl  RELIUM!  ET  DE  CONS!R• 
YATIO•  OIS  OUVRAGES  0!  Ill  L  1 0• 
TH fOUI 
196.40bt3é 
1 
l 
l 
1 
3 ,4t-ï.8, 00  I 
l 
1 
l 
66,106,81  I 
1 
13,&26,81  ! 
TOTAL  tAHGORik.,.,.,,,,  2<  1!5,Y55,1tl  •I 
l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I•••a•••••••'l!;:••  .. •••r•••••••••••••••••• I••••••••••••a•••••t•  •••••••••••••••••: 
230  2300 
231  2310 
2311 
232  2320 
234  23/oO 
239 
2HO 
2391 
2H2 
DIP!OSES  AD•INISTI&TIY!S  COUUNTU  ................................... 
PAPETERU  ET  F0UR 11!TUJU' 
DE  BUREAU 
AFfOANCHISSIMINTS  Dl  CORHSPO'• 
DANCE  ET  fUIS  OE  P•RT 
TE i.!PHONE, TEI.EGRAPH!, TELEX 
fRUI  IANtAIUS 
DOM•AGlS  kT  INT!RETS 
AUTRES  OEPI';SE5  DE  F0NCT10NNE~!NT 
ASSURANCES  OIVtRSES 
TENUES  DE  SERViCE  éT  V!TE•ENTS 
c ·'."  1 
DE  TRA 1 1AII.  C,t,R, 
fRAIS  DIVERS  Ot  R!UNIONS  INTE~N!I  C,t,R, 
, oz. 030 ·14 
40,612.12 
19Y,2Sf,02 
76'i,l6 
1!,165,20 
1,1oJ,87 
5,684,52 
1 
2393  Dl!l!fNAGiMI:,.T  Dt  SERVICES  C,t,R,  13,4ts~o62  Y1 02D,26  I  4,457,]6 
1 
2394  MENUES  DEPENSES  C.t,lt,  636,1'10  32è,24  t  308,,6 
1 
23Y5  MATERIEL  Dt  lUTTE  CONTRE  L'lN•  I 
1  CENOIE  C,Ç,R,  1l1oll  1J1,51  1 
1  1 
I  2399  AUTRES  OEPE~iSEti  DE  FONCTlONNE•  % 
I  ~ENT  C,C.II:,  tl4,352•2.5  4~,640,58  I  16,111,65 
1  1 
I  TOTAL  CATtliORlt,. •••••••  2.5  541,399,77  •I  4011,517,66  •I  •1  131,812,11  •1 
I  I  •••••••••••••••••••:ac=ac=••••••••••••••••••c I  ••••accc:::r••a•sa••• T ••••c•a:r•••••••••• I  •••••••••••••••••• t•  •••••••••••••••••  Z 
1  1  1  1  1 
24  1  1  f~AIS  DE  RECEPTION  eT  nE  1  1 
1  1  RéPHIENTATIO'  1  1 
I  1  ••••••••••••••••••••s•a:  I  l 
1  t  1  1 
1  240  2401  1  ~RAIS  DE  RECEPTION  ~T  1  1 
t  l  DE  IUPRESENT  .. TlON  C.C,II,  1,4t14,8Y  3tlf,42  I  t  1.0Y7,47 
I  I•••••••••••c•••••••=•••csc••••••••••••••:r••*•I •••:a:•=••=••=••=••= t •••=•=••=•:e:c:aact ••••••*•c•••••••••:•  ••••••••••••••••• I 
1  1  t 
1  1 
1  1 
t  1 
1 
1 
1 
1  1  1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••=••••••••••••••••••s•••••••••••••••••••• ••••••••••••*••••a EN 
:z•••••••••••••=•••••••••••••••••••••=••••zaaaaa::a:aaa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••a•=••••••••=•••a•••••••••••••••••••• 
1  1  1  1  1  EXERCICE  1973 
l  1  1  t  1----------------------------------------------------------
l  1  1  •ONTANT  DES  l  ENGAGf"ENTS  LIOUIHS  SUR  l 
CAT,  %  ART,  I  JIUBR,  DESIG~'TION  nES  RUIIIRIQUE:i  I  !=NGAGEMENTS  !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
l  1  l  DE  L'EXERCICE  CREDITS  COED!TS 
1  1  1  DE  PAIEMENT  AUTRES  REPORTS 
1  1  1  T  1  DE  L'EXERCICE  1  1  --------1--------l--------l--------------------------------------------- t ------------------1------------------ t ------------------1-
!1  !2  131  4  l  5  l  6  1  7  l 
l •••••···1••••••••1••••••••1••·•••••·······  ···········•  ••••···•••••••••••  I ···•••••••••••••••  t ••••••••••••••••••!••••••••••••••••••  !• 
l  l  1  1  !  1  1 
25  1  1  1  FRAIS  CE  HU•IU"S  ET  CO'  VOC•TIO•S  l  l 
I  .1  I  ••••n:sza:=•=====•=====•••=••:cca:c  I  I 
l  1  1  1  1 
I  250  I  2,00  I  MkUNIOtJ$  li:T  COI~YOCATtO•:S  I  l 
I  l  I  Eh  GENERAL  t,t,R,  I  1,064,71  I  1,05tlr27  I  I 
l  l  I •••••••••••••=•••===•=a•=-•••••••••••••=•••=  I •••••••••~:•:sa:~•••=  I ••••••••••••••••••%••••••••••••••••••  I • 
1  1  1  1 
27  1  1  1  DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  1 
l  1  1  L'INFORMATION  1 
1  l  I  •••=•c••••=s=••••••••••••••a•  I 
1  1  1  1 
1  Z71  1  2711  1  FNAIS  DE  PuBLHATION  DE  TRAVAUX  1  1 
1  1  1  SCIENTIFIQUES  ET  T!CHNIQUES  C,C,R,  1  250o00  1  1  1 
1  l  t••••••••aac:a=aa••••===••••••••=••••••••••••••• 1 •••••=••••••••••••  t ••••••••••••••••••  1 =-•••••••••=••••••• I • 
1  1  1  •3•  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  1  1  1  1 
1  1  1  TECHNIQUE  1  1  1  1 
1  1  1  *•,•,•,-,  .. ,•,•,·,•,•,•,•,•,•,•  I  !  1  I 
1  1  1  1  1  1 
30  1  1  1  DEPE•:SES  Dé  FONcTIONNEMENT  TELHNIOUE  1  1 
I  1  !•••••••••••••••••••••••  I  I  I 
1  1  1  1  1  1 
1  l01  1  I  MATI ER ES  ET  EQUIPE •ENTS  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  3010  1  EQUIPEMENTS  ET  >'ATIERES  l  1  1 
t  l  1  NON  INYENTORIABLES  C,C,R,  69Zf3tl  I  692,38  I  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  3011  1  •OUIPEMENTS  INYENTORIABLES  C,C,R,  3,441o70  1  477,22  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  3D7  1  3070  1  ENTRETIEN  OES  IATIMENTS  C,C,R,  31,579o30  l  1o161,1Z•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  3011  1  ENTRETIEN  VOIRIE  ET  SITE  C,C,R,  18,099oZ1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  3012  1  "NTRETIEN  INSTALLATIONS  t,C,•,  4,000o00  1  1,41l,71  1  1 
1  1  1  r  1  1 
I  ·t  1  TOTAL  CATiGORit, ....  ,,,,  30  57,812•59  •I  1,4Z1,19  *l  •l 
t  I  t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=*•••t•••••••••••••=••••t•••••••a••••••••••t••••••••••••••••••t• 
1  1  1  •5•  DEPENSEs  PAR  CONTRATS,  1  1  1  1 
1  1  1  *•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•*  r  T  %  I 
1  1  1  1  1  1  1 
50  1  1  1  DEPE:,SES  PAR  CO .. TRATS  1  1  1 
I  1  1  =••••••••••••••••••••  I  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  500  1  1  CONTRATS  D•APPUI  DE  LA  PART  1  1  1 
1  1  1  D'ORGANISMES  NATIONAUX  1  1  1 
1  1  1  - - - -- - - - 1  1  1 
1  1  1  l  1  1 
I  1  5000  I  G,F,K,  C,C,R,  86,987,81  I  86,98(,81  I  l 
1  1  1  1  1  1 
I  1  5001  1  R,C,N,  C,t,R,  2:38,000•00  I  190,05S,Z4  1  I 
1  1  1  1  1 
1  1  500Z  l  t,E,N,  t,t,R,  6J,200t00  56,556,40  1  l 
1  1  1  1  1 
1  1  I  TOTAL  CAH:GORit,,,,,,,,,  50  388,187rl1  •I  33.S,SfYrlt5  •I  •I 
1  1  t••••••••=-••••••••••c•=•••a••••••••••••••a••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I• 
1  1  •II·I•PUTATIONS  SECONDAIRES  1 
1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1 
1  1  1 
1  1  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  OU  SUPPORT  1 
1  1  SCI~NTIFIQUE ET  TEc•NIOUE  ET  DES  GRANDES  I 
l  1  INSTALLATIONS,  1 
I  1  ••••••••••=••••••••••••••:s•••••••••••••z  1 
1  1  1 
93  1  1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECH•IoUE,CCR•  1 
I  1  ••••••••••••••••=•=•=••=•••o••••••••••  1 
1  1  1  1 
1  930  l  9301  UTILISATION  DU  !o'AGASh•CCR,  C,C,R,  2,345,55  I  1,0::i.S,55  1 
1  1  1  1 
1  1  9303  UTILISATION  DES  ATELIERS  DU  CCR  C,C,R,  16,249o44  1  1),63l,44  1 
1  1  t  1 
Y  1  TOTAL  tATfliORlt,, 1,1,,.  1  93  18, 594t9Y  •I  16,685,99  *1  •l 
1  I  t••••••a••••••=••=•==••••••===-=••••-=•••==•••••t =••z:zaa:aca:a:z:=•• t••••••••••===••••• I  ••=•••caaasaa••••• t• 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  TOT•L  EMPLOIS  1  4,33)1263,5~ •t  3,.S9Y,111,92  •1  •I 
r  X  I,  • ,•,  •,  •  1 •,  •  ,-,  •,-.  •,  •  ,-,-,•.  •,-,  •,•,  ·,  •,  •  ,-.  I 1 •,  •.  •,  •, ·,  ·,  ••  •  ,-t•,  •,•.  •.  ·,-1  •  1-.  •. I, •,  •.  •• •.-.-.  •,·  1 •t· 
1  1  1  1  1  I  I  t•••acamcaaa:s::aacllaca:laacaac:a;aaaaaaaaraac:=:cca I  =••::ccccaa:c:caa.: t••caac:aaacca:::aa I  •==•••••=•===••••• I  a 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  l  TOTAL  G~NERAL  I  4,335,263,55  •1  3,~9Y,111,92 •t  •I 
r  I  t•••aaaa:aaac:a:aaaaaa:c:a•••••••aaacaaaaceac:al =••••••••••••••••• t aaa:saaacaaaaaaaaaa I  ••••••••••c••••••=t a 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ••••••••••••••••••••••••••••acaaa•••••:a=•=•••••••==:•aa•a•••••••c===•••c•l:uraaaaa:aaaaaaaaaccaaaaaaaaacaacaaaaaa:aaaaaaaaa•a•aa•••••= 
UNITES  Dl:  COMPTE 
••••••••••••aaa'aa& 
1  -----------------1 
•ONTINT  DES  1 
ENGUEMENTS  RES~ 1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
(5  - 6  - 7)  1 
-----~-----------1 
p  1  -----------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
6,44  I 
•••••••••••••••••I 
~50,00 
•••••••••••••••••I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2, Y64, 48  1 
1 
32,740,42  I 
1 
18,099,21  I 
1 
2,)87r29  l 
1 
56,.591,40  •I 
•••••••••••••••••I 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
47,Y44,76  1 
1 
6, 663 • 60  I 
1 
54,608.36  •t 
•••••••••••••••••% 
•17. 00 
1,Y09,00 •l 
•••••••••••••••••I 
1 
'1136,1)1,63  •I  .-.-.-.-.-.-.-,-,1 
1 
•••••••••••••••••I 
1 
Y36,1)1,63  •I  ··············••:at  1 
1 
1 
1 
1 
1  .................. 
437 438 
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I  EH~CICE 1973 
1 ----------------------------------------------------------
'~t:l"'TANT  DB  1  ENG.t.G!M!NTS  LIQUt'u·s  SUR  t 
CAT.  ART.  RU!:!R.  ':'ESlGNt.TIO"l  "~ES  RUeoRIQUElt  !'!NGAGEp.4ENTS  t••••••·--------------................................ 1 
OF.  l."EXERClCI:::  l  CREDITS  l  CREDITS  I 
1  DE  PAlE~,ENT  1  AUTII:ES  REPOinS  1 
I  l  l  1  DE  L'EXU:CICE  1  t 
t ------~  .. I ................. I ................ I .........................  _ ...................................................................  1  .. -----------------J ...................................... I ................................... t-
t•  !21J  1  '  1  51  •  1  1  1 
: ·----.. --t ................... : .............. - ... t ........ _  .... ~----..........................  _ ............................................ Y  .......................................... T  ........................................ I•••••••••••••••·•-1• 
!  l  1  I  t 
t  (M;:t Lf''=:  S  I 
111 
.  ~ 0  1301 
2401 
2 5 
2 50  2 )0 0 
2 55  2551 
2>52 
20 
.... -........ 
lt'PUTAT10NS  PRI  r..IRES 
====::c:::.= 
~  =~  =  =  c  =:  =!:  == ~  == =: :.-:::: =  c:: == == == .. = 
io'ERSON~f.' 
=····=·== 
CONSEILLERS  SPtCI.t.UX  c.c.R:,  t  ,2,46Z,QO  1oll!,4&i,OO 
I••aacac• ••====c=:::a:a======·:aa:z:::::aa:::a:sa~;: I  =••••=••••••••••••  t ••••••••••••••••••  t ••••••••••••••••••1• 
DfPE~;SI:::S  ~tlATJ.VCS  AUX  MISSIONS 
ET  .lU  OEPi..AC!MENTS, 
»cza•••••=•z•••=•casssa•s•••••• 
~RUS Df  '-'~lSSlUN,DE  OEH•a-
~E"'T  ET  .\UT!tES  DEI'ENSE5  AtC~S.  C.C.R.  :H7,102r41  231,214,52 
llllllll:ls•••••=ca:•••=•::=•=•=•=•••==•••&::::r::::•••== I  ••••••s•••••••••••  1  •••••••••••=•=••••l••••••e••••••••••• I  • 
I)EPE~SES  CONCER:~A'-IT  LE  FONTIO'-INE"''E~T 
AO~l~IST~ATIF  •  .  .. ---.- ----------... -... 
FR,t,IS  DE  RECEPT%0t.:  ET  Of. 
ltEI!IIRESf~TATtON 
•••••••=•=cs:••=llll::r:ll"ll!ll:: 
FRAIS  DE.  iti:CEPTIO•.  E'~' 
DE  ~EPRESENT.\TlON 
I .............  :IISI'8SIIelll'l''&'.::=cll:iii:Zsa••==:lzasa•=•==· I s••••••==·········  r ···········=······  I ··········••::~:••··· t• 
1 
fA AIS  DE  RE.U~llio.h,,S  Er  CO•,VOCATIONS  1 
•••••••••••c•••=•~:=•=••==••=•~:c-::::  1 
1 
REU~IONS  <r  CONV0CAT10"S  1 
E'  GENERAL  C • C ,A o  3~,175.1)  27., ,5'1,41  1 
1 
FRAIS  DIVERS  oroRGA\ISA.TtON  1 
OE  CONFERENCES  ET  OE  CONGRES  c. c  ,Il:.  14.283.?2  11 .7.sz, 59  1 
1 
fH  ts  DI'HRS  OE  PA~TIC1PATIOr-.  1  •  DES  CONFERENCES  ET  • 0 FS  1 
CONGRES  AINSI  QU'AUX  REU~10NS  1 
ORGANISEES  E•  D  EtiO R  ~  DES  LIEUX  1 
DE  'TRAVAIL  H  L' lNS'Tl"TuTION  C  • C  • R,  , 3.,,  z, 65  14!. 7'i). 06  1 
1 
TOTAL  tATEGORlt. o  o  o  o  • •••  2'  bl,Z71r52  •1  51. 6b (.,  :5  •1  •1 
I ••••c•=••e=••=•••••c=•••••===•••••••••••=•••= 1  :~••=•=••••••••••••  1  ••.m••••••••=••••••l•••••••••••••••••• 1  • 
1  1  1  1 
1  fRAIS  D'ETUDEStD'ENQUETES  ET  DE  1  I 
1  CONSULTATIONS  1 
1  zaaaca•cc:::~:c••=••=•==z:•=a•ll•c:  1 
1  1 
1  1 
1  1 
l  1 
1 
;  I 
••••••===-••=•z•::::za:aea••••••:a:•••••••••*•••••z•eaz::=:==••c•=•••••••••::~••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNITtS  Ot  COMPTE 
saaeasaa-s•:ura••=•= 
1  ·----------------1 
MONT~NT  t'I~S  I 
ENGAGEMENTS  OES- 1 
•TAN'T  A  L.lOUtDE"I':  1 
1 
15  - 6  - 1)  1  -----------------1 
•  1  -----------------1 
1 
1 
................. , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
99.517,19  I  ···············••! 
,,.,,7 ,a,  ···············••%  l 
1 
1 
1 
1 
e. f35r67  1 
1 
1 
2.~~1.13  1 
1 
1 
1 
1 
1 
J17 159  1 
1 
1, ,etQ4, 39  •1 
•••••••••••••••••! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  ·················· EN 
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EXERCICE  1973 
! ----------------------------------------------------------
1  ~ONTANT  DES  I  ~NGAGEfiiiENTS  LlQUIO!S  SUit  I 
CAT •  AII:T,  RU~R.  ~ëSIGf-ir.Tl0'-1  ~ES  RU~RlQUéS  I  ~NGAGEIIIIEhTS  t•••••••••••••••••••••·•••••••••••••••t 
l  OE  L'EXERCICe  I  CREDITS  I  CREDITS  I 
1  1  CE  PAIEMENT  1  AUTRES  R!PORTS  1 
1  1  1  1  1  1  CE  L'EXERCICE  1  1 
1·------·l-------·l·------·l··-------------------------------------------1 ------------------r------------------1------------------1-
1112131  4  1  51  •  1  1  1 
:--------1 --------1--------1---------------------------------------------:  ------------------1------------------1------------------1-
1  1  1  1  1  1 
!  2b  260  l  2600  I  CONSUL  TATIO~jS,tTUCES  ET  E'.QUETES  I  I  I 
t  I  DE  CAUCTERE  LIMITE  C,C.R,  I  30,!7Zt70  20,8d0t96  l  I 
I  I  sz:za::zz::::::::=t~z:a:a:z:::az:zaaaz•zazzzzc:zz  t ======••=•••=•=•== t ••••••••••zzzazaaz I  ••=••••••••z•••••• t• 
1  !  1  1  1  1 
27  1  DEPENSES  CE  PUHICATION  ET  DE  1  1  1  1 
9, 
93 
94 
1 
! 
1 
1 
1 
l  L'INFORMATION  I  l  I 
I  =•==•••====s:s=s••===s::cas=•••  t  l  l 
1  1  1  ! 
272  27~1  1  I'ARTICIPATIO-- UES  (.0''fioiUtUUTES  I  1 
I  AUX  EXPOSITIONS  C,C.R,  24Z,60  1  I 
I czs:•sc:::::::a:::a:ss:ssazaa:aaaa•••••s:ssaa  I z•a•=••••••••••••• I =•••=•••••=••••••• 1 =-••••••••••••••••• I • 
1  •1 !•IMPUTATIONS  SECONDAIRE&  1  1  1  1 
1  ......  , ... ·.·.-.-...  , ... ,•,•,•,•*  I  1  I  I 
1  1  1 
UTILISATIO,._  OU  PERSONNEl_,  OU  SUPPORT  1  I 
SCHNTIFiijUE  ET  TECI-INIOUE  ET  DES  GRANDES  I  I 
1NSTALL.AT10'JS,  1  I 
=========:~~:z:c==•a=•==•===•==••••••••s::  I  t 
!  1 
1'1:: R  SON,..El.  I  I 
=•••••••=  I  I 
1  1 
910  9101  DEPE'·SES  RtL.&UVES  A.U  PERSONNEL  I  I 
C.C,R  C,t,R,  4,893,04el,ztt  I  4.891,7fJ,85  I  I 
I azsa••••••=:essaaaszssssz=•••=•••••••••••••••I ••••••••-=••••••=-=s I ••••••••••ssszaz••  1 ••••••••••••••••••  I • 
1  1  1  1 
I  SUPPORT  St.lE~ITlFIQUE  ET  TECHIHQUE,CCR•  I  I  I 
I  •••••========••====•=••=-=••sa.aca•••aa:  I  1  I 
1  1  !  1 
930  9301  1  UTILISATIOf.l  OU  MAGASh•CCR,  C,C,R,  I  1 0 Z51•6•  50),68  1  I 
1  1  1  1 
9302  1  IIUREAUX  D'ETUDES  C,C,Jt,  I  13,962t00  1.5,)715,55  I  I 
1  1  !  1 
9303  1  UTtLISATIOt>~  DE:i  ATELIERS  DU  CCR  C,C.R,  1  SZ,100t31  50,7S1,31  I  t 
1  1  1  1 
9305  1  CHIMIE  C,C,R,  I  28,702t75  2ft811.lt49  1  I 
!  1  1  1  1 
1  TOTAl.  CATEGOR1t,,,,,,,,,  93  1  96,016,74  •I  92,416,03  •I  •I 
1 ••=•==z.za:asza•••••=•••••==-=••••••••••••=•••= I ••••••••••••••=•••  t ••••••••••••••••••  t•••••••••••••••••• I • 
!  1  1  1  1 
1  GRANDES  1NSTALL..Tt0NS  !  1  1  1 
l  ••••••=•==s••••-=•==•=  1  1  1 
1  1  1  1 
940  940Z  1  CENTRE  CAI.CUL.•  TRAVAUX  AOM1NlST,  C,t,R,  60b,Y62t66  I  001 ,45e1,07  l  1 
I llll&zaas•s••===•-=•••==r=a:••••••••••••••=••••••= t •••s••••••••••••••t ••••••••••••c:saaas l •••••••ca:sz••••=•• 1• 
1  1  1  1  1 
I  TOTAL  EMPi.OIS  I  6,054,092,98  •I  S.'t11t4"ftS,82  *1  •I 
I,  •,•  • •  • •.  •,  •  • •,  .....  • •.  • , ......  , •  • • , .. , • , .....  , ... 1 ..  ,  •  •  I ,•  , .. , •,  •,  •,•,  •,  • ,•t•,  .. ,•,  •,  .. , .. , .. , • .... I,  .. • .. • •,•,  •,  • ...  , .. ,•I• 
1  1  1  1  1 
1 ••••==•••••=c=:ssa::::a=•=====•••=••••o•••••••• 1 =••••==••••••=•••• t ••=••••=••==•=•=•= 1 ••••••••••••••••••%• 
l  1  1  1  1 
I  TOTAL  GENERAl  I  6,054,092,91  •I  S.91lo4fdt82  *1  •I 
1  ::c:c:s:s:::::~~aaas:sc:asacszs:zsa••••••••=••z  r •••••••-==••===•=•• 1  aaaazssz:a::aa:szz 1••s•••••••s••••••• I• 
1  1  1  1  1 
!  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  ! 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
!  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
I  1  ;  ;  1 
ssa•==•===ssssa::=====•a.zas:c•=====s====================•=====c::as:••••c:zs•====•••••••=•••==•c=••••••••=•==z=•=•••••••••••=•••••=•• 
UNITtS  Ct  COMPTE 
1  -----------------1 
MO~THJT  OES  l 
eNGAGEMENTS  rteS•  I 
•TANT  A  LlQUIOER  I 
1 
(5  - 6  - 7)  1  -----------------! 
~  1 
·----------------1 
1 
1 
9 ,IS91, 74  I 
••=•••===•azssa:: I 
l42,60 
••••••••=scs••===I 
, ,û4,43 
aaazaas::sa:z::== l 
(46' 0 0 
3,~40,71  •I 
•••••••==•azsaas: I 
.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1 
z•••••ca••••a=•== I 
! 
136,014,16  •I 
•••=•••==••••••=si 
=·····===··=·===== 
439 COMPTE  D'lFFI!CTolTtON  1,2:::.4-GESTin~S  DF.S  I~STHi-<\'flGNS  SCC~tLf.S-C,C,R 
:c::r•••  ::r=:c::rlll::rt~ ::r:: aa:::z::::==•=  1:1::::::: ===:a  lit======:::=~!=:::::::=:::::===:=.::::=::::=::====:; 
! N 
••••••c=•••e•••==•••••••====•=•==•••===::::saaa::rass:::::::c:::;::::::::sc:::::aca::::a:::::=======::=============:;.::::::::z:z:z=a::::::::r::c::a=::ae:::::az::::r:z::::a:=::s::l'll;r;llll 
t  EXER:C!r.E  197:5 
1 ----------------------------------------------------------
r  MNtT!'.'-il'  DES  ~IJ&:.Gr;Mf~TS  I..I~U!f'l!S  SUR  ! 
C.lT,  !  ART,  RUIIR,  'HSIGN~TIO~  :'1ES  RUrtRIQUE::i  1"'"'GACiEME~<;T~ï  ~----·----... --..... - ....  - ....  - ..  _ ....  __  ..............  - .... ! 
I  DE  L'EXERCICE  CREClTS  C:R!:OlT~ 
I  DE  PAlEMEr-.T  AUTRES  AEPOi"'Ts 
I  t  l  l  I  JE  L.' E XE ACHE  l  t 
1 ....................... t .................... I ................... ! .........................................................................  ..,.-......  .., ............................ T  ..................... - ..... - ....  ~ --.. T  -~----------......... - .. t ....................... _  ... _  ... ___ J., 
111213:  •  l  5!  •  :  7  1  1••··---·l·-------l--------1---------------------------------------------1-----------------·  1  ------------------:------------------!-
l  l  1  l  1 
,. 
141 
,.2 
21 
211 
212 
213 
219 
,.10 
1420 
2111 
21l0 
21JO 
2190 
EP'IPLOlS  I 
tMPUT;;;~N;*  PRI'  ~IRES 
:.:~~=•••=: 
OEPf::'JSES  CONCI:RN~NT  L~::  PERSONNEL 
•••-=••••••••za:&&:zt=sz:•••===:.•;:r:s:= 
OEPHSE$  DE  SUI:VICE  SOCIH  FT  DE  PEIU:EC ... 
TlONN(MENT  ~ROFESS!nt~NFL  OU  PER:ti-ONNEL. 
•••:•••••••=•••••====•==•=s'l:!:::et :-=••=•= 
fOYERS  ET  CERCLES  OE  PERSONNEL 
RESTAUflANTS,MESS  ET  C-'NTINES 
TOTAl.  CATii.liOI:Uk,,,,,,,,,  ,4  .$2,11:1!-'!d!•tl  ·~  ·~J,6td.,,  •I 
I ••••c•••••=-=·······•=n=•••:t1UilSBac•••=:===•~~:ll':::  j'~====::::=======··=·=  r ===: .  .:: "l:.  :.;.. ====a:== I =····=··ll:'•!lu::••••• t. 
OE!t!NSES  CONCERNAlo!T  LE  FONTIO~N!Mt•.T  I 
ADMINISTRATIF,  !  •  1-1-.-.-.-.-.... -.- ..... -.-.-. -.-.-'.....  t 
IMMEUBLES  ET  F~A  I S  ACCEISOUES 
•••••s••••aa::sem•=•c••===-•==•s  c. c. ~.  ',).2d4,f.; 
ASSURANCES  ----------
Assu• ..  ces  R!SPQ~St8ILITE 
CIVILE  c.'. ~. 
EAU, GAZ, ELECTIUC !TE, CHAUFFAGE  C ,1;, R, 
••TTOYAGE  ~T  ENTRETieN  c 1  c  ,lt. 
AUTRES  DEPENSES  t.  c. ~. 
TOTAL  tATEGORlt,.,, •• ,,,  2,  61.256.34  •I 
---------------·-: 
E!IIG~CE~ENTS  ;~r:s  ... 
-r~."l"  A  l!QUI!'lf~  i 
0  ..  0  M  7) 
.............. ___  ....... _____ I 
-----"~·~-""-··-- ''"""'! 
22.·1'~8,)7  *I 
saau••c-Jarr.:::.;w"l~.r.:..:;; Z 
! 
S,,S0.31  1 
1 
6. 61,. '19  1 
1 
09'1. 36  ! 
! 
~2.ij6S,2'\  •1 
I •••••••••••s••••=••••=•••=•••••••=•••a•a=••==  I  sas::c:::••=•===~==;:t;:::  I ======•===:z:s::a::. I ==z::aas:=••=•••••=! •  aac:ll:llllt:======:=~==  I 
23  DEPENSES  AD'-'lNUTRATlVES  COUR.O~TES 
•••••••••••-=••••••zaszs••••••::~::~aaa 
! 
I  2]9  AUTRES  OE~E:~SEii  DE  FON~TIOhNEME,.T 
!  ---------------------------------
1 
1  2H1  ThUES  DE  SERVICE  ET  VETE"ENTS 
t  DE  TRAVAIL  C,C,R,  1.900,00  '1.4i!'lS,64  471,36 
! 
l  23Y4  1'\ENUES  DEPENSES  C,C,II:,  1,067.62  '·10,68  656.94 
l 
1  2399  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNE• 
I  MENT  c.e.~.  ,,IJ66o3ts- I  j,Q7"1,33•  ,,11C,95 
1  ! 
I  TOTAL  CATEGORU,,,,,,,,.  2J  ,,001r24  •I  1,2"U,01-•t  •I  2,V.~.25 •I 
%  I ••••••••••*•••••••==s:t::~s=••••=••••:::as:::a:::ca:cay :as::a:c:c::::c:c::::::::c T  :::c:::~~::::z:::::::::::: t aaczc••=••=•••mz::c 1  :t  •••:.:••==~==•••••=  I 
I  I  -3·  DEPENSES  OE  FO~!:TIONNEMENT  !  I  I  t 
1  1  TECHNIQUE  !  !  1 
t  1  •-.-..... - .... , .. ,•,•.-... ,.,  ... , .... -.•  I  t 
I  !  I  I 
l  1  l- l 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
:aaaJ~maa:aaaaaacaaaa•••••••••••••acaca=:zza:asaaaaaas:aat:s•:•===••=•==•=••====••=======•==•======-==::=:::a::=======::a:====•===••=•••=scll:c:a::c  aaz:::&::c~~::a::~:::::::az::~ 
440 EN  UNITES  Dt  tO•PTE 
=••••••=••••••••c••••••••••••••acsas:ac•a••=•=•==•========•-=•=••==u==•=•==••a•=••=••••••••••••••••••••••••-==•=•===•c====•••••c•••••••• ••••••••••••••••=• 
1  1  1  1  1  tXERCitE  1973  1  l  1  -----.... ---------------------------------------------------- -----------------1 
l  t  "40NTANT  DES  t  ENhGEMENTS  LIQUIDES  SUR  t  IIIIONTtNT  DES 
CAT,  t  ART,  AUBR,  DfSlGI't~TIO~  I'JES  RU11R!QUE~  t  ~;NGAGEMENTS  t·····-·-·--·-·--·---·-·-·-·······••••t  ENGAGEJI!ENTS  RES•  t 
1  1  DE  L'EXERClti  1  CUDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIE"ENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  H  L'EXERCICE  1  1  (~  •  6  •  7)  1 
l--------1--------l--------l---------------------------------------------r------------------I------------------r------------------·- _________________ , 
,, 12131  4  1  5  1  6  1  1  1  ~  1  , ________  , ________  , ________ , _____________________________________________  , __________________ 1------------------I------------------I- _________________ , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
30  1  1  HPE'·SES  H  FON•TIONNE"ENT  TECHNIQUE  1  1  1 
91 
93 
1  l  ••••••••••••••••••••••=- T  I  t  t 
1  1  1  1  1  1 
t  307  30/0  1  ChTRETIEN  DES  i.t.TUolE~TS  C,C,R,  11,572•14  t  '1.7'16,79  t  t  ~.tr5,35  t 
1  1  1  1  1  1 
1  3011  1  koTRETIE\  VOIRIE  ET  SITE  C,C,R,  4,453o60  1  ~,Ssa,ao  1  1  1 ,a94,80  1 
1  1  1  1  1 
t  TOTAL  CATtGORlc,,,,,,,,,  .SO  16,025.74 *!  1~t35),59 •!  •!  3,0701 1S  •! 
1  I••••••••••••=•••••=••=-=••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••s••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• ••••••••=••••••••: 
1  1  •II•IMPUTATIONS  SECONDAIRE"  1  1  1  1 
l  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  !  1  l 
1  1  1 
1  UTILISATIO•  OU  PERSONNE'.,  DU  SUPPORT  1 
1  SC!!NTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  ET  DES  GRANDES  1 
1  INSTALLATIONS,  1 
I  ••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••  I 
1  1 
1  YUSONNEL  1 
I  •••••acaa  I 
1  1 
910  9101  DEPE•SES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1 
C,C,R  C,C,A,  1  3KK,I53,44  1  Jlli,8).S,44  1  I · 
l••••••••••••••••••a••=•a••••••-=••••••••••••••I••••••••••••••••••l•••••••••••••••s•=l••=••••••••••••=-••1•  •••••••••••••••••I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
920 
930 
92U~ 
93U1 
1  1  1 
1  l~FUSTRUCTURE  1 
I  ••••••••••••••  I 
1  1 
1  TMANSFERT  wU  SULOE  eUOITEUR  1 
1  AU  TITRE  Y  DE  L'ETAT  DES  1 
1  RECETTES  C,C,R,  9,Y53o83  1  9.·95},8}  1  1 
l•••••••••••••••••c•m••••••••m•••••••••••••••• I  ••••••••••••••••••!•••••••••••=•=•••= I  •••••••••••••••••• t• 
1  1  1  1  1 
1  •UPPORT  St!E•HFIQUE  ET  TECHNIQUE,CCR•  1  1  1  1 
t  ·············••••c=-·····=··········•=c  t  r  l  l 
1  1  1  1  1 
l  UTILlSAUOM  DU  MAGAS%'4•CCR,  C,C,R,  t  121,16  I  49,16  I  l 
1  1  1  1  1 
•••••••:a••c••••••t 
1 
1 
1 
1 
9303  1  UTILISATION  OU  ATELIERS  DU  CCR  C,Ç,R,  1  2.U5o4Z  1  lo8ZYo4Z  1  1 
72.00  1 
1 
36,00  1 
1 
10&,00  •t 
1  1  1  1  1 
1  TOTAL  CATiGORJt,,,,,,,,,  9l  l  2,916•5• •l  Z.l7  •• 58  •I  •l 
I••••••••••••••••••••••••••••saaaaaaaaaaaaaaa: t ••••••••••••••••••t•••••==-•aas::K:=sac I  caca•••••••••••••• ta  ••••••••••••aaaca t 
1  1  1  1  1 
l  TOTAL  EMPLOIS  I  5Z5,107t06  •l  484.7201ti0  •1  *l 
1,•,-,•,-,-.-.-.-.-.-.-, ... -.-.-.-.-.-.... -.  •,-,  r, -.-.-,  -.-.-.-.  •,-t•.-.-.-.-,-.-.-.-,t,-, ...  -.-.-.-.  -. -.-r· 
1  :  1  1  1 
1 
't-1.0_,0,HS  •t  .-.-.-.-.-. -.-.-·' 
1 
l•••••••••••••••••••••••••••caaaaac•••••••••••I••••••••••••••a••• I•••accs;s::::;::c::==•t•cac:aa:aaaaaa•••• I  • •••••••a••••••••• I 
1  1  1  1  1  1 
I  TOT.H  GENt.RAl  l  525,107•06  •t  41:S~.?20,I:SI:S  *I  *!  41.0db 1 ICS  •1 
I•••••••aaacaaa•••••=a=••••••••=•c••=••aaaccmat ••••••••••••••••••t•••••-=•••••==-••=•= t••••::r=••••a••••••• I  a aaac•••=•••••••••l 
1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaacaaam•••=••••••••••••••••••••••••••c=ac••=•=-•=•••••=c=========••==z••=•cz:aaaaccca ·················= 
441 442 
COMPTt  D'AF>HTATIO•  1,lO,S•!NTR!TIEN  ET  AMENAG!MENT  DES  UTI"INTI  IT  DU  SITI•C,C,R 
•••••••aasameacasaaaaaaaaaaasaaaaaaaeaaaaDaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa••••••••••••••••••••• 
Et4  oJNlTI:.S  Dt  CO~ItTf 
=••••••=••••••=••••••••••••••••=•••••••=====•••••==•=•••=•=•z=========•===•••=•==zcaz:ca:acsaaaaaaa••••=••=•••••••••••••••••=•=•=•••  aaa=reaaaaaaaaaa=-:a• 
1  1  EXERCICE  1973 
t  l··--------------------------------------------------------
1  •eNTANT  DEs  1  ENGAGEMENTS  ~IQUIDES  SUR  1 
CAT,  1  ART,  RUBR,  ~ES  1  GNt. Tl  0'4  I"JI!!S  RU~:~RlQUEI:i  !:NGAGEIIIENTS  t•••••••••••••••••••••········---··••  ... t 
1  DE  ~'EXERCICE  1  CREDITS  1  CUDITS  1 
1  t  Dl  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
1  1  1  1  !  t  DE  ~'EXERCICE  1  !  r--------r--···---r------·- t --------------------------------···-··-··--·-1-·---·-·····------ t -----------------·1··-----------·-···1· 
1112131  4  1  5  1  6  1  1  1  1••·-·--·1···-----r--------1--·----------------------·-----·--· ----------r------------------ t ------------------1------------------1 . 
1  I  1  J  !  !  1  I 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1 
r  t  z  •-,........  r  1  r 
1  1  I•PUTATIONS  PRI' AIRES  T  1  l 
t  t  ·····~~·····  t  t  t  1  1  DtPE•stS  CONCEHNANT  ~E  FONTIONNEM•~T  1  1  1 
J  AOIIUNUTRATIF,  T  I  t 
t  *•'"'•'"'•'"'•'"'•'"'•'"'•'"'•'"',•,-,.,  ... ,•,-,  ... , ... , .. ,•  t  I  t 
1  1  1  1 
1  Z1  IMMEUOLES  H  FRAIS  HCESSOIRES  !  1  1 
t  zaaeaaaaaaaaaaaaaa:••zeaaacaaae  1  1 
1  1  1 
30 
40 
50 
214  2140  AMEtU.GEMENT  OU1  LOCAUX  C,C,R,  36,126t30  t  17,7401 04  l 
219 
301 
304 
301 
401 
501 
1  1 
Z190  AUTRES  DEPENHS  5,029o5Z  1  ~.OZYo52  1 
1  1 
TOTAL  tATEGORlt,,,,,,,,,  i1  41 115Stl!l2  •t  ZZ 1 769 1 56  *!  •! 
z•••••••••••••••••••••-=••••••••••••••••••=•=z=x••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r• 
1  •3•  DEPE~SES  DE  FO•tT!ONNE•ENT  1  1  1  1 
1  TtCHNIQUE  l  1  1  1 
z  ......  -......... -.-............ -.-.-.-,•  z  r  1 
1  1  1  1 
l  CEP!' SES  DE  FONtTIONNE•E•T  T!CHNIQUE  1  1 
t  ·······==···········=··  t  1  t  1  1  1  l 
1  MAT,EUS  ET  EQU!PE,,FNTS  1  l  l 
1  1  1  1 
3010  1  EQUIPE•EnS  ET  ··ATHRES  !  l  1 
I  NON  INVENTORtAILES  t,C,R,  5,6111•75  I  4,3,$1,69  1  t 
l  1  1  1 
3011  l  iQUIPEMENTS  !NVENTOUU~ES  Ç,Ç,R,  5,356o86  1  2o0Z6o54  1  1 
1  1  1  1 
3040  1  t"TRETIEN  APPARULS  t,t.:,ll,  1,:S10r3Y  I  1,141,19  I  I 
l  1  1  1 
3070  1  tHTRETlEN  DES  IATIM!NTS  C,t,R,  274,270•14  1  1SY,!li1S,50  1  1 
1  1  1  1 
3011  1  i~TRETIE~  VOIRIE  ET  SITE  C,C,R,  12,956o46  1  Ho45Yo16  l  1 
1  1  1  1 
30IZ  1  INTIUTIEN  INSTALLATIONS  C,C,It,  119,324•94  1  96,52(,04  1  1 
1  1  l  l 
1  TOTAL  CATIGOUt., ..  , 11,,  :50  411,1:S9tZ4  •1  l76,061,12  *1  •1 
t••••••••••=••••••••••••••••••••••••s•••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l• 
1  •4•  DEPE~S!S  D'INV!STISSEMENT  l  1  1  1 
1  ·-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1 
l  !  1  1 
4010  1  CONSTRUCTIONS  I.&Tl''ENT~  c.e.~,  21,102•11  1  11,101,60  1  l 
4011 
5010 
1  1  1  l 
l  CONSTRUÇTIOOS  INSTA~LATlONS  C,C,o,  199o54  1  1YYo54  1  l 
1  1  1  1 
l  TOTAL  CATEGOAlt ....  , .... 40  29,001•65  •1  121 001,14  *1  *1 
t•••••••••••••••••••••s•••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••1••••••••••••••••••t• 
1  •5•  DEPENSES  PAR  CO~TJUTS,  I  t  1  1 
1  *•,•,•,•,•,•,•,-,  ... -.•.•*  I  1  t 
DEPE~iSES  PAR  tU•·TRATS  ..................... 
CONTRATS  DE  PRESTAT!O"S  DE 
SERVICE  C, C, R, 
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1  l  1 
1  1  1 
1  l  1 
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l  ••,•,•,•,•,-.-.... , ... , .. , .. ,•,•*  I  1  1  1 
1  !  !  1  l 
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1  SCIENTIFIQUE  ET  THMNloUE  ET  DES  GRANDES  -r  1  1  1 
1  INSTA~~ATIONS,  1  1  1  l 
1  1 ············=········=·················=  t  t  1  t 
1  -----------------1 
•ONT•NT  D!S  1 
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1  1·························································· 
1  1  MONTANT  DES  1  INiAGEM!NTS  LIQUIO!S  SUR  1 
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50  1  OEPE  •SES  PAR  ÇU,.TUTS  1  1 
t  ••••••••••••••••••••=  I  1 
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l  l  l  EXERCICE  1973  1  1  1----------------------------------------------------------
t  MOt.ITANT  DES  t  ENGAGEMENTS  l.lQUIO!S  SUJt  t 
l  CAT.  A  !tT •  RUitR •  OESl GN  .e.  TION  ~ES  RU.-;R 1 QUES  cto~GAGEMENTS  t··------·------------------------····t 
l  DE  L'EXUCICE  1  CREDITS  l  CREDITS  l 
l  l  CE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  l 
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1  1  1  l 
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1  •••••••••••••••••••••••  I  t  1 
l  l  1  1 
l  MATIEUS  ET  EQUIPE•ENTS  1  T  1 
1  T  1  1 
3010  1  EQUIPEMENTS  ET  "ATIE~ES  !  1  1 
I  NON  lNVItlTORIAILES  C,C,R,  I  11,100t7Z  I  ~.47t:J,:U  I  s,oz2,34 
l  1  l  1 
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1  T  1  1 
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9Z8 
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9ZJ1 
92JZ 
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9Z34 
9Z3~ 
9ZJ6 
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9Z~O 
92H 
9Z54 
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UTILISATION  OE  1!;FA~STRU,TURE 
P4R  LE  CIHF,1o3D,2  C  1  ~ • R,  2Y4t 106'i t4Y•  25Y,,CY,,2• 
, • 30,3  C  ,C, R,  840,45lo14•  73Yo30Jo 54• 
1. 30,4  C  ,C,It,  114,779r01•  ,,2,8J6t02"" 
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1  1  1  1  1 
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1  1  1  1  1 
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I  1  1  I  1 
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1  1  1  1  1 
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1  1  1  1  1  1 
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1  1  I  1  1  1 
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I  1  l  NON  INYENTOIUAILES  C,t,R,  I  .SZ,Z74r40  I  t1,7&Jt8Z  1  1  23,)10,58  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3011  EQUIPEMENTS  INYENTORIABL!S  C,C,R,  1  6S,Y21•56  1  1,71>,67  1  1  64,211,89  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  304  1  3040  tNTRETIEN  APPAREILS  C,&;,R,  1  4,47tlr11  1  l,41Br12  I  l  2,059,99  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  TOTAL  CATtGORit, .. ,,,,,, 30  1  10~,6tl0r07  *1  1~,8'1'f,61  *1  *l  19 ..  ftl2 1 46  •I 
1  1  1  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••z••=I••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••1 
1  1  1  ~ti•IMPUTATIONS  SECONOAIRES 
1  1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-· 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  91  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
UTILISATION  CU  PERSONNEL,  CU  SUPPURT 
SCHNTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  ET  CES  GRANDES 
lN!TALLATIONS,  ·······································= 
PERSONNEL  ......... 
1  1  910  1  9101  CtPENSES  RHATIYES  AU  PERSONNEL 
1  1  l  t,C,R  C,C.R,  S12,01Zr77  J1il,OZ~r93  59,84 
1  1  1  t••••••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••=====•z•t••=•••••••••••••••I• ••••••••••••••••=% 
1  1  1  1  1 
1  92  1  1  INFRASTRUCTURE  1  1 
l  1  1  t•••···········  I  1 
1  1  1  1  1  1 
1  l  920  1  9200  1  UTILISATION  DE  L'ltiFRASTRUtTURE  C,C,R,  114,779r07  16.ë:,8J6r02  1  21,Y43,05  1 
1  1  I  I••••••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••=•c=••=•••t••==•••=••••••••••t• •••••••••••••••••I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  93  1  1  1  .U,ORT  StiENTlFIQUE  ET  THIIN1QUEoCCR•  1  1  1  1 
1  1  1  1  •••••=•••••••••••-=••••s:=-sa•c===•••aaaa  I  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  930  1  9301  1  UTILISATION  OU  MAGASI~·CCR,  C,C,R,  1  1,Y11•50  1  lfJ,SO  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  I  l  93UZ  1  IUREAUX  D'i:TUOtS  C,t,R,  1  10,8!57•91  1  Y,69.5,43  1  1  1,164,48 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  930:S  1  UTILISATION  DE5  ATEI.IE~S  DU  CCR  C,t,R:,  1  1Z,60Zr66  I  1le34S,66  1  I  Z57,CC 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  I  I  1  TOTAL  CATEGORie, ....  , ..  ,  Y.S  I  Z5,37Z,Qî'  *1  24,814,59  *I  •I  2,559,48  •1 
1  1  t  t••••••••••••=-••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••~~~==•••••t••=•••••••••••••••I• •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  1  •RANCES  INSTALLATIONS  1  1  1  1 
1  1  1  I  •••••••••••••••••••••  1  I  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  - 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
••••••••••••caaaca••••••••••••••••••c•••••acaaaac:a:ac:c•a•=caa•a••••••••••••••••••••••••••••=•••••=••====a==•:z•=••==s••••••••••••••• ••••••••••••••••c• 
459 460 
EN  UNITIS  Dl  COMPTE 
•••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••••asaaaaa•a•=••••••••••••••••s••••••••a••••••••••••••••••••••••••• ·••••••••••••••••• 
1  EXUCICI  1973  l----------------------------------------------------------
1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SU~  1 
CAT,  ART,  RU loi._,  DE SI G~l  TlOt.l  DES  llU!R1 QUI li  I  Et!IGAGEMEt!ITS  t•••••••••--·-••••••••••••••••••••••••J 
1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1  z--------z--------l--------z---------------------------------------------l------------------l------------------l------------------z-
11  12131  4  1  5  1  ~  1  ,  1  l--------1--------l·-------l---------------------------------------------l ------------------·------------------1·-----------------l-
l  1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  940  1  9401  1  CINTRE  CALCUL•  TRAVAUX  SCICNTI  1  1  1 
I  I  1  I  FIQUES  ET  TEtHNIQUE$  C,l;,l!,  2J,81~h3l  I  Zl,46ê:,Ol  I  t 
z  x  1  z•••••••••••••••••••=••=•==•••••••••••••••••••r••••••••••••••••••r••••••••••••••••••z••••••••••••••••••z• 
l  1  1  1  1  1  1 
t  l  1  t  TOTAL  EMPLOIS  I  648,,29•31  •I  :t3.S,QJ1,11  *1  *1 
r  x  r,-.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -. -. -.-.-.-. -.-,1.-.-.-.-.-... , ... -,-r-.-.-.-.-.-. -.-.  -,1.-,•,  -.  -.-.  -, -.-.-t-
'  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  ~tSSOUKCES  1  1  1  1 
I  I  1  •,•,•,•,••  1  t  l  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  9$  1  1  UTILIUTIDN  DU  SUPPORT  SCIE••TI•  1  1  1  1 
1  1  1  FlOUE  ET  TECHNIQUE  1  1  1  1 
r  r  r••••••••••••••••  r  r  r  t 
1  1  !  !  1  1  l 
1  930  l  93U4  l  UTILISATION  DU  LABORATOIRE  POR  1  !  1  l 
1  1  1  LE  C/AFFECTATIUN,1,l0.3  ~.t,R,  1  1,l21o00•  1  1,2dUo00•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  934  1  9341  1  PAR  QIJECTIF,2.11,0  C,C,R,  1  I,Y63o7Y•  1  1,1Uo09•  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  9343  l  2,13,U  C,&:,R,  I  13b,07ti•Otl•  I  111t,,S4~t,17•  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  9.145  1  2,14,0  c,c.R,  r  •o,0111.9Y•  r  31,77e.,4o- z 
1  1  1  1  1  1 
1  1  9346  1  2,21,0  C.~.R,  1  176,173ol5•  l  15Y,50Jo31•  1 
1  1  1  1  1 
1  1  93411  l  2.23,0  C,t.~,  1  21,66:ie73•  1.),80Y,I5•  1 
1  1  1  1  1 
1  935  1  93H  1  2,21,0  t,C,R,  1  l,Y04o1l·  J,7ZJ.95•  1 
1  1  1  1  1 
1  1  93~4  1  PAR  L  OBJE~Tif  .2.l0,0  C.~.R.  1  4,11~•06•  1 
1  1  1  1  1 
1  1  9356  1  Z,S1,0  C,C,R,  1  60,57.5•16•  1ti,3Zf,67•  1 
1  1  1  1  1 
%  9351  l  2.52,0  C,C,R,  t  116,906,77•  1.5,264,96•  l 
1  1  1  1 
1  936  93•4  r  1  4.12,Q  c.c,A,  1  76,309,76•  7.!,152.71•  1 
r  l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••=•••••••t••a•••••••••••••••x••••••••••••••••••l• 
1  1  1  1 
1  1  TOTAL  RESSOURCIS  1  641,729•31-•t  )3S,0.51e11••1  *Z 
r  x,-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  r  .-.-.-.-.-.-.-.-.-t·.-.-.-.-.-.-.-.  -. r  .-.-.·.-.-.-.-.-.-z-
1  1  1  1  1  1 
1  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• 
1  1  1  1  1  1 
1  1  TDTlL  GENiRAL  1  •1  •1  •1 
1  r•••••••••••••••••••••s•••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••r••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  -1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
l  1 
1  1 
1  ;  1  1  l  1  ······=········································································································=-···················· 
1  -----------------1 
MONTINT  DES  1 
ENUGE•ENTS  US•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
15•6•71  1  -----------------1 
8  1  -----------------1 
1 
1 
1,.S53.30  1  ···············••1 
1 
115,091,13  •1 
.-.-.-.-.-.-.  -.-.  t 
41. oo-
23,7.S1 ,91• 
, ,Z4Z 1 59• 
17,l70,CS4• 
7,155. ··-
4.116.06-
1!,Z45,49-
3,456,91•  ···············••!  1 
115,691,13••1  .-.-.-.-.-.-.-.-,1 
1 
•••••••••••••••••z 
1 
•1  ···············••1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  ·················· SUPPORT  ICltNTIFIQUE  ET  TECHNIQUi•,,C,R•CIAFFECTATIONa1 0 30 0 5a~ABORATOIR•S  DE  CHIMIE• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~e••••=-•c• 
IN 
•••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaacaaaaccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacaaa;;;;aaaaaaaa;;acacaa;;aa==••••=saaac:aaaaaaaaaaaa 
1  1  EXERCICE  19?3  1  l----------------------------------------------------------
1  1  "ONTANT  DES  1  ENGAGE"ENTS  ~IQUID!S  SUR  l 
CAT,  ART,  RUWR,  1  DESIGhATlON  DES  RUaRIQUH  1  ENGAGEMENTS  1•••••••·························•••••1 
1  1  DE  ~'EXERCICE  1  CUDITS  1  CREDITS  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTs  1 
1  1  1  1  1  1  DE  ~'EXERCICE  1  1  z--------z--------z--------z----------------------------------·--·-------z------------------z------------------z----------------·-1· 
1112131  4  1  5  1  •  1  ?  1 
1·-------1·------·1·--··-·~  l---------------------------·-·----·-------·--l··-------------·--z-------·----------l------------------z-
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1 
l  :  !  i  muT:;ioN;• Pwmes  l  l  l  l 
'  1  1  1  =··········  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  DEPENU$  CONCERNANT  ~E  PERSONN·~  1  1  1  1 
1  1  1  %••••••••••••••••••••••••••••••••  1  I  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  PERSONNEL  1  1  1 
1  1  r  z•••••••••  t  r  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  118  1  1  PNIMES  ET  INDEMNITES  DIVERSES  1  1  1 
1  1  1  1  ----------------------------- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  111Z  1  INDE•NITES  POUR  TRAVAUX  PINII~ES  C,C,R,  1  7o14Zo14  1  f,141o5B  ·1 
r  r  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••z•••••••••••s:•••:r••r••••••••••••••••••r• 
1  1  1  1  •3•  CEPhSES  DE  FDNCT!ONNEMUT  l  l  1  1 
1  1  1  1  TECHNIQUE  1  1  1  1 
1  t  z  z  •-,•.·,-•• ,-,-.-.-.-.-.-.-•• ,•  1  !  1  r 
1  1  1  1  1  1  1 
1  30  1  1  1  DEPENSES  OE  PONCTIONNEMENT  TICHNI~UE  1  1  1 
1  r  1  z•••••••••••••••••••••••  t  1  z 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  1  MATIERES  ET  EQUIPE•ENTS  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3010  1  EQUIPEMENTS  ET  •ATIEIES  1  1  1 
1  1  1  1  NON  INVENTORIAILES  C,C,R,  1  14,43?o13  Y,Z5fo46  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3011  1  UUIPEMENTS  INYENTORIAI~IS  C,C,R,  1  119,7?Zo9'1  60o11Jo05  1  1 
1  1  1  1  1  l  1 
1  1  304  1  30•0  1  'hTRETIEN  APPANEI~S  C,C,R,  1  Zo938o5Y  1o5Y7o01  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  305  1  30~0  1  ~OCATION  APPARU~$  C,C,R,  1  U3o01  1  1 
1  1  l  1  1  1  1 
t  1  1  1  TOTAL  CATIGORI.,,,,,,,,,  .50  1  1J7,l01t70  •1  70,961,52  *1  *1 
1  1  1  z•············································z··················z········•••caa~ra••t••················r· 
1  1  1  1  •II•IMPUTATIO~S SECONDAIRES  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·-.-.-.-.-.-.... -.-.-.-.-.-·  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  l  1  UTILISATION  OU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1  1 
1  1  1  1  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  ET  D!S  •RANDES  1  1  1  1 
1  1  1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1 
1  1  1  1  •••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••111  1  t  I  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91  1  1  1  PUSDNHEL  1  l  1  1 
1  1  1  z•••••••••  t  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  9,0  1  910,  1  D'PE•SES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1  1  1  1 
z  1  1  c,c,R  c.e....  1  3I0,5ao.ao  1  380,)14,27  x  1 
1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  1  l 
92  1  1  1  I~FRASTRUCTURI  1  1  1 
J  1  l••············  1  x  1 
1  1  1  1  1  1 
1  920  1  9ZOO  1  UTI~ISATION Dl  ~'INFRASTRU'TURE  C,C,~,  1  ZZZ 0 ZZ7o91  1Y>.~4Io99  1  1 
X  l  l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t•••••••••••=•aaaa•J••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  l  1  1 
93  1  1  1  SUPPORT  SCIIHTHIQUE  ET  TECHNIQUioCCR•  1  1  1 
J  1  1•••···································  1  t  t  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  .1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••====-=a===••==•••=••••••• 
UNITES  Dli  COMPTE  •·················  1  -----------------1 
MONTA NT  0 ES  l 
INUGEMENTS  RES•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  l 
1 
(5  - 6  - 7)  1  -----------------1 
p  1  -----------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Oo56  1  ........•....•... , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5,179,67  1 
1 
59,659,92  1 
l 
, ,3., ,58  1 
1 
153,01  1 
1 
66,134,11  •1  ···············••!  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
66,53  1  ··············•••1  1 
1 
1 
1 
Z6 06?9o99  1  ·-············••1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  .................. 
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EN 
••••••==••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••-=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXERCICE  1973 
I ............................  _ ..... __  ............................................................................  .. 
1  •ONTAOT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIOU!OES  SUR  1 
C.AT,  ART,  RUHR.  CfS!GNdTIO~l  OES  RUttiUQUf~  I  !?NGAGEMENTS  I••••••••••••••·••••••·•········••-•••t 
OE  !.'EXERCICE  l  CRf:CITS  I  CltEOtTS  l  I  Of.  PA11::1'4ENT  1  AUTRES  RE,ORTS  l 
1  1  l  l  r  1  DE  L'EXEOCICE  1  1 
I ................  I ................. I • .............. • t ...................................................  - ......................................  I ......................................... I ..................  _ .................. I .......................................... I • 
11  IZ  131  4  1  1  1  6  1  7  1 
!•••••·••!  ••••••••1••••••••1••··••••••••• •·•·••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••••·••···•1••••••••••••••••••:  ··---·············!• 
1  1  1  1  1  1 
1  93  1  930  1  9301  UTILISATION  DU  "AGASIN•CCR,  C,C,R,  14,268o14  1  ~.7/2,14  I  1 
1  l  1  1  1  1 
I  I  l  930l  IUR!AUX  O'ETUDtS  C,C,._,  1),1S63,QO  I  1),,Z01J,11  I  I 
1  1  1  1  1  ' 
I  I  I  930:5  UTILISATION  OE5  ATELIERS  OU  CCR  C,C,",  Z8.122o14  I  2),9Sf,14  I  I 
93 
930 
931 
933 
9)4 
935 
936 
938 
1  1  1 
1  TOTAL  CATt:.GORU::, .. ,,,,,,  93  51:',Z53•2ts  •t  4Ch9ZY,:59  *l  *I 
I  I aaaa~~:aaa:a:t~~••••~~:•••••=•m••==•=••••••••••••:.aaa  I aaaaaaca:as:c:a::ac  I aaaaaa:aaa:a:caaaaaa  I ••••=••=•••••••*•• r• 
l  1  1  1  1  1 
93U) 
931 j 
1  lUTAI.  EMPLOIS  I  10),~0),90 •I  701,10Ur75  •z  •I  x,-,-.... -.- .... ,  .. ,·,-,-.·.-.-.-.-.-.-,-, ... -.-,-. r  ... ,-,  ... -.-.-.-.-.-x-,-.-.-.-.-,-.-.-. r,-.-.-.-.-.-.-.-.- r-
1 
1 
1 
1 
RESS~UKCES  ...... -.-.-· 
1  UT!L15ATIO'  OU  SUPPORT  SCIE• Ti• 
I  FIQUE  ET  TECHNlQUE 
I•••••••-••c==•••• 
1 
1  UTILISATION  DU  LlBORATOIH  P.R 
1  LE  CIAFHCTATIUN,1,?0,3 
1 
1  1 ,20 •• 
1 
Ztl. 70Zr75• 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9315  (  ~.023·00-
ii!7,810.49- 1 
1 
l,79Yr19•  1 
1 
4,9Z6r54•  I 
9301 
9343 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Z,Q(Jr47• 
J, r••· oe-
PAR  L  OBJECTIF,2,11.0  C, C, R, 
2 .13. 0 
9344  l  2.13.  1  11, OIUf, 57-
9345 
9340 
9348 
9HO 
9352 
9355 
9301 
9303 
9304 
9H5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  L  OJJECTIF 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 ,14,0 
2,21. 0 
2. 23. 0 
2.25. 0 
,2. Z7. 0 
z.2a. o 
z  ,40. 0 
z. 52.0 
z. 54.0 
3, 30.0 
4,12. 0 
C, C, ._, 
C, C, R,  9.441·30- •,eaz,ao-
C ,C, R, 
428· oo-
C, C, R, 
1 76 9 05Y, 57• 
, , aez, es-
1.056,71-
t.  c.111:.  221,12Yt1lt• 
I  8,90,'1  t,C,R,  I  656r70•  I  6l0,15• 
I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I•••••••••••••••=-••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I• 
1  1  1  1  1 
I  TOTAL  RESSOURCE;.S  I  105,505,90••1  701,100,75•*1  •I 
I,  • , .. , ·,  •,  • , .. , .. , • ,•,-• •,  •,  -,  •,  • , .. , .. , .. , '"'o •,  .. ,•,  I,'"' , .. , .. , •,  • , .. , .. , •,•I'"', •,  • , .. , .. , .. , -,  .. , •,  I , .. , .. , '"','"', .. ,·,  '"'• •,  '"'t• 
1  1  t  1  1 
I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r• 
1  1  1  1  1 
1  TOTAL  GENERAL  1  •I  *1  •I 
x•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••x••••••••••••••••••t••••••••••••••••••I••••••••••:a:•••••••x• 
1  .,  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
I  I  I 
1  1 
1  1  1  1  1  1 
=••••••a••=••==••••••••••••a•••••••••••••••••••=••••=•••••.:•••••••••:aaaa•••••••e•==•=•••••==••:c•:•••=••••••••••••:cacaaaalllllsaaa•a=••• 
UNITiS  Dt  COM,TE  ··················  1  -----------------1 
MONTaNT  D!S  t 
ENGAGEMENTS  OES•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
(5  - 6  - 7)  1  -----------------1 
~  1  -----------------1 
1 
8,496.00  1 
1 
662,89  I 
1 
2,165.00 
11,32:3,89 ., 
aaac•••••••••••••I 
1 
104 14CS,15  •X 
, ... , .. , ......  , ........... ,•,  I 
16, 770,92• 
1 '16],66-
22,1109,19• 
7,015,05-
)58,50• 
2.138,70-
1 
1 
1 
1 
36.55-
•••••••••••••••••  x  1 
104,40 S, 1 5••  I  .-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1 
••••••••••••••••ex 
1 
•1 
••••••c:••••••••••I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
•  aaaaaaaaaaaaaasaaa SUPPORT  PROGRAMMATION  SCIENTIFIQUE  ET  TECHN!GUE•COMPTE  D'AFfiCTATION11 ,30,6• 
···········································································~~~ 
EN  UNITU  Dt  COMPTE 
••••••aaaaaaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••===••saa•••=•••=•••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••=-•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
1  1  l  1  l  EXERCICE  1913  1 
1  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  t  1  1  1  MONTANT  DES  l  ENiAGEMENTS  ~IQUID!S  SUR  1  MONTJNT  DES  1 
1  CAT,  1  ART,  1  RUBR,  1  DESIGh•TION  DEl  RUoRIQUë•  1  ENGAGEMENTS  !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••!  ENGAGEMENTS  RES•  1 
1  1  1  1  1  DE  ~'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  ~IQU!DER 1 
1  1  1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  RePORTS  1  1 
1  1  1  1  t  1  DE  ~'EXERCICE  1  1  15  •  6  •  71  1 
l·-------l--------l·-------l---------------------------------------------l------------------l------------------l-·----------------1- -----------------1 
1112131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1 
1·-------l·-------l·----·--l---------------------------------------------l··----------------l·-----------------l··----------------l- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
E  %  1  I  •·.·,·•  !  t  1  !  1 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRI!•.AJRE$  1  t  1  1  1 
I  I  1  aaacaaaa•••  l  t  1  t  l 
1  1  1  •!!•IMPUTATIONS  SECONDAIRE&  1  1  1  1  1 
I  I  1  ••,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,••  l  l  1  I  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  UTILISATION  OU  PUSONNELo  DU  SupPORT  1  1  1  1  1 
1  1  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  ET  DES  GRANDES  1  1  1  1  1 
1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1 
I  1  •aaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaacaa=  I  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  91  1  PUSONNEL  1  1  1  1  1 
1  1  •••••••••  1  1  l  l.  l 
1  1  1  t  1  1  1 
1  910  1  91D1  DEPUIIS  RiLATIVES  AU  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
t  z  c,c,R  c,c:.A,  z  171,49tt,o.s  z  171,461,41  1  1  :sz,ss  1 
1  1  1••·········································••1••···············•1••···············•1••·············•••1• •••••••••••••••••  , 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  92  1  1  lhFUSTRUCTURE  1  1  1  1  1 
1  1  1••············  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1 
1  920  1  9200  1  UTILISATION  Dl  L'INFRASTRUCTURE  C,C,Ro  1  101,U1oll  1  1Yo211o63  1  1  1Z,100o25  1 
1  1  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1•  •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  93  1  1  IUPPORT  HIENTIFIQUI  ET  TECHNIQUEoCCR•  1  1  1  1  1 
z  z  z••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  r  r  1  z  z 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  930  ·1  9302  1  IUUAUX  D'iTUDts  C,C,R,  1  Zo729rOD  1  lo614o96  1  1  114,04  1 
1  1  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••z••••••••••••••••••:r••••••••••••••••••1•  •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  EMPLOIS  1  275,604r91  •1  263,35fo07  *1  •1  12,246,14  •1 
z  z  z.-... -, ... -.-...  -,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-... ,  -.z.-.-.-.-. -.-.-. -.-t·.-.-.-.-,-. -.-. •,z,·.-. -.-.-.-.-.-.-z- .-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  l  RESSOURCES  1  1  1 
1  l  1  •.-.-.-.-·  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9l  1  1  UTILISATION  DU  SUPPORT  SCIENT!•  1  1  1 
1  1  1  FIQUE  ET  TECHNIQUE  1  1  1 
l  l  ,................  l  l  l 
1  1  1  1  1  1 
l  934  1  9346  1  Z,Z1,0  C,C,R,  t  157,340,9'#•  15U,JYZt95•  l  6,Y4I,04•  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  9341  1  2,23,0  C,C,R,  l  17,131,17•  17,051,46•  1  716,71•  l 
1  1  1  1  1  l 
t  935  z t3S6  z  2,s1,o  c.c.w.  t  41,369,16•  46,z;sz,oa- z  2,1:S7,ol•  J 
1  1  1  1  1  l 
1  936  l  9360  l  2,53,0  C,t,R,  l  44,701Jt60•  4Z,7:S:>,65•  l  1,973,95•  J 
1  1  1  1  1  1 
l  l  9364  l  1  4,12,0  C,t,R,  1  7,346,99•  6,945,93•  1  1tQ1,Q6•  1 
t  z  l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l•  •••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  RESSOURCES  1  275,6D4r91••1  2Uo35lo07••1  •1  12 0246,14••1 
1  1  z .·.-.-.-.-.-.-••• ·.-.-.-.-.-.-.-....  -.-.-.  •,•,1,·.-.-.-.-.-.-.-.-z-.-.-.... -.-.-.-.-.z.•,-.-.-.-.-.-.-.-z- .-.-.-.-.-.-.-.-.t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  z  l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z:••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z••••••••••••••••••s•  •••••••••••••••••! 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  GUERAL  1  •1  •l  •1  •1 
1  z  I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••••s••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t•  •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1_  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  .................................................................................................................................... ·················· 
463 SUPPUIH  SrtEt.~TIFIQUE  !T  TECHNJQLJE:•COMPTE  o•HFECT•TI0~:~.30.1:PtTHN. 
:a  a=• aczx::  :~~ === z:::cz:s =  •  == =  xa!!:::z:. s:r::zca:e  11:: =  =  == •  =: =  c:: ::-:::;;:::: =  =:: =• =:: =  == 
!N 
•••=~t••=•••aaaa:::c•••••••••c•sz••=•===•==c•=•••=••••=••••c••::~••••=•==•••••••=•cs•:c:::::s:::.ca:s:::=a:~~:a•==••==••=-••=•••••••••••••••• 
C  AT,  JIU BR • 
I  EXE~ttCE 19?'3  1----------------------------------··-----------------------
t-~ONTANT  DES 
~NGAGEMENT$ 
OE  L'EXERCICE 
I  II;Nt:JA.GE"'F"'TS  UQU!:H'S  SUit  t  t ........... ------... --... " .. _ ......... ___________  .. ___ ! 
I  CqEOIT~  I  r,~!DlTS  I 
OE  PAIEMENT  I  AUTRES  ,_!PORTS  1 
I  l  !  I  !  I  DE  !.'EXEQCTCE  I  l 
I--------I  .................. 1 .................  %  .............................................  - .........................  - .......................... y ........................................ t .................................. ..__ ...... t ........ - .................................. !"' 
11  l'Z  13  I  4  5  J  o  I  7  I 
I ........ ---- ... ! ---... - ....... 1 ..................... I .......... _ ................... - ........................................................................... I ............................................. ! ........................ _ ... _ ............... t ...................................... - ..... J-
1  !  !  1  1  1 
I  ti'IP l 0 I S  1  ! 
i  I~PUT:;Î~N;•P~I ·HRES  I 
I  :~~~•••=•• 
I  ·3- OEPE~SES  OE  FONCTJONNE."'ENT 
1  T!CH"'lOUE 
3 0, 
3010 
304  3040 
910  9101 
·-..... -.-.... -.-. -.-.... -.-.... -.. 
EQU1Pt:MI!NTS  ET  "-'TlERES 
~ON  tNVfNTORII.IL.ES 
EQUIPf'lf;NTS  lNYENTORI.UL.ES 
TOTU  ÇATt.GORlt, • •• • •" • •  lC 
-II•IMPUTATIONS  S!CONO'IRES 
·- 0  .... - .... -.-.-.....  - ...... -.  -.  -· 
UTIUSATlON  DU  PfA:SON"fElo  OU  SUPPORT 
SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  fr  DES  GRANDES 
lNSTALL.ATIONS, 
saaa'l:::=a::~~l!aaca&ese::s==a===••••c!ll••••c•=:~ 
PERSOt.NfL  ......... 
DtPF.~SES  RELAUVI:S  AU  PERSONNEL 
20,803.83 
UNIHS  Ot  COMPTe 
••~:==111=111••a:······:. 
1  -----------------1 
MONT~NT  ~E!  1 
ENGAGE"1E~TS  r•(S•  1 
•TaNT  A  LlQUï"''E~  I 
1 
C  ')  - 6  ..  "'  I 
···---·-----··--··"·  •1 
F  1 
-----··  ... ---...............  ~.! 
C,C,R  C.C.R,  304,041:5r07  1  :503,80'tlr22  1:538 1 85 
1  ••••••••••••••••••••••:r=~=•••••••••••-=•=•==t:a:  1 a:&:a:cc::c::zac:::=:a:::: 1 ••••====•=•=••••••% ••••••••••••••••••  I •  aasa:••••••a:•a•a•a: 1 
92 
9ZO  9ZUO 
lNFIUSTRUCTURE 
I  ••••~:•••••••== 
1 
I  UTU.lSAHON  DE  L'Ih:Fiii:ASTRUCTURE  42, Y40, 95 
I •••••••••c••••••sac:a::cae•••••••••••••a:aeca  I •••••••••a:•=••~reaa  t ••cs••===•===••=•• I ••••••••••=••••z:a  I a ••••••••••a:•••••=! 
93 
930  9307 
1 
1  TOUL  EMPlOIS 
1 
580.528o73  *I 
:  • •  , .. •"' ...  , -,  "', ..  , "', "',  •  • •  •"'• .. , "'. "',-•"' o "', .. ,"","',-•  I •"'."'.-.-...  , .... "'.-. •l"',-......... •'"'."',-. "', I."" ...  , •.  "'•"" .-."'  ...  , "'l"' 
1 
1 
l  RESS!'IUHCES 
I  *•""•"'•"'•""* 
1 
1  UTILISATION  OU  SUPPORT  HIE"TI• 
1  FlQUE  ET  TECHNIQUE 
I•azaa:::a:r:::~::::c 
1 
I  SUPPORT  SCJEl·T  1  ET  TECH:  lOUF. 
1  PAR  LE  C/AFFECTAT10N 11,4,,0  ç,ç~~•  580,528r73- I  ~Oi,961rti1• 
1 •••=••acaa:c::c•z:==========z:cccaaac:accaa:aae I ••==:~:=============  I a:e::r:========•:ura:a I ••a:c••••••••••••=• I• 
1 
I  lOTH  RESSOURCI:S 
1 
580,528r73•o~ci  *1 
l .... -.-.  •.  • .... •,  ... , ..... •-.-."". •.  •,  -."' .-• • • ......... I."" .... 1-.-..... -•- ........ t"' • .. , .... - ...  •"".'"'.-.... 1 •"" .........  , ... , - • -,-1 '"'l• 
1  1  1  1 
J :aaa::a:aa:a::::a:a:ac:::z:::c:cc::llz:r:a::::::::  Jz===•=========:::::: I  ::::::~:::::s:::xc:aax••:a:azaa::ur•==•••a•  J a 
l  - I  I 
1  TOUL  GENERAL  I  •I  •I  •I 
1  1  =••acz::'l:azaz::a:acec:&::e:::::ca::a:a:::~az::::::a: I  •=••a:a:::oa====== =  1  =========•===a:==== I  ••••a••s••••••••••t• 
=•aaaa,.wcz•••••••••••••••••=••a:••••••••=•=••a:========za:a:cz:z:aczzaccaacz:a:sz:•=•=•=====•========s========a:::::a:::~:aa:z:aaa••••••••••••• 
464 
1 
71').!166,92  •1 
,•.-.-.-.-.-.-.-.1 
1 
1 
1 
1 
7~ ,566,92-
••••c•:a:•••••••••l 
1 
70,566,92-•1 
• -.-.-.-.  -.-.-.-.1 
1 
••~.,•~ t~,•••••••••I 
•1 
..................  %  ···=·············· SU,UU  S~IENTIFIQUE ET  TECMNIQUE.tOMPTr  D'AFFIChTIONI,,30,111oC,M,N•  .••..•...•.............................•...•.....•..•................. 
EN  UNITkS  Ok  COMPTE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••==•=•=a•=••••=-=••••••• aaaaaaaaaaaaaaaac• 
1  EXERCICE  1973  1··-----------·-·------·-·----··---------------------------
'  MONTANT  DES  1  ENIUGEMENTS  LIQUIDES  SUA  1 
CAT,  AAT,  RUIR,  DESIGN•TION  oEI  RU•RIQUES  1  ~NGAIEMINTS  1••••••••••••••••••·········•········•1 
1  DE  L'IURCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
1  1  T  1  DE  L'EXERCICE  1  1 
I •·······  r  ···-----r ·····-··  t ···~···•······-·············-·--------·-·····  r -·-···········-···! ------------------1------------------x-
IZ  13  4  1  5  1  6  1  1  1 
I ••••••••  t ••••••••  t ••••••••  t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••••-••••••  t ••••••••••••••·---I ....................................  I • 
1  ! 
1  EMP~OIS  1 
•  .........  ! 
1  I"PUTATJONS  PRI''AIRES  1 
l  a  •  1111  •  •  •  •  a  •  •  •  I 
1  •3•  OEPENSIS  DE  FONCTIONNEMENT  1 
1  TECHNIQUE  1 
I  *•,•.•,•,•,-.•.•,•,•.•,•,•,•,•  t 
1  1 
30  1  DlPE•Sts  DE  FONCTIONNE•ENT  TECHNIQUE  1 
1  ••••••••••••••••11••••••  t  r 
1  1  1 
3D1  1  MAT!EUS  lT  IQUIPE>'ENTS  1  1 
l  Z  I  1 
1  3010  EQUIPIMUTI  .T  vATI!RES  1  l  1 
1  NON  INYENTORIAILU  t,C,R,  ,,)26o64  1  ZU,34Jo4S  1  1 
1  1  1  •1 
1  30,,  liQUIPIMINTS  INVENTOUAILEI  C,t,A,  I,U4o3Z  1  Zo754o59  1  1 
1  !  1  1 
304  1  3040  ~NTRETIIN  APPAREILS  C,C,A,  6,140o60  1  ~.6Uo00  1  1 
1  1  l  ! 
t  TOTAL  C:ATEGORl!; ......... 30  451,791,56  •1  21,7Z),04  *1  *1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l•••••••••••••=•=••t•====••====•==•=== 1• 
1  1  •II•IMPUTATIONS  SECONOA!REii  1  !  1  1 
1  1  .......... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  l  1  1  1 
1  1  1  t  1  1 
1  1  UTHIUTION  DU  PUSONNILo  DU  SUPPORT  !  1  1  1 
1  1  ICHNTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  ET  DES  liRANDIS  1  1  1 
1  1  lhUALLATIONS,  t  1  1 
l  1  ·············~··························  t  1  t  1  1  1  1  1 
91  1  1  PEIIQNNIL  1  1  1 
1  ,.........  1  1  t 
1  1  1  1  1 
910  1  9,0,  1  OliPINIES  RELATIVES  .u  PERSONNEL  1  1  1 
1  1  c.e.•  c.c:,t,  245,491•6'  1  24),45f.71  x  1 
l  l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••~~:••ll••••••t•••••••=••••=•s===1=====•====••••••=•1• 
1  1  1  !  1  1 
9Z  1  1  I~FRA$TRUCTURE  1  1  1  1 
1  z••••••••••••••  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1 
920  1  9200  1  UTHIUTION  DE  L'INFRASTRUCTURE  C,C,A,  1  149,499o00  1  1Z1oi40o44  1  1 
1  ~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••=•••I•&=••••=•==•••••=•t• 
1  1  1  1  1  1 
9j  1  1  IUPPORT  ICIENTlFUUE  ET  THMNIQUioCCR•  t  1  1 
1  !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  I  I 
1  1  1  1  1 
930  1  9301  1  UTILUATION  ~V  MAGASI~·CCR,  C,C,R,  1  Z,170o04  ~.HOo04  1  ! 
z  s••••••~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••J••••••••••••••••••1••=•=••••=-=•••••••t• 
1  1  1  1  1  1 
1  1  TOTA~ EMPLOU  1  44Z,V5ZoZ7  •1  J98,1YY,Z3  *1  •1 
l  Z ,•,•,•,•,•,•,•,•,•.•,•,  .. ,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,!,•,•,•.•.•,•,•,  •,•!•,•.•,•,•,•,•,•,  •.  I ,•  ,•,  •,•  ,•  ,•,•,•,•!• 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  RESS~URCES  1  1  1 
J  l  ••••••  -.-·  z  l  l 
1  1  1  1  1 
93  1  1  UTILISATIOh  OU  $UPPORT  Stllt:TI•  1  1  1 
1  1  FIQUE  ET  TECHNIQUE  !  1  1 
1  !••············=·  1  l  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1- 1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a:a:aa==•==•==••==•••••••• 
1  -----------------1 
MONTINT  DES  1 
ENGAGEMENTS  RES•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
15  - 6  - 7)  1  -----------------1 
8  1  -----------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,.  183.19  1 
1 
5,369,73  1 
1 
S13,60  l 
1 
17,066,52  •1  ········=·····=*•% 
33,96  ·············•••&%  1 
1 
1 
1 
27,652.56  1  ···············••! 
········-=······••!  1 
44,753.04  •1 
.-.-.-.-.-.-.-.-.  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  ·················· 
465 !N  UNITES  01:  COMPTE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••aacacaaaaaw•••••~••=•••••••••••••••=••••••=•••••••••••••••••••••••=•••=-••==2•:::s&aaaaacaaac:aaa ••••••cc•••••=c••• 
1  ~XERCICE  197l  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
I  MO~T.INT  DES  I  ~NGlGEME~TS  l.lQUtOES  SUR  I  MONHNT  DES  I 
CAT.  ART.  R:U6R 1  DESXGN•.TIO•!  '"ES  RUPRIQU!~  t  ~NGAGE~ENTS  t·----··--------------............................................. 1  ENGAGE"'ENTS  RFS•  1 
l  DE  L'EXERCICE  I  CREDITS  1  C~fi:OtTS  1  •T.IdH  l  LIQUIDER  l 
I  DE  PAIEMENT  l  AUTRES  REPORTS  I  I 
1  I  1  I  T  I  01!  L'EXERCICE  I  I  (5  - 6  - 7l  : 
1••••••••1••••••••1••••··••1•••··•••·························••••••••••••1•················•1•·········-·-·····1••-····-·-········1· ··---------------1  !1  IZll  1  4  1  51  6  1  7  1  '1  l--------l--------1--------l---------------------------------------------! ------------------·------------------! ------------------!- -----------------1 
1  l  1  !  1  1  1 
1  91  l  9JO  9l08  1  SUPPORT  SCIE• T,  ET  TECH' lOUE  1  !  1  1 
I  I  1  PAit  LE  C/AFFECTATIOIII~1.46.0  C.t.R.  7l,710t57•  I  6),3Ct4.36- 1  I  7,.H6,21•  1 
1  1  1  1  1  1  1 
I  934  9349  t  2.24.0  C,C.R.  370,Z41,70•  I  l.3Z.8.Hr87- 1  I  37 1 406,83- 1 
I  I  ••••••••••••••••••••••=•-=-=••••••••••••••s••••I ••••••••••••••••••t•••••••••••za::c•==t••••••••••••••••••X• •••=••K=••••axcaxi 
1  1  1  1  1  1  1 
I  1  TOT4l  RESSOURCl.S  X  442.'1152•27••1  l9~,,YY,23••I  •1  .a,75J,r.4-•I  r  I .-.-.-.-1  ·  .-.-1-.-.-.-.-.... -.-.-.-.-. -.-.-. -. t.-.-.-.-.-.-.-.-.-x-.-.-.-.-.-.-.-.-. t.-.- ..... -.-1 -.-.-.-x- .... -.- ..... -.-.  ~·.-.  1· 
1  1  1  1  1  1  : 
t  I•===-=•••••••=:••=••••==••=••••••=c•s•••••••••Ic•azaaaaaaaa••••••X ••••••••••••••c=••I==:a•••••••••••••••  x~ •••••••=•••••••••1 
1  1  1  1  1  1 
I  TOTAl.  GE~tRAl  •X  •I  •1  •1 
1 :c=:aaaasc1uraa•••••=•===•c•••••••••aac:a:••••Y ••••••••••••••••••  r•••••••••••~~"••••••I••••••aaaasaaaaaaa  t= •••••=s:aaaca=s:c l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1  1 
l  1 
!  1 
l'  1 
1  1 
1  ! 
1  1 
1  ! 
1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
1  ! 
1  1 
1  1 
1  l 
1  1 
1  ! 
1  1 
1  1 
l  1 
1  1 
1  1 
1  1 
!  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  ! 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  -1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  ' 
1 
1 
1  !  1  1  1  1  1  1 
lll&aa•••=••••••••••••••••azc:lla••••••••••=•••••••===:essaaza::c:aa=:a:~:cc::aaa:::a::~au:=a=••••••••s•••••••••••a•••=•a=a=•sc:aa:aaaaaaaaaaa: •••==••=••••••••=• 
466 SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQU!,COMPTE  D'AFFECTlTIOh:1,lD,9!1NSTITUT  OES  TMANSURANIENS• 
••=••••••••••••••=====••=•••===••==••••=••=•=•••••=••=•••z===•••••z•=•••=•=====•=zza::~:s::s 
EN  UNITU  Dt  COMPTE 
==•=•=•••••••=••=•=••asasaaaaaa:aaac:~:aza==••=•===•=•==•===••••=••••==••=•a•••=•=•••==•••c=:=••••••••••===a::a:a:a:::==•••;caa::za::aaa aaaaaaaaaaaaaaac== 
1  EXERCICE  19?3  1  1---------------------------------------------------------- -----------------! 
l  MONTANT  DE$  t  ENGAGEfiiENTS  LlQU!OE'S  SUR  I  MONTANT  DES  1 
CAT,  ART,  RUBR,  1  ,NGAG EM!NTS  1••••••••••••••••••••••···········•·••1 
1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  AEPOATS  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1 
ENGAGE•EHTS  RES•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
(5  - 6  - 7)  ! 
1 ••••••••  1 ••••••••!  •••  ••••·1·••••••  ••····•  ••••••••••••  ················•••  ! • ••••••••••••••  •••  1••·••  ••••••••••••  ·!  •••••  •••  ••••  ······1• -----------------! 
1112  IJ!  4  1  5  1  0  !  ?  !  e  r 
I·-------1·-------1 ---·····I···--·--------------------------------------·I···-·······----··-1··----------------r --------------·-··1· -----------------1 
1  1  !  1  1  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
! 
l  l  EMPLOIS  I  I 
1  l  •-.-.-•  I  I 
1  1  I>•PUTATIONS  PAl' AIRES  1  1 
I  I  ::a:a::a  I  I 
1  1  •3•  DEPEhSES  DE  FONCT!ONNEMEhT  1  1 
1  1  TECHhiQUE  1  1 
t  r  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.•  t 
1  1  ! 
I  30  I  OEpe· SES  CE  fOi•CTlONNEuE~iT  TECHN1111UE  1 
I  t  ••••=••••=••••••••••••=  I 
1  !  ! 
1  1  301  MAT!ERES  ET  EQUIPi"~NTS  ! 
91 
92 
93 
1  !  1  1 
1  3010  EQUIPEMENTS  ET  •·ATJERES  1  1  1 
T  NO,.  INVENTORIAILES  C,C,R,  1Z,170t61  I  Y,1)2,19  1  . I 
1  1  1  ! 
I  3011  lQUIPEMENTS  INVENTOR1ABLES  C,C,R:,  5,261,01  l  4,347,93  J  J 
!  1  1  1 
1  304  3040  ENTRETIEN  APPAHElt.S  C,C,R,  10,Z51rO.S  1  10.2)1,03  l  1 
1  1  1  1 
I  TOTAL  CATtGORlt,, ....... .50  Z7,612r65  •t  2.5,751,15  *1  •I 
3,018,42  I 
1 
Y13, oa  1 
1 
1 
1 
1  1  ~•••••••=••••••••1111•••••••=••••==••••••=••••=•  1  =••••••••••••••••• l  •••••••••=•==••=•= I  ======sa=====••••= l  • •••••••=••••••••• I 
!  1  •II•I•PUTATIONS  SECOND.JRES  1  1  !  1 
1  1  ...  , .. , ... -.-....  - ...  , ... -.-.-.-•  1  r  1  t 
1  1  1  1  1 
1  t  UTHIS.ATION  OU  PERSO~NEL 1  OU  SUPPORT  I  I 
1  1  SCJEHIFIQUE  ET  TECKNioUE  ET  DES  GRA~DES  1  1 
!  1  INSTALLATIONS,  1  ! 
J  1  ••••••••••••••••••aa=ra:•••••••sa••••••••  I  1 
I  I  I  I 
1  1  PERSON•EL  1  1 
1  I  •••••••••  I  I 
!  1  1  1 
1  910  9101  1  DEPUJSES  RELATIVES  •U  PERSONNEL  1  1 
I  I  C,C,R  C,C,R,  2ZO,:i56t7Z  ZZ0,506,ZO  I  1  ; 0. 52 
I  I =••••••••••maaa••=•s••=az•••••====•=z=••••••• I =-••~•=••••••••a•••I  ••••=a•=••=•=••=== I••=••==•••=••••••• I• ••••••••••••••-=•a 1 
!  1  1  ! 
1  1  INFRASTRUCTURE  1  1 
I  1  ••••••••••••••  I  I 
1  1  !  1 
I  92C  92UO  I  UTILISATION  OE  L'1N,RA$TAUCTURE  c.e.~.  1  14b,Z26t05  131:S,67f,33  I  9,)48,72 
1  I••••••=•••=-=•••••••=•=-••-==••••••••••a=•===•=• I a••=•••••••=••ece• t •aaaaaaaa•:c::c=== I =======-==•s==••a••t•  •••••••••••=••=•= 1 
1  !  1  !  !  1  1 
1  I  TOT•L  EMPLOIS  1  396,46Sr42  •I  382.934,68  *I  •1  13,S30,74  •1 
t  1,"', •,  • , .. , .. , .. , .. ,•,  .. , .. , •,  .. , .. ,•,  •  1 ..  ,  •  ,  ..  ,  "',  ..  ,  ..  ,  .. ,1, •,•,•,  •,  •  1 •,•,"'  ,•t•,-,"'  , .. , .. , .. , ... , ..... , I,  .....  , .. , .. ,"'. -,-,  .. , ·t• ·, •,  •,  .. , •,  .. , .. ,•,  •.  I 
1  ! 
1  1 
1  RESSC'!URCES  I 
r  •.-.-.·.-·  1 
1  1 
1  UTILISATION  OU  SUPPORT  SCIE,TI•  1 
1  FIQUE  ET  TECHNIQUE  1 
1  •••••=~:•••=•=•==  I 
1  1 
!  930  9l0Y  SUPPORT  SCIE1•T,  ET  TECH .. IQUE  1 
I  PAR  LE  C/AFFECTATI0~ 1 1,47,0  ç,ç,R,  1  S1,012,30•  4Y,2t1,30•  1,(41,00•  I 
1  1  1 
I  934  9342  PAR  L  OBJECTIF,  2,12,0  C,C,R,  1  201,$60r03•  ,94,6ti0,99•  6,1179,04- I 
1  !  1 
1  1  1 
!  !  1 
1  1  1 
1  j  ! 
1  !  ! 
!  1  1  1  !  1  1 
=•••••••=•••••••=••=••••=•c=•••=••=caa=•=•=••••=•==~~==••=••••••=a•=•=••==•=••••••••••••••••••••••••••=•=======:z==•s==•=saaaaa•••=•••  aaaaaacaaaaaaas:zac 
467 468 
EN  UNITIS  Dt  COMPTE 
aaes•••=••••••••••••••••=•••••••••••••••••••==••=••••=r••••=•••••••=asza:aa:c:::::z=  == :a:::a:s:sz=. ==• ==~  :=z=••=-•••••=•s••••••••••••••••••••  ••••••••••••  :~..••••• 
1  1  1  1  UERCICE  1973 
t  t  t  !-------... ----------· .. -------------------------------------- -----------------: 
t  t  t  t  J.!t'.:NTA"'f  DEc;  I  F=~GAG~ai!FijTS  I.IQUIOI!S  SUIII  t  -.ONTANT  D!S 
1  CAT,  1  ART,  1  RUU,  ~ESIGNATIOfl  ~ES  RUoRIOUES  l  F'G4GEM<NTS  !·····----·--·-·--·-······••••••••••••1  INUIEMENTS  REl•  1 
1  1  1  !  DE  l'EXE•t:c~  l  CHDIH  1  COEDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  1  1  DE  ••IE•ENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
l  1  1  I  I  I  Of  L.'ft;K.EIIClCE  1  t  C5  •  6  •?)  1  r  --------r--------r--------1---------------------------------------------r ------------------r------------------r------------------1- -----------------1 
1112131  4  1  5  l  •  1  7  1  s  1 
r--------r--------r--------r---------------------------------------------1  ------------------r------------------r------------------1- -----------------1 
1  1  1  1  l  !  1  !  1 
I  93  l  938  1  93ti0  !  1  4,11,V  C,t.A,  I  143,893,0'11•  Y  1.5 •  .915~,39•  1  t  4,Y10,70•  I 
I  I  I  I •••••••••••••••••••••=-••••••••••••••••=•=••••  I •••a•••==••••u:::r:r:= r ::sz.-saa:saaa:z:sazasa  t aaaaaaaaaaaaaaaaa•t•  •••••••••••••••••! 
l  I  l  I  !  I  1  I  I 
t  1  l  TOTAL  REsJ~OURCES  3YO .•  65,42-•I  382,9.'54,68••1  •1  1!,530,14••! 
1  l  I,  •,  .. ,•,•,  • ,•,•,  •,•  , ... , • , ..  , ... •,  ..  , .. ,•,•,  •,  •,  •.  • • I,  .. , ...  -."". •.-,  ... -.-I • .-...  • •.-.""  ..... - .... I,  • •-• • ,•,•,•,•,•,•!• ,•,•,•  ,•,•,  •,•.  • ,l 
1  1  1  T  1  1  1 
I  l  I•••••••••••••••••••••••••::r••••••••••••••••••=-I••••==-••==-asc=:~s•==I•••=•••~r•••••••••ci••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1  1 
t  l  TOU.I.  GENERAL  I  •l  •1  •t  •I 
t  J•••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••  .. ••==-t=•s••=•••••••=•••llrza••••••m•••••••••t••••••••••••••••••l• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  t  t 
~rlmR ,'.4<r.c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e==•••••==••:•••===••a••aaaz::=s=••••••a=•=a•e••*•••••••••••••• •••••••••••••=•••• GR.t.NOUi  1NST.'LLAT10NS .. COMPTE  D'AFFECTAT!ON 11,40,0•CI!NTRE  DE  CALCUL.•C,C,R, 
••••••••••=•=•e~:~•••=:~•••••••••=a•••••••••=•==••••••••=•••••••••••====••• 
EN  UNITtS  Dt  COMPTE 
•••=•••••••=:saac•=•••••=•••••••=••==•c:aaaa:ac::a::a:::ac:=::=s:::::====•===•a==••=aa:••=•••••==•=•••••=••=••=••==••==•••••••••••=•••••••• •••••••••••••••••• 
1  1  EXERCICE  1973  1  1----------------------------------------------------------
l  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  ~IQUID!S  SUR  1 
CAT.  o\RT,  !  RUBA,  DESIGNATION  nES  AUoRIQUES  I  '"NGAGEMENTS  , .........................................................................  ! 
1  1  DE  ~'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
1  1  1  1  !  1  DE  ~·EXERCICE  1  1 
t ................. I ................ z  ................ I ..........................................................................................  t ..................................... t ...................................... I ..................................... t • 
11  !2  13!  4  !  5  1  •  1  1  1 
1••••••••1••••••••1••••••••1•••••••••••·•••••••••••·•················••••1•···  ••••••••••·  •••  1••  •••••••••••••  ···1·•·••••·••••••••••1• 
11 
30 
115 
118 
301 
303 
304 
305 
306 
11>0 
1,.Z 
1U3 
3010 
301, 
3030 
3040 
30)0 
3060 
EMPLOIS  .......... 
IMPUTATIONS  PRI' 4-lRES 
= ••••  1::  = • 
DtPE;>~SES  COhCCANANT  LE  PERSONNEL 
aaa•••=•••••=••=•••=••••=•=••••c 
PERSONNEl  ......... 
HEURES  SUPPLEMCNTAIRES  C,C,R, 
lhOEMNIT!S  II'OUK  TRAVAUX  PENIBLES  C,C,R, 
INDEMNITES  POUN  SERVICE 
EN  CONTINU,  C,C.R. 
1, 756,  St~ 
4,439r64 
16o43 
1.756.58 
14,99 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
TOTAL  CATéGOR1t ...  , ..... 11  6,Z1Zt6S  *I  :>,84tsr8S  •I  •I 
t •••ac••••••=•=••••==••••======•==••••====••=• I ••••••••••••••••=• t aas:aaaaasaaaaaa••• I ••••••••••••••••••  I a 
1  •3•  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  1  1  1  1 
1  TECHNIQUE  1  1  1  1 
I  *•,•,•,•,•,-,  .. , .. , ..... , .....  , ..  •  •  t  !  1  I 
1  1  1  1  1 
1  OEPE•  SES  DE  FOftCTIONNEto~ENT  TECHNliiUE  1  I 
1  •••••••••••••=••••=•=••  I  1  1 
1  1  1  1 
1  MATIERES  ET  EQUIPE"!NTS  1  1  1 
1  1  1  1 
1  EQUIPEMENTS  ET  "ATIERES  1  1  1 
1  NON  INYENTOAUBLES  C,C,A,  61,848•55  1  20,889,93  I  1 
1  1  1  1 
1  EQUIPEMENTS  INVENTORIABLES  C,C,R,  2t1,666•6Z  1  5,076,58  1  I 
1  1  1  1 
I  ELECTRICITE  INI)USTRIELLE  C,C,R,  11,02~•42  I  7,261,74  I  I 
1  1  1  1 
1  ENTRETIEN  APPAREI~S  C.C.R,  ),493o64  1  787o83  1  1 
1  1  1  ! 
I  LOCATION  APPARULS  C,C,R,  1,604,663•24  I  1,480,4.i:!6,61  1  1 
1  1  1  1 
1  $0FTWARE  (LOCATION.ACHATS)  C,C,R,  4J,661,94  t  Y,034t42  1  1 
1  1  1  1 
t  TOTAL  CATEGORII: ........  ,  30  1,755.359•41  •t  1,)23,471,11  *1  •I 
! ••••••=•••=•••••==•===•••==•=••=•••==•••••••• I ••••aac:aaaaaa:a:: I •••••••••••=••••••  I ••••=•••••••••••••  I • 
1  •5•  DEPENSES  PAR  CONTRATS,  1  1  1  1 
1  ••,•,-... ,.,•.•.-,-.-.•.•*  I  t  I  I 
1  1  1  1  1 
50  1  DtPE'•SES  PAR  CO•  TRHS  1  1  1 
1  •••••••••••••••=•••=:  I  1  I 
1  1  1  1 
501  5010  1  CONTRAT$  OE  PROSTAT!OHS  DE  1  1  1 
I  SERVICE  C,C,R,  9,000,00  l  /,740,42  I  ! 
I •••c••••••aaaaaacaa::c::::c: •c•••==•=•:caaaa:.:azaaaaa;aaacaa•=•c•=• I aaaa;aaa:::aacaa:a•• t ••••••••••=••••••a ta 
1  •II•!MPUTATIONS  SECONDAIRES  1  1  1  1 
1  •·,-,  .....  , ... -.-...  , ... - ...  , ... ••  1  t  1  I 
1  !  r  1  1 
t  UTILISATION  DU  PERSONNEl.,  DU  SUPPORT  I  I 
1  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  ET  DES  GRANDES  1  1  1 
1  INSTA~~ATIONS,  1  1  1 
l  •••••••••••••••••s••••==s••••••••=••••••  .1  1  I 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
=••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaa:aa:a•=•••=•••••••=•••••••••••••••••••a•aa:a••••=••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1  -----------------1 
•ONTANT  DES  1 
ENGAGEMENTS  O!S•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
(5•6•7)  1  -----------------1  e  1  -----------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
502,30  1 
1 
1 
1, 44  I 
1 
J63,80  •I 
•••••••••••••••••I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4o,Y~8.62  r 
1 
23,:>90,04  I 
1 
3,163,68  I 
1 
4,705,81  1 
1 
124,l36,63  I 
1 
34,027,52  I 
1 
231,ts82,30  •I 
•••••••••••••••••I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,  il:! 59,58  I 
·····=····==••••=! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
······=~~~·····••:=• 
469 470 
E~  UNIT~S  Ot:  Cû~PTF 
,: -.::.::..:::: =  '= =  =  =  =  =  ::=::::::  ~::  =:.::.  ~=  == •:: •=  ::c:====••= =====• • aa:~a = =••:::::::  =:ce:::::::: ::ac: 
·~XEII:CJCE  1973 
I  , -·  --- .~ ... -- ~·· -----........................... ~--- .................................. - ............................. _ 
!  "~\T::.t,·•  .[.~.  ENGA.q:MENTS  I.IQU!OE$  SU~  T 
C~T.  I  AU,  RUDA,  :')Ec;IGN.·.TIO'I•  "'ES  RU11RlaUE~  ~\G!'~rr  .. t:i't'""3  :-···~---- ................................... _-...... --........................ ! 
I  "r::'  L'lXè!RC!~t.  ~Hil:i'T'S  t'AI!O!TS 
l  ilE  ~·il.I[~1ENT  .lUTIIFS  -HP~RfS 
t  I  l  I  r  I)Ë  1-'(XE.i<CICE  I  : 
I ........................ I ....................... 1 .................... I ............................................................................................................  _~- :-----------··------; -------------...... ---:  ....................................... _ .. _!  .. 
1  ,  l  2  1  3  1  '  0  1  l 
t --------1--------t ...................... I  -----------............................................................ --------: .. -~·--·--' ----·--·~--- ~ --- ~--------··----- r--------------~~  .... r-
91 
9Z 
91 
•• 
910  9101 
9ZC  ~  92UO 
930  9301 
9303 
94(  941.i1 
9402 
940) 
9405 
9407 
9408 
9409 
941  941, 
941? 
9414 
94H 
94H 
9418 
9419 
942  9423 
94(4 
94l6 
94('( 
9429 
943  9433 
943Y 
944  9441 
PERSONNE~ 
•••=z••== 
DCPE';SES  RlLATl.VES  ~u  PE:RSONHL 
c~c.P  c.~;;.R.  ~.:.-. •  .:s71~_,~  ;;j'Y.Z1j.~,  ~ 
I ••••=~  .::••••=:as:::::::~<:a::::~========•=-•z:r::::::======  i :::::  ~!2;:::::: =  =::::.: ::::.: =  =  ~-:::; -~! == ::.::; :;.: ::::=::::::-: :::: === 1  :~-========::t::=~=:::.:::•z  ~;:: 
lt.FI1.11STRUC:Tl;~H: 
l  ==:==========-== 
l 
I  UT!l.ISATIO"'  DE:  L'Il\r;RASUUCTURE 
SUPPORT  SCHNilFl:JuE  ET  TEC.+PdQULCCR .. 
• •=s-= ===:::::a:::=========::=== :11:. =  =  =  ·= =  ;:l == = 
UTlL.lSA.TION  C'U  "AG,I,Sl'l-C:CR. 
UT!LJUTION  CES  A.TELIBS  DU  CC~ 
TOTAL  CATt.GORIC, •• ...... 95 
! 
1  TOTH  EMPCOIS 
:i,"'-- -.-.-..... -.-.--- -.--- ...  ~ 
IHSSr"JUKr.ES  ......  -~-.-· 
UTILlSHl0'-4  CE~  GR'"iDES  !NSTHLATli;\S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•=~••Re•=z== 
UTtLISATIO~  ou  C  E1. T Q E  H  C.At  CVL  .  '.  L€  cJ•neCT•Tio•  L20 .3 
,  .  " .. 
, •  2..,. t 
1. 31'. 4 
L42,C 
,  • 43. 0 
,  • 45. c 
1 ,46. 0 
,  • 90.0 
PAR  •  OBJeCTIF  2.,.  0 
z.n.o 
2 ,14, 0 
z. 21.0 
z. 22. 0 
2. 23.0 
2. 24.0 
z. 28.0 
2. 30.0 
z. 51.0 
2. 52.0 
z. 5). 0 
z. 54. 0 
c  < c ';l' 
c.. ' .... 
ct!,;.~. 
C, Ç, R • 
C • C • R, 
c. c. ft. 
C • C, R • 
C ,1.:  • R. 
C. C. R, 
C" C, R, 
C. C. R. 
C  • C:, R, 
C. (.;, R, 
C, C, R, 
c.;::. ~. 
c. c.  ~. 
C • C • R, 
C, C, R-; 
C • C:  • R • 
C, C:, R, 
C. C, R, 
C. C, R, 
'· .. ' 
~ ~ j  l! 
/. '.  ' 'c  8 
! 
2('J, >;  ~·  .  !  !j~. 8 5  •!  •l 
; .-.-.-.- ..... ~  .~ .~  .-.-.- .- .... ,"',  ~·.  ~ ........ -.-.... -.- ..... 
,  '::  ~ •  v  - ·~: ., .  "'•, ~';;  -, ... 
! • ::.  ~ 'i. 5 y.,  2 • 3 ~,. 5 '} .. 
;,  7 • i  ~bi  ~ ,1- l  .3 (.,  t:l, ç-;--
;:  ~  .• 1:$, s d3- u.  40(' 03-
':l. 5" ... 1 ,)- 5. sne,, o-
15  ;,  • ~ 1)8. 9~  ...  !  71 '851. 81-
ts,~96o80- ij,SQ9,04-
'1. Y'i6, '30- Y.9è'f, 30"' 
133,'J!Sl'.81o- 8.254.85-
1t.,ovr.~n- , '.  7 (4, 15-
!D.085,20•  6.S.524.68-
.LS66.~1- .5o23fo58• 
H:.2.'7'34,_2:f- 14'11.620.34-
~Sf',}lillJo1'11- 1  475 .4C), 20-
UC! .'*za, ')1- !  21~.96(,37-
:..222.~f- 2,S,dd3-
.:.r,7so.oo  ...  41 o65Zo13-
•  .• 'i!>}. 90- 4.)04,84-
~ t;. 9, 2, 2, ..  'D.9QY.98"" 
?s,n.,;.cJ- 64.1'32.64-
99. 5  ~ .. 
82 9. 7 .....  320.91-
t  I  ~  I  I 
1  -----------------1 
MONT•NT  r~'S  1 
ENGAGEMEf•TS  HS•  l 
-TANT!..  d:l'.IDEII:  1 
1 
t  ~  - 6  ...  7>  l  ...... --------------1 
'  1  -----------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
..  ~, i' 6  I 
;·:.:J;:.::;::."'at 
, 1 •  ~ ,'; 
l 
1 _;,  i.  .q 
•;.,  ~-:.:=~:l:-t.;..~::: t 
! 5 J.  ~<.: ~ , ? ·:·  '~~" I 
. -. 1 
1 
5.  :> '2.;,'  ~ 9.., 
1,j":J3,30-
"s. oo-
8. f  ~ '1, , } .. 
''·  7,-
t7. no-
125.!02.99-
1 ,j/3, 03• 
19,56c,,.sz-
j(fi;. C"J-
L3.~C?,93-
32,:;,b4,99-
,3,41)0,64-
!03,84-
6.,  17. 93• 
2. 061 ,1"6-
3.002,23-
~ ;,lo46.36-
99' 52-
>02,33-
Il! ...  ~.~~'-' a 11::: a:•z== :a==  ==• :1::: =:a:::======::: Ra=::::::=:============::===:==:::::==::::::=:=:;;:.::==;:::::-::.:.::;;=  c:::.  :::.::::.-:::: ::- ~:::  e  =:: =::.;: =  =  =:: =  =  =  =: =  =  :2:  == =  == =:  =:::: =  =  =  z::. :1: =:: =  =Ill: li; ==a=:..  r. ~:; EN  UNITES  Dl  COMPTE 
•••::~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••c••••••••• 
1  1  1  1  1  EXERCICE  1913  1 
1  1  1  1  1··-------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  1  1  1  •ONHNT  DU  1  ENGAGEMENTS  LIDUID!S  SUR  1  MONTANT  OU  1 
1  CAT,  1  ART,  RUBR,  1  tESIGN•TION  o!S  RU•RIQUU  l  •NGAG!MENTS  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1  eNGAGEMENTS  R!S•  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  cREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER 1 
1  1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  l  C5  •  6  •  71  1  l--------l--------l·-------l------------------------------------------.---1------------------l------------------l------------------l- -----------------1  111213  l  4  1  5  1  &  1  7  1  l•-------t--------l--------l---------------------------------------------l·-----------------l------------------l------------------1-
l  1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  944  1  9442  1  4,12,0  c,c,R,  1  15,111o05•  1  u,u•.oo- 1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  t  I  9443  I  8,90,1  C,t,A,  1  73,Z9iu67•  l  61,023,42•  t  t 
t  1  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••--•••••••••••t• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  RIISSOURCI!S  1  2,150 0641o26••1  1,900o226,36•*1  •1 
l  '  !  t.-..... - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.t.-.-.-.-.-.-.-. ·.-t·,-.-. -. -.-.-.-.  -.t 1-. -. -.-. -. -. -. -. ·t-
l  1  1  1  1  1  1  1 
t  I  1  I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••a•l••••••••••••••••••r• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  GENERAL  1  *1  *1  •1 
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1  1  1  1  1  l  1  1 
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ft  l  -----------------1 
1  113,05• 1 
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5,Z11,25•  1  ................. , 
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•••••••z••c••:c==••=•••c••••••••••=••zs::c::&'1::aa:::::cc:a:=:::==========================~==============zi:;::::::::=•::.:==••s•••s•••saaaa 
I  EXERCICE  1913 
1 ----------------------------------------------------------
~ONTANT  DEs  I  ENG,tt,GEMEN!S  l.lQUHES  SUR  I 
CAT,  RUS fi:,  ENGAGE Jrol t." T S  I .................................................................................... I 
CE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CO!OITS  1 
DE  PAlE~E"'.T  1  AUTRES  REPORTS  I 
I  I  1  I  !  !  OE  L.'!XERClCE  1  1 
1·--··--•I-·---···!  ............... l ................................................................................................... 1 ......................... - ................... t .......................... _____  ...... 1 ....................................... t• 
Il  12131  4  l  5  !  e  1  7  1 
l••··•·••!••••••••l•••••••·l·•···•·•••••••••"••••••·····••••••••••••••••••l•••·-·············!·······-··········1··--····••••••••••1• 
I  1  1  l  l  !  I  t 
I  I  El'llllt.OIS  l  I  I  Z 
I  !  ,..., ,•,••  I  I  1  l 
I  t  !~PUTAT!ONS  P!U'q!RfS  I  1  1 
I  I  :::.::c=====  I  I  I 
1  I  DEPENSES  ÇQNCERNANT  L.E  fONTIONNEMI:NT  1  t 
I  I  AON!tNISTR~Tir-,  1  I 
l  !  •.-.-....... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-,.......  t  t 
1  l  1  1 
2,  !  1MMEUSL.ES  ET  FRAIS  I.CCESSI"llRES  I  I 
30 
I  ••===s=•=•=•==•=•==s=•••====•=  1  !  .,, 
2115 
Zl9  <190 
301 
3D10 
3D11 
3DZ  30ZD 
30<1 
lOZZ 
303  3050 
3D4  3D40 
A$SURAt,CES 
ASSUPAI.CES  COUVRANT  .ES  RESPor-. .. 
SABlllTES  DE  l.A  COM"'UNAU'!'E 
CONTRE  LES  DOMMAGES  O'OiiiiGlt.~E 
NUCLEAUES  CAUSES  A  DES  T1hS 
ASSUA:HCES  RESPONSABlL1iE  CI• 
V!L~  POUR  TR,NSPORT  DE  MATIERES 
RADIO•ACTIVE~ 
AUTRES  OEPE~SElj 
C.C,I'c. 
c.c,R,  '·  .S35 f  oo 
l  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
30o6'i'di90  1  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
î!  1  C26.28  1 
l  1 
TOTAL  C~7EGOR.ll:.,,,,,,, ..  2,  4Zt4~9d, •I  4~,HOt5Z *l  *1 
I  ••••••za:;.:aaa••••::a••••=aa:sa:s:asaaas:a••=•••= I  =•~==:~~==::::t.::::::,.::: I  a:a:::atr::::::a:::·J<z:nl=•= t ••=:=•~~~:==••==•••==•t• 
l  •3•  OEPENSES  D!  FONC:T!ONNEMEfll'!'  !  t  l  t 
1  TECH.IQUE  l  1  1 
1  *•,•,•,•,  ... , ... ,•,•,-,  .. , .. , .. , .. , ... ,•  I  1 
1  1  1 
1  DEPE' SES  DE  FDN,T!ONNE•ENT  TECHNiwUE  1 
1  •••••••••s=••••••••••=•  I 
1  1 
I  MATIERES  E:T  EQUIP!··.E~TS  1 
1  1 
1  EQUIPEMENTs  ET  "ATI!RES  1 
I  NON  lNVENTORIA•I.!S  C,C,R,  ,(H,Y00•64  60,84S,tS4  t 
1  1 
1  EQUlPEfi!ENTS  !NVENTORlA!L.ES  C,C,R,  109.277r44  20,504r43  l 
1  1 
l  M.I.TtERES  F1SS1L.ES(L.OCATION,PER•  I 
1  TES,ACHATS)  ::,c,R.  Z97,520r00  230,2~4,67  ! 
RETRAITEMENT  OU  COM8USTUL.E 
FAIRltATION  D'I:.LEMENTS  !)E 
COMtUSTIBLE 
ELECTRICITe  INDUSTRIELLE 
t.t.TRETIEN  .tPPA~ElL.S 
TOTAL  CAHGORI• .. •.,.,.,  50 
C  1  C  • R, 
c.t,l). 
9s,ooo.oo 
, J. ooo. 00  7' 7 .5l, 41 
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1  "5•  DEPENSES  PAR  CO"TRATS,  1  1  1  1 
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1  1  1 
1  1  1 
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1  1 
1  1 
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UNlTI:S  Dl:  COMPTE  ··················  1 
-----------------1 
MONTANT  OES  1 
eNGAGEMENTS  R!S•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
(5•6•7)  1  -----------------1 
8  1  -----------------1 
508.1< 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
I 
t 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
Z72,79  •1 
•••••••a:••••••s•&l 
67,235,:53 
49,749,10 
Z04,1.S1,4, 
13,544,86 
2,267,59 
)73,156,10  •I  ···············••1  1 
1 
1 
1 
················~~~= !N  uNITtS  o•  COMPTE 
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1  1  1  1  1  EXUCICE  1973  1 
1  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  r  1  •oNTANT  DIS  1  ENGAGEMENTS  LloUto!S  su~  1  •oNuNT  oES  1 
CAT,  1  ART,  I  RU~R,  1  OESIGO•TION  nES  RUqRIQUEi  1  •NGAGEMENTS  !•••••••••••••••••••••••••··•·•·••••••!  tNGAGE•ENTS  RES•  1 
1  1  1  1  D!  V!XUCICE  1  CUOITS  1  CR!OITS  1  •TANT  A  (.IOU!DER  1 
1  1  1  1  1  DE  PAIE~ENT  1  AUTRES  RE•oRTs  1  ! 
1  1  1  1  1  DE  L'EXEH!CE  1  1  (5  •  6  •  7l  1 
t ••••••••l••••••••l••••••••I••···••••••••••••••••••··--------------------I ....... ,. .................................. t .............................................. I ................................................ I •  ........................................ 1 
1112131  4  1  5  1  0  1  7  1  8  1 
1 --------1--------1--------1 ---------------------------------------------1··----------------1------------------1------------------1- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  50  I  1  1  DEPE11$ES  PAR  CD,•TRaTS  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  ••••••••••=•••••••=••  t  t  l  I  I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
I  I  500  I  1  CO~TRATS  D'APPUI  OE  1_4  PART  I  1  I  1 
1  1  1  1  D'ORGANISMES  NATIONAUX  1  1  1  1 
1  1  1  1  - - - - - - - -- - - - 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  5001  1  R,C,"l,  C:,C,R,  2,155,000,00  I  1,72J,756t91  1  1  431,~4],n9  1 
1  1  1  t••••••••••.::za••••••••••=•s•••••••••z•••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t•••••••••••z••••••t• =•••••aa•n••••••••t 
1  1  1  1  •II•I••UTAT!O'S  SECONDAIRES  1  1  1  1  1 
1  1  1  r  •-.-.-.-.-.-.-.-..... -.-.-.-•  1  1  1  r  t 
1  1  1  1  1  1  1 
t  I  I  UTtLlSATIO~  OU  PERSONNE 1 ,  DU  SUitPORT  l  t  t 
1  1  1  SCIENTIFIQUE  ET  TEC~''IOUE  ET  DES  oRANDES  1  1  1 
1  1  1  INSTALLATIO.S,  1  1  1 
t  I  1  •••==•==•aaa:aa•••••œ•==•••••••••••••••s  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  91  1  1  •ERSONNEL  1  1  1 
1  1  1  •••••••••  1  1  I 
1  1  1  1  1  1 
1  1  910  1  9101  DtOENSES  RELATIVES  •U  PERSONNEL  1  1  ! 
1  1  1  C,C,II  C,C,R,  561,181,39  561.730,17  1  ·1  1~8,22  1 
1  l  1  I•••••z••=••=••••••-==•=•••=:nzca••••••••••:~••••1aaaaa:a•••••••s•••1••••=••~~:•••••=••••t•••••••=••••••••••t• =••••••=•••=n•aazat 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9Z  1  1  1  INFRASTRUCTURE  1  1  1  1 
1  I  1  1  •••••••••••••:.  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  920  1  9200  I  UTILISATION  DE  L'U.FRASTIIUCTURE  C,C.R,  I  446,704,?4  1  174,73.,,46  1  1  7,,Y65 1 28  1 
1  1  1  l•••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t•••••••••••••••z••1•••••••:.z•••••••••t• •••••••••••=•••••1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  93  1  1  1  SUPOORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE.CCR•  1  1  1  1  1 
1  I  1  I  •••••••••••••••••••••••••••=••••••••••  I  I  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  930  I  9307  1  SUPPORT  SCIENTIF,  ET  TECHNIQUE  C,,,A:,  1  580,528r7l  1  50Ye961t81  1  1  70,566,92  1 
r  1  f  1••••••••z•···········=····················•••t•••~:••••••••••••••t••···············•1•··········:11·····•t• ···············••1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  TOTAL  EMPLOIS  1  5,005.6?9,,5  •t  3,857,7,6,85  •t  •t  1,147,962,40  •1 
T  t  1  1, •,  •,  •,  •,  • ,•,•,•,  •,  •,  • , ... , ... , •,  • ,•,  •,•,  •,•  1 •,•  11,  .. , .. , •,  ·~""  • ... ,•,  •,-t•,  ... ,•,  ""• .. , .. , .. ,•,  .. ,1,  .. ,"", • , ... , .. ,-,  .. • .. , •t• ,•  ,•,  •.  •,  •,  •,  .. , .. 1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  RESSoURCES  1  1  1 
1  I  1  *,•,•,•,••  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  UTILISATION  DES  GR•NDES  INSTALLATIONS  1  1  1 
1  I  1  ••••••••••••  1  I  l 
1  1  1  1  1  1 
1  t  941  1  9410  PRESTATIONS  POUR  TtEA:S  1,90,0  C,C,R,  S4,058t90•  54,051,90•  t  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  941j  UT1LlS.lTION  PAR  OIJECT  2,13,1  C,C,R,  10,000t00•  10,000t00•  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
t  1  942  1  94211  4,13,o  c.c.R,  4,941,620•35•  3,?93,65t,95•  1  1  1,147,Y62,4o- 1 
1  t  1  1••••••••••••••••••••=••••z•••••••••••••••••••t•••••••••••=••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••1• •••••••=••==•=•==1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
I  t  1  1  TOTAL  RESSOURCES  1  5,005,679t25••l  3,c5f,716r85•*1  *1  1,147,962 1 4')•*1 
t  t  1  I,  • , .. , • ,•,•  , .. ,•,  •,•  ,•,  •  1 ..  ,  ..  , -,  •,-,  •  ,  ..  ,  ... , •,•,•,  I ,•,•,  •,  •,  • ,•,•,  • ,•1 .. , .. ,•,  •,  ... , .. , .. , •,  •,  1,  .. , .. , •.  -,  .. , .. , .. ,•,•t• ,-,-.-... , .. , .. , .. , -.  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  l  I•••••z••••••••••••••=•=••••••••••••••••••••••l•••••••••••••••••=l•••••••••••=••••••1••••••••••=•z•asaat& •••••••==•••==•••! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  t  1  1  TOTAL  GENERA,L  1  •I  •1  •%  •t 
1  1  1  1•••••••••••••••••••••=•••••z•••••••••••z=•z••t••••••••••••••••••t••••;~•••••==•••=••1•••••••e•••••••=••tz •••••••s•s•••••••I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  !  t  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  !  1  1 
1  1  1  ..  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  !  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  aaacaa 11acaaaaaaaa:.aaaaaa:.a:.a•:.acs:aaaaaaaa.:aaaaa:azasa=•••••••••:.aaaas:aaa:azaaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaz:ae::.aaaaaaaaaaaaaaaaa:a aaaacazcaaa:ae:aaa 
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GRANDU  INSTALLlT10NS•cO•PT!  D'A H!ehTtON  11,42,  O•RUCTEUR  ISPRA•I•  C, C, R•  ················=························································· 
EN  UNITU  Dt  COMPTE  •••••••••••••=••••••c••••••••••a•••••••••a•=•ccca=•c:===•••=•••==•••:c•===•••=-:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa&aaaaaaâaaaaaaaaaa••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
1  1  1  1  1  IXUCICE  1973  1  1  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  DIS  1  !NhlfMENTS  LIDUIDIS  IUR  1  MONT1NT  DES  1 
l  CAT,  ART,  RUeR,  DESIGN,TION  DIS  RU•RlQUi~  '  !~llGIMENTS  !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••!  INGAGEIIIIENTS  R!S•  l 
1  1  D!  L'IXUC1t!  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXUC1C!  1  1  (5  •  6  •  71  1  1•·•··--·  I  ................. l······--t-----... ------------........... ------------·--------·-t··-------------·--r----------------·-t··--··--·-·-----··1· ................................... 1 
1112131  '  1  5  1  •  1  7  1  8  1 
t ···--·-·1··-----·l·····-··l··------------------------------------------·l··-------------·--l··------------·-··l··················l• •••••••••••••••••  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  &MPLOIS  1  1  1  1 
[  1  .............  1  1  l  1 
1  !  IMPUTATIONS  PRI"AIRES  1  1  1  1 
1  1  ·······=···  t  l  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  DEPhSU  CONCUNANT  '· E  PERSONNEL  1  1  1  l 
1  1  ·=··············=*··············  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  P~RSONhEL  1  1  1  1 
•••••••••  !  l  z  l 
115  1 1>0  nUHS  SUPPLEMONTAUES  c, '·JI, 
1  1  1  1 
1,407t44  t  , .40ft44  1  l  l 
PRIMES  eT  INDEMNITES  OIYERSES 
1  1  1  1 
118  1  1  1  1 
T  1  1  1 
1  1  1  1 
a.oez,z,  z  6,4)j,z1  z  z  1112 
11h 
INDEMNITES  POUR  SERVICE 
EH  CONTJ~U, 
1HOfJ>~PHTES  POUM  ASTREt• TES  SUR 
I.ESITE  ET  A  DOMICILE 
TOTAL  ClTtGORit • .,,",., 11 
C,C,R, 
1  1  1 
1  1  1 
11,14lu3f  t  11,69),3]  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
3,QZ3o86  1  Zo999,Z3  1  1 
1  1  1 
31,357r81  •1  Z9,55Sr21  •t  •t 
t•••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••-••••••••z••••••••••••••••••r• 
•)•  DEPENSES  OE  FO.CT!ONNEMENT  1 
TECWNIOUi  1 
1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-8·.-.-.-.-..  1 
1  1 
30  1  OEPE':SES  Di  FO•cTIONNE•ENT  TECHNIOUl  !  1 
I  aaaaca••••••••••••••=••  t  1 
1  1  1 
1  301  MATI ERU  iT  EQUIPE·  POTS  1  1 
1  1  1 
1  3010  EQUIPE•ENH  ET  "ATIE-ES  1  1 
I  NON  INYENTORUILES  C,C,R,  6 1 Z12t4,  1  4,6fZt91  1 
1  1  1 
1  ]OZ  30l0  MATIERES  FISSHESCLOCATION,P!R•  1  1 
l  TEs,ACHATS)  C,C,It,  20,5'1Jf71  1  14,194r25  1 
1  1  1 
1  30~1  RETRAITE•ENT  DU  COMoUSTULE  C,C,R,  14,J54o94  1  1 
1  1  1 
1  30<3  tAU  LOURDECLOCATIOO,PERTUoACHATSI  C,C,R,  .!9,411o00  1  3Y,411o00  1 
1  1  1 
1  303  30.!0  tLECTRICITE  INOUITR1ELLE  C,C,R,  Z3,410o00  1  14,849,19  1 
1  1  1 
1  304  )04D  ENTUTIEh  APPAMEILS  C,C,R,  ll1o31  1  7Z5o60  1 
1  i  1 
1  307  307Z  tNTUTIEN  INSTALLATIONS  C,t,Ro  .!ZZo50  1  1 
1  1  1 
t  TOTAL  tATEiiOUk,,,,,,,,,  30  105,Z36t04  •1  ?.S,I5Jr72  •1  •1 
t  z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••-••••••••••••••z• 
1  1  •II•I•PUTATIO'I  S!CONDAIUS  1  1  1  1 
1  1  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  UTILISATION  DU  PiRSONN!L,  DU  SupPORT  1  1  1 
1  1  SCI!NTIFIQUi  ET  TECMNioUE  ET  DES  GRANDES  1  1  1 
1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1 
1  1  •••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1 
1  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s•=•••••••aaaasaaaaa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, ,loz,,.,  •z  ....•............ , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,>39,47  1 
1 
1 
6,379,53  1 
1 
14,354,94  1 
1 
1 
1 
I,OJ0,11  1 
1 
155,71  1 
1 
3ZZ,56  1 
1 
31 ,nz,u •1  ··············•••!  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  -················ E~  ~NITtS  DO  COMPTE 
saacaacaaaaaaaccaaaaaaaaa•=••••••••z.=•a•==••=•==•=•=•••saaaaacaaaaaaaaaa:=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•••===•=•=====az:aaaaaaaaaaaaaaa •••••••••••••••••• 
l  1  1  l  1  UERC!CE  1973  ! 
!  !  1·····--·-------·---------------------------·--·----·--···- --------·-------·1 
l  1  I  r.40NTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUit  I  MONTANT  DES  1 
C,H.  1  ,UT,  I  RWIIR•  JESlG~~,  TlO"J  ~ES  R:U•RIQUE5  I  ~NGAGEME~TS  t••••··-·------------------------·•··•t  ENU.GEf"ENTS  RES•  t 
1  l  1  OE  L'EXERCICE  1  CREDITS  !  COEDITS  1  •TANT  A  LIOUIDER  1 
1  1  1  1  DE  PAIEeENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
l  1  1  l  !  1  DE  C'EXERCICE  !  1  (~  •  6  •  7)  1 
1•·•••··•1•······•1••••••••1•••·····················•·················•·•1••···········•••••1••  ········--·  ··-··!•······-········••1• •••·••···········1 
1112  IJ!  4  1  5  1  c  !  7  1  8  1 
1•·•••···!  ······••!•··•••••!••••••···························••••••••••••1••••••••••••  ······1···············-·-1······  ••  ········••!• ••••••·••••••••••! 
!  1  1  1  !  1  1  1 
1  91  1  1  l  PERSON~EL  1  1  1  1 
I  I  1  1  •-=aaaa::111a:  1  I  I  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
!  1  910  !  9101  1  D<PE'·,SES  REcATIVES  ,u  PERSONNEL  1  !  1  1 
1  1  1  1  C,C,R  C,C,R,  1  41),183,14  1  41),814,60  1  I 
I  I  I  I•••••••••••=••••aa:~~aa:zaaaaaaaa••••••••••••••I=••••••••••••••*••t••••••a••=a===z:a=I••===••=•a=•••••••t• 
1  1  1  !  1  1  ! 
!  92  1  1  1  ihFRASTRUCTURE  1  1  1 
I  I  1  I  ••••===:n111sa:•  l  t  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  l  920  1  92UO  1  UTILISATION  DE  L'INFRASTRUCTURE  C,C,R,  1  241,1]J,10  1  21<.360.07  1 
t  1  1  t •••••••••••••••••=••••=••*•••=••••••••••••••• 1  ••••••••••••••••••  t ••••=====a===•==== 1  :aa::aa::~::~a::~:saaaaaaa  t • 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  93  1  1  1  SUPPORT  StiHTIFIQUE  ET  TECH"QUE,CCR•  1  1  1  1 
l  1  1  ••••••••-==••••••••••••••••••••••••••••  t  I  I  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  930  1  9301  I  UTILISATION  DU  MAGASh•CCR.  C,c.~.  I  3,908t511  1  1,5ts1,58  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9l0Z  I  IUREAUX  D'ETUDkS  C,C,R,  1  Zf,164r71  1  ZO,Q.S'J,50  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
I  1  9303  1  UTILISATION  DES  ATE1.1ERS  DU  CCR  C,C,It,  1  51,611•94  1  50,157,94  1  t 
1  1  1  !  !  1  1 
t  1  1  TOTAL  CATkGORlC, ••••••••  93  1  8Z,&85r2.S  *I  77,7f'J,OZ  *1  *1 
1  I  I  •••aacaa&:a&:a=•••==aaassaac••=••••••••••••••••t•••••••••••••=•=•zt ssa:•==••=====•==••t••==•z•===c=••••=• t• 
1  1  1  1  1  1  1 
94  t  1  1  6RANDES  INITALLATIONS  1  1  1  ! 
1  t  t  •••••••••••••••=••••::~  I  I  I 
1  1  1  1  1  1 
1  940  1  9401  1  CENTRE  CALCUL•  TRAVAUX  SCihTI  1  1 
I  1  1  FIGUES  ET  TECHNIQUES  C,C,R,  5,547e10  'J,50l,10  t  1 
I  1  1•••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••====-=s•:a1::aacaz••=••=•••••••1• 
1  1  1  1  1  1  1 
l  I  1  TOTAL  E"PLOIS  1  181,843.19 •I  1514,861,5Z  *1  •I 
I  1  I,  .. , .. , •,•,  • , .. ,•,  ",  •,  •,-,  •,  ·,  • ,-,•,•,•,•  ,•,  •,  • ,%, • , .....  , •,•  ,•,  •,  •,•t•,  •,  •,  •,"',-,-,-,  •, 1,-.-,-,-,  •,•,  •, •,•t• 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  RESS~URCES 
I  1  1  *,•,•,•,•• 
1  1  1 
94  t  1  1  UTILlSATIO~  DES  GRONDES  INSTALLATIONS 
I  l  I•=••::~za••==• 
1  1  1 
1  942  1  9411t0  I  UTILISATION  PAR  LE  CIAF.1,50,1  C,C,It,  367,454r77•  34f,1Y.5,Z6• 
1  1  1 
1  1  94.l1  1  PAESU,TIONS  POUit  TIE'R$  1 1 90 1 0  C,C,R,  4S,770t00•  Zé!,885tOO• 
!  1  1 
1  I  94Z2  1  UTILISATION  PAR  L  OIJECT2,Z7,0  C,C,R,  4&8,618t4Z•  444,7ts:5,26• 
t  1  I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••t•••••••••••=••••••1••••••••••••••••••1• 
1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  TOT-.l.  RESSOURCES  1  881,84.St19••1  814,801,SZ•*l  *1 
t  1  1,-, .. , -.-,-, .. , .. ,-,-.-.-.-.  •,-,-,  -.-.-.-,-.  -,-, t, •, -.-.  -.  -,-,-.  • ,-t·.-,-,-.-.  -.-.-.-,1,-.-.-,-,-.  -,  •,-,-r-
I  1  1  1  1  1  1 
1  1  I•••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1•••••=••••••••••••I•••=•••=•*••••••••I• 
1  1  !  1  1 
1  l  l  TOTAL  GENERAL  *l  *1  *1 
t  1  1•••••=•••••••••=•••••••••••••=•••••=••••=••••1••••••••••••••••••t••••••=•*••=•••a== 1  •111••••••••==•c••••t• 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  1  1 
••••••a::~aaa•••••••••••••••••••••••=••==••=••a:aa:::~:caasaa:aasasallaaaaa:aacaa:aaaaaaaaaaaaasaa:::aaaaa:::~••::~===•=:a==••••••••••=••••••••• 
••••••••••a••••••I 
1 
1 
1 
1 
28,172.23  1  ••••••a:c:aaacaaaai 
1 
1 
1 
1 
2,.527,00  I 
1 
1,1 29, Z1  1 
1 
1,ft54r00  I 
! 
•••••••=•••••••••1 
! 
1 
1 
1 
1 
4S, OC  1  ···············••1  1 
66,Y81,67  *1  .-.-.-.-.·.-.-.·.1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
20,Z&1,51•  1 
1 
z2 ,-a•s, oo- 1 
1 
23,63S.16•  1 
•••••••••••••••••1 
1 
66,YI51,67••1  ,·,·,·.·,·.-.-,-.1 
1 
··············=•::~%  1 
•1 
•••••••••••••••••1 
••••••••••••••a••• 
475 476 
GRlNDES  INSTALLATIONS-COMPTE  D'AFFtCTlT:ON 1 1,~o!.,._-..e:~crt.;~  1:-'iSQj;~JADtCO•  c.C,R• 
•••••••••••••••a:csaaa•:saaaaaaaaasaaaaa:o=aa::~~::~::az:s=-==s•~=••=:c:•:z:~ll:lll:ls&ssaazaa 
EN  UNITU  Dt  COMPTE 
•••••••••••••••••••••••••••••••cca~:aaac:~:a:ascaaaaa•••=•=c•=••••z:saaa::z::z2:::.z:===:~=::=::.;:-.;::::o:::.:==-=~==•••••aaasasaaaasaaaaasaaaaaasa ••••••••••zsaa:n::• 
1  1  EHHICE  1073  1  1----------------------------------------------------------
'  MO!rillANT  DES  t  tN:;aGF.MENTS  LtQUf"!S  SUA  t 
CAT •  1  1. RT  1  RU8R •  :)E$1 Gt.  ~Tt  0~  I'II!S  RUttRl QUE::i  ~NG  ~G  E"1ENT  o:;  ! ..............................................................................  y 
1  OE  L'EXERCir:E  1  CIU01TS  I  C:Jt!D1TS 
1  t  DE  P'AlP'ENT  l  AUTR!S  R!POitTS 
1  1  1  I  t  I  0~  L.' EXt:AC lCE  l  l 
I ................ 1••••••••  1  ................. I .................................................................................................  _ t ............................. - ..... - ......... l -------., ___  ...... ---- %  ................................... t .. 
1112  !J  1  4  !  5  !  •  1  7  1  r  -----·-·1·-----··1·--·····1-···------·----------------·-----·------·----r  ------------------r  ------------·-----r------------------r-
1  1  !  1  1  1 
1  1  !  E  MOL OIS  !  1 
:  l  :  I"PUT:;j~N;•  PRI' AIRES  l 
l  1  1  :.::ac=••===~•  1 
1  1  1  1 
t  I  1  OEPE'15eS  COI•CtRNINT  I.E  P!RSONNtl.  t 
l  l  1  aaaaaaaa=.e:S":S:=cccs~&&4SJIIUISSaa 
1  1  1 
11  1  1  •EOSONNH 
1  t  •••a••••• 
1  1 
1  115  11)0  1  MEURES  SUPPLEMI:t\ITUR:ES  C,C:.It,  ~.a2,57  5,1o~,S7 
1  1 
1  118  1  PRI•ES  ET  IND!"NITES  OIY!RS!S 
1  1  -----------------------------
1  1 
1  11i:JZ  1  INOf"'NlTE$  POUR  TRAVAUX  PENUL.!S  C,LA'.  H.!~h9::>  4'11,46),53 
1  1 
1  11b3  1  l~DE•NITE$  ~OuM  SERVIt!  1 
I  1  EN  CONTINU.  C.t,R,  il,·,;z,  .  .:,;r  'i,6.0Sr51  l 
1  1  1 
I  11~:J4  1  UIOE~~hlTU·  POUlo!  ASTitEI~.res  SUR  t 
I  1  LEstTE  ET  A  I:IOMictLF  C,,,R.  '\.l!l74,z:->  '\~!S~t1,f.:.  t 
1  %  i  1 
l  1  TOTAL  CATiGORlt,,., •• , ••  11  ,.,.;."01."1..:~  •"  ~o.z·u,~:.  •I  •t 
t  I•••••••••••••••••••••••••=•••••••••••••c•a:•=• I  :aa:o::"~t'ôt;:::::w=:=lll\'::•= t ••=:aa:r=JSa111.4:a:a.~.w.:~.aat•••••••••••••••••• t• 
1  1  •3•  DEPENSES  DE  FONCTIONNE.fNT  1  1 
1  1  TECHNIQUE  1  1 
1  t  ••,•,•,-,  .. , ... •,•,·.•,  .. , .. , ...... •  I  t 
1  1  l  ! 
30  I  1  OIPE"SIS  DE  FOtH'T10N~E,.E'IT  TECHNlQU!=  I  t 
t  1  •••••••••••••••••••••';~!•  I 
1  1  l  1 
1  301  1  "ATIERU  tT  EQUIPE·•ENTS  1  1 
1  1  1  1 
1  3010  1  EQUIPf"ENTS  ET  "ATIERE!  1  1 
I  1  NON  !NYENTOR1AIL.ES  C,C.R.  S20,'H?,14  177,.HS,10  X  1 
1  1  1  1 
1  3011  1  EQuiPEMENTS  INYfNTORIULES  C,e,R,  192,042o6S  50,821,24  1  1 
1  1  1  1 
1  302  30ZO  1  MATURES  FISSILES(LOCATION,PER•  1  1 
t  1  TES,ACHATS)  C.C,R.  80,:546d7  !0,.!46,17  1  I 
1  1  1  1 
1  3022  1  HIRICATION  D'OL!ME~TS o!  1  1 
1  1  ;OM8USTliLE  C.C.R,  681,44Zt3f  43,710,68  1  1 
1  l  1  1 
1  303  30l0  1  ILECTRICIH  INDUSTRIELLE  C,C,R,  1H,Y01•2~  10>,986,70  1  1 
1  1  1  1  1 
I  304  301t0  1  ENTRETIEN  APPAREILS  C.C,R,  264,Y9b,32  l  6.5,3Y.S,42  l  1 
1  1  1  1  1 
1  305  3050  1  LOCATION  APPARtiLS  C,e,R,  19,798,88  1  1>,152,79  1  1 
1  1  1  1  1 
1  307  30(2  1  iNTRETlEN  !NSTALLATtONS  C.C,Jt,  134,0951)6  1  t',97Z,61  1  t 
~  :TOTAL  CATEGORU:,,,, ..... 30  2,029.570o11  *~  ~46,164,7'\  *~  •i 
1  s···········===·····=···········=·····••aaaca:ax•z==•=====:::l·=lll::::::  t ·==a===·====•a=:s•• 1 ·············••sas  1• 
1  1  •S•  DEPENSES  PAR  CO'lTRITS,  1  1  1 
1  I  •-.-...  , .....  -,·.-.-....... -• 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  - ! 
1  1 
1  1 
aa:a•••l!l"=••••••••••••••••••••••••••••acaaaaaaaaaasa:sacaaaaaaaaaaaaaaaaaa~:::::c:~:::aa:a:•======•==:a::=a::~aaaa••z=•••••••••••••••••••s•a• 
1  -----------------1 
MC-.i .•  •:'!'  t:!S  t 
ENUG~I"IENTS  RES ..  J 
-TA"Y  -.  l:lhiiCER  1 
C5  ..  6  ..  n  1  -----------------1 
•  !  ------------··--·-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ \4 26 r 00  , ! 
•••••  IA..Jr.lltCIICC:II:SSe1ft 
637. i'ZSr69 
31 ,Y14, 55 
Z01,60Z,90 
1 
t 
1 1 48Z,ISQ5,46  •1 
••••••••••••s•=••I 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•••=••s=-=•=c::a:ac EN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
1  1  1  1  1  llUCHE  ,9?3 
1  1  z  --------------------------------------------------------- 1  1  MONTANT  DES  !  •NGaGFM!NTS  L!OUI"!S  SUR  ! 
CAT,  Z  ART,  1  AUIIR,  DlSIGh•TJ0~4  ')ES  RURRlQUit  ~NGAGEMENTS  J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••t 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  •UTR!S  REPORTS  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------t ---------·-----·--l--------------·---l------------------z-
11  12131  4  1  5  1  •  1  7  1 
1••••••••1••••••••1••••••••1·•·-----------·••••••••••·•••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  50  1  1  1  Dt'! ,SES  PAR  CO• TUT$  T  !  1  1 
z  1  t  r•••••••••••••••••••••  t  t  x  r 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  50,  1  50,0  1  CONTRATS  DE  PRtSTATIO•:S  DE  1  1  1 
t  1  1  1  SERVICE  C,C,R,  1  9,475r6.  1  V,2l0tl6  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  502  1  SOtO  1  CONTA•TS  DE  RHHERCHES  C,C,R,  1  40,000o00  1  14,514,26  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  TOTAL  tATioGDRI•.,, ,,,  , , ,  SO  1  4Y,4?5•61f  •1  Z.S.8C,•1Z  *1  •1 
t  1  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• 
1  1  1  1  •!!•IMPUTATIONS  SECONUUES  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·-.-.-.•.  -.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  UTiliSATION  DU  PERSONNEL,  OU  SU,URT  1  1  1  1 
T  1  SCI!NTIFIOUI  fT  TECHNIQU!  ET  DIS  ~UNDES  1  1  1  1 
1  1  1  INSTALLUIONS,  1  1  1  1 
I  1  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  9,  1  1  PERSONNEL  1  1  1  1 
1  1  1  •••••••••  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  910  1  910,  DtPENIES  RHATIYIS  AU  PERSONNEL  1  1 
1  1  C,C,III  C,C,R,  1  Z,ZOO,ZQQ,9J'  1  Z,19Y,71111:,QO  1  1 
1  1  l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  1  1  1 
9Z  1  1  1  ihFUSTRUCTURE  1  1  1  1  1  1  1•·············  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  920  1  92~0  1  UTILISATION  DE  L'I•FR.STRUCTURE  C,c.,.,  1  1,30,,ZUo30  1,,4.,Ufo57  1  1 
1  t  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••t••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9J  1  1  1  SU,ORT  ICIENTJFIOUI  ET  TtcHNIQUE,CCR•  1  1  1  1 
t  1  1  1••····································  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  930  1  930,  1  UTILISATION  OU  ••USIN•CCR,  C,C,R,  1  2Y,I17o66  1  24 0 44Zo66  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  930Z  1  IUUAUX  O'ETUDtS  C,C,R,  1  IZ,OUo?l  1  71,1Uo52  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9303  1  UTILISATION  DU  ATELIUI  DU  CCR  C,C,R,  1  30,,55lo50  1  26,,799,50  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9305  1  CHIMIE  c,c,a,  1  3,9os,so  1  3,n4oOI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  TOTAL  CATE&ORU .....  , .. ,,  93  1  417,352•44  *1  361,,59,76  *1  *1 
t  1  1  l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  1  liR•NDES  lhSUUATIONS  1  1  1  1 
t  1  1  1••···················  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  940  1  940,  1  CINTRE  CUCUL•  TUY.UX  SCI!ioTI  1  1  1 
1  1  1  1  FIQUIS  IT  TECHNIQUES  C,C,R,  10,568•9•  1  7,,15,ol1  1  1 
t  1  1  l•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••r••••••••••••••••••z••••••••••••••••••r• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  TOTAL  EMPLOIS  1  6 1141,071tl?  •1  4,4Zl,146,3Z  *1  •1 
t  r  t  1,• .-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.z.·.-.-.-... -.-.-.-r·-... -.-.-.-.- .. -. -.1.-.-.-.-.-.-. -.-.-1-
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  RESSOURCES  1 
z  1  l  1  •.-.-.-.-·  1 
1  1  1  1  1 
1  94  1  1  1  UTILISATION  DEl  GRJNDES  UIT.LL•TlONS  1  1  1  1  1••···············  z  1  1  1  1  1 
t  1  943  1  94.$0  1  ACNIVIMENT  19?~  C/A  1,90,0  C,C,R,  1  5,439,900•9.5•  ),76,,349,46• 
1  1  1  1  1 
1  1  1  94.1,  1  PRISE  E~  CHUGt  DU  SOLOE  P•R  1  1  1  1 · 
~  ~  :  ~.::.!!!::.:!:  .••••••..••.•••••.•••••  :;:;::  ••. :  •.••••  !::~!!!~:::.: ......  ~7.-J~.:~;  •• :  ••••••••••••••••••  ~ • 
1  1  1  1  1  1  1  1 
~  ~  !  ~ .!~~~~.-~~8-~~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-::  .-,-~;~!~:~!!!~!:::-.-.!!:~2·'-·.,~~~! ~:: .-.-.-.-.-.-.-.-.:: . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  l  I  TOT••- GENERA•  I  •t  ••l  •1 
1  1  1  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••w•••l••••••••••••••••••l• 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ..............................................................................................................  , .................... . 
UNITtS  Dli  COMPTE  ·•·········•······  1  -----------------1 
MONTANT  DES  1 
INUIEMENTS  US•  1 
•TUT  A  LIQUIDER  1 
1 
(5  - 6  - 7)  1  -----------------1  ,.  1  ---------·-------1 
1 
1 
25.415.74 
25,670,56 •l  ................. , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
411,97  1 
•••••••c•••••••••z 
1 
1 
1 
1 
154,694,73  1  ···············••1 
1 
1 
1 
1 
s,•ls,oo  1 
1 
1 ...  2.26  1 
1 
39,754.00  1 
1 
121 o42  1 
1 
49 119Z 161  •1  ···············••1  1 
1 
1 
1 
1 
1,117.15  1 
•••••••••••••••••z 
1 
1,724,YZS,55  •1  .-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1,6?4.~51  ,47•  1 
1 
1 
......  ,~~.w:  ... i 
1 
1.72'-.925,55 .r•l  .  -.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  ....•.•.•........ , 
1 
•1  ···············••1 
................... 
477 478 
GRA~DES  INSTALLATIO~S-CO!o!PTf  O•A.FfECTATIOh:1.45.0-LA80RATOUE  DE  P'IOYEN,.E  ACTIVITE•  c.c.R• 
saas••••=•=•=•=-•==='Z%Z•====:•=•==•aa~:..sa:zaca•=a•••••===•s••••••=••••z•••••••••••••••••••• 
EN 
••==••==••••••===•••~:acaaaassazac::••=•=•••zc=za:::::::z::cac:z:======•=•============ca:::::::::a:;.aaaaaaaaa••••z••••••••••••••••••e•::~• 
C  AT,  UT.  :)(~tGNt.TIO~  ~ES  RUaRlQUES 
1  EXUCICf  19?3  !-·--------------·-----------------------------------------
MONTA,NT  DES 
~""NGAGEMENTS 
!'lE  L•EXEACICE 
I  ~NGAGEMENTS  LIQU!I'lFS  SUR  I 
1------------------------------------·1 
1  CUDITS  1  r.oEDITS  1 
l  Dt:  PAlEp.~~ENT  I  AUTR!S  REPORTS  l 
I  I  I  I  I  DE  L'EXERCICE  I  t 
T  .................... • I ••  .................. z  .............. •••I  .................. - ...... ~--.............................................................................................. y  ..................................................... t ..................................................... I .................................................... t .. 
11  !Z  !3  t  l  5  1  o  1  1  1 
1: ........................ I ...................... I ....................... I -·------- -~-................................................................................................... I .................................................... t ...................................................... I ..................... - ..................... t• 
I  I  :  l  !  l  I 
I  !  ë:f'IIPLO l S  I  I  I 
I  I  •-.......  ,.  t  I  l 
t  I  !MPUTATtONS  P~:·-~IRES  !  1  l 
I  1  ~=•ca::c,.a:=:  I  I 
1  1  1  1 
t  t  OIE,E"lSéS  CONC\RtaNT  LI':  PERSO~Nt.L  l 
I  :sa~~:a::sa=:::unz•====2'Z111:Ca::l:lics••::ll  I 
t  1 
I  11  PERSONNEL  l 
I  ••s•••••s  % 
1  1 
I  11S  PRPIES  ET  INOfMNITE$  ctVERSES  1 
l  ----------------------------- 1 
1  1 
30 
., 
92 
93 
301 
303 
304 
910 
9ZO 
11152  l  .utcE~NlTES  POUH  TR.iVAUX  PENIIL.ES  C,C,R,  3.091r2.S  .Se0Yir23  l 
3010 
3011 
30H 
l 
l  3040 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1-
l 
1 
9101 
9ZOO 
I a:llllw:l':lla••••••••••••••••••=••c••••=•=•=-•••••:a•! •••=••••=•••••••••! ••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• 
·3- DEPENSES  DE  FO~CTtONNff'IIENT  1 
TECii~lOUE  1 
•-.-.-............. -.-......  , ....... ·.-.•  I 
1 
OEPE'•Sf.S  Of  FQNr:Tt'JNNE~E"lT  TECM"liQUF.  I 
•••=••ca:au•=••=•====••  1 
1 
fl'IIATIERES  iT  EQUt~E· FNTS  1 
1 
EliiUlPE'IENT$  ET  ~ATIERES  1 
t-40N  lNVENTORtAILES  C,C.R.  j!J,180t9tl  1.5,656,17  t 
1 
EliiUlPEf'IIENTS  lNVE'NTORh!I.ES  t.t,R,  17,190,22  6,1151,96  1 
1· 
EL.ECTRlClTt  INOUSTfl:tfLLE  C,C,R,  13,130,08  8,99Z,14  l 
1 
t:,_TitETlEN  APPAREILS  C,t,R,  3,04~r04  J,29fr23  1 
1 
TOTAL  CATEGOIUt,,, ••••••  30  61,146r32  •I  3Z,14f,SO  •t  •I 
1  •••••••••••===••=•:z:J~:=••=•=••-=•=•••••••::r•••:a  1 sacaa:a•:aeaaca:•••t•••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••  t• 
.... -.-.- ..... -.-.-.-.... -.-. -· 
UTILISATION  OU  PERSONNE.Lr  DU  SUPPORT 
SCIE"'TIFHIUE  ET  TEr,MNtoU~  ET  DES  GRANDES 
INSTALLATIONS. 
•=••••••••••••••••c••••••c•zacaaacaa•••= 
PI:RSONNEL  ......... 
DEPE"lS(:S  REI.ATlYES  liU  PERSONNEL 
c,c.R  c.c.R.  181,602,99  111,561,79 
l•••••••••••••••••••••s•••••••••••••••••••••••t••••••••••••••=•••I •••••••••••c••••••&••••••••••••••••••I• 
iNFRASTRUCTURE 
1  ·······ll•:a•••• 
1 
I  UTILISATION  OE  L"l~FRASTAUCTURE 
I =•==•••••=••*c••==• =• t::=  ===c =••••ca:a••••• =• t =••=•=•••••••••••• t •••••••••••••••:~••  t ••••c•••••••••••c•  I • 
1  1  1  1  1 
I  SUPPORT  StlENUFlOUE  ET  TfCHNlQUE,CCR•  1  1  l  I 
I  •••••••••••••••••=c==•••a••e••••••=•••  1  t  I  I 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  -1  !  1  1 
l  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  l  1  1  1 
UNITES  Dt  CO•PH  ..................... 
-----------------: 
P'IONT~NT  O!S 
ENGAGEMENTS  US•  1 
•TANT  A  l!OUIDER  l 
! 
!5  - 6  - 7;  1  -----------------1 
e  !  -----------------! 
l 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
! 
l 
1 
·············~·••!  l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13,>24.81  1 
1 
11,008,26  1 
1 
4,137,94  1 
1 
lit7 ,,,  1 
1 
29,018,82  •1  ··············•••l  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35,20  1 
•••••••••••••••=•% 
1 
1 
1 
1 
13,Z65,  73  I 
•••••••=••z••••••I 
••'J•••••caca•••••••••••••••••••=••••caaeaaa•c••••===••••=••••••••=••=c••••••sac:=a==•:•c:aaa•••••••••••=e•••••••••••••••••••••••••••  •••••••••••••••••• ••  .  .;•r"tt  1\t  e~••u  -----------------·······-··--··.-········,.  ...  ..,. ...... __  ~  ... -......  ,.  ..  ~  .....  ,.. ..  ,.. ................................................................................................ . 
... 
1· 
•• 
•• 
.. , . 
1  _, ____ _ 
r  t  ttlUott-.t  •tt•'C  ' 
1  t-~-·-······~·············--······-····-···················· ......................... : 
.. ....  •,1\f\'to'ff•,u  •t•  ••••f'!ltl~  ""•"''ut ''' 
f''l''*.·~··••"'t 
•,t  ••  , ••  ~,~· 
~ ........................................................... . 
~···q•,  ............... 
:  U  ro.'f:ltttHit 
~··  ...  t' •t  '··••t  •••..•  .,~ 
·:··-~ ._ ..... ,  .............................................................................. :  .. -·-····--··-·····t·•················~---·--·----.............. ~. 
........  1  •  ., "''  t•'\•'\••••ft  tft• 
•ft•f '  t.U·,t~t• 
................................ ~ 
r  ,  '  :  -,  ...... -- .. ,  .............. ,  ......................................................................... ~.--........................  1-•••·············~·-··-·-······-·-··:· ........................  ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,  l', 
.,,_., 
t  .,,.,, 
1' ,.,, 
.,,.,, 
.t,, ''',  r '•"  •,.,  "'1\ttt"•r.• •.  ~ .  •. , ... 
1  •••• ,. ·' r,' IJ, ····t  e  .r. ·•· 
>j''''"'''""  ., •• ,,., ... , r.,.,  ,,.  c..c. .... ,  "'•''"'"''  '  4J  .. 4'S4,  .. , 
t  ,.,, •.  '·'''~·~•• ........... .,,  •s·''"••"  .. ,  ,.,,,  .. ,,  ..  •:  •t  : ....................................  ,. ..............  -: ...................  : ....................  : ..................  : . 
,. .........  ···t••,~•·:·.~~~  .  ...................... . 
,  f.. '1'.'  ·  .• 1  '· •'  ..  ,,., .,, ,,  ~";' ,,, '' 
•  ·  .. 'Jt'~·"' •:  ..................  : 
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1  UTILISATIO•  OU  PUSO~NEL,  DU  SUpPORT  1 
1  SCH~THIQUE ET  TECN~IQUE  ET  DES  GUNDES  t 
1  I~STALLATIO~S  •  I 
X  ••w••••=•••••••••••asaa=••••••••••••••••  t 
1  1 
91  1  PERSO~NEL  1 
1  •••••••••  l 
1  1 
910  1  ,,  D1  DEPENSES  RELATlVU  AU  PERSONNEL  1 
1  1  C,C,R  C,C,R,  410,472,61  1  410,314,16 
t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  1  1 
92  1  1  lhFUSTRUCTURE  1  !  1  1 
1  l  ···········=··  l  t  1  t  1  1  1  1  1  1 
9ZO  1  9200  1  UTILISATION  DE  L'INFRASTRUCTURE  C,t,R,  1  Z75,159ol5  1  Z51o011,96  1  1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  1  1 
93  1  1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUl.CCR•  1  1  1  1 
1  I  ••••••••••=•=•••••aasaa••••••••••••••a  I  t  1  t 
1  1  1  !  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
aa.aaasaa•=••••••••=••••••••••••s••••••=a:::••••aa:r:aaa:aaaaaaaaac•s•••••••••=•=••••••••••••z•••••••••••=-••••••••••••••••••••••••••••••• 
1  -----------------! 
MONTO NT  O!S  1 
ENGAGEMENTS  RES•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
(5  - 6  - 7)  1  -----------------1 
!  1 
-----------------1 
1 
1 
1,S04,ti!  1 
1 
26,311,17  1 
! 
1IJ.•91,S7 •I  ···············••!  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
39,399,42  1  ................. , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
98.52  1 
•••••••••••••••••z 
1 
1 
1 
! 
17,170,89  1  ···············••l  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  ·················· EN 
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1  EXERCICE  1973  1--·--····-------------------------------------------------
1  •ONT>NT  O!S  1  ENGAGEMENTS  "QUI~ES  SUR  1 
CAT.  •AT.  RUBR.  L.ESIG~~j.ATIO'I  I"JES  RU~RlCUES  I  i;NGAGEMENTS  y  ................................................................................................. y 
1  OE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
I  l  OE  PAIEMENT  I  AUTRES  REPORTS  I 
I  I  1  t  I  t  OE  L'EXERCICE  I  t  1  ·-------1  --------l--------1--------·------·---------------------------·-1  ------------------1-·--------------·-1  ----------------·-1-
,  1  2  1  j  1  4  1  5  1  •  1  7  1 
I .................... t ....................... I ..................... I ............................................................................................................. 1 ....................................... T  ........................................... I ......................................... I .. 
:  1  1  1  1  1  1  1 
9.3  930  930Y  I  SUPPORT  SCIENT1F.  ET  TECHNIQUE  C,C:,R,  I  51,012•30  J  4'11,271,30  I  t 
94 
94 7  9410 
9411 
J ••••  •=•••====== •  zac a: •  :a::aaa==•=••==•=•• ••••  1 =••=••••zaaa:asaaa t •••aa:a:::aaa:s:a:s:a I •••••••••  ill =••••••• t • 
1  !  1  1 
l  TOU.L  EMPLOIS  I  1.47J,240,28 •I  1.ZlOdJCS,88  *I  •1  1,-.-.-.-,-,-.-.-,-,-.-. -.-.-.-.-.... -,-.-.-.-. r.-.-. -.... -,-,-. -, -r·. -.-. -.-.-.-.-.-. r.-.-.-.-,-.-.-.-.- r-
RiSSI"!UMcES  .. -.-.-..... 
UTILISATIO:-t  OES  G~  'IIOES  l"'STA.I..LAT.I.O'lS 
zz::=•=== 
OBJECTIF  2,12.0  t. t.'. 
4,,.  0  C  • C, R, 
I ••==•c:~aaaa:z::;ra:::~a:•=======:c:=:===z=•=••=====a=  1 caaz:;r:z•a:••=•aza:a t ••••z====•=====aa= I •a======•=•==a•aa: I• 
1  1  1  1  1 
I  TOHI.  RESSOURCES  I  1.47.5,240r28••J  1 ,2:SO,l.StJ,88••1  •l 
r.  • .-.-.-.-.-.-,-.-,-.-.-.-.  ·.-.-,-.-,-.-.-.  •• t.-,-.  -.-... ,-.-.-.-t·,-.-.-. ·. ·.-.-.-. I.-.-.-.-.-. -. -. -,- r-
l  1  1  1  1. 
I  •=•••••••=•=z•=••c•=•======•asaa•z•=•=•••sa:a I •••=•=•••••••••••= l s•••==•••••••az:za• I  •=z===••••••=••••• I  • 
1 
I  TOTH  GENeRAL 
l 
•1  •I  •1 
UNITt.S  Oi:  COMPTE 
······-==·=  .. ==····-= 
1 
-----------------1 
MONTtNT  OES  1 
ENGAGE~ENTS  RES•  l 
•TA~T  A  I,.IQUIOER  % 
1 
(5  - 6  - 7)  1  -----------------1 
8  1  ----------------·1 
1 
1 '/41 ,oo  1 
••••••s=•••••=•=•I 
1 
242,r,I01.40  •J 
.-.-,-.-.-.... -.-.  r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,Z5,235,39•  1 
117. t166, 01-
·······=···=··===I 
242,901,40••1 
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1 
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483 484 
COMPTE  D  HF!CTATION  1  RIAeT!UR  U,Z  -1.48.0-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IN  UNITII  DE  COMPTI  ······················································································································································  1  1  1  1  IXUCteE  19?3  1  1  1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1  MONTANT  DIS  1  !NGAG!MENTs  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DU  1 
1  ÇAT,  1  AU,  1  RUBR.  DESIGNATION  DIS  RUIUQUES  1  INUUMINTS  1•••••••••••••·•••••••••••••••••••••••1  INUGIMINTI  Ul•  1 
1  1  1  1  Dl  L'EXERCICE  1  CO!DITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIGUIDU  1 
1  1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  D!  L'EXUcteE  1  1  C5  •  6  •  ?)  1 
1···-----1·----···1·-------1  ------------------------------------------·-·l·----------------·l··----------·-·-·-1-··-----···-------1--------···-·---··1 
1112131  4  1  5  1  6  1  ?  1  B  1  1--------r --------1--------r-------·  ---------------------·------·----····l···--·----------··1··-----·--·-------l-··-----------··--l· --·----·-----··--r 
1'  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
t  1  r  .... •.  -•  1  t  t  t  t 
1  l  1  IMPUTATIONS  PRt•Al•Es  1  1  1  1  1 
l  l  t  •••••••••••  I  1  l  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  D<PENSES  <OH,ERNANT  LE  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
%  l  a•aaaaaacaasaaco.œaaaaaf!:all•••••••  l  t  I  1  1 
l  1  1  1  1  1 
1'  1  PER!ONNH  1  1  1  1  1 
I  •••••••••  l  1  1  I  ! 
1  1  1  1  1  1  1 
1  118  1  PRIME&  ET  INDEMNITES  DIVIRHS  1  1  1  1  ! 
1  1  ----------------------------- 1  1  1  1  1 
!  1  1  1  1  1  1 
1  1  1113  IND!MNITES  POUR  SERVICE  1  1  1  1 
t  l  l  I!N  tON1%HU.  SUGI  l  4,449,34  l  4,449,34  1  l  l 
l  1  t••~,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••a•t 
1  1  1  1  1  1  ! 
i3  1  !  ~EPENSEs  RELATIVES  AUX  MIS&IONS  1  1  1  1 
!  1  H  AU  DEPLACEMENTS,  1  1  1  1 
I  !•••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  150  1301  I  FRAIS  DE  MISSION,DE  DEOLHE•  1  1  1  1 
1  !  •E•T  ET  AUTRES  DEPENSES  ACC!S,  SIEGE  1  615,52  1  103,74  1  1  579,71 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
1  •II•IMPUTATIONS  !!CONOAIR~S  1  1  I  1  1 
1  •..••• -.-.... -.-.-........ - .... ,...  l  t  l  1  1 
1  1  1  !  1  1 
1  UTILISATION  DU  P!RSONMH,  DU  SUPPORT  1  1  1  1  l 
I  SC!!NTIFIQUE  ET  T!CHUoU!  ET  DES  GUNDES  !  1  1  1  1 
1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1 
l  ········································t  1  l  1  !  1  1  1  1  1  1 
91  1  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
1  •••••••••  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
1  910  9102  UTILISATION  DU  PERSONNEL  SIEGE  1  50?,397,22  1  506,827,23  1  1  569,99  1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l 
1  1  1  1  1  1  1 
X  1  TOTAL  Di.PJ:,.,'"liS  ,,,, .. ,,.  1  512,S:SO,OI  •1  511,310,31  •1  •t  1,149,77  •1 
I  t, -, •,-.-.-,•,•  ,•,•,•  ,•  .-:  •,  .. , -.  •,  •,  •,  •,  •,  •,  •, t, •,•,  •,  •,  •,  •,  •,  •,  •t•,  •, •,•,  •,-:  •: •,  •,  1  ,•,•,•,•,•  ,•,•,-,•1• ,•,·,•,•  ,•,•  ,•,  •.t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  RESSOURCES  1  1  1  1  1 
I  •,-,•,•,•*  1  l  l  1  I 
1  1  1  1  1  I 
94  1  UTILISATION  DES  GRlNDES  INSTALLATIONS  1  1  1  1  1 
t  •••••••••••••••••  r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
!  948  9410  REMtOURSI"ENT  DU  GOUVERNE•  1  1  1  1  1 
1  MhT  IELG!  SIEGE  1  427,108,40•  1  425,958,63•  1  1  1,149,77•  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9481  PRISE  EN  CHARGE  DU  SOLDE  PAR  1  1  1  1  1 
1  1  LE  TITRE•!•  SUU  1  U,4Z1o6B•  1  85,421,68•  1  1  1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l 
1  I  1  1  1  1  1 
l  l  TOTAL  USSOUi:~~"'""":  l  S1Z,530,0I••t  511,3~0~31••1  •t  1,149,77·~1 
l  !  • -.-... '-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-....  - ..... -.-.-,1,-,-.-.-.-.  -.-.-.  ·1-.... -.-.  -.-....... -.  t .-.-.-.-.-.-.  -.-.  -t-.-.-.-.-.  -.-.-.  -. 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1 
I  l  SOLDE  l  •1  •t  •l  •t 
t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J•••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  ······································································•··•···························•················································ COMPTE  D'AFFECTlTIONIREACTEURS  AVANCES  •1.49.0· 
•=•=•aa•••••••••••••••••••••••••••••=-= 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
•:aa::~=••••••a=•••==-••••••••••••••••••=•••••••••••••=••=•••••••••••=••••••••••••••=•••••••••==••••••••=••=•••a•====-•••••••••c•••••••• •••••••••••••••••• 
1  1  1  1  EXERCICE  1973  1 
1  1  1  1··--·---------------------·------------------------------- -----------------1 
1  1  1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
1  CH,  1  ART,  1  RUIR,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  !•••··················•••••••••••••···!  ENGAGEMENTS  RES•  1 
1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  HPORTS  1  t 
1  1  1  t  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1  (5  •  6  •  7)  t  1  --------r--------r-------·1·-·--·-·-·-----·--·--------------------------1·-------·-------·-1---------·----·-·- t -·--·-----·---··-·1· --·--·-···-·--··· 1 
111213  t  4  1  5  1  6  1  1  1  B  1  r--·-····r--------r-------- t ------··-----·---------------------·------·--l------·-----------l--------------·---l··--------·--·----1· -·-·····--·--·---t 
t  1  1  t  1  t  1  1  t 
1  1  1  t  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
l  I  I  I  *•a•o•*  I  I  l  I  I 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •ii•!MP lUTIONS  SECONDAIRES  1  1  1  1  t 
I  I  I  I  •-.-,  ... ,• , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ....... , ... ,.  I  I  I  I  I 
t  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  t  UTILISATION  DU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1  1  1 
1  1  1  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNI•uE  ET  DES  GRANDES  1  1  1  1  t 
1  1  1  INSTALLATIONS,  1  1  1  1  1 
I  I  I  •••••••••••••••••••:~~••=••••aa•aaa:c••••••  I  I  I  I  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91  1  1  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
III  •••••••••  I  t  I  1  I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  910  1  9102  UTILISATION  OU  PERSONNEL  SIEGE  1  311,0l7o10  1  310.617,71  1  1  349,39  1 
t  I  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••••••t••••••••e•••••::r•••ra•••••••••••••••••t•••a••••••••••••••t• •••••••••••••••••r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTALEMPLOIS  """"'  1  311,021o10  *1  310,671,71  •1  •1  349,39  •1 
l  1  1  t , ..  , .. , •,  ... ·,  • , .. , • , ..  ,"" , ...  -~  .. , .. , •,  .. , .. , .. , ... , •,  ... , .. ,1,  • , .. , •,  •,  •,  •,  •,  •,•%•, •,  •,  •.  •,  ••  •:  •.  •. I,  • , ... , •.  •,  •,  •,  •,  •,  •t• , •,  •,  •,  •,  .... •,  •,  •  ~ t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  RESSOURCES  1  1 
t  t  .....  -.-.-·  t  t 
1  1  1  1 
1  94  1  UTILISATION  DES  GRANOES  INSTALLATIONS  1  1 
t  t  ·········11:1······:::1··  t  t 
1  1  1  1 
1  949  1  9490  REMBOURSEMENT  PAR  ORGANISMES  TIERS  1  1 
1  1  <CIAFF,1,90,1l  SIEGE  1  311,027o10•  310,677,71•  349,3,9·  1 
r  t  r•••••••••••••••••••••••••••=•••••=•••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  t  t  TOTA~ RESSOURCES,,,,,,,,,  1  ]11,027,10••1  310,677,71••1  •%  349,39••t 
t  t  t. •,•,  •,  •,  •,  • , .. , •,  •,•  ,•.-:  •,  •,  •,  •,  •,  •,•  , .. ,•,•  ,t,  '"'• •,  •,  •,  •,  •,  •,  •,  •1• 1 •,•,  •,  •,  •:  •:  •,  •,  I,  • , ... , •,  •,  •,  •,  ·,  •, ·t· ,•,  •,  •,  •,  •,  •,  •,•.  t 
1  1  t  1  1  1  1  1 
t  I  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••Ia•••••••••••••••••t•••••••••••c••••••I••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  t 
t  I  t  .SOLDE  I  *!  •I  •I  •I 
I  I  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t••••••••c••••••=••t••••••••••••••••::r•t• ••c••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1.- 1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
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COMPTE  D'AFFECTATION:1,50,1,0IV!S!?NS  Sr,IE~T!FIQUES:ISPRA•PETTEN, 
==============·==========================·=~===========·===····=· 
EN 
=··==•===========···===•=====··==··==========================•========================================·===·====··===========···==··· 
1  EXERCIC!  1973 
1----------------------------------------------------------
"~~TANT  DES  1  I!NGAGE~ENTS  L.lQUtOf:.S  SUR  t 
C~T.  'RT,  ~0PR.  OESIGNftTIO~  ~es  RU~RICU~b  ~NGAGE~ENTS  I------------·--------............... - ..... ------t 
DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  c•EDITS  1 
l  DE  PA1E"ENT  1  AUTRES  ~EPCRTS  1 
;  1  !  DE  L'EXERCICE  1  1 
I--------t-.. ------x--------I---- .. ----""'·-------------------------------·--I-------.. ~---------!------------... --.. --z------------------r-
1  2131  '  1  5  !  6  1  7  l 
t ---···---r  --------I--·---·-r---------------·--------------------------· ···1----··-------------r------------------1  -------------·····-t· 
1  1  1  1  r  1  1 
1  1  E"PLCIS  l  1  1 
l  •·,·.-•  I  l 
1  [OPUTATIONS  PRI•4IRES  l  1 
l  = = • • • • = = :  D  =  I  I 
1  1  1 
1  OEPE,SES  CONCERNANT  LE  PERSONNEL  !  1 
1  =~==•K=c=c:a:::m:=•=====•===•••~  !  I 
1  1  1 
·n  I  PERSONNEL  I  1 
91 
92 
94 
I  :aaa:caa:  I  ! 
1  l 
115  1  11>0  •euRES  SUPPLEMeNTAIRES  C,C,R,  5,796,77  5,601,69  l 
1  1 
118  1  PRiMES  ET  INDEMNITES  OIVERS~S  1 
910 
920 
942 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
----------------------------- 1  1 
1102  INDEMNITES  POU~  TRAVAUX  PoNl8LES  C,C,R,  60,~65•01  57,6Z7,67  1 
1 
1103  INoEe•ITiS  POUR  SERVIr.E  1 
EN  CONTINU,  C,C,O,  55•10  H,10  1 
1 
11b4  INoE•NITES  POUR  ASTOE!,TE•  SUR  1 
LESITE  ET  A  oOMICHE  C,C,,,  2,255•"'  2,240,9!  1 
l 
TOTAL  CATtGO~lt,,,,,,,,.  11  6ij,972t2Y  *I  6~,5zS,44 *l  •1 
I•••:ac••••••=••=••==•=•====•=~=a••sa:a=••••c•t=•••========•=•=••t•••=••••••••••••••I••••••••••~s.~»••••t• 
1  •II·I•PUTATin•·s  seco,oqoes  1  1  1  1 
I  ••,•,•,•,·.-.·~-.-.-.-.-.·•  1  I  l  l 
1  1  1  1 
1  UTILISATION  OU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  1  1  1 
1  SCIENTIFIQUE  ET  TECH>1!oUE  ET  DES  GUNDES  !  1  1 
1  INSTALLATIONS,  !  1  l 
1  •••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••  I  1  t 
1  1  1  l 
1  PERSONNEL  1  1  ! 
I  •••••••••  I  I  I 
1  1  1  1 
9101  1  DEPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1  1 
1  c.e.•  c,t,R.  9.931.663,8~  9.929.728,72  1  1 
x•~••••••••••••••=•==•••••=•••=•••=•=•••••••••t••••••=••••=••••••t••••••••••••••••••I••••••••••••••••••r• 
INFRASTRUCTURE  .............. 
9200  UTILISATION  OE  L'INFRASTRUCTURE  6,055,476.99 
t aaaacraa=•=•••••••••••••••=••==••••••••••=••••t ••••a:zaa:.aaaa•as;r.œ: I ••••••••••••••••••  1 ••••••••••••••••••  ta 
1  1  1  1 
1  iRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1 
t  ••••••••••••••••••••~  I  t  t 
1  1  1  1 
9420  1  REACTEUR  ISPRA•t•  t,C,R,  1  367,454•77  1  341o193oZ6  1 
t••••••••=•••••••••••••==•=•••=•=••••=•••=••==t===•===•=•••=•••••t••••••••••••••••••x••••••••••••••••••t• 
!  1  1  1  1 
1  TOTAL  EMPLOIS  1  1b,4<,,567,QO  *1  T5.650,91b,o•  *1  *1 
t,·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.t.-,-.-.-.-.-.-.-.-r-.-.-.-.-.-.-.-.-.x.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-
RESSoURCES  •.-.-.-.-· 
'  1  1  1  1  1 
;~~•=••==•===•==•==•••=•••*•=••••=•=•••==••••=•••~•==•==•••••==•=••••======•======•••••••••==•••==••••••=•••••••••••••••••••••••••m~a 
UN!TfS  Dt  CO~PH 
··==··············  1 
---------------·-1  •O~T>NT  DES  1 
f._AGE•ENTS  US•  1 
•T4~T •  LIQUIDER  1 
1 
(5  - 6  - 7)  1 
---~----------·-·1  •  1 
---------~-------1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
!  ns,oa  1 
1 
1 
1 
1 
l,Z37ol4  1 
1 
1 
t 
1 
1 
14,43  1 
1 
3,ou,u •1  !\······-···-·1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,9JS,1l  1  ············--·t  1 
1 
1 
1 
747,008,39  1 
.................  t 
1 
1 
1 
1 
ZO,Z6, ,,,  1  ··········--·t  1 
772,651,18  •1 
.-.-.-.-.-.-.-.. -.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.  -················ !N  U~!TtS  D~  CO~PTE 
1  EXERCICE  1973 
I  t ••••••·••••••••••-•••••••••••••••••••·••···••••••  ..  •••••••• 
!  I'O~TANT  DES  1  FNGAG~~ENTS LIOUIDFS  SUR  1 
CAT,  1  APT,  RUbR,  DESIG••TIOO  •FS  RU•RICUE~  ••GAGEMENTS  1•••••••••••••••••••••··•••••••·••••••1 
1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  rREDITS  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  1 
·-----··l··----··l··-----·l····-----············------·----------------·l····-····-------·-r·-----------------r·--·---------·····r- 1  lli.S!  4  1  5  1  0  1  7  1 
·•••••·•1•••·••••1•••·••••1•"••••••·••••••••••••···••••••••••••••••·••••1••••••·•••••••••••!  ••••••••••••••••••1••••••••  ••••••••••!• 
1  l  1  1  !  1  1 
9~  1  95•  1  95C1  1  O~JEtTIF,  2,11,~  C,C,R,  1  680,66.Sol1•  1  650,681,22•  1  1 
!  1  1  1  1  1  1 
r  1  9505  z  z,,,,o  c.c.R.  t  1.534.231,8b- 1  .....  ....v.,o,,o.:::  - z  1 
1  l  1  1  1  1  1 
1  1  951iO  1  2,1.!,1  C,C,R,  1  938,440o05•  1  895,580,25•  1  1 
1  l  1  1  1  1  1 
1  1  9501  1  l,14,0  C,C,R,  1  970,616o32•  1  9l6,532o57•  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  95U8  1  2,21,0  C,C,R,  1  3,700,168o13•  1  3o52.So433o93•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9509  1  2,2l,O  C,C,R,  1  851,607o57•  1  812,19.!,73•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
951  1  9510  1  2,2.S,D  C,C,R,  1  7Z7,074o38•  1  6ho006o1Z•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9512  1  Z,2),Q  C,C,R,  1  ]72,654o37•  1  35~o372o62• 1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9513  1  2,20,0  C,C,R,  1  31,291,27•  1  29,641,72•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  95H  1  2,21,0  c,c.R,  1  297,219•27·  1  2U,349,98·  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9515  1  2,30,0  C,C,R,  1  30,129o01•  1  21o755o94•  !  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9516  1  2,40,0  C,C,R,  1  53,014o91•  1  4Yo62ro94•  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9517  1  2,51,0  C,C,R,  1  1,155,274o14•  1  1,102,636,05•  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9519  1  2,5~,0  C,C,R,  1  2,246,130o43•  1  z,137,171o28•  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  952  1  95l2  1  2,5.S,O  C,C,R,  1  141,092o11•  1  133,990o13•  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
.1  1  9523  1  2,54,0  C,C,R,  1  344 0 279o88•  1  328,148o01•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9524  1  4,1l,O  C,C,Ro  1  641 0491o59•  1  612 1760o54•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
956  1  9560  1  8,90,0  C,C,R,  1  343,739o49•  1  331,393,46•  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9561  1  1  8,90,1  C,C,R,  1  1,364,449o89•  1  1o306,756o71•  1  1 
1  ~~··•••••••••••••••••••••z==•••=••••••••••••••l••••=•••••••••••••r••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  1  1 
1  1  TOUL  RISSOIJI<CJ;,S  1  16,423,567,~ •••1  15.650.>16,..._  •*1  *1 
1  I .-.-.......  - ..... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  t ......  -.-.... -.-.-.-r-.-.-.-.-.-.... -.-.r.-.-.-.-.-.-...  -.•r· 
1  1  1  1  1  r 
I  I•••••••llll•••••••••••=•••••••••••a••••=••••••••l••••ll•••••••••••••l••••••••••••••••••r••••••••••••••••••l• 
1  1  1  1  1  1 
1  1  TOTA~  GENI~A~  1  •1  *1  *1 
1  l••••••••••=;:•••=•••c•==••••••••••=•••••••••••x••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  -----------------1 
~O~T•NT DU  1 
ENGA&E•ENTS  RES•  1 
•TANT  ~  LIQUIDER  1 
1 
(5  - 6  - 7)  1  ··-------·-------1 
~  1 
-----------------1 
1 
29,Y81,99•  1 
1 
85,Y48o06•  1 
1 
42,859,80•  1 
1 
44,083,75•  1 
1 
176,134,20•  1 
1 
39,413,84•  1 
1 
33,068,26•  1 
1 
17.211,75•  1 
1 
1,649,55•  1 
1 
13,869,29•  1 
1 
1,373.07•  1 
1 
3,386,97- 1 
1 
52,631.09•  1 
1 
108,359oH•  1 
1 
7,101,98•  1 
1 
16,131,87•  1 
1 
28,731.05•  1 
1 
12,S46,o3•  1 
1 
57,693,11•  1  ···············••l  1 
172,651,88••1 
.-.-.-.-.-.-.-,-.1 
1  ···············••l 
1 
•1  ................. , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:==•====••==•=••=•=sz~=·•~===•••••==••=••••••=•===•c••••••=••••••~•••••=•••••=•••••••c•••=•••z•==•=•==•••••===•••=•••••••••••••••• -••••••••••••••=• 
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ll:::z ::z  ~=::: === :1 =•=  :1:1:1= =  ======== =  ==::: =  =  =;: =  =.:: ;;, :::::::: =  ::t ='Il:::.~~~;::::===::; :; '!' =·= 
EN 
aaza:a::::ca::z.:~~::a:::::aa:a:•aa:a:aaa•a:a:aa:a:;;a:a:csa=sc=~z:::&::::::::::aa;;::::&.::::::acza::::z::=z::::::::::::::::;::z::::c:::o~:.o,~a=:~~•:r=•:z••zz:ca::::::=::aa:a:a::sa:caaaaaa 
EXERelCE  1973 
; ... ------------ ___ ,. _____ ,.- ~----·--- ... ------- ... -----------------
~Ot.HIIIT  OëS  I  FNGA(jEMF.NTS  LIQUIO~S  SUR  I 
CA.T,  -'R:T.  RUSR.  :;ESIGr-l•TIO~  ~ËS.  ILI~~~;RIQUJ!!»  ~NGHE~E~:Ts  t--------- ... -- ........................ -.................................... _,._I 
l  DE  L.'iXERC~C~  I  CREOIT~  1  ClitEDITS  1 
%  !  DE  PUE~~'~HT  I  AUTiitES  REttoRTS  J 
!  ~  I  !  !  OE  1.' EXf/)ClCE  l  ! 
I ............  -~- I  , ................ I  •-------1------ .. -----------............ ~-·~-·------.. -----·---- .. r ---------~·  ~ ·  -----7  --...............  ~ ... --------1--............................................ y  ... 
I1  t?  !31  ~  r  ~  r  6  t  1  x 
1-.... ---·-·-.. ! -----.. --t ................. - .. I -·----~ ·--...................... _., ...  ~----·--------....  e ... _____  ~ "',_-..  ---------~  ............ I ...........  -·~  ~- .. ·-------"'  I ........................... _  ... _.,. ...... .,. !-
910  9101 
!  1  ! 
EII'IPLOI S  1 
P'·t'UT:;r;~;\.RI  ~IRES 
lrlll•2•=:===':! 
-ll•l'1PUTATIO"'S  SECOIJ{;~!RES 
.... , .. , .. ,-.""~  .. ,-,  .. , ....... •c"'•-* 
UTILIUTlO!'t  OU  PEPSC'~·\'é.L,  OU  SUPPO!H 
SCIE~'TIFlQUt:::  ET  TECH\:l'JU~  ET  OH  G!UI~OES 
INSTALLATIONS. 
:awc!l'a:ra:~:••••••••••••=••azcaat~"t::a•••=~~=•= 
i>ERSON!'tft.  l 
ana:::~•.,•u:  I 
1 
Oi:Ff'•,SE.S  REl.-.TlVêS  aJ  PERSONNEL  1 
U~ITES  01:.  COM~Tf 
·······==••=:r.===·:a  ______________  ,  ____ 1 
MONTANT  DI:S  t 
ENGAGEMENTS  r.u;s ... 
.. fUiT  A  LXQUIOH:  1 
<s  ...  6  ...  n  ..... __________ ,., ____  ~ 
................................. _  ..... ~: 
c.c.H  ::.c  ..  A.  r  14 41LH>.95  I  1,-.1v.n'i.~o  :  I  ~tC6.r·? 
95 
t •••=•==z•••aa:::z:tu~:as%:~:;::~~;111••==-a:=·,s:ss?":o~"' \'#  ':111111:'.~•.: I ;:~-::;~==:: •::•' :n.:::~  :.::· == =~  1  ::.:::.::;::~-:: '::.:  ~:;:. •  1  :::====•= I cr.:ca:aaz••••••••z• z  a  •=••••:s~=s==  :..#'lil' ::urI 
920 
950 
952 
9ZUO 
9502 
9504 
9521 
1 
l  ll'oFRA.STRU(.TUJ;:f 
I  .:llla•==:.lii::l:ra:::-:;. 
l 
I  UTILISATION  Ot  L'!~FRlSifHi~TURE  C,C.~.  '~4l;I.F''d}:"  è!&l  2':'?.. 
I•••••••••••••••*••za:  ~  =•=~::ll•:ili•••••••muaz::=••w:a  1  :r=~!:::~::.r- co:r.:.~ :=:a:a:::a~ '\ za:::n  .  .::<:: :::u:-::a~: -,-" ·~s••l•r.au:zsa:aaaaaaaaaa:a  t s 
1  1  1 
1  TOTAl.  EMPLOIS  :;,;:,S9,'HS,fl;.;  •l  2.2YI!l,C52,Z1  •1  •I 
I ...  , ....... ,-.•,-,  ...... ,-.-.-,  ...  - .....  • .-.  - ..... - ............  c  't"  ~ .......  ~,-,-.-.  "'·.-!  ... , - .... - ... ,  ~.-.-.  •.  I .... -,•  ......... ,•,•,•t• 
RESSOURCES  ..... -.-.-· 
OBJECTIF,  2,1t,C  C, C. R.  1.372.547t80- I  1.330:,776,46-
4,11.0  t,t,R:.  956,210d1- I  Y3f,10f,84-
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1  1  1  RESSOURCE$  1  1  1  1  1 
%  t  I  •,•,•,·.-•  t  I  t  l  I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  94  1  1  UTILISATION  CES  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  1  1 
r  x  x  ••••·~·  ••••••••••  x  t  r  r  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  949  1  9491  Rl•BOURS!MENT  PAR  rC.E,A.  SIEGE  1  126,470,28•  1  126,470,21•  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9492  REMBOURSEMENT  PAR  :C,N.E.~.  SIEGE  1  83.066,71•  1  13,066,71•  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9493  REMBOURSEMENT  PAR  r~UXATOM,  SIEGE  1  ,,;866,67•  1  1,,166,67•  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9494  RIMaOURSEME~T  PAR  rG,,,K.  SIEGE  1  71,200,oJ•  1  7,,200,03•  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9495  1  REMIOURS!MENT  PAR  IK.,,A,  SIEGE  1  ,8,4ZJ,41•  1  11,4z3,41•  1  1  1 
t  x  t  t•••••••••••••••••••••••••••-=•••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r• •••••••••••••••••r 
:  :  :  :  TOTALJWSOUIIC"  ........  ~  311.0Z7o10·•l  3,,,027,10••~  ,l  ,: 
t  1  t  1 .... -. -.-.... -.-,  ... - ..... -.  -:-.-.-.-.-.-,-.-.-,-,t,  ...  • ..... -.-.-,  -.  -. -r-. -. -.-.-.-~-.-.-.x.-.-.-.-.-,-.-.-.  -t· • -.  -.  -.  •• -.  -.  -.-.  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
x  1  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••Z• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  SOLDE  A IIJIPOaTJŒ  1  •1  349,39••1  •1  349,J9  •1 
t  %  t•••••ll••••••-=••••••••••••:~•••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••z•••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••: 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  _1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••:~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
491 492 
tOfiiPTE  o•AFFEtTATIONa1,90,7,PIUSTATIONS  POURU!  COMPTE  ra  Tll!rrtS,U.TILUATlON  OU  litEACTEUR  ESSOit. 
z••••e•eea•a•••••;:aaa:a::aa=s••••••••••••=s=••=•••=••••••••••a*•••••••••••••••••••••=•••••a•••s• 
IN 
saas••••••••••a•••••••••••=••••••=-•=••••••••:a•••=•=s•azacaa:aaaazaaa:~a:aas;~aaaaa:z:aaaa:.aaaaaaaaaaaa••••••••••••••••z••••••••••••••••• 
1  EXUCICE  19?l  l----------------------------·-----------------------------
1  MONTANT  DEs  1  ENiAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1 
ClT,  AU,  RUU,  OESIGNoTIO•  ,n RUoRIQUEI  1  !NGAGIMINTS  t•••••••••••••••••••••••••·•••••••••••l 
1  DE  L'EXERCieE  1  CREDITS  1  CREDITS  1 
1  1  DE  PAIE•ENT  1  AUTRES  REPORTS  1 
I  t  1  I  r  I  DE  I.'IXEitCIC!  I  I  1--------1  -------·1•··-----1  ---------------------------------------------r--------····-·-·-·1·--···-···-------·1··----------------1· 
11  !Z  131  4  1  5  1  6  1  7  1  1-------·t·-------l--·-----l-·----------------------------------------·--l·--------------·--l·-·--·····--------1  ------------------1· 
1  I  1  !  !  1  1  1 
1  1  [  EMP l 01 S  1  1  1  1 
I  l  *'"',""'•-•  I  I  I  I 
T  1  tM?UT,H!ONS  PR%"'"'l~~S  t  !  l  l 
t  ~=••::~a::t::aa  t  %  I  I 
I  •11-lMPUTAftc'~~S  SECO~OAUIES  I  %  t  t 
I  •-,-....... -.-.... -.-.-.-.-.·•  r  r  1  t 
l  1  1  1  1 
l  UTtLlSATlON  OU  P!RSO~ti!L,  OU  SUPPORT  t  t  1 
l  SCHNT!FIOUE  ET  TEC.NIOUE  ET  DU  liRANDES  1  1  1 
l  INSHLLATIONS,  1  1  1 
I  ••••••••aaaa:w•••••=•••a•ssaaac:a••••••••s  l  1  1 
1  1  1  1 
94  I  GRA'IIC\ES  tNST.HL,\TtO~S  t  t  I 
l  :maaaaaaaz~~:aaaacaaaaac  1  1  1 
1  1  1  1 
943  1  94JO  •  RlACTEUii  tSSOA:  C,t,fl!,  S,439,900t9J  1  J,765,]4'1t46  1  1 
I  t••~~:•••••••=••·=•••••••••••••••••••••••••••••••t••••••m•••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t• 
1  l  1  1  1  1 
1  I  TOTAL  !JI!~LOIS  I  5 1 439,900,93  •t  3,76,,34'1,46  *1  •t 
l  I ....  - .......  •,  •  ~ .. •"', •,"',-, .....  , .. ,-,  -. -,-, ... , .... -,  ... t,  ... , •  ~ -.  -,  •,  •,  •, -,-t•  , .. , ..... , .. ,•,  • , .. , -.  1,  ... -,  •,  .. , •,  •,  •,  •,  •t• 
1  1 
1 
t  AESS':)UII~IS 
1  * ,-.-.-.... 
94  UTJ!.lSATlON  OE$  GRANDIS  INSTALLATIONS 
aa:smaaaasa-=-a••••••• 
943  9450  ACH!V!MINT  197Z  Cil  1,90,0  C,C,M:,  S,4l9,900r9.5•  ],76S,34Yt46• 
z  •••••:s••••••••••••••••••••=•••••••••z:aaa;u•••=I••••••••••••••••••t•••••••••••••••••• t••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  1 
1  TOT.\L  RESSOURCES  l  S,439,900t93.,*1  3,165t34'11r46•*1  *1 
r. -.-.-.-,  -, -.-,-.-,  ... -.-.-..... -.-.... •• -.  -.-.-. t.  - ...  : -.-.  • .-.-.-,-t•,•,-,-,  -.-.-.  -.  •,1,  •• -.  •• -.  • .-.  • .-, ·t-
1  1 
z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1 
l  TOTAL  t'iiNEIUL  I  •t  •t  •t 
I•••••••••••••••••••••••••••••=•c•••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  asal'l:aaaa=•=••••••••••a••••••z•••••••=••••••••••:casa:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
UNIHS  Ol  COMPTe 
•••••••••••••••••  & 
1  -----------------1 
MONUNT  O!S  1 
ENGAGEMENTS  Hl•  1 
•TANT  A  LIQUIDER  1 
1 
15  - 6  - 7)  1 
-----------------1 
•  1  -----------------1 
1 
1 
1 
1,674,U1,47  ···············••t  1 
1,674,551~·~' •t  .-.-.-.-.-.-.-.-.! 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1,674,)51.47•  1 
•••••••••••••••••r 
1 
1,674,551,47-•t  .-.-.-.-.-.-.-,-,1 
1  ·················t  1 
•1  ···············••%  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
•••••••••••••••••a COMPTE  D'•'FFECTATI0NJ1,90,I),PRESTATIONS  ~OUR  LE  COJrotPTE  DE  TIERS,C,C,R•UUDGeT)• 
=•=~•••••c•••  .. =•~=••'••••••••••••••=•••=••••=-==•••••••••••••••••=•••••==•••••••• 
EN  UNITtS  Dt  COMPTE 
aaaa•••••••••=•••••=••••••sa•••=-••••aaaaa•••••••aaa•••••==a••••••••••••••••••:a••••~•==•••••a••••••••••••••••••••••••=••z•••••••••••• ••••••c:••••••••••• 
1  1  1  1  1  EXERCICE  1973  1 
x  r  1  I ----·--------·-'"'····-------------------·-·---------------- ---------·--·-···1 
1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SuR  1  MONTaNT  D!S  1 
1  CAT,  AOT,  RUBR,  )ESIGN<TION  'ES  RU•RIQUE$  ENGAGEMENTS  !•••••••••••••••••••••••••····••••••••!  ENGAGEMENTS  RES•  1 
1  'E  L'EXERCieE  1  CREDITS  1  eo!DITS  1  •TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L•EXEOCieE  1  1  (5  •  6  •  7)  1 
1 --------r-------·l·--·-···l······················-----·-------------····t···-·······-······r··-----·····-----·r··---······-······1• ·······--·-······r 
Il  12131  4  1  51  6  1  1  1  ~  1 
r--------r--------1····--·-r -··-·····----------·--------------·-------·--1 -----·-··------···1··----------------r  ~-------·······---r- ················-r 
1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  EMPLOIS  1  1  1  1  1 
I  l  l  ••,•,••  I  1  I  %  J 
1  1  1  IMPUTATIONS  PRI•AIRES  1  1  1  1  1 
I  l  I  =•••••=•=••  I  t  l  I  % 
1  1  1  •II•IMPUTATIO>lS  SECONDAIUS  1  1  1  1  1 
I  I  l  *•,•,•,·,·~·.·.-,  .. ,•,-,-,••  I  I  1  I  I 
1  !  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  UTILISATION  OU  PERSONNEL,  DU  SUPPORT  T  1  1  1 
T  T  1  SCIENTIFIQUE  ET  TEe~NIOUE  ET  DES  GRANDES  !  1  1  1 
1  1  1  INSTALLATIONS,  1  1  !  1 
I  I  I  •••••••••••••••••••••••••••••:~~•••••••••=- t  I  I  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  n  1  l  INFUSTRUCTUOE  1  1  1  1 
I  I  1  ••a:•aa:aa:::t:all=•  t  I  1  I 
1  1  1  !  1  1  1 
1  1  920  1  9200  UTILISATION  DES  INSTALLATIONS  SOCIALES  C,C,R,  11,B2o87  1  81o3J2o87  1  1  1 
1  1  1  197,  1  1  1  1 
1  1  1  9204  UTILISATION  PAR  DES  TIERS  DES  9.953,83  1  1  1  1 
I  I  I  1NSTALL.\T10NS  SOCIALES  C,c;,R,  I  9,9:i3,13  1  t  1 
1  1  1  l  1  l  1 
I  I  I  TOTAL  tATEGOUm, .......  ,  92  91.-286,?0  •!  91,.2116,70  *I  *I  •l 
I  I  1  t•••z••••••••••••=••••••••••••••aaa•••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••=••==•t• ••••••••,.••••a•••I 
1  1  1  1  1  1  l  1 
1  94  1  1  l  GRANDES  INSTALLATIONS  1  1  1  l 
1  I  1  I  •••=••••••••a•••••••llr  I  t  1  1 
1  l  1  l  1  l  1  l 
1  1  940  l  9401  1  CENTRE  CILCUL•  TRAVAUX  SCihTI  1  l  l  l 
I  I  I  I  FIQUES  fT  TECHNIQUES  c,c;,R,  I  153~957t84  I  1,2S4t85  l  I  125,102,99 
1  1  1  1  1  l  1  1 
I  I  941  I  9410  1  RE4CTEUI:  I'I,F,R,  C,C,R,  I  54,058,90  I  54,05tlt90  I  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
I  1  942  1  9420  I  REACTEUR  lSPU,•I•  C,C,R,  I  4~,f70t00  I  2l,885,00  1  1  22,t185,00 
l  1  1  1  l  1  1  1 
:  :  946  :  9460  :  GRANDe!  lNSTlL'ATIONS  DU  BC•N  C,C,A,  :  3<.989,39  n,J40,34  :  :  19,<'40,05 
i  i  ~  i  .!~~!~.::!::~:!:~;;;;;;;;.:~aa•••••••••••••••i  ••~••=:::~~~~1.~  .. :  ~ •••••••':~~:~~.~~.:  i•••••••••••••••••=  ~ •  ••••••~~-~i~t.C:  •• :  ~ 
1  1  1  1  1  l  l  l  1 
l  1  1  1  TOTAL  IMPI.OIS  l  358.06<,83  •1  189.834,79  •1  •1  16a,228,o4  •1 
t  t  1  I,  • , .. , .. ,•,  •,•,  •,•,  • ,•,  • , .. , .. , •,  •,•,  • , .. , .. , •,  • , .. , I,  •,•,  •,  •,•  ,•,•,  •,•t•,  .. ,-.,•, •,•,  •,  •,  •,1,•,  •,  • ,•,  • ,·,  •,•,•t•  •"' , .. , ... •,  •,•,•,  • ,1 
l  1  1  !  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  l  1 
l  1  1  1  RESSoURCES  1  1  1  1  1 
t  I  1  I  •.-,-~·,••  I  t  1  1  t 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9200  1  UTILISATION  DES  INSTALI,ATIONR  SOCIALES  C,C,R,  1  81!H2o87•  1  81oH2o87•  1  1  1 
1  1  1  1  1973  1  1  1  1  1 
l  92  1  920  1  9204  1  UTILIUTION  DES  INSTAL.SOCIHES  C,C,A,  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  !  1  1  1 
1  1  929  9290  UTILISATION  Di$  INSTALLATIO•S  1  !  1  1  1 
!  SOCIALES  PAR  DiS  Tle~S  !  !  1  1  1 
t  •197L•  C,A,1.20,4•1.90,0•  C,C,R,  l  9.95;,8;- t  Y,9S.5,83•  I  I  I 
1  l  1  1  1  1  1 
~  ~ .!~!:;.!:!::~:!:;~;;;;;;;::!  •• =••••••••••••••;  •••••••2~;i~~1].0.~:  ~  aaaaa.aa3~~~~~\.1 .0.;:;  ••~•••ac•••••••••=  ~ •  ••••••••••••••••=  ~ 
1  1  1  1  1  1  ! 
1  94  1  UTILISATION  DES  GRA~DES  INSTAI.LATIONS  1  1  1  l  l 
I  t•••••••••=•••••••••  1  !  l  t  l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1 
1  1  -1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l 
aa::~••••••••••=••z•••••••••:c;~aaaaa::~aaaa•a•a•••••••••a••••=c•a•••••a••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••~••••••••••• •••••••••••••••••• 
493 :&aa:asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas::aaa:a:aa::aaaaaaz:aaaazac::aw:aaaaaaaaaaa:aa:aaaaa::::a"•••••••:~•as:a•:sa•:.::ar.••••••aaaaaasa:~rcaaazacar.aaaaa 
1  EXERctCE  1973 
1  : _________ .......  ,. ••  ----··------------------------------------
1  ~ONhNf l.lB  I  F .. GAGE~~NTS  l.lQUtOfS  SUit  l 
CAT •  Aqf,  t  RUIR,  OESIGNAT10~  r'IES  '1U•RlQUES  tNGA.G!III!NTS  1"'"""'  ......................................................................  1 
l  rE  L•t:X!RCII:f  1  CREOITS  1  C'ttEDtTS  1 
I  I  DE  PAl!~ENT  l  AUTR!S  ltEPORTS  l 
I  1  l  I  1  DE  L.'EXERctCE  I  !  1  --------1 --------l--------1-------------------------------------------··-1------------------l------------------1  ------------------1- 11  121!!  4  1  51  •  1  1  1 
I ................ I ................ I ................  I .....................  - ..................................................................... 1 ......................... _ .............. t ......................................... I .............  - ......................... 1-
1  !  !  1  1  !  ! 
1  94  1  940  l  9401  l  UTli.ISATlO,'I  OU  CE~TRE  D!  P.LCUL  T  1  1 
1  I  1  t  Pllt  LE  C/AFFECH.TIO~ 1.20,3  C,C •• ,  13:5.957,84•  t  IS,2S4d~5- 1  I 
I  1  I  ! 
1  l  94,  1  9410  PREST,t,TIO~S  ~OUR  Tieii:S  1,9o,C  C.e.~.  5"'.05li,9C-- t 
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